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Abstract 
This report aims to investigate and unfold the cooperation between the 
municipality of Aarhus and the urban pioneers from Institut for (X). The 
cooperation is centered around the development of the Green Wedge (Den 
Grønne Kile), a stretch situated at the goods yard (Godsbanearealet) in 
Aarhus. The Green Wedge (Den Grønne Kile) is being developed with the use 
of temporary activities as a strategic tool. Investigating the above 
cooperation is justified by our interest in city development of experimental 
and alternative nature, especially where temporarity is used as a strategic 
tool. This approach to city development is furthermore supported by a 
theoretical understanding based on Marie Toft-Jensen, Steen Andersen and 
Kristine Samson. With our focus on the cooperation between a municipality 
and urban pioneers, we found the theoretical research by Susan Leigh Star 
and James R. Griesemer, regarding structures of cooperation, interesting, as 
a means to unfold the characteristics of the cooperation. Our methodical 
framework is structured around methods from Design Anthropology, 
presented by Wendy Gunn, Ton Otto and Rachel Charlotte Smith. Our 
theories have been applied on a variety of empirical data, such as interviews 
and observations. Throughout our analysis and discussion we will unfold the 
characteristics of the cooperation between the municipality of Aarhus and 
Institut for (X). Throughout the conduct of this project, we can conclude that 
the characteristics of the above mentioned cooperation is mainly trust, 
appreciation and the establishment of relations as cornerstones. These will 
be implemented into an experimental structure which aims to accommodate 
framework control of structures which are temporary. 
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Resumé 
Dette projekt søger at forstå og udfolde samarbejdet mellem Aarhus 
Kommune og de urbane pionerer fra Institut for (X) i forbindelse med 
udviklingen af Den Grønne Kile. Den Grønne Kile er en 1.2 km lang strækning 
på Godsbanearealet i Aarhus og skal danne ramme for midlertidig aktivitet. 
Motivationen for at undersøge dette samarbejde ligger i en interesse for 
eksperimenterende og alternativ byudvikling, særligt i sammenhænge, hvor 
midlertidighed bruges som strategisk værktøj. Denne tilgang til byudvikling 
understøttes yderligere ved en teoretisk forståelse, præsenteret af Marie 
Toft-Jensen og Steen Andersen samt Kristine Samson. Videre studeres 
Susan Leigh Star og James R. Griesemers forskning i samarbejdsstrukturer. 
Disse teorier anvender vi for at forstå og analysere vores empiriske data, som 
blandt andet består af interviews og observationer. Opgavens metodiske 
udgangspunkt tager afsæt i metoder fra Design Antropologi, præsenteret af 
Wendy Gunn, Ton Otto og Rachel Charlotte Smith. Gennem analysen og 
diskussionen finder vi, hvad der karakteriserer samarbejdet mellem Aarhus 
Kommune og Institut for (X). Dette danner således grobund for 
konklusionerne, som peger på tillid, anerkendelse og opbyggelse af relationer 
som de bærende elementer i dette samarbejde. Vi fremstiller vores fund i en 
eksperimenterende model, der imødekommer rammestyring af 
midlertidighed. 
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Kapitel 1: Optakt 
1.1 Indledning 
Overgangen fra industri- til vidensby har efterladt store, centralt beliggende 
industriområder tomme i Danmark. Urbane pionerer har gennem indtagelse af 
disse byrum sat en ny form for byudvikling på dagsordenen, en form for 
byudvikling, som de seneste par år har vakt stor interesse både hos de 
danske kommuner, developere og byplanlæggere (information.dk). Det ses i 
disse tilfælde, at der skabes noget nyt fra bunden, og gennem dette får et 
ellers tomt, forladt område en identitet. Der banes herigennem vej for brug af 
midlertidighed som byudviklingsstrategi. Danske kommuner begynder at se 
potentialer i urbane pionerers evner til at skabe identitet på forladte områder 
eller områder under udvikling, og (...) strategien er at bruge miljøerne som en driver for 
udvikling af områdets værdi på ejendomsmarkedet (...). (ibid.). Midlertidige tiltag som 
strategisk redskab kan øge effekten af borgerdeltagelse, da en tidlig, aktiv 
deltagelse fra borgere kan fremme grobund for medejerskabsfølelse, værdi og 
genkendelse af et område (realdaniaby.dk).  
I Danmark er der flere eksempler på anvendelsen af midlertidighed som 
strategisk redskab i en byudviklingsproces, blandt andet Papirøen i 
København (papirhallen.dk) og Spinderihallerne i Vejle (spinderihallerne.dk). Disse 
områder har undergået en midlertidig udvikling i samarbejde med urbane 
pionere, hvor det dog har været kommunalt styrede udviklingsprocesser. Alt 
imens entreprenører og kommunale instanser udnytter potentialet i 
midlertidighed, udnytter urbane pionerer potentialet for medbestemmelse og 
medejerskab. I mange tilfælde må både kommunale instanser og urbane 
pionerer foretage en midtergående bevægelse. Det er denne bevægelse og 
dette samarbejde mellem aktører fra forskellige sociale verdener, som man ser 
fremkomme i den moderne byudvikling ved brug af midlertidighed. Altså bliver 
der skabt en ny form for samarbejde inden for byudvikling. Et samarbejde der 
typisk vil foregå udenfor den normale rammestyring og være af uformel 
karakter. Disse samarbejdsformer i byudvikling er nu ved at tage det næste 
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skridt på Godsbanearealet i Aarhus, hvor udviklingsprocessen styres af de 
urbane pionerer. 
 
1.2 Motivation 
Vores fascination af disse nye former for samarbejde, urbane pionerer og 
kommunale instanser imellem har gjort, at vi har valgt Den Grønne Kile 
(fremover DGK) på Godsbanearealet som vores genstandsfelt. Her foregår der 
netop et samarbejde mellem urbane pionerer og Aarhus Kommune om en 
midlertidig byudviklingsproces. Udviklingsmodellen, som 
byudviklingsprocessen baseres på, er det såkaldte SMUT-princip, som vil 
blive redegjort for i afsnit 2.3. Som studerende på den Humanistisk-
Teknologiske Bacheloruddannelse ønskede vi et projekt, som gav os mulighed 
for at få et indblik i en aktuel byudviklingsproces med afsæt i midlertidighed 
og især samarbejdsstrukturen bag denne. Vi var interesserede i at undersøge, 
hvilke kvaliteter anvendelsen af midlertidighed kan indeholde, samt hvilke 
udfordringer det kan give, når urbane pionerer og kommunale instanser skal 
samarbejde om en byudviklingsproces. Vi ønskede at forene teori og praksis, 
og derfor fandt vi et aktuelt, praktisk eksempel på anvendelsen af 
midlertidighed som strategi særlig interessant. Vi kom i kontakt med Michael 
Troelsen, Mads Peter Laursen og Christian Juul, som er nogle af de makro-
aktører, der er involveret i designprocessen bag DGK. Gennem dem kunne vi 
få en forståelse for de udfordringer, præmisser og fordele, der kan være ved et 
samarbejde om en byudviklingsproces. En væsentlig motivation for os ved 
netop at vælge samarbejdet om DGK som genstandsfelt har været de urbane 
pionerer fra Institut for (X), som har formået at skabe identitet og værdi på de 
sydlige Godsbanearealer, og som på den baggrund nu er blevet medskabere 
af udviklingsprocessen af DGK. Endvidere har det motiveret os, at vi ser et 
behov for at udvikle nye samarbejdsstrategier borgere og kommuner imellem. 
Vi vil på baggrund af den viden, vi indsamler, opsætte en model, der netop 
forsøger at behandle sådanne samarbejdsstrategier. 
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1.3 Problemfelt 
Aarhus blev i 2013 udvalgt som Europæisk Kulturhovedstad 2017 
(aarhus2017.dk A), og det er i denne forbindelse blevet vedtaget, at en række 
vage rum skal områdefornyes og lægge grund for kulturelle tilbud. Blandt 
disse områder er Godsbanearealerne i Aarhus, som skal udvikles til en ny 
bydel, nemlig Aarhus K. Aarhus K står for ‘Den kreative bydel’ (stiften.dk A).   
Aarhus Kommune opkøbte i 2008 de nordlige Godsbanearealer, og i 2012 
stod arealet færdigrenoveret med kulturproduktionscentret Godsbanen som 
kulturfremmende tiltag (godsbanen.dk A).  
 
!
Til venstre ses kulturproduktionscenteret Godsbanen. Til højre ses bygning DAK på Institut for (X). 
 
Den sydlige del af Godsbanearealerne blev ligeledes opkøbt af Aarhus 
Kommune, men stod i flere år tom uden kommunal udvikling. Dog indtog den 
kulturelle platform Institut for (X) området (godsbanen.dk B) og viste gennem 
deres tilstedeværelse kommunen de potentialer og værdier, urbane pionerer 
kan skabe i et området. Blandt andet formåede Instituttet at skabe kreativ 
vækst fra bunden, og tæller nu 86 lejemål og 40 virksomheder, med en årlig 
omsætning på mellem 20-30 mio. kr. (stiften.dk C).  
De sydlige Godsbanearealer skal nu udvikles kommunalt med henblik på i 
fremtiden at opføre boliger, uddannelsesinstitutioner og enkelte erhverv 
(Indstilling til Århus Byråd). Udviklingsplanen for de sydlige Godsbanearealer skal 
sikre (...) at kommende udbud/salg og efterfølgende lokalplanlægning af konkrete projekter 
medvirker til at realisere visionen for bydelen (ibid.). 
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Ønsket fra Aarhus Kommune er, at udviklingen af Godsbanearealerne som 
kreativt og rekreativt område skal fortsætte, og at der skal skabes en mere 
sammenhængende bydel udgjort af de nordlige og de sydlige arealer. 
Visionerne for arealet bygger på en strategi, der kaldes ‘den skræddersyede 
bydel’ (ibid.). Her udarbejdes den fysiske plan i samarbejde med mulige og 
fremtidige brugere af de sydlige Godsbanearealer. Med den plan er det håbet, 
at brugernes ønsker og behov kan tilpasses enkeltvis og i sammenhæng (ibid.). 
Aarhus Kommune ønsker ikke en fastlagt fysisk plan for området, men har 
mere en interesse i midlertidige aktiviteter for at skabe byliv og identitet i 
området, inden der skal bebygges (Oplæg til udviklingsplan). I den forbindelse 
inddrager kommunen Institut for (X) i deres byudvikling af området: 
Allerede i dag ligger Institut for (X) som et vidnesbyrd om områdets attraktivitet og 
mange muligheder. Institut for (X) er i sig selv en midlertidig aktivitet med mange aktive 
brugere. Institut for (X) vil bidrage til områdets aktiviteter og liv i de kommende år, indtil 
arealerne overgår til andre og nye byformål. (ibid.). 
Som en del af udviklingen på de sydlige arealer er det besluttet at etablere et 
grønt areal, DGK, der skal løbe gennem både de nordlige og de sydlige 
Godsbanearealer, over en ca. 1 km lang strækning. DGK skal indeholde 
kulturelle frirum samt være en let tilgængelig vej for bløde trafikanter ind og ud 
af bydelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Her ses en skitse over Den Grønne Kile, fra udviklingsplanen 2015. 
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Der er visioner om, at Kilen skal fungere som scene for rekreative og kulturelle 
tilbud af midlertidig karakter. Aarhus Kommune begrunder dette med, at den 
kommende bebyggelse på det omkringliggende område ikke er fastlagt. 
Denne vision fuldføres gennem et samarbejde mellem de urbane pionerer, 
Institut for (X) og Aarhus Kommune. Institut for (X) arbejder ud fra 
designprincippet SMUT, hvilket vi derfor vil undersøge for at kortlægge, 
hvordan dette samarbejde kommer til udtryk. På baggrund af vores empiriske 
data vil vi kortlægge karakteristika ved samarbejdet og strukturen bag 
udviklingsprocessen af DGK. Endvidere ønsker vi at undersøge, hvilke styrker 
der er ved denne måde at udvikle et område på, hvor hele udviklingen ikke er 
fastlagt på forhånd og bygger på midlertidige aktiviteter. Vi har haft kontakt 
med Mads Peter Laursen, daglig leder af Institut for (X), som har det 
overordnede ansvar for udviklingen af DGK. Ifølge Mads Peter Laursen er 
SMUT-princippet og hele udviklingsstrategien bag DGK (...) en kompleks 
designproces (...) i forhold til bare at tegne det og lave det. (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:41:30.15). Det er netop denne kompleksitet, vi ønsker at udfolde gennem 
vores projekt. 
 
1.4 Problemformulering 
Hvad karakteriserer samarbejdet mellem Institut for (X) og Aarhus Kommune i 
forbindelse med udviklingen af Den Grønne Kile, og hvorledes kan man skabe 
en model, der kan bruges i lignende byudviklingsprojekter? 
 
1.5 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad kendetegner midlertidig byudvikling og ‘byliv før byen’? 
2. Hvordan påvirker samarbejdet mellem Institut for (X) og Aarhus 
Kommune designprocessen af Den Grønne Kile? 
3. Hvorfor satser Aarhus Kommune på strategien ‘byliv før byen’ i 
forbindelse med Den Grønne Kile? 
4. Hvad er SMUT-princippet, og hvorledes bliver dette princip anvendt? 
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1.6 Begrebsafklaring 
Aktør: En person, gruppe eller organisation, som er aktiv i et givent projekt, 
en proces eller sammenhæng. 
 
Borgerdeltagelse: En person, som tager aktivt del i et projekt eller en proces. 
 
Byliv før byen: At skabe aktivitet i et givent område, inden større bebyggelse 
eksekveres. Dette gøres ofte med henblik på at skabe identitet i området, så 
værdien øges, og bebyggelsen dermed bliver attraktiv. 
 
Konflikt: Uoverensstemmelse mellem forskellige parter, principper, visioner 
osv. Dette anskuer vi ikke nødvendigvis som noget uforeneligt og negativt. 
 
Makro-aktør: En person, gruppe eller organisation, som er aktiv og primært 
beskæftiger sig med det overordnede plan og engagement i et givent projekt, 
proces eller sammenhæng. 
 
Midlertidighed: Vi anvender begrebet midlertidighed i forbindelse med et 
strategisk redskab. Midlertidighed forstår vi som aktivitet, der ikke 
nødvendigvis skal forblive i et givent rum. Altså er det brugen af et rum i en 
kort eller lang periode, men oftest i en årrække og ikke kun uger eller 
måneder. 
 
Midtergående bevægelse: Henviser i dette projekt, til den bevægelse urbane 
pionerer og Aarhus Kommune foretager. Henholdsvis top-down (Aarhus 
Kommune) og bottom-up (urban pionere) som mødes på midten i 
samarbejde. 
 
Mikro-aktør: En person, gruppe eller organisation, som er aktiv, men primært 
beskæftiger sig med sit eget engagement og bidrag i et givent projekt, 
proces eller sammenhæng. 
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Overprogrameret: Dækker over byudvikling eller design, der forsøger at 
henvende sig til alle, og kan dermed risikere at henvende sig til ingen. 
 
Sammenslutning: Er en begrebsliggørelse af de urbane pionerer der allerede 
er tilstede i byrum, hvori der bliver skabt midlertidig aktivitet. Begrebet 
relaterer sig til Kapitel 6, afsnit 6.2. 
 
Urbane pionerer: Initiativrige personer, der yder en banebrydende indsats i 
forbindelse med udvikling, indtagelse og brug af byens (vage) rum. Vi bruger 
ofte begrebet i forbindelse med Mads Peter Laursen og andre medlemmer fra 
Institut for (X). 
 
Vage rum: Et rum, som er åbent for eksperimentel udfoldelse af de (...) fysiske 
æstetiske, kulturelle, sociale, politiske – i et ord – urbane potentialer. (Toft-Jensen & 
Andersen 2012:263). 
 
Vores genstandsfelt: Institut for (X) og Aarhus Kommunes samarbejde om 
designprocessen af DGK.   
 
Vores model: Eksperimenterende model, som kan anvendes til rammestyring 
af midlertidighed som strategisk værktøj. 
 
1.7 Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi præsentere nogle af de elementer, som vi har valgt at 
afgrænse os fra i vores projekt. 
 
Vi går ikke i dybden med det økonomiske aspekt af DGK’s udvikling. Dog 
bliver det behandlet i mindre grad, idet vi undersøger, hvorfor Aarhus 
Kommune arbejder med midlertidighed som strategi. 
 
Rent metodisk afgrænser vi os fra at lave en komparativ analyse af et eller 
flere steder, som ligeledes anvender midlertidighed som strategi. Det kunne 
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dog have været interessant at sammenligne vores empiri og resultater med 
ovenstående, da det muligvis kunne have styrket validiteten af vores 
resultater. Vi argumenterer dog for, at styrken ved vores projekt er, at vi har 
foretaget en dybdegående undersøgelse af vores genstandsfelt i stedet for at 
lave overfladiske stikprøveundersøgelser i flere tilfælde. 
 
Vi afgrænser os derudover fra en undersøgelse af mikro-aktørerne. De 
nuværende mikro-aktører er valgt på baggrund af en ønsket borgerdeltagelse 
fra Aarhus Kommune, som varetages af Institut for (X), hvilket sker ved 
direkte henvendelser. Derfor har mikro-aktørerne ikke en yderligere relevans 
for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Institut for (X). Da 
omdrejningspunktet i samarbejdet er udviklingen af DGK og derunder SMUT-
princippet, berører vi naturligvis beslutningsstrukturen og kriterierne for 
etableringen og indholdet i et SMUT. 
 
Vi er opmærksomme på, at anvendelsen af midlertidighed som strategi i 
nogle tilfælde fører til traditionel masterplanlægning. Dertil, at bevæggrunden 
for et sammenarbejde med henblik på midlertidighed derfor grundlæggende 
kan være økonomisk og eller politisk motiveret for kommunale instanser samt 
på et toppolitisk plan. Dette område vil komme til syne i opgaven, men vil 
ikke blive behandlet dybdegående.  
 
1.8 Socialkonstruktivistisk forståelsesramme 
Vi har i vores projekt valgt at benytte socialkonstruktivisme som vores 
videnskabsteoretiske retning. 
Denne videnskabsteoretiske tilgang betvivler ideen om én objektiv sandhed, 
som man kan undersøge og dermed opnå sand viden om. I stedet anser man 
viden og sandhed som sociale konstruktioner. Det ontologiske afsæt i 
socialkonstruktivisme er, at der ikke findes én sandhed om den sociale 
verden, idet den aldrig kan erfares uafhængigt af subjektet, der observerer 
den (Juul & Pedersen 2012:188). Man opererer med antagelsen om, at de 
forforståelser, vi har, når vi møder et givent felt, har en afgørende betydning 
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for, hvad vi ser, og hvad vi antager for at være sandt. Disse forforståelser er 
konstitueret af (...) historiske og samfundsmæssige italesættelser af, eller diskurser om, 
hvordan verden skal forstås (...). (ibid.).  
I et socialkonstruktivistisk perspektiv bliver det begreb, vi har om sand og 
objektiv viden, skabt gennem interaktioner, enten direkte via for eksempel 
social omgangskreds eller gennem opfattelser, der er institutionaliseret som 
normer. Derudover er socialkonstruktivismens tilgang til videnskab, at 
sandhed ikke opdages, men at den skabes (ibid.). Dermed antager man altid, 
at sandheden afkodes forskelligt, og at det, man opfatter som sandhed, 
unægtelig hænger sammen med indfaldsvinklen, man belyser sin 
problemstilling ud fra. Ved en socialkonstruktivistisk tilgang vil man på 
baggrund af ovenstående forsøge at kortlægge, hvorledes individer og 
grupper konstruerer og deltager i skabelsen af det, de opfatter som 
sandheder. Dette indbefatter: 
(...) undersøgelser af, hvorledes sociale fænomener er konstrueret, hvilke magtforhold 
der har haft betydning for fastholdelse af bestemte sandheder, og hvorledes de er 
blevet institutionaliseret i samfundet og er blevet en del af kulturen og politikken. 
(ibid.). 
 
Omdrejningspunktet i dette projekt er at undersøge, hvad der karakteriserer 
makro-aktørsamarbejdet i udviklingen af DGK. I dette samarbejde er der 
primært to makro-aktører: Institut for (X), herunder Mads Peter Laursen og 
Christian Juul, og Aarhus Kommune, herunder Michael Troelsen. Disse 
aktører optræder i to fundamentalt disparate sociale verdener, hvorfor man 
kan antage, at deres forståelsesramme er grundlæggende forskellig. Da vi 
indskriver os i den socialkonstruktivistiske tilgang, erkender vi, at en fælles 
forståelsesramme ikke er en selvfølge, men noget, der er kulturelt, historisk 
eller relationelt bundet. Vi finder det derfor centralt at undersøge aktørernes 
relation og samarbejde om udviklingen af DGK, da man kan formode, at den 
afvigende forståelsesramme mellem de to makro-aktører (Institut for (X) og 
Aarhus Kommune) muligvis kan medføre visse konflikter og forskelligartede 
forestillinger om, hvordan udviklingsprocessen af DGK skal forløbe. 
Socialkonstruktivismen forankrer sig altså i en erkendelse af, at mening og 
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forståelse ikke er givet på forhånd. Endvidere interesserer 
socialkonstruktivismen sig for sammenhængen mellem viden og magt, hvilke 
interesser der er på spil, samt hvilken effekt de eksisterende diskurser og 
normer har på inklusion og eksklusion af borgere og samarbejdspartnere 
(ibid.:407). 
 !  
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Kapitel 2: Metode – en udviklingsproces af Den Grønne Kile 
I følgende afsnit vil der være en gennemgang af de metoder, vi vil anvende 
for at undersøge den komplekse udviklingsproces og samarbejde bag 
udviklingen af DGK. DGK er et praktisk eksempel på et byområde, der er 
under midlertidig udvikling for at skabe identitet og byliv. Vi vil anvende 
metoder til at forstå de forskellige aktørers visioner og metoder til at udvikle 
arealet, hvilket Design Antropologi opstiller en række værktøjer til (Gunn, Otto & 
Schmidt 2014:74). Design Antropologi fremskriver tre stadier for indsamling af 
empiri: at indgå, at følge med og at udgå (ibid.:77). Disse stadier vil vi bruge til 
at strukturere vores tilgang til vores genstandsfelt. Vi vil i de to første stadier 
gøre brug af interviews som metode til at indsamle empiri. Videre vil vi i de 
første stadier benytte os af observationer af området i og omkring DGK, som 
skal bidrage til vores egen forståelse af genstandsfeltet. I tredje stadie vil vi 
på grundlag af en empirisk analyse konstruere en model for rammestyring af 
midlertidig byudvikling. 
I udviklingen af DGK har vi identificeret to makro-aktører, henholdsvis Aarhus 
Kommune og Institut for (X). Disse er repræsenteret af Michael Troelsen fra 
Aarhus Kommune og Mads Peter Laursen og Christian Juul fra Institut for (X). 
Videre er der en række mikro-aktører, SMUT-aktører, som involverer sig aktivt 
i mindre dele af udviklingen af DGK. Vi beskæftiger os med samarbejdet 
mellem Aarhus Kommune og Institut for (X) i udviklingsprocessen af DGK ud 
fra en Design Antropologisk tankegang for at forstå den komplekse 
designproces SMUT og makro-aktør-samarbejdet. Design Antropologi 
interesserer sig for processerne bag social og kulturel forandring samt 
menneskelig kreativitet og innovation (ibid.:3). Dette lægger sig i tråd med vores 
videnskabsteoretiske forståelse, socialkonstruktivisme, og interesse for 
udviklingsprocessen bag DGK. Da Design Antropologi tager udgangspunkt i 
metoder inden for blandt andet semistruktureret interviews og observationer 
(ibid.:6), altså kvalitative metoder, vil vi anvende elementer fra disse for at 
undersøge vores genstandsfelt.  
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Vi vil i det følgende give en introduktion til SMUT-princippet, redegøre for 
hvordan vi opfylder kravene for semesterbindingen for den Humanistisk-
Teknologiske Bacheloruddannelse samt redegøre for vores valg af Design 
Antropologi som vores bærende metodiske fremgangsmåde. Dernæst vil vi 
redegøre og diskutere de metoder, vi anvender til at indsamle empirisk data i 
vores genstandsfelt. Vores undersøgelser tager udgangspunkt i et ophold på 
Institut for (X), beliggende på Godsbanearealerne i Aarhus. Her var vi i fem 
døgn, hvor vi har observeret og interviewet de involverede makro-aktører i 
udviklingsprocessen. Vi har valgt at foretage fem interviews, henholdsvis to 
med Mads Peter Laursen, to med Michael Troelsen og ét med Christian Juul. 
Det første interview med Mads Peter Laursen relaterer sig til stadiet at indgå, 
hvor vi søger at få en grundforståelse af DGK og forholdet mellem makro-
aktørerne. Første interview med Michael Troelsen relaterer sig til at følge 
med-stadiet, hvor vi søger at bryde rammerne for vores grundforståelse. 
Disse to interviews danner således grundlag for, at supplerende viden kan 
inddrages i vores undersøgelse. Derfor valgte vi at interviewe Michael 
Troelsen og Mads Peter Laursen en gang mere, med særlig fokus på at 
udfylde videnshuller omkring makro-aktør-samarbejdet. Videre valgte vi at 
interviewe Christian Juul, da han i sin position som projektkoordinator har et 
særligt indblik i beslutnings- og organisationsstrukturer, og har fået til opgave 
at kortlægge og formalisere disse. Den viden, som de tre hver især besidder, 
samt vores metodiske fremgang, mener vi, vil danne et fyldestgørende 
empirisk grundlag for at kunne besvare vores problemformulering.  
 !  
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2.1 Visuelt projektdesign 
 !  
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2.2 Hum-Tek semesterbinding 
Et Humanistisk-Teknologisk Bachelorprojekt skal inkludere tre dimensioner: 
• Design og Konstruktion 
• Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
• Teknologiske Systemer og Artefakter 
Formålet med at arbejde tværfagligt mellem disse tre dimensioner er at 
tænke (...) konstruktivt og problemløsende med henblik på at opfylde identificerede behov 
og løse identificerede problemer. (Hum-Tek Studieordning §2.). Vi vil inddrage alle tre 
dimensioner for at berøre vores genstandsfelt fra flere forskellige 
synspunkter, så vi bliver bedre i stand til at identificere relevante 
problemstillinger, som kommer til udtryk i udviklingen af DGK. I følgende 
afsnit beskrives det, hvordan opgaven tager udgangspunkt i og inkluderer de 
tre dimensioner. 
 
2.2.1 Teknologiske Systemer og Artefakter 
Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (...) har fokus på metoder som 
indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter og som har betydning for 
disses funktion, materialitet og livscyklus. (Hum-Tek Studieordning §11 Stk. 4). Derunder 
omfatter dimensionen også de bagvedliggende processer, som ligger til 
grund for disse systemer og artefakters frembringelse. Denne dimension skal 
bidrage til at forstå SMUT-princippet som teknologisk system samt de 
forandringsprocesser, som princippet kan medføre. Udviklingsprocessen bag 
tager udgangspunkt i SMUT-princippet. Princippet er udviklet af Mads Peter 
Laursen fra Institut for (X). Systemet går, symbolsk, ud på (jf. 2.3) at man 
kaster en sten, som slår adskillige smut på sin vej. Disse smut lander i en 
lang bane. I overført betydning går princippet grundlæggende ud på, at 
forskellige aktører byder ind med en individuel idé og selv designer et mindre 
areal på DGK, og som på den måde bidrager til det overordnede design. 
Hver individuel idé symboliserer altså ét SMUT i en længere kæde. Vi vil i 
projektet behandle SMUT-princippet som et teknologisk system og dermed 
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se nærmere på, hvilke vilkår systemet udspiller sig på. Vi vil derfor også have 
fokus på, hvilke metoder som indgår i og udspiller sig i SMUT-princippet. 
 
2.2.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Vi indskriver os i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, da vi 
inddrager teori og metoder inden for samfundsvidenskaber, 
tværvidenskabelige discipliner samt humanvidenskaber. Herunder 
midlertidighed som strategi, Design Antropologi og Boundary Object. 
I projektet søger vi at forstå SMUT-princippet samt samarbejdet mellem 
makro-aktørerne bag udviklingen af DGK. Dimensionen beskæftiger sig med 
(...) forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling (...). (Hum-Tek Studieordning 
§11 Stk. 5). Subjektivitet, Teknologi og Samfund skal i en kombination med 
vores videnskabsteoretiske afsæt, socialkonstruktivisme, derfor hjælpe os til 
at forstå de interne magtforhold og interesser, der udspiller sig i samarbejdet 
mellem Aarhus Kommune og Institut for (X). 
 
2.2.3 Design og Konstruktion 
Den sidste dimension, Design og Konstruktion, tager hånd om selve 
udviklingen af systemer, processer og artefakter. Denne dimension er 
forankret i den designvidenskabelige tradition. Da vi beskæftiger os med den 
overordnede udviklingsproces af DGK, finder vi det oplagt også at have 
fokus på Design og Konstruktion-dimensionen, som (...) omfatter design af hele 
eller dele af systemer og artefakter og omfatter fx behovsanalyse, modellering, evaluering og 
risikoanalyse. (Hum-Tek studieordning §11 Stk. 3.). Vi vil blandt andet undersøge 
risikoen samt værdien ved at anvende SMUT-princippet i forhold til 
udviklingen af DGK, hvorfor Design og Konstruktion-dimensionen er yderst 
aktuel. Endvidere placerer den designvidenskabelige tradition sig i samspil 
med Design Antropologi, som er vores bærende metodeapparat til at forstå 
og undersøge SMUT-princippet. Vi vil udforme et designprodukt i form af en 
model, der kan anvendes i lignende byudviklingsprojekter. Denne model skal 
skabes på baggrund af en analytisk og diskuterende tilgang til projekts teori, 
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empiri og metodiske tilgang. Gennem vores socialkonstruktivistiske 
forståelse af vores genstandsfelt er vi dog bevidste om, at det der udspiller 
sig på DGK er unikt for dette sted. Altså, at interaktionerne er relationelt, 
historisk og kulturelt bundet mv. Med dette in mente, mener vi stadig, at det 
er muligt at generalisere essentielle pointer der kan implementeres i vores 
designprodukt, og dermed anvendes i lignede byudviklingsprojekter.  
 
2.3 SMUT-princippet  
!
 
Figur 1 
 
SMUT-princippet er udviklet af Mads Peter Laursen og danner grundlag for 
udviklingen af DGK. Gennem sit arbejde på Institut for (X) har Mads Peter 
Laursen fået kendskab og kontakt til mange grupper og brugere fra Aarhus’ 
undergrund og har desuden arbejdet med design af rum og alternativ 
borgerdeltagelse. Navnet på designprincippet SMUT henviser til, som 
tidligere beskrevet, når man slår smut på vand (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:30:48.12). Tanken bag dette er, at DGK deles op i disse mindre smut, 
princip
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hvorefter de hver især udvikles én efter én. Princippet er, at man gennem 
SMUT kan udvikle DGK løbende. De forskellige SMUT skal udgøres af 
forskellige mikro-aktører, som udfylder det pågældende SMUT med 
midlertidige aktiviteter. Disse mikro-aktører vil således fremover blive omtalt 
som SMUT-aktører, da denne beskrivelse relaterer dem til deres rolle i 
udviklingen af DGK. SMUT-princippet er, ifølge Mads Peter Laursen, en nem 
måde at få involveret borgerne i Aarhus på, da SMUT’ene i princippet står 
åbne for involvering – det er op til den enkelte SMUT-aktør, hvad der skal 
komme af aktivitet. Det skal i denne sammenhæng forstås, at en borger først 
bliver en SMUT-aktør, idet de involverer sig aktivt i udviklingen af DGK. 
Ifølge Mads Peter Laursen er SMUT-princippet lettere at gå til for både ham 
og kommunen end at lave en masterplan for arealet: 
(...) SMUT’ene er egentligt sådan, så bider vi den op. Hvor er der så aktører nok til at 
kunne løfte SMUT? I stedet for at tænke sådan, okay nu skal vi have det hele færdigt 
inden to år. Jamen så hedder det lige pludselig ti millioner, et eller andet femten 
millioner, og så siger alle, ej det har vi ikke råd til. (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:30:48.12.) 
 
Ifølge Mads Peter Laursen lægger princippet op til, at flere aktører bidrager, 
så det derfor bliver realistisk at lave. DGK skal dermed være et resultat af 
mange forskellige SMUT-aktører, der primært skal koncentrere sig om deres 
interesse og deres SMUT (Bilag 1 Mads Peter Laursen 00:28:56.24). Mads Peter 
Laursen har et ønske om at inddrage så mange aktører i processen som 
muligt, blandt andet DGI, urbane pionerer: 
(...) i virkeligheden, så håber jeg at der kommer til at stå fire gange så mange [SMUT]. 
DGI-underground, de er lige nu ved (...) at finde en masse flere aktører og få ind i det 
her. Det er dem der har smidt den der; NBA – Nice Basket Aarhus – så det er ligesom 
mikro-aktører der kan være med at udfylde dem her ik? (Bilag 1 Mads Peter 
00:24:43.22) 
 
For Mads Peter Laursen er det ”vildt vigtigt” (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:46:38.05), at parken skal være uprogrammeret. Nogle af SMUT’ene skal 
helst stå tomme, så nye SMUT-aktører løbende kan komme til. Der skal være 
plads til den dårlige idé, til den ukendte aktør og til en langsom udvikling af 
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DGK (Bilag 1 Mads Peter Laursen 00:46:38.05). Mads Peter Laursens rolle er, ifølge 
ham, ikke at være arkitekt på projektet, men procesarkitekt, som både tegner 
og udfører hands-on-arbejde i en løbende proces (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:06:34.00). Grunden til, at Mads Peter Laursen kan anvende SMUT-
princippet på et så stort areal som DGK, er, ifølge ham, dels at Aarhus 
Kommune har set potentialer i Institut for (X), dels at SMUT’ene er 
midlertidige. Dette er endvidere også et forhold, vi kan undersøge nærmere 
gennem livsverdensinterviews af makro-aktørerne. Det komplekse 
samarbejde mellem makro-aktørerne, altså Aarhus Kommune og Institut for 
(X), kan give et spændende og involverende samspil af interesser og 
forståelser for udviklingen af DGK. Det er stadig en ”lille smule diffust” 
omkring budgetter og beslutningsprocesser ifølge Mads Peter Laursen (Bilag 1 
Mads Peter Laursen 00:01:42.12), og mange beslutninger er endnu ikke fastlagte. 
 
2.3.1 Beslutningsstruktur bag SMUT-princippet 
Som nævnt er det Christian Juuls opgave at formalisere samarbejdet og 
beslutningsstrukturen i forbindelse med DGK, da både Michael Troelsen og 
Mads Peter Laursen mener, at projektet er blevet tilstrækkeligt omfattende 
(Bilag 5 Christian Juul 00:20:58.22). Christian Juul har på dette grundlag skitseret 
processen gennem illustrationer, tegninger og forskellige modeller. Modellen, 
som Christian Juul har skitseret i forbindelse med formaliseringen af 
beslutnings- og etableringsstrukturen, er inspireret af elementer fra Holacracy 
(Bilag 5 Christian Juul 00:26:57.05). Holacracy er en organisationsstruktur, der 
søger at fordele roller, som kan varetages autonomt uden styring af et 
traditionelt hierarki. Altså er omdrejningspunktet at skabe en selvstyrende 
organisation (holacracy.org). 
 
Følgende skridt vil redegøre for, på baggrund af Christian Juuls forklaring, 
hvordan tilblivelsen af et SMUT bliver behandlet. 
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Skridt 1 
I første skridt forklarer Christian Juul, at en SMUT-aktør henvender sig til 
Mads Peter Laursen eller Christian Juul med et forslag til et SMUT (Bilag 5 
Christian Juul 01:18:40.09). 
 
Skridt 2 
I andet skridt bliver denne henvendelse behandlet i en ‘Reactions Round’-
gruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis allerede eksisterende 
SMUT-aktører, Institut for (X) og eventuelt folk fra kommunen (Bilag 5 Christian 
Juul 00:22:05.07). Dette er udgangspunktet for den fremtidige proces, men på 
nuværende tidspunkt består denne gruppe af Mads Peter Laursen med 
konsultation fra øvrige medlemmer af Institut for (X), herunder Christian Juul 
(Bilag 5 Christian Juul 01:44:52.06). I tilfælde af, at det pågældende SMUT er for 
omfattende i forhold til konstruktion, lovgivning eller lignende inddrages 
kommunen (Bilag 5 Christian Juul 01:49:59.06). I dette stadie vurderer man altså 
om det pågældende forslag skal realiseres. 
 
Skridt 3 
Dette skridt kalder Christian Juul for ‘Amend & Clarify’, hvilket betyder at 
ændre og klargøre. Hvis det besluttes, at forslaget skal realiseres, må 
rammeforholdene kortlægges. Altså hvad der ligger bag det ønskede forslag, 
både de strukturelle og designmæssige forhold, men også aktørens evner og 
midler og i det hele taget, hvilke ressourcer aktøren selv kan bidrage med for 
at realisere sit SMUT (Bilag 5 Christian Juul 01:51:08.06). Mads Peter Laursen og 
Christian Juul prioriterer i dette skridt motivation frem for vision, hvilket 
indebærer, at aktørens eget bidrag og passion er det væsentligste i forhold til 
realisering (Bilag 5 Christian Juul 00:09:24.08). 
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Skridt 4 
Skridt 4 kaldes ‘Objection Round’, hvilket betyder indsigelse. Dette relaterer 
sig til foregående skridt, da Reaction/Objection-gruppen (samme gruppe 
som i skridt 2) i samarbejde med aktøren vurderer, hvad der virker, og hvad 
der ikke virker, og tilpasser det herefter. Pointen er her at klargøre, hvilke 
facetter der er realistiske og interessevækkende, samt hvilke der ikke er (Bilag 
5 Christian Juul 00:25:15.19). En væsentlig del af denne proces er ‘skrue-op-ned 
metoden’. Konceptet er relativt lavpraktisk og simpelt; der skrues op for det, 
der virker og ned for det, som ikke virker (Bilag 5 Christian Juul 00:25:05.02). 
Denne metode anvendes både inden, men i høj grad også efter 
implementering. 
 
Skridt 5 
Dette er sidste skridt i processen. Her integreres SMUT-aktørens SMUT i 
DGK. I de fleste tilfælde, afhængigt af et SMUT’s natur, vil man forsøge at 
eksperimentere relativt hurtigt, så man kan teste dets funktion og design. På 
den måde kan man løbende evaluere og dermed skrue op og ned. Denne 
tilgang står i kontrast til en vandfaldsmodel, hvor man arbejder ud fra en 
langsigtet og struktureret plan (Bilag 5 Christian Juul 01:18:40.09). 
 
2.4 Design Antropologi – en introduktion til metoden 
Vi benytter værket Design Antropologi: In Theory and Practice fra 2013 som 
grundlag for vores metodiske tilgang til at undersøge vores genstandsfelt, 
udviklingen samt makro-aktør-samarbejdet om DGK. Værket udgøres af 
Wendy Gunn, ph.d i Social Antropologi, Ton Otto, ph.d i Antropologi og 
Rachel Charlotte Smith, ph.d i Social Antropologi og Interaktionsdesign. 
Videre inddrager vi fra dette værk tekster af Kyle Kilbourn, som blandt andet 
har skrevet ph.d-afhandling om brugen af Design Antropologi i udviklingen af 
sundhedsteknologier. Design Antropologi (DA) er en tværfaglig disciplin, som 
er baseret på traditioner inden for blandt andet antropologi, design, sprog og 
kommunikation. DA søger at indgå i forskellige designprocesser, herunder 
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produktdesign, politik og arbejdsstrukturer (Jarred & Gunn 2013:1). DA er en 
kombination af design og antropologi, og det er denne tværfaglighed, vi 
finder relevant for vores projekt. Denne metode har særligt fokus på 
observation og fortolkning af samarbejde, intervention og medskabelse, 
hvorfor vi finder det relevant at anvende DA til at kortlægge arbejdsstrukturer 
og designmetoder, der ligger bag udviklingsprocessen af DGK. Vi vil i det 
følgende afsnit redegøre for de grundlæggende elementer af henholdsvis 
design og antropologi, deres indbyrdes forhold og komme nærmere ind på, 
hvorledes metoden vil blive brugt i vores projekt. 
 
2.4.1 Hvad er Design Antropologi? 
Design er en vigtig del af kulturel produktion og forandring i det moderne 
samfund. Når der arbejdes med design, arbejdes der typisk i tværfaglige hold 
med henblik på at skabe konkrete designløsninger. At designe er at forestille 
sig en idé og derefter realisere den ved at give den form og funktionalitet 
(Nelson and Stolterman 2003:1 i Gunn, Otto & Smith 2013:1). 
Antropologi undersøger forskellige samfund og kulturer ved hjælp af 
detaljerede empiriske undersøgelser i konkrete sociale kontekster gennem 
etnografiske studier udviklet inden for antropologien. Disse indebærer 
deltagende observation – at forskeren er dybt involveret i et (socialt) miljø – 
med det formål at undersøge, observere og dokumentere hverdagspraksisser 
(Gunn, Otto & Smith 2013:6). 
 
De to traditioner har gennem længere tid inspireret hinanden. Designere er 
blevet opmærksomme på værdien af det etnografiske arbejde og dets 
metoder til at fremskaffe data for at forstå brugernes oplevelser og behov. 
Samtidig har antropologer altid været meget opmærksomme på ikke at 
fordre intervention. Det primære fokus er at observere og dokumentere, og 
antropologernes bekymring har været at minimere deres indflydelse på de 
mennesker og det felt, som studiet har vedrørt. Dette er radikalt anderledes i 
designtraditionen, hvor intervention og løsninger er i fokus. Denne tilgang til 
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intervention forsøger DA at optage for at skabe kontekstuel viden og 
specifikke løsninger. DA fokuserer altså i højere grad på løsninger samt på at 
omdanne sociale kontekster, end den traditionelle antropologi gør (ibid.:4). DA 
bevæger sig fra observation og fortolkning til samarbejde, intervention og 
medudvikling (co-creation) (ibid.). 
I kontrast til klassisk etnografi praktiserer designantropologer ikke 
længerevarende feltarbejde i én bestemt social og kulturel sammenhæng. 
Derimod fokuserer metoden ofte på flere og kortere studier i forskellige 
sociale og kulturelle miljøer (ibid.:14). Design Antropologens rolle kan veksle 
mellem at være forsker, facilitator eller medskaber i designprocessen, og 
denne vil oftest finde sig selv blandt tværvidenskabelige discipliner (ibid.:18), 
hvor man søger at lære af de forskellige involverede praksisser og dermed 
forstærke de indbyrdes relationer. Vi vil i vores projekt anvende DA i et 
forskningsøjemed som et værktøj til at kortlægge, hvad der karakteriserer 
samarbejdet mellem Institut for (X) og Aarhus Kommune i udviklings- og 
designprocessen af DGK. Herunder relationerne mellem makro-aktørerne 
samt de dertilhørende konflikter.   
 
2.4.2 Design Antropologi – vores brug af metoden 
Vi vil anvende konkrete metoder og værktøjer fra DA til undersøgelsen af 
vores genstandsfelt. Det skal understreges, at vi anvender DA til såvel 
udredelse af empiri, som processuel ramme og som analytisk redskab. I de 
følgende tre afsnit beskrives centrale begreber og metoder, samt hvordan vi 
metodisk har indsamlet empiri. Det første afsnit vil redegøre for de tre stadier: 
at indgå, at følge med og at udgå (ibid.:77). Disse vil danne rammerne for vores 
empiriske indsamling og altså fungere som vores metodiske afsæt. Det 
næste afsnit vil redegøre for de tre temaer: produktion og brug, design og 
brug samt individer og objekter (Jarred & Gunn 2013:2). De tre temaer har vi 
anvendt til at strukturere anden omgang af vores interviews, altså også som 
metodisk fremgangsmåde. I det tredje afsnit vil vi præsentere en række 
værktøjer, som vi bruger til at få de interviewede til at reflektere over, hvordan 
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man designer til en uklar fremtid. Det fjerde og sidste afsnit redegør for de tre 
Design Antropologiske begreber fleksibilitet, fremsyn og fantasi (ibid.:1). Disse 
bruger vi som analyseenhed til at identificere makro-aktørernes refleksioner 
over fremtiden for derved at kunne identificere mulige, fremtidige konflikter. 
Hvor man i andre forskningstraditioner vil fastholde en adskillelse af teori og 
praksis, søger man i DA, på grundlag af en lang række forskningstraditioner, 
at forstå og bruge teori som en praksis (ibid.). Man får med denne 
forskningstilgang en tæt sammenhæng mellem erfaring, teori og empiri. 
Endvidere tillader den forskeren frihed til at undersøge komplekse og nogle 
gange uidentificerede størrelser ved at orientere og bevæge sig i forskellige 
kontekster. Man gør brug af teori og metode fra en række forskellige 
videnstraditioner til at opnå nuanceret viden. 
 
Figur: Visualisering af metodisk fremgang i DA 
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2.4.3 Design Antropologi – de tre stadier 
For at kunne lave forskning inden for DA feltet skal man benytte sig af 
elementer fra klassiske etnografiske metoder såsom observationer, 
beskrivelser og fortolkninger på en måde, der anerkender lokale 
videnspraksisser (Gunn, Otto & Schmidt 2014:77). Denne forståelse leder Kilbourn 
til at identificere de nævnte tre overlappende stadier. Vi vil i følgende afsnit 
redegøre for, hvordan vores projekt vil forholde sig i hvert af de tre stadier. 
 
At indgå 
I at indgå-stadiet søger man en kollaborativ tilgang til forståelse og 
vidensgenerering med andre mennesker som en del af forskningen (ibid.). I 
dette projekt betragter vi at indgå som en introduktion til projektet DGK. Da 
en kollaborativ tilgang er væsentlig i dette stadie, har vi interviewet Mads 
Peter Laursen fra Institut for (X) for at komme dybere ned i forståelsen af 
designprocessen SMUT og DGK som kontekst. Videre foretog vi 
observationer af DGK og Institut for (X), som vi dokumenterede ved hjælp af 
feltnoter. Feltnoterne indgår ikke i vores behandling af empiri, men skal være 
med til at give os selv en forståelse af, hvad vi undersøger. Vi dokumenterede 
ved hjælp af fotografier, de materielle og strukturelle forhold i og omkring 
Institut for (X) og DGK. Vi vil inddrage nogle af disse fotografier løbende i 
projektet, for at give en visuel forståelse af vores genstandsfelt. Derudover fik 
vi indsigt i deres lokale videns- og arbejdspraksisser, da vi boede på Institut 
for (X)’s gæsteværelse fra 4.-9. maj. Dette vil bidrage til at opridse de 
rammer, vi bevæger os indenfor i dette stadie. Dette kan videre være 
behjælpelig med at identificere, i hvilken retning vi skal bryde rammerne for at 
bevæge os over i at følge med-stadiet. I at indgå-stadiet gjorde vi brug af 
værktøjet perceptual synthethis (uddybes i 2.3.5) til at få indblik i de fysiske 
rammer Mads Peter Laursen placerer sig selv i, når han arbejder. Dette 
dokumenterede vi gennem fotografier. Vores interviews, observationer og 
fotografier skal henholdsvis danne grundlag for vores empiriske data og for 
næste stadies udgangspunkt. 
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At følge med 
I at følge med-stadiet bryder man rammerne for den specifikke kontekst, man 
befinder sig i, for at tilgå projektet med større grænser for kontekst og 
kompleksitet (Gunn, Otto & Schmidt 2014:78). I vores projekt udvides konteksten i 
første omgang gennem vores empiriske grundlag ved at inddrage et nyt 
perspektiv og en ny forståelse af vores genstandsfelt. Der er her tale om den 
forståelse og det perspektiv, som Aarhus Kommune har, repræsenteret af 
Michael Troelsen, som vi derfor valgte at interviewe. Inddragelsen af flere 
kontekster hjælper ikke kun med at opbygge viden, men gør også ens 
forskning mere dynamisk (ibid.). Med denne nye kontekst kan vi identificere 
flere relevante og aktuelle konflikter, som opstår i forbindelse med DGK. 
Ved dette punkt i andet stadie har vi fået en grundviden og et udvidet 
perspektiv. På grundlag af vores indsamlede empiriske data udførte vi tre nye 
interviews med henholdsvis Mads Peter Laursen, Michael Troelsen og 
Christian Juul. Sidstnævnte, er under vores undersøgelse af DGK blevet 
ansat som projektkoordinator for DGK hos Institut for (X). Christian Juul har 
altså indtaget en makro-aktør rolle i udviklingsprocessen, og et interview med 
ham bidrager derfor med igen at udvide rammerne for vores undersøgelse. I 
dette stadie vil vi benytte os af værktøjet potential relationing (uddybes i 
2.4.5) fra DA, som fokuserer på sociale implikationer. Vi har søgt at få 
Michael Troelsen, Mads Peter Laursen og Christian Juul til at forestille sig det 
færdige design. Formålet er at identificere og imødekomme konflikter om 
modstridende visioner, samt at få makro-aktørerne til at reflektere over, 
hvordan udviklingsprocessen af DGK skal forløbe. 
 
At udgå 
I at udgå-stadiet har man en mere eksperimenterende bevægelse, hvor man 
forsøger at udgå af en kontekst med en fælles forståelse. Det handler her om 
hvad nu hvis’erne, som man bruger til at udforske de ydre rammer for, hvad 
man ved (ibid.). Disse hvad nu hvis’er kan blandt andet basere sig på 
antropologiske- og/eller designforståelser af menneskelig adfærd (ibid.:79). For 
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at kunne identificere viden i såvel sociale som forskningspraksisser skal man 
acceptere deres løbebane og dermed være klar over, hvor praksissen tager 
dig hen, og hvilken viden du får ud af dem – altså stille spørgsmålet hvad nu 
hvis. I det sidste stadie, at udgå, vil vi, på baggrund af vores empiriske data, 
fokusere på hvad nu hvis’erne for at få identificeret og behandlet nogle af de 
væsentligste konflikter, som kan opstå i fremtiden i den komplekse 
designproces af DGK. Vi forventer, at denne viden også vil være gavnlig i 
udviklingen af vores model. 
 
2.4.4 Design Antropologi – de tre temaer 
I et forsøg på at identificere arbejdsstrukturer og konflikter har vi struktureret 
vores anden omgang af interviews efter de tre temaer, som medforfatterne af 
Design Antropologi: In Theory and Practice, arbejdede ud fra: opbyggelse af 
en relation mellem 1) produktion og brug, 2) design og brug samt 3) individer 
og objekter. Disse tre temaer sigter mod at skabe dialog mellem den 
potentielle opbyggelse af relationer, mellem proces og designpraksis, samt 
hvad individer gør i praksisforstand under brugen af et design (Jarred & Gunn 
2013:2). Gennem disse tre temaer fokuserer vi på de udvalgte konflikter, som 
vi kunne identificere efter første interviewrunde. 
 
Under første tema, produktion og brug, har vi fokuseret vores 
interviewspørgsmål på, hvordan produktionen af DGK bliver til, og herunder, 
hvordan et SMUT bliver etableret og brugt – altså om det enkelte SMUT 
eksempelvis skal indeholde nogle bestemte kriterier. Under det andet tema, 
design og brug, undersøger vi, gennem vores interviewspørgsmål, aktørernes 
forestilling om midlertidighed. Det er en væsentlig del af strategien bag DGK, 
at hvert SMUT skal være midlertidigt. For at opnå indsigt i, hvordan makro-
aktørerne forholder sig til denne midlertidighed, som er grundlæggende i 
designet og brugen af DGK, er midlertidighed netop det centrale i andet 
tema. Tredje tema beskæftiger sig med individer og objekter, som vi fortolker 
som henholdsvis brugere og SMUT. I denne del af interviewet fokuserer vi 
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vores spørgsmål på refleksion af det fremtidige design for at skabe et billede 
af, hvilke konflikter der eventuelt kan opstå blandt brugerne af DGK, samt 
interne konflikter mellem de forskellige SMUT. 
 
2.4.5 Design Antropologi – de tre værktøjer 
I dette afsnit vil vi redegøre for tre Design Antropologiske værktøjer til 
reflektering af fremtiden. Vi vil efter en kort gennemgang af disse værktøjer 
komme nærmere ind på, hvordan disse bruges i praksis i forskningsøjemed.  
 
Værktøjet perceptual synthethis anvendes til at udforske forskellige 
forståelser ved hjælp af visuelle, kropsliggjorte og ikke tekstbaserede 
anskuelser i stedet for at starte med en retorisk eller tekstbaseret tilgang 
(Gunn, Otto & Schmidt 2014:74). Perceptual skal forstås som synsvinkelorienteret 
og stammer fra ordet perception. Dette værktøj imødekommer 
gruppebaseret arbejde, da både individet i gruppen og gruppens fælles 
indsats bidrager til det overordnede mål, nemlig at skabe ny viden. Vi vil 
anvende værktøjet til at indsamle empiri om vores genstandsfelt ved at kigge 
nærmere på de fysiske rammer, som henholdsvis Mads Peter Laursen, 
Michael Troelsen og Christian Juul arbejder under. Herunder vil vi anvende 
værktøjet til at undersøge, hvordan de hver især indretter sig i deres 
arbejdsmiljø, samt hvilke strukturer vi herigennem kan identificere i deres 
visuelle omgivelser. 
 
Med experience juxtaposing søger man at udforske potentielle oplevelser, 
mens man er til stede i nuet. Juxtaposing skal forstås som at sætte noget 
side ved side eller op mod hinanden med henblik på sammenligning. At 
forestille sig en potentiel oplevelse eller mulighed er naturligvis ikke det 
samme som at være der selv. Forcen i dette værktøj ligger i muligheden for at 
sammenligne (ibid.:75). En opstilling af nutiden over for mulighederne for 
fremtiden åbner for en kreativ tankegang, der kan bidrage til viden om, 
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hvordan et design vil blive modtaget i fremtiden. Som tidligere beskrevet er 
DGK stadig i begyndelsen af udviklingsprocessen, hvorfor experience 
juxtaposing er et væsentligt værktøj i dette projekt. Vi vil forsøge at få de 
involverede makro-aktører til at forestille sig forskellige scenarier. 
Eksempelvis gennemgå processen bag, hvordan et af de nuværende SMUT 
er blevet til, og derefter opstille et muligt fremtidigt scenarie, hvor der ikke er 
plads til flere SMUT på DGK – altså en sammenligning af nutiden og 
mulighederne for fremtiden. På den måde vil makro-aktørerne reflektere over 
det endelige design, hvilket kan bidrage til at identificere mulige konflikter.    
 
Med potential relationing søger man måder at opnå indsigt i de fremtidige 
praksisser. Dog kan man have en tendens til at glemme den tværforbundne 
natur, der eksisterer i den sociale sfære. En måde at undgå dette på er ved, 
at man i et projekt får alle til at forestille sig den færdige løsning for på den 
måde at identificere og imødekomme konflikter om modstridende visioner og 
reflektere over, hvordan modtagerne af designoutputtet vil reagere på 
forskellige løsninger (ibid.). Dette værktøj fokuserer på de sociale implikationer 
frem for de materielle implikationer. Der er derfor risiko for, at de involverede 
væver et subjektivt narrativ ind, altså at man fortæller en vinklet historie om 
fremtidens praksisser. Styrken ved dette værktøj findes i den viden, man 
opnår før implementering. Dette værktøj anvender vi under interviewene af 
makro-aktørerne, netop for at identificere og imødekomme konflikter om 
modstridende visioner. Her fokuserer vi blandt andet på, hvilke konflikter der 
kan opstå internt mellem SMUT’ene, men også hvordan de forestiller sig det 
endelige design. Dette kan bidrage til at klargøre, hvilke kriterier og værdier, 
som makro-aktørerne mener, et SMUT skal besidde.   
 
Ifølge Kyle Kilbourn kan disse tre værktøjer bidrage til at skabe empirisk 
viden om design, designprocesser samt viden om, hvordan et design skal 
udformes til fremtidigt brug (ibid.:76). Vi forstår altså på grundlag af Kilbourn, 
at disse værktøjer kan bidrage til at strukturere vores fokus i vores interviews 
og være rammeskabende for vores observationer. 
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Helt konkret vil værktøjet perceptual synthethis anvendes til at anskue de 
ikketekstuelle forhold i genstandsfeltet og vil hovedsageligt knytte sig til 
første stadie. Dette værktøj vil dog også blive inddraget i andet stadie, da vi 
finder de fysiske forhold, de forskellige makro-aktører befinder sig i, relevant 
på tværs af stadierne.  
Værktøjet experience juxtaposing vil blive brugt til at strukturere fokus for 
vores livsverdensinterviews af makro-aktørerne. Vi vil altså konstruere 
spørgsmål, som får den interviewede til at reflektere over fremtiden i kontrast 
til samtidige praksisser og forhold. 
Værktøjet potential relationing vil også blive brugt til at strukturere fokus for 
vores livsverdensinterview af makro-aktørerne. Vi konstruerer spørgsmål, 
som får den interviewede til at reflektere over fremtidige praksisser, der 
knytter sig til det fremtidige design, for at få dem til at identificere eventuelle 
konflikter, der måtte ligge i fremtiden. 
 
2.4.6 Design Antropologi – overvejelser om fremtiden 
Dette afsnit har til formål at redegøre for de tre Design Antropologiske 
begreber fleksibilitet, fremsyn og fantasi, og hvordan vi anvender dem. Disse 
begreber vil blive anvendt i analysen i forbindelse med at kortlægge makro-
aktørernes interne relationer, visioner og forståelsesramme om 
udviklingsprocessen af DGK.  
 
Design kan have en tilsigtet funktion, men mennesket har en tendens til at 
tilpasse designet til vedkommendes faktiske behov. Et vellykket design 
begrænser sig ikke til én funktion, men skal designes sådan at der er 
mulighed for at bruge det på en anden måde. DA er en metode, der er særligt 
oplagt at anvende i forbindelse med vores undersøgelse af de midlertidige 
tiltag på DGK. Denne måde at designe påkalder en praksis og proces med 
fokus på fleksibilitet (flexibility), fremsyn (foresight) og fantasi (imagination) 
(Jarred & Gunn 2013:1). Fleksible strukturer er altid responsive og foranderlige i 
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forhold til det miljø, de befinder sig i, og kan ikke vende tilbage til den 
oprindelige struktur. Fremsyn handler ikke om at kunne forudsige fremtiden, 
men om at være responsiv i forhold til foranderlige strukturer og forhold. 
Fantasi handler ikke kun om, at man som designer skal kunne forestille sig, 
hvordan et design skal se ud, men også at kunne forestille sig, hvordan disse 
forestillinger, idéer og drømme bliver bundet sammen med de individer og 
praksisser, som måtte være modtager for det tænkte design (ibid.:2). 
 
Vi vil bruge disse tre værktøjer i analysen, til at identificere design- og 
samarbejdsovervejelserne i de tre makro-aktørers udtalelser. 
 
2.5 Empiriske kilder – til undersøgelsen af Den Grønne Kile 
I det følgende afsnit vil de kilder, vi har valgt til at undersøge vores 
genstandsfelt, blive beskrevet. Disse kilder tager afsæt i et ønske om at 
forstå designprocessen bedst muligt ved at anvende elementer fra metoder 
inden for DA.   
 
2.5.1 Interview 
Vi har i dette projekt valgt at foretage semistrukturerede 
livsverdensinterviews for at belyse vores problemstilling. Vi har interviewet 
Mads Peter Laursen og Christian Juul fra Institut for (X) samt Michael 
Troelsen fra Aarhus Kommune. Disse har vi interviewet for at få indblik i de 
forskellige makro-aktørers holdninger og synspunkter samt roller i 
udviklingen af DGK. Der vil i det følgende blive uddybet, hvilke styrker og 
svagheder det semistrukturerede livsverdensinterview dækker over, samt 
hvordan vi vil anvende det i projektet. 
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2.5.2 Livsverdensinterview 
Livsverden er den individuelle erfaring af verden, som den udfolder sig i den 
menneskelige bevidsthed (Bengtson 2001:25-26). Det er læren om, hvordan 
verden fremtræder for individet inden refleksion eller teoretisering (Kvale 
2009:31). Livsverden er dermed et udtryk for de individuelle og relative 
sandheder, som altid vil være forankret i det enkelte subjekts bevidsthed. Vi 
vil gennem semistrukturerede interviews forsøge at få adgang til de 
meningsstrukturer, der gør sig gældende i de interviewedes livsverdener. Da 
både Michael Troelsen, Mads Peter Laursen og Christian Juul er involverede 
aktører i processen bag udviklingen af DGK, anser vi dem ikke som 
udestående eksperter, der betragter problemstillingen neutralt. Vi har 
derimod gennem livsverdensinterviews søgt at få en forståelse af deres 
personlige opfattelser og holdninger til den konkrete udviklingsproces og 
dennes problemstillinger. 
 
2.5.3 Det semistrukturerede interview 
Det semistrukturerede interview er baseret på at forfølge den konkrete 
fortælling, som den interviewede er mest optaget af at fortælle (ibid.:37). 
Interviewet er dog styret af nogle på forhånd fastlagte spørgsmål, som det er 
tilladt at afvige fra (ibid.). Det er vores opgave under interviewet at sørge for, at 
det bliver holdt på sporet, og at vi får svar på de spørgsmål, som vi ønsker. 
Dette især med udgangspunkt i at holde strukturen at indgå, at følge med og 
at udgå som tidligere forklaret (jf. 2.4.3), samt de tre temaer:  
1) produktion og brug, 2) design og brug samt 3) individer og objekter (jf. 
4.2.2.). Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at man allerede fra 
start af interviewet er i gang med at analysere, så man derfor ikke kan opfatte 
interviewet som udelukkende neutralt eller objektivt. 
 
2.5.4 Transskribering af interview 
Vi har valgt at transskribere vores fem interviews med henholdsvis Mads 
Peter Laursen, Michael Troelsen og Christian Juul for at overskueliggøre 
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vores videre analyse og implementering af interviewene i vores opgave (Kvale 
2009:202). Det er ifølge Kvale hensigtsmæssigt at opstille nogle kriterier for 
omskrivningen fra talesprog til skriftsprog, inden man begynder at 
transskribere. Vi har opstillet nogle retningslinjer for vores transskribering for 
at opnå en ensartet transskribering. Vi har valgt at transskribere vores 
interviews ordret og at inddrage fyldeord (’hmm’, ’øhh’, ’æhh’ osv.), hvis 
dette var hensigtsmæssigt for forståelsen af meningen. Vi inddrager citater 
fra vores transskriberinger for at få de interviewedes livsverden frem, så det 
altså er deres holdninger og meninger omkring udviklingen af DGK, der 
kommer frem. Dette gør vi velvidende om, at vi ikke kan undgå, at vores 
opgave selvfølgelig er konstrueret af os som formidlere af problemstillingen 
(ibid.). 
 
2.5.5 Dokumentanalyse 
Vi har i dette projekt valgt at benytte dokumentanalyse for bedst at kunne 
behandle vores indsamlede kilder til vores empiriske undersøgelse af DGK. 
Dette er en vigtig overvejelse, da forskellige typer af dokumenter kan give 
adgang til forskellige informationer. Informationerne, der gives, kan afhænge 
af den tidsmæssige kontekst af dokumenterne, samt hvilken målgruppe 
afsenderen har haft ved produktionen af dokumentet. Det er afgørende, at de 
dokumenter, vi bruger til vores empiriske undersøgelser, kan give 
informationer om DGK, som vi ikke kan få fra egen indsamlet empiri, for 
eksempel interviews og observationer. 
 
Vi skelner vores dokumenter i tre forskellige typer: primære, sekundære og 
tertiære dokumenter. Det primære dokument er et dokument, der er 
afgrænset fra offentligheden og derfor kun er blandt et begrænset antal 
aktører (Lynggard 2010:138). De primære dokumenter, vi benytter i vores 
projekt, har en væsentlig betydning for vores empiriske undersøgelser og 
forståelse af udviklingsprocessen bag DGK. Vi anvender modeller omkring 
SMUT-princippet, som er dokumenter, der kun udveksles mellem Mads Peter 
Laursen, Christian Juul og Aarhus Kommune. Derudover anvender vi 
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skitsemodeller lavet af Christian Juul for at få en forståelse af tankerne og 
designprocessen bag SMUT-princippet. Disse modeller udveksles også kun 
mellem Christian Juul, Mads Peter Laursen og Michael Troelsen. Disse 
dokumenter giver os en indsigt i udviklingsprocessen, som ellers ikke er 
tilgængelig for alle, og som man nødvendigvis må være i kontakt med makro-
aktørerne for at få indsigt i. 
 
Det sekundære dokument ligner til dels det primære, men forskellen er, at 
dokumentet i princippet er tilgængeligt for alle (ibid.:139). Et sekundært 
dokument kræver, at man skal være aktivt søgende efter dokumentet for at 
finde det, modsat for eksempel en reklame, som man tilfældigt kan støde ind 
i. Udviklingsplanen for DGK kan klassificeres som et sekundært dokument. 
Dog var udviklingsplanen, da vi først fik adgang til den, ikke offentlig for alle. 
Det kan derfor siges at have været et primært dokument i vores projekt på 
det tidspunkt, men udviklingsplanen er nu blevet offentliggjort. 
Udviklingsplanen giver os en overordnet forståelse for Aarhus Kommunes 
vision og mål med projektet DGK. En væsentligt overvejelse er, at 
udviklingsplanen kræver en godkendelse fra byrådet, før den kan blive 
realiseret, hvorfor man må overveje, om dette kan have en betydning for 
planen. 
 
Endvidere har vi anvendt tertiære dokumenter, som har givet os en bredere 
forståelse for udviklingen af DGK. Tertiære dokumenter kan eksempelvis 
være artikler på nettet, som er offentligt tilgængelige for alle. Disse typer af 
dokumenter er ofte nogle, som alle i princippet har adgang til. Med tertiære 
dokumenter skal man være opmærksom på, hvilket medie de er skrevet i, til 
hvilken målgruppe samt i hvilken kontekst, da dette kan have en betydning 
for indholdet. Vores tertiære dokumenter skal være med til at give os flere 
perspektiver på udviklingen af DGK (ibid.). Vi anvender artikler fra blandt andet 
Aarhus Stiftstidende, Godsbanens hjemmeside samt Institut for (X)’s 
hjemmeside for at få en forståelse for den offentlige debat af udviklingen af 
arealet. Ydermere anvender vi artikler omhandlende midlertidighed i en 
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tidsmæssig kontekst i 2015 for at søge forståelse for begrebet i en så 
opdateret kontekst som muligt. 
 
2.6 Valg af teori og teoretisk afgrænsning 
Det følgende afsnit har til formål at afdække vores valg af teorier samt belyse 
de teoretiske afgrænsninger, vi har foretaget. Vi anvender Marie Toft-Jensen 
og Steen Andersen, Kristine Samson samt Susan Leigh Star og James R. 
Griesemer som vores teoretiske grundlag til at undersøge vores 
problemstilling. Vi vil i det følgende gennemgå, hvorfor vores valg er faldet på 
netop disse, og hvad disse bidrager med til vores projekt. 
 
2.6.1 Marie Toft-Jensen og Steen Andersen 
Værket Byen bliver til – en urban håndbog fra 2012 er udgjort af en bred vifte 
af forfattere og bidragsydere. Forfatterne af enkelte tekster i værket og 
redaktionen bag er antropolog Marie Toft-Jensen, og Steen Andersen, der er 
uddannet inden for bygeografi (Toft-Jensen & Andersen 2012:6). De fremlægger, 
hvordan midlertidighed i byudvikling kan og bør anvendes strategisk som et 
samarbejde mellem kommunale instanser, grundejere og urbane pionerer. 
Disse fremlæggelser er casebaserede og skal være med til at belyse og 
begrunde, hvordan et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Institut for (X) 
kan udspille sig, samt hvilke incitamenter Aarhus Kommune har til at indgå et 
samarbejde med de urbane pionerer, Institut for (X) om udviklingsprocessen 
af DGK. Vi er interesserede i at blotlægge mulighederne for at benytte 
midlertidighed i kommunal planlægning som et strategisk værktøj og i at 
undersøge, hvilke muligheder og konsekvenser dette kan have. Toft-Jensen 
og Andersen vil altså blive anvendt for at skabe en forståelse for Aarhus 
Kommunes interesse og satsning på midlertidige aktiviteter som en strategi 
til at generere vækst og identitet i et byudviklingsområde. 
 
Toft-Jensen og Andersens værk tager afsæt i en samfundsteoretisk 
videnskabsretning, som bygger på et studie af empiriske data, hvor 
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samspillet mellem mennesker og system er centralt. Toft-Jensen og 
Andersens teori ligger i tråd med socialkonstruktivisme, da det er forståelsen 
af, at det er individer og grupper, der skaber sandheden (jf. 1.6), og derudover, 
at man forstår viden og sandhed gennem sociale konstruktioner. Dette 
argumenterer vi for, at Toft-Jensen og Andersen ser værdi i ved at skabe 
sandhed gennem samarbejdet mellem aktører i de sociale konstruktioner. 
Vi anvender Kristine Samsons bidrag til værket Design Research – Synergies 
from Interdisciplinary Perspectives fra 2011 som en supplering til vores 
teoretiske forståelsesramme af midlertidighed som strategi. Samson er 
adjunkt på Performance Design på Roskilde Universitet. Toft-Jensen og 
Andersens værk tager udgangspunkt i et casebaseret studie af midlertidig 
anvendelse i København, hvorimod Kristine Samsons tekst tager afsæt i en 
større samfundsmæssig kontekst, hvor hun undersøger og diskuterer 
fordelene ved at anvende masterplanlægning og participatory planlægning i 
et samarbejde. Denne forståelsesramme kan give os en dybere forståelse for, 
hvorfor et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Institut for (X) kan skabe 
potentialer for DGK samt Aarhus by generelt.  
 
2.6.2 Susan Leigh Star og James R. Griesemer 
For at danne grundlag for en analyse af den samarbejds- og 
beslutningsstruktur, der finder sted under udviklingen af DGK, Aarhus 
Kommune og Institut for (X) imellem, benytter vi Susan Leigh Star og James 
R. Griesemers værk Boundary Objects. Susan Leigh Star er professor inden 
for kommunikation og sociologi ved UC San Diego (lchc.ucsd.edu) og James R. 
Griesemer specialiserer sig i biologisk og historisk filosofi 
(philosophy.ucdavis.edu). Vi anvender teorien med det formål at undersøge, 
hvorvidt de to makro-aktører har en fælles forståelse af genstandsfeltet og 
centrale begreber. Endvidere ønsker vi at anvende denne teori som et 
delgrundlag for at kunne udvikle vores egen model for en 
samarbejdsstruktur, der er mest hensigtsmæssig. 
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Værket Boundary Objects er inspireret og udarbejdet på grundlag af 
sociologerne Bruno Latour, Michel Callon og John Laws arbejde med Aktør 
Netværksteori og deres interessement-model. Både Latour/Callon/Law-
modellen for interessement og Star og Griesemers model for Boundary 
Objects er baseret på oversættelser og forståelse af, samt mødet mellem, 
sociale verdener. Ved begge teoretiske forståelser og modeller arbejder man 
på det samme ontologiske niveau, altså undersøgelser af menneskelig 
interaktion og de socialt konstruerede fænomener. Dette ligger endvidere i 
tråd med vores videnskabsteoretiske forståelse af vores genstandsfelt. 
Vi forstår at det selvsamme krydsfelt af aktører, som Star og Griesemer 
identificerer i deres videnskabelig forskning, også er gældende i et 
samarbejde om en designproces så kompleks, som den der undersøges i 
dette projekt. Dette på grundlag af den store diversitet, der eksisterer blandt 
makro-aktørerne. Denne diversitet eksisterer i de forskellige sociale verdener, 
som de forskellige makro-aktører bringer med ind i processen. Det kan derfor 
argumenteres, at samme nødvendighed for en fælles forståelse af 
genstandsfelt, begreber og sociale verdener gør sig gældende i komplekse 
designprocesser. Vi er opmærksomme på, at social verden og livsverden er 
beslægtede begreber. Det skal understreges, at vi undersøger aktørernes 
sociale verdener gennem en socialkonstruktivistisk forståelse, hvorfor dette 
begreb vil blive anvendt i analysen og dermed ikke livsverden. Ligeledes får 
vi adgang til aktørernes sociale verdener gennem vores 
livsverdensinterviews. 
 
Da vores hovedfokus med Boundary Object er at identificere strukturer, 
samarbejde og arbejdsgang i samarbejdet og udviklingen af DGK, har vi valgt 
at afgrænse os fra Latour/Callon/Law og deres Aktør Netværksteori. Dette 
fordi Aktør Netværksteori har fokus på og i høj grad inddrager artefakter som 
en aktiv bidragende aktør. Videre imødekommer Boundary Object-modellen 
den komplekse struktur, man finder i moderne designprocesser, og er 
dermed oplagt at gøre brug af i vores projekt.  !  
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Kapitel 3: Midlertidighed – for samarbejde, vækst eller 
noget tredje? 
Dette afsnit har, på baggrund af ovenstående teoretikere (jf. 2.6), til formål at 
belyse, hvordan midlertidighed er blevet et strategisk værktøj i kommunal 
byplanlægning og udvikling, samt hvilke muligheder og konsekvenser dette 
kan have. 
 
3.1 Midlertidighed skaber identitet 
I dette afsnit vil vi udfolde Toft-Jensen og Andersens teori om midlertidighed 
som en strategi for byudvikling i en dansk kontekst. For at forstå teorien i en 
større samfundsmæssig kontekst vil vi løbende inddrage Kristine Samsons 
teori om forholdet mellem masterplanlægning og participatorisk planlægning. 
 
Gennem 1990’erne og efter år 2000 gjorde afindustrialiseringen sit indtog, 
som betød, at store industriområder, herunder fabrikker og skibsværfter, 
lukkede (Bisgaard i Toft-Jensen & Andersen 2012:13) og efterlod en række tomme 
bygninger og grunde (Toft-Jensen & Andersen 2012:100). Dette gav plads til, at nye 
sociokulturelle, økonomiske og politiske byudviklingstendenser kunne 
blomstre op i forbindelse med urbane pionerers uformelle genindtagelser af 
disse forladte byrum. Disse genindtagelser har gjort kommuner og ejere af 
tomme grunde opmærksomme på gevinsten ved at anvende midlertidighed. 
Der kom nemlig (...) en bevidsthed blandt mange udviklere og ejere af ejendomme om at 
en midlertidig anvendelse kunne være gavnlig for ejendommens attraktivitet og 
værdisætning på længere sigt. (Bisgaard i Toft-Jensen & Andersen 2012:14). Ifølge Toft-
Jensen og Andersen skal man ikke undervurdere disse urbane pionerer og 
hvordan deres aktiviteter kan skabe affektionsværdi (Toft-Jensen & Andersen 
2012:101). De urbane pionerers:  
(...) tilstedeværelse er med til at området slår rødder i folks bevidsthed. Selv om de 
fleste bygninger sandsynligvis rives ned når [der] (...) i fremtiden skal byudvikles, vil det 
altid have et islæt af at de kreative indtog området for en periode. (ibid.). 
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Endvidere kan midlertidig anvendelse være med til at stimulere områder, hvor 
rekreative muligheder ellers er forsvundne (Bisgaard i Toft-Jensen & Andersen 
2012:14), i stedet for at lade området stå tomt, indtil en udvikling kan 
påbegyndes, eller den rette køber dukker op (Toft-Jensen & Andersen 2012:100). 
En midlertidig anvendelse af et område kan således i sidste ende virke som 
en indtægt og medvirke til at skabe et kendskab, som ellers ikke var til stede. 
Grundejere har nemlig to økonomiske incitamenter for at lade deres tomme 
områder stå til rådighed for midlertidig anvendelse: dels at en del af de 
udgifter, der er ved at have en ubrugt grund liggende, dækkes, dels at 
området allerede er i folks bevidsthed, således at når der skal videresælges 
eller udvikles, er området allerede kendt (ibid.:15).  
 
3.1.1 Midlertidighed som strategi 
Anvendelsen af midlertidige aktiviteter gør grundejere i stand til at brande og 
afprøve områdets muligheder uden nødvendigvis at skulle investere store 
summer penge (ibid.:101). Gennem midlertidig anvendelse kan grundejere 
altså på én gang gøre opmærksom på områdernes tilgængelighed og 
synliggøre potentialerne for fremtidige købere og brugere, og (...) inden for et 
større og mere fleksibelt råderum (...) brande og afprøve områdets muligheder. (ibid.). 
Erfaringerne fra de midlertidige aktiviteter kan virke som en test af, om 
idéerne i den langsigtede vision også holder (ibid.:105). Ifølge Toft-Jensen og 
Andersen kan midlertidige anvendelser ligeledes øge effekten af fremtidig 
borgerinddragelse, da en tidlig, aktiv deltagelse fra borgere kan fremme 
grobund for medejerskabsfølelse, værdi og genkendelse af et område (ibid.). 
Grundejere kan altså gennem midlertidige aktiviteter inddrage borgere på en 
mere dybdegående måde, da man gennem tests og afprøvninger kan få 
direkte feedback uden at binde sig for meget til udviklingen (ibid.:102). Ifølge 
Toft-Jensen og Andersen kommer midlertidig anvendelse ikke alene 
grundejere til gode. Landets kommuner er ligeledes begyndt at anvende (...) 
den midlertidige anvendelse som et strategisk middel – gerne i den spæde opstart – til at 
foregribe en mere langsigtet udvikling af et område. (ibid.:246). Byliv og livet før byen er 
gennem de seneste par år blevet et dominerende ideal inden for 
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byplanlægning (ibid.:244). Midlertidighed er netop et anvendeligt middel til at 
fremme livet før byen. Holger Bisgaard, tidligere planchef i Københavns 
Kommune (ibid.:346), argumenterer for, at kommuner derfor burde etablere et 
mere systematisk samarbejde med ejere og den urbane kraft og virke som en 
katalysator for en mere anvendelig og idérig udvikling, som i sidste ende vil 
komme hele byens liv til gavn (Bisgaard i Toft-Jensen & Andersen 2012:15). 
 
3.1.2 Midlertidighed for samarbejde og eksperimentering 
Områder, hvor midlertidige anvendelser finder sted, kan give mulighed for og 
plads til at udforske et samarbejde mellem mere uregulerede kræfter som 
urbane pionere og offentlige instanser som en kommune. Som John 
Andersen, professor ved Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde 
Universitet (Andersen i Toft-Jensen & Andersen 2012:346), argumenterer, kan de:  
(...) midlertidige byrum (...) blandt andet have potentialer til at være demokratiske 
byudviklingslaboratorier og eksperimentarier hvor der fødes og afprøves elementer af 
nye planlægnings-, demokrati-, og mobiliseringsformer. (ibid.:19). 
 
Disse områder repræsenterer altså andre stemmer og interesser og holder 
gang i en offentlig demokratisk diskussion om, hvordan byen skal udvikle sig 
(ibid.). Det er på baggrund af ovenstående særdeles vigtigt at åbne 
muligheder for midlertidig anvendelse, da der ifølge John Andersen er meget 
byudvikling og planlægning, der stadig styres med store investorer og 
teknokrater (ibid.:19) og udgøres på baggrund af masterplanlægning. Dette 
argumenterer Kristine Samson ligeledes for i sit bidrag til værket Design 
Research – Synergies from Interdisciplinary Perspectives fra 2011. Den 
traditionelle masterplanlægning (top-down) er stadig særdeles anvendt 
(Simonsen et. al 2011:192), og denne teknokratiske tilgang er ofte manifesteret i 
de æstetiske og materielle forhold, men tilgodeser sjældent indbyggeres 
komplekse processer af byliv. Endvidere følger masterplanen ofte en fast og 
fikseret ramme for planlægningsprocessen og kan derfor fordre et ulige 
forhold mellem planlægger og byboer. Samson argumenterer yderligere, at 
masterplanlægningen har vist sig at være kontraproduktiv, da den ikke 
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omfavner de ændrede behov, de kontinuerlige fysiske transformationer af 
byens rum og kreative urbane processer (ibid.). Dog mener Samson, at 
planlægningsprojekter, der initieres som participatoriske, oftest munder ud i 
en masterplan, hvor den eneste forskel er, at borgerne har haft mulighed for 
at påvirke arkitekten og planlæggeren, inden masterplanen skal eksekveres 
(ibid.:174).  
 
Ifølge tænketanken Supertanker giver de midlertidige områder derimod plads 
til, at der kan ske en dybere påvirkning fra de urbane pioneres side (bottom-
up). Der kan nemlig, gennem de midlertidige rum, etableres fælles erfaringer, 
gensidig forståelse og anerkendelse mellem de aktive parter, og der udvikles 
heraf en tilpas stærk kultur til at udfolde dialoger om mere etablerede 
byudviklingsspørgsmål i en åben atmosfære (Supertanker i Toft-Jensen & Andersen 
2012:265). Ifølge Supertanker er det gennem dette, at den særlige energi fra 
midlertidige områder begynder at få indflydelse på (...) byens mere formelle 
forhandlingsarenaer, såsom borgermøder, høringsprocesser og kommunal sagsbehandling. 
(ibid.). I henhold til dette forklarer Samson, hvordan hun ser disse aktive parter 
som en participatorisk planlægning (bottom-up), der indbefatter fokus på 
sociale interaktioner i det socio-rumlige felt, for eksempel organiserede og 
uorganiserede grupper af borgere, forskellige stadier af governance og 
kommunale praksisser. Disse sociale interaktioner, menneskelig adfærd, 
kulturelle mønstre og hverdagsliv er det, der ifølge Samson konstituerer det 
urbane rum (Simonsen et. al 2011:193). Samson mener, at participatorisk 
planlægning tager afsæt i en socialkonstruktivistisk byforståelse, idet man 
forudsætter, at urbane byrum bliver skabt gennem den menneskelige 
aktivitet, der udfolder sig i byer. Flere aktuelle byplanlæggere og forskere 
peger på et planlægningsparadigme, hvor man ønsker en selvorganiserende 
offentlighed til fordel for professionelle planlæggere og arkitekter, der dikterer 
udformningen af det urbane (ibid.). 
Bydelen Christiania i København er et eksempel på, hvordan en urbanitet kan 
udvikles på selvorganiserende vis. Imidlertid kan den participatoriske tilgang 
lede til bz-bevægelser og uformelle bosættelser. Dog kan der ifølge Toft-
Jensen og Andersen opstå konflikter, når disse selvorganiserede, urbane 
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pionere og professionelle planlæggere, som kommunale instanser, søger at 
mødes under udvikling af eksempelvis et midlertidigt byrum (Toft-Jensen & 
Andersen 2012:253). Disse konflikter kan skyldes, at de forskellige parter ikke 
har samme ønsker til et område. Der kan ske et clash, da grundejere og 
kommuner ønsker at benytte de kreative og innovative urbane pionerer til en 
udvikling af området i form af modernisering og generel standardisering, 
hvorimod de urbane pionere ønsker, at det samme område skal fremstå (...) 
mere ureguleret og med højere frihedsgrader. (Broholm, Fritzen, Nørgaard & Ryan i Toft-
Jensen & Andersen 2012:109).  
 
Selv om der kan opstå konflikter, mener Samson ikke, at disse to 
modstridende tilgange til planlægning (top-down/kommunale instanser, 
buttom up/urbane pionerer) tilstrækkeligt omfavner de komplekse processer 
indlejret i urban tilblivelse. Samson påpeger, at hvor omdrejningspunktet for 
den moderne masterplanlægger er materielle designobjekter, negligerer 
socialkonstruktivismen og den participatoriske planlægger den materielle 
virkelighed ved at fokusere på ledelse og styring af processen. På baggrund 
af dette pointerer Samson, at der er behov for en mere refleksiv model, der 
imødekommer designprocesser i urbane transformationsprocesser: 
Urban planning must cover both the common good (themaster planner) and the locally 
engaged individual (the participatory user). A model for design should enable 
movement between different modalities in urban planning. A model mapping different 
practices, and how they affect and engage in urban processes might also contribute 
to defining the role of design research. (Simonsen et. al 2011:175). 
Ifølge Samson er der altså behov for en tværdisciplinær tilgang, hvor man 
forsøger at forene masterplanlægning og participatorisk planlægning (ibid.). 
Midlertidige rum kan netop være scene for at udforske en tværdisciplinær 
tilgang og et samarbejde mellem urbane pionere og offentlige instanser 
(Andersen i Toft-Jensen & Andersen 2012:346). 
Ifølge Toft-Jensen og Andersen kunne et skridt mod en fælles forståelse og 
en tværdisciplinær tilgang være, at kommuner accepterer, at (...) en levende by 
er en by i forandring, hvor det er nødvendigt at kommunen og lovgivningen løbende forsøger 
at tilpasse og forandre sig i takt med udviklingen. (Toft-Jensen & Andersen 2012:253). I 
henhold til dette diskuterer Bisgaard, om en ændring af planlovgivningen ville 
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være mulig, med det formål at gøre midlertidig anvendelse nemmere at bruge 
for i sidste ende at stimulere byliv (Bisgaard i Toft-Jensen & Andersen 2012:15). Det 
tager nemlig tid at bygge en by, og det er derfor vigtigt, at man ikke forsøger 
at planlægge hele byen på forhånd (ibid.:102). 
 
3.2 Grænser for forståelse 
Med afsæt i Toft-Jensen og Andersens udfoldelse om midlertidighed som 
strategisk middel samt Samsons argumentation for nødvendigheden i at 
arbejde tværgående mellem top-down og bottom-up i 
byudviklingsprocesser, bevæger vi os nu videre til Susan Leigh Star og 
James R. Griesemers værk Boundary Objects og deres forståelse af 
samarbejdsstrukturer.   
 
Når man indgår i et samarbejde om en hvilken som helst ting eller projekt, er 
det vigtigt, at alle de involverede aktører har en fælles forståelse af det 
genstandsfelt, der arbejdes indenfor. Mange forskningsprocesser er udført af 
aktører med stor diversitet i sociale verdener. En aktørs sociale verden 
dækker blandt andet over, social og kulturel baggrund, uddannelsesmæssig 
baggrund samt hvilken arbejdsstilling en aktør har. Det kan altså siges at 
være en aktørs udgangspunkt for forståelse (Star & Griesemer 1989:389).  
I forskningsprocesser finder man typisk forskere fra forskellige 
vidensdiscipliner, amatører, mennesker og visioner (ibid.:387). Star og 
Griesemer argumenterer på grundlag af dette at (...) science requires cooperation – 
to create common understandings, to ensure reliability across domains and to gather 
information which retains its integrity across time, space and local contingencies. (ibid.). 
I såvel forskning som moderne designprocesser kan samarbejde 
(cooperation) siges at være et nøgleord. Det er altså vigtigt, at man som 
aktører forsøger at sikre integriteten af information, viden og forståelse 
aktørerne imellem (ibid.:388), altså forsøge at gøre designprocessen eller det 
koncept, man arbejder ud fra, operationel. 
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For at opnå en fælles operationel tilgang til en designproces er det vigtigt, at 
de involverede aktører har en fælles forståelse af processen samt de 
begreber og genstande, der bliver gjort brug af i denne. Dette kan gøres ved, 
at en entreprenør hverver allierede (allies) fra en bred vifte af sociale verdener 
og forsøger at oversætte deres forståelse til at indgå i entreprenørens egne 
overordnede mål. Denne proces kan kaldes interesseskabelse 
(interessement), hvori entreprenøren forsøger at oversætte lægmandens eller 
amatørens interesser og forståelser ind i deres egen forståelse af feltet eller 
processen (ibid.:389). Entreprenøren kan placere sig som gatekeeper for 
forståelse og gør altså sig selv til et obligatorisk gennemgangspunkt 
(Passage Point) for deres hvervede allierede for at skabe en alliance (se Figur 
1). 
 
Figur 1 (Star & Griesemer 1989:390) 
 
Denne tilgang må nødvendigvis fordre en fortælling og forståelse fra kun et 
synspunkt, hvilket typisk vil være entreprenøren, der søger allierede. Dette 
giver en vis bias, som vil kunne modvirkes, men ikke fuldstændig undgås, 
ved at lave flere gennemgangspunkter for forståelse i opbyggelsen af 
alliancen (se Figur 2) (ibid.:390). 
Figur 1 bidrager til at forstå, hvorfor det er nødvendigt med flere 
gennemgangspunkter for at modvirke bias, da de involverede aktører forstår 
verden forskelligt og danner mening og forståelse ud fra forskellige 
udgangspunkter. Det er dermed ikke bæredygtigt for processen kun at have 
ét gennemgangspunkt med den oprindelige entreprenør som gatekeeper, da 
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oversættelsen af forståelse kun bliver udført af en enkelt aktør og altså 
dermed kan blive en bias fortælling. 
 
Figur 2 (ibid.) 
 
I Figur 2 ses det, hvordan der, modsat Figur 1, er mange 
gennemgangspunkter for forståelse, og at der foregår oversættelser af disse 
på to niveauer. Ved dette forsøger man altså at modvirke bias fra en enkelt 
aktør, der typisk vil være den oprindelige entreprenør. Det enkelte 
gennemgangspunkt kan således gatekeepes af en af de allierede. Dette 
betyder altså, at alle aktørerne skal igennem alle gennemgangspunkter og 
forsøge at skabe en fælles forståelse mellem gatekeeper og aktør. Denne 
fælles forståelse bidrager videre til, at aktørerne imellem får en empatisk 
forståelse af aktørernes sociale verdener. Sagt på en anden måde møder 
man hinanden med en forståelse for den baggrund, en aktør har for at være 
med i en proces, og den forståelse af genstandsfeltet, en aktørs sociale 
verden giver dem. 
Dette medvirker til at skabe sammenhæng (coherence) og fælles forståelse 
aktørerne imellem, men (...) the coherence of sets of translations depends on the extent 
to which entrepreneurial efforts from multiple worlds can coexist, whatever the nature of the 
processes which produce them. (ibid.). Sammenhængen mellem sæt af 
oversættelser kan siges at afhænge af, hvilket omfang de entreprenante 
indsatser fra forskellige sociale verdener kan sameksistere. Dette antyder, at 
en hvilken som helst proces, der baserer sig på samarbejde, må have en 
iboende begrænsning for, hvor mange aktører der kan inddrages. 
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Det kan altså siges, at der i en proces kan være et ubestemt antal aktører og 
dermed et ubestemt antal gennemgangspunkter. Og da det ikke er muligt at 
inddrage alle aktørers visioner og forståelser af objekter, kan det derfor 
argumenteres, at den essentielle viden kan findes blandt de aktører, der er 
særligt entreprenante af karakter (ibid.:396). Figur 2 kan altså i en vis 
udstrækning forstås som et netværk af aktører, som alle har et ubestemt 
antal muligheder for at skabe deres eget gennemgangspunkt i det samlede 
netværk (ibid.:390). Dette betyder, at der ved en given proces, baseret på et 
samarbejde mellem flere aktører, er et ubestemt antal af 
gennemgangspunkter, som styres af den enkelte aktørs entreprenørskab i 
processen og vilje til selv at skabe et gennemgangspunkt. 
 
3.3 Opsamling 
Vi har i ovenstående afsnit udfoldet en række teorier, som har været 
væsentlige i forhold til vores genstandsfelt. Vi har blandt andet belyst, 
hvordan der kan være stor værdi ved at anvende midlertidighed som strategi, 
da det eksempelvis kan øge et områdes kendskab og dermed være gunstigt 
med henblik på udvikling og salg. Dertil må nævnes, at flere af landets 
kommuner er begyndt at planlægge med afsæt i dette strategiske middel, 
hvor bylivet kommer før byen. I forlængelse af dette har vi redegjort for 
Kristine Samsons tværdisciplinære tilgang, hvor behovet for en refleksiv 
model, der forener masterplanlægning og participatorisk planlægning bliver 
fremstillet. Denne tilgang anskuer vi i sammenhæng med Toft-Jensen og 
Andersens pointe om midlertidighed som scene for en tværdisciplinær 
tilgang, der kan danne ramme for samarbejde mellem urbane pionerer og 
offentlige instanser. Denne samarbejdsstruktur er netop tilfældet i udviklingen 
af DGK, hvorfor vi har studeret Boundary Objects, som beskæftiger sig med 
relationerne i et samarbejde og understreger vigtigheden i at opstille flere 
gennemgangspunkter for at sikre en fælles forståelse blandt de involverede. !  
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Kapitel 4: Analyse 
I det følgende vil vi konstruere en fortælling om udviklingen og 
designprocessen bag DGK samt samarbejdet makro-aktørerne imellem. 
Afsnittet vil indeholde mange forskellige citater fra vores empiriske 
indsamling, da vi ønsker at lade makro-aktørernes sociale verden komme til 
syne. Vi ønsker i dette afsnit at frembringe den overordnede historie omkring 
designprocessen bag DGK, netop for at få afdækket de problemstillinger og 
dilemmaer, der måtte være i vores genstandsfelt. Analysen skal indeholde 
designprocessens og samarbejdets kompleksitet. Der vil løbende blive 
inddraget fotografier, som skal være med til at illustrere den sociale verden, 
aktørerne er i, samt hvordan de arbejder. Personerne, vi vil inddrage 
synspunkter fra i vores analysefortælling, er Mads Peter Laursen, som er 
daglig leder på Institut for (X), Michael Troelsen, der er projektchef for DGK i 
Aarhus Kommune, samt Christian Juul, som er projektkoordinator også fra 
Institut for (X). 
 
Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile 
Aarhus Kommune er blevet udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad 2017, 
som har til formål at være et frirum til at eksperimentere med og gentænke 
måden, hvorpå vi lever (godsbanen.dk C). Der skal dermed være plads til 
nytænkning og alternative løsninger i fremtidige byudviklingsprojekter i 
Aarhus (ibid.). Aarhus Kommunes 2017-plan kan ses i relation til Toft-Jensen 
og Andersens tanke om, at sådanne byrum kan brande og afprøve et 
områdes muligheder ved hjælp af midlertidighed uden at investere store 
summer penge i det (jf. 3.1.1). Det kan videre argumenteres, at midlertidige 
planlægningstilgange i så fald må ligge i konflikt med masterplanlægning, 
hvor både det økonomiske og planlægningsmæssige aspekt står i kontrast til 
midlertidighed. Dette ud fra en forståelse af, at den mere generelle 
byudvikling baserer sig på masterplanlægning og den dertilhørende top-
down-tilgang, som Samson udlægger det (jf. 3.1.2). På grundlag af denne 
overvejelse fremgår det dermed, at hvis en kommunal instans ønsker at gøre 
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brug af midlertidighed – i en kontekst lignende DGK – må den bevæge sig 
væk fra de principper, koncepter og arbejdsgange, man finder ved 
masterplanlægning, da brugen af midlertidighed som strategisk middel står i 
kontrast til denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visionen fra Aarhus Kommune er at skabe initiativer gennem Kulturby 2017, 
hvor borgere kan engagere sig, deltage og være med til at skabe den by, de 
bor i (aarhus2017.dk B). Ud fra vores interview med Michael kan vi ligeledes 
forstå, at kommunen ser en borger som en, der er aktivt deltagende (Bilag 4 
Michael Troelsen 00:52:48.09). Altså en engageret borger, idet Michael udtaler, at 
en borger er en, der bidrager til fællesskabet (Bilag 4 Michael Troelsen 00:52:48.09). 
Vi argumenterer for, på baggrund af Toft-Jensen og Andersen, at denne 
vision og tilgang kan føre til en større ejerskabsfølelse (Bilag 3 Mads Peter 
Laursen 00:29:09.08), værdi og genkendelse af et område hos de borgere, der 
aktivt tager del i udviklingen af DGK (jf. 3.1.1). Michael afgrænser dog ikke 
borgerbegrebet til kun at være dem, der bidrager aktivt:   
Borgerne kan også godt være spidsborgerne, der sidder ude i Åbyhøj og bare synes, 
det er for dårligt, at kommunen bruger penge på det her. Men vi vil også gerne i tale 
med dem, men det er i en anden sammenhæng end at gå ned at lave noget aktivitet, 
og hvad skal vi sige, at bidrage ind i fællesskabet. (Bilag 4 Michael Troelsen 
00:50:19.25). 
 
Dette fotografi viser en facade foran kulturproduktionscenteret Godsbanen. 
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Der fremkommer på grundlag af ovenstående et helt særligt ønske om 
samspil mellem de forskellige borgertyper, som Michael og Mads Peter 
beskriver. Michael ønsker både, at de aktive engagerede og ”spidsborgerne” 
skal have en mening om og skal kunne benytte DGK. Dette ønske kan dog 
være vanskeligt at realisere, idet det primært er den engagerede borger, der 
har været medskaber på DGK, hvorfor designet muligvis ikke henvender sig 
til ”spidsborgerne”. 
Der ligger klare visioner for effekterne og målene med Kulturby 2017. Blandt 
andet skal projektet styrke Aarhus’ internationale og kreative profil på lang 
sigt (aarhus2017.dk C). Derudover skal projektet skabe markante økonomiske, 
sociale og kulturelle forandringer. Sidst, men ikke mindst, skal projektet ses 
som et byudviklingsprojekt, der skal fremme udvikling og vækst på både kort 
og lang sigt (ibid.). En mindre del af denne omfattende vision er udviklingen af 
DGK, hvor midlertidighed som strategisk værktøj bliver anvendt. Denne 
strategi imødekommer midlertidige projekter og brugerdreven byudvikling, og 
kan anskues i forhold til Toft-Jensen og Andersens teoretiske opstilling, som 
beskriver, hvordan landets kommuner bruger (...) den midlertidige anvendelse som 
et strategisk middel – gerne i den spæde opstart – til at foregribe en mere langsigtet 
udvikling af et område. (jf. 3.1.1). Vi kan gennem vores interview med Michael 
tolke, at Aarhus Kommune anvender midlertidighed som strategisk værktøj, 
netop for på lang sigt at skabe vækst i området. Som Michael udtaler, er 
DGK en del af (...) nogle arealer, vi skal udvikle med henblik på et senere salg. (Bilag 4 
Michael Troelsen 00:37:52.15). 
 
Det kan på grundlag af ovenstående overvejelser argumenteres, at der opstår 
en konflikt mellem to byudviklingsmetoder. På den ene side ser vi Michael 
forklare, hvordan udviklingen af DGK er en del af en udviklingsplan for Aarhus 
som Kulturby 2017. På den anden side ser vi Mads Peter forklare, at 
midlertidig udvikling gør det unødvendigt med konventionelle 
planlægningsmetoder og strategier (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:15:29.02). Her 
ser vi to modstående byudviklingsmetoder. Videre identificerer Toft-Jensen 
og Andersen modsætninger ved de to strategier, som kan føre til et 
uhensigtsmæssigt clash (jf. 3.1.2), i forsøget på at bruge dem i samspil. 
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Forskellige sociale verdener 
Mads Peter og Institut for (X) har fået brugsret over en stor del af 
Godsbanearealet, herunder DGK. De har blandt andet selv renoveret og 
bygget til i en af de gamle jernbanebygninger, hvor Mads Peter arbejder i sit 
selvbyggede kontor (Foto 1). Vi ser at Mads Peters kontor står i stor kontrast 
til Michaels kontor, som er af mere formel karakter (Foto 2). Disse kontraster 
peger på, at Mads Peter og Michael befinder i sig i to forskellige sociale 
verdener. 
 
!
Til højre ses Mads Peters kontor (Foto 1) og til venstre ses Michaels kontor (Foto 2). 
 
Michael har en uddannelse i Statskundskab (Bilag 2 Michael Troelsen 00:01:51.00) 
og er afdelingschef for Byudvikling og Mobilitet i Center for Teknik og Miljø i 
Aarhus Kommune. Michael har været projektansvarlig for Godsbanearealet 
siden 2012, hvor Aarhus Kommune opkøbte de sydlige Godsbanearealer 
(Bilag 4 Michael Troelsen 00:19:44.08). Mads Peter er oprindelig uddannet 
skolelærer. Han har dog ikke arbejdet som lærer efter endt uddannelse, men 
derimod som autodidakt landskabsarkitekt, proceskonsulent og 
kulturentreprenør (Bilag 1 Mads Peter Laursen 00:03:30.21). Dette kommer til udtryk 
i hans arbejde som medstifter og daglig leder af designvirksomheden Bureau 
Detours og kulturplatformen Institut for (X) (godsbanen.dk B). 
 
Det kan på grundlag af det ovenstående, argumenteres at Mads Peter og 
Michael har meget forskellige sociale verdener. Både på baggrund af deres 
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uddannelse, men også på baggrund af deres stilling og relation til projektet. 
Dette fremkommer også til i hvordan de situere sig på deres kontorer, hhv. 
Foto 1 og Foto 2. 
 
Aarhus Kommune ser potentialer i Institut for (X) 
Da det er Aarhus Kommune, som ejer Godsbanearealerne, betragter vi den, 
på baggrund af Star og Griesemer, som den oprindelige entreprenør på DGK 
(jf. 3.2). Aarhus Kommune har siden hvervet Michael som repræsentant for 
opretholdelsen af de overordnede kommunale mål for området. Dette tolker 
og forstår vi, da Michael som tidligere nævnt nu er projektansvarlig for 
udviklingen af Godsbanearealerne og herunder DGK (Bilag 4 Michael Troelsen 
00:19:44.08). Michael har som nuværende entreprenør af Godsbanearealerne 
hvervet Mads Peter som allieret (jf. 3.2), netop for at implementere midlertidige 
aktiviteter i DGK.  
 
Bureau Detours flyttede i 2009 ind i det engang vage rum, som de sydlige 
Godsbanearealer var. Det var på det tidspunkt, at Mads Peter startede 
projektet Institut for (X) i forbindelse med kulturnatten i Aarhus samme år. 
Instituttet har siden haft hjemme på Godsbanearealerne på et midlertidigt 
lejemål. Vi kan gennem vores interview med Michael forstå, at Aarhus 
Kommune har set potentialer i den måde Institut for (X) arbejder på. Ifølge 
Michael er:  
(...) Institut for (X) sådan et iværksættermiljø [og] har egentlig haft en helt fantastisk 
evne til at udvikle sig selv. Sådan uden særlig meget indblanding fra kommune, som, 
hvad skal vi sige, myndighed. (Bilag 4 Michael Troelsen 00:04:35.05).  
 
Det er netop denne selvudvikling, som Michael finder gunstig i forhold til 
udviklingen af DGK. 
I perspektiv af Star og Griesemer tolker vi her, at der, på baggrund af den 
store forskel på Michael og Mads Peters sociale verdener, kunne have 
opstået en forståelseskonflikt dem imellem (jf. 3.2). Dog kan vi på baggrund af 
vores interviews med Michael forstå, at deres hidtidige forhold har styrket 
Aarhus Kommunes incitament til at indgå et samarbejde med Mads Peter og 
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Institut for (X). Michael omtaler nemlig Institut for (X) som ”positivt” (Bilag 4 
Michael Troelsen 00:05:01.06), og kommunen har netop indgået et samarbejde 
med dem. Vi tolker her, at det ikke ville have være tilfældet, hvis forholdet 
havde været overordnet negativt. 
 
!
På disse to fotografier ses nogle statements fra Institut for (X). Disse giver et indtryk af deres filosofi. 
 
I perspektiv af Toft-Jensen og Andersen argumenterer vi for, at Institut for 
(X)’s tilstedeværelse på de sydlige Godsbanearealer har øget bevidstheden 
hos Aarhus Kommune om værdien i at lade midlertidige aktiviteter indtage et 
område (jf. 3.1.1). Med afsæt i Toft-Jensen og Andersen er det gennem 
midlertidige byrum, at den offentlige debat om fremtidig byudvikling kan finde 
sted (jf. 3.1.2). Derfor tolker vi, at Institut for (X) har været med til at sætte 
rammerne for en diskussion om en ny og kreativ byudvikling, særligt det 
sydlige Godsbanearealers udvikling (godsbanen.dk B). Michael fortæller i den 
forbindelse, hvordan han og Mads Peters personlige forhold har udviklet sig 
over tid, og hvordan han selv gik fra at være “Kommune-manden” til “Michael 
T.” (Bilag 4 Michael Troelsen 00:19:44.08). Han uddyber: 
(...) og det jo det, der ligesom er afgørende for (...), at hvis en kommune smider 
embedsmandsrollen, så kan vi simpelthen ikke, vi er jo egentlig bare arealejere, vi kan 
simpelthen ikke lave udvikling som embedsmand, for så skal der planer, og så skal 
der være dokumentation og alt muligt for det. Og det er meget svært at, i hvert fald 
med sådan en selvgenerende udvikling, dokumentere det på forhånd. (Bilag 4 Michael 
Troelsen 00:19:44.08) 
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Vi ser på grundlag af ovenstående en stærk evidens for, at opbyggelsen af 
relationer og tillid makro-aktørerne imellem har været essentiel for 
samarbejdet om DGK. Videre at denne tillid er baseret på noget relationelt, 
der er opbygget over tid, og for Michaels vedkommende til dels er 
resultatorienteret. 
I dag er Institut for (X), efter deres fem år på det sydlige Godsbaneareal, 
vokset til en gruppe på 150-200 mennesker (kunsten.dk). De arbejder ud fra en 
tankegang om en ‘Ny Kommune’, som er, når Mads Peter føler, at de løser 
kommunale opgaver med deres arbejde (ibid.). Mads Peter forklarer, hvordan 
Institut for (X) arbejder på en måde, som Aarhus Kommune hverken kan eller 
skal, da Instituttet kan arbejde uden at skulle underlægge sig en masse 
bestemmelser og regler, grundet det midlertidige aspekt (kunsten.dk). Det er 
deres mål, som Mads Peter beskriver, at ‘Ny Kommune’ skal ånde ‘Gammel 
Kommune’, Aarhus Kommune, i nakken. Mads Peter forklarer, at det er en 
vision for ham at forsøge at “bowle” Aarhus Kommune i en anden retning, 
altså skubbe dem til at “acte” anderledes (Bilag 1 Mads Peter Laursen 00:54:08.21), 
og at denne kommunale bowling faktisk er et værktøj for ‘Ny Kommune’ (Bilag 
3 Mads Peter Laursen 01:32:13.06). Vigtigst for ‘Ny Kommune’ er, at det er en 
“tankeramme”, som skal give uafhængige borgere og igangsættere mulighed 
for at komme med nye løsninger og ny energi til et byområde (Bilag 3 Mads 
Peter Laursen 01:32:13.06). 
Med dette in mente og med afsæt i Toft-Jensen og Andersen, som pointerer, 
at det er gennem disse midlertidige byrum, at andres stemmer kan blive hørt 
(jf. 3.1.2), argumenterer vi for, at det midlertidige aspekt af DGK netop 
muliggør, at uafhængige borgere kan få deres stemme hørt og “bowle” 
Aarhus Kommune i anden retning. Altså kan vi gennem vores interview med 
Mads Peter tolke, at DGK kan fungere som en platform for ‘Ny Kommune’. 
DGK kan ifølge Mads Peter som ‘Ny Kommune’ fungere som en slags 
mellemvej mellem Aarhus Kommune og Institut for (X). Som Mads Peter 
forklarer: 
(...) så må ‘Ny Kommune’ ligesom prøve. Eller der hvor det begynder at blive en lille 
smule formaliseret. Sådan, måske ‘Ny Kommune’ i virkeligheden bare er 
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overgangszonen mellem Gammel Kommune [Aarhus Kommune] og (X) [Institut for (X)]. 
(Bilag 3 Mads Peter Laursen 01:32:13.06)  
 
Derigennem kan de urbane pionerer og kommende SMUT-aktører, opnå 
indflydelse på den kommunale byudvikling, der finder sted på de sydlige 
Godsbanearealer (jf. 3.1). Med dette in mente ser vi, at der på DGK er 
mulighed for at møde det behov, Samson fremlægger, om en mere refleksiv 
model over processer i urbane transformationsprocesser (jf. 3.1.2). Altså kan 
der blive skabt en udforskende, midtergående bevægelse mellem 
participatorisk planlægning, Institut for (X) og kommende SMUT-aktører og 
masterplanlægning, Aarhus Kommune. 
 
Midlertidighed med den rigtige identitet 
Vi kan på grundlag af vores interviews forstå at, Mads Peter er blevet hvervet 
som allieret (jf. 3.2) i udviklingen af DGK, da der er skabt tillid mellem ham og 
Michael gennem Instituttets tilstedeværelse på Godsbanearealerne. I henhold 
til dette forklarer Michael, at han stoler på måden, Mads Peter arbejder på, 
og uddyber at Mads Peter (...) har jo bevist, at han sagtens kan finde ud af, hvad der 
ikke skal gøres, og hvad der skal gøres. Og så det er ekstremt værdibåret sådan set. (Bilag 4 
Michael Troelsen 00:13:06.23). Det fremgår, hvordan Mads Peter, for Michael og 
Aarhus Kommune, spiller en central rolle i projektet (...) Der er ingen tvivl om, at 
Mads Peters tilstedeværelse og hans evner til at samarbejde, den er helt afgørende. For at 
det her det lykkes. (Bilag 4 Michael Troelsen 00:19:44.08) 
Dette tillidsforhold lader sig muligvis forklare ved, at Michael har fået indsigt 
og forståelse for Mads Peters sociale verden – eller sagt på en anden måde, 
at Michael har forståelse for Mads Peters baggrund og arbejdsgang (jf. 3.2). 
Michael forklarer yderligere i den forbindelse, hvordan det er gennem 
potentialerne og værdien af Institut for (X)’s tilstedeværelse på Godsbanen, at 
samarbejdet er opstået: 
Der er ikke nogen tvivl om, at vi har enormt stor fidus til Mads Peter, han er jo om 
noget den aktør, der formår (...) at skabe bindeled mellem os embedsmænd i habitter 
og pæne sko ikke, og så de unge lidt utilpassede, som kommer ned og godt kan lide 
det miljø, som passer til deres identitet. (...) Altså, han formår i den grad at binde 
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trådene sammen mellem mange forskellige identiteter. Det er også derfor, vi er 
begejstrede for hans projekt. (Bilag 4 Michael Troelsen 00:13:22.03) 
 
Netop derfor har Aarhus Kommune bestemt, at Mads Peter skal være med til 
at udvikle og designe det rekreative areal på DGK. Kommunen ønsker at 
bevare noget af den ånd og filosofi, som Institut for (X) har givet til området 
og Aarhus by. Vi kan hermed udlede, at det har været en central del af 
processen, at der opbygges relationer mellem Mads Peter og Michael som 
makro-aktører. Disse relationer opbygges gennem forståelse for de sociale 
verdener, som eksisterer i mødet mellem de to (jf. 3.2). På grundlag af denne 
indbyrdes forståelse viser både Mads Peter og Michael stor fleksibilitet i 
forhold til deres visioner for udvikling af området samt individuel arbejdsgang 
(jf. 2.4.6). 
 
Michael forklarer, at DGK skal være et eksperimenterende byområde, som 
skal være beslægtet med det, Mads Peter har skabt med Institut for (X). Det 
skal dermed ikke være en friseret, men en rå park, hvor der er plads til 
udfoldelse og aktiviteter (Bilag 2 Michael Troelsen 00:03:25.27). Endvidere fortæller 
han, at DGK skal være et “Kapitel 2” af Institut for (X), og forklarer: 
(...) jamen de bylivsaktiviteter, der er dernede nu, som Mads Peter har stået i spidsen 
for med Institut for (X), det er jo noget, som bliver skamrost så meget, så Mads Peter 
bliver helt ydmyg. Og det er jo helt fantastisk ikke, fordi han har formået at få skabt et 
brand på Godsbanen, noget ungdommeligt, rastløst og råt og sådan lidt på kanten-
miljø, af hvad det friserede byliv med cafeerne kan langs åen i Aarhus. Og den 
identitet er i høj grad det, som man har søgt på Godsbanen, det skal være sådan lidt 
nyt. En ny bydel med egen identitet. (Bilag 2 Michael Troelsen 00:09:27.10). 
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Mads Peter er ikke i tvivl om, at Aarhus Kommune havde brug for tid til at 
forstå og acceptere de potentialer, Institut for (X) har givet til 
Godsbanearealerne og Aarhus generelt, og at de potentialer først nu efter 
fem år er blevet anerkendt. Det kan altså argumenteres, at Mads Peter 
mener, at kommunen manglede fantasi og fremsyn (jf. 2.3.6) til at kunne se 
potentialet i Instituts for (X)’s virke på Godsbanearealet. Videre kunne dette 
tyde på, at der var en manglende forståelse for Mads Peter og den sociale 
verden, han og Institut for (X) udgjorde (jf. 3.2).  
Ifølge Mads Peter havde kommunen aldrig sagt ja til projektet Institut for (X) 
for fem år siden, hvis de havde vidst, hvor stort det ville blive i dag (Bilag 1 
Mads Peter Laursen 00:55:40.12). Ikke fordi kommunen ikke oprigtigt værdsætter 
det, Instituttet har opnået, men fordi Institut for (X)’s tankegang og filosofi 
ligger så langt fra Aarhus Kommunes. Aarhus Kommunens visioner for 
Godsbanearealerne har altid været, at det skulle være et kreativt område, 
men Mads Peter forklarer i den forbindelse, at han tror (...) at (X) har været med til 
at farve, sådan vildt meget, hvad det er for en slags bydel. (Bilag 1 Mads Peter Laursen 
00:49:44.01). 
 
 
 
 
 
Haven foran Institut for (X) med et råt udtryk, som Aarhus Kommune gerne vil videreføre i Den Grønne Kile. 
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Den Grønne Kile for borgerdeltagelse 
Mads Peter er sammen med Christian projektkoordinator for DGK, hvor de 
søger at lave brugerdrevet design i udviklingen af SMUT-princippet. Mads 
Peter uddyber sin forståelse af borger/SMUT-aktør-begrebet: 
Jeg vil gerne zoome ud i det der med borger. Der er jo også de 
boligforeninger, der skal bygge hernede. Og det er sådan, at boligforeningen 
er en borger. Arkitektskolen skal bygges hernede, arkitektskolen bliver en 
borger. Produktionsskolen skal bygges hernede, de bliver en borger (Bilag 3 
Mads Peter Laursen 00:05:43.24). 
Mads Peter efterlyser en ny tilgang til, hvordan man anskuer og inddrager 
borgere i byudviklingsprocesser. Han uddyber (...) I stedet for at det var det der 
store borgermøde og stormøde og så en plan og så bygge. Hellere at det så er sindssygt 
mange små henvendelser og møder. (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:15:29.02). Denne 
måde at anskue borgere på går igen i måden, hvorpå et SMUT bliver valgt: 
Jeg tror, at de bliver valgt efter (…) Meget sjovt, I spørger faktisk, vi har lige snakket 
om det i køkkenet over spaghetti med kødsovs. Men altså, ligesom anskue dem en 
lille smule ligesom borgere. Altså ligesom bruge lidt energi på, her i starten af 
processen, at opdage, hvad der ligger i ordet borgere. (Bilag 3 Mads Peter Laursen 
00:04:01.26) 
 
Her ses et af de første statements man støder på når man går ind i Institut for 
(X)'s hovedbygning. Denne tekst fortæller meget om deres identitet på stedet. 
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Altså er borgerne netop de aktører, som skal komme med indhold til et 
SMUT. Ifølge Mads Peter har den klassiske måde at anskue borgere på i 
byudviklingssammenhænge gjort, at borgeren er blevet til en ”diffus klump” 
(Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:04:01.26). Dette ønsker han at gøre op med gennem 
SMUT-princippet og håber, at DGK kommer til at bestå af ”hober” af 
forskellige aktører (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:04:01.26). Den enkelte SMUT-
aktør skal ifølge Mads Peter være en aktiv borger, og herigennem ser vi, at 
der gøres op med den klassiske borgerinddragelse, hvor det altså her bliver 
en form for borgerdeltagelse. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående illustrerer arbejdsgangen på Institut for (X), hvor centrale 
beslutninger som kriterier for SMUT bliver truffet ”over spaghetti med 
kødsovs” og altså ikke i særlig formelle rammer. Derudover tegner det et 
billede af, hvordan et SMUT bliver valgt. På Institut for (X) bidrager alle i 
fællesskab til arbejdsgangen og projekterne. Denne forståelse reflekteres i 
valget af SMUT’ene i DGK, hvor SMUT-aktørerne selv skal komme med 
indholdet til et SMUT. Dertil forklarer Mads Peter at (...) man skal rimelig meget 
gøre det selv. Hvis man gerne vil have nye volleymål eller volleynet, så skal man også enten 
være med til at betale for det eller lave det. (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:12:39.15). 
Dette fotografi illustrerer ønsket om at borgere skal tage aktiv del i  
udviklingen af Den Grønne Kile. 
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Denne udtalelse kendetegner den daglige kultur og praksis, der eksisterer på 
Institut for (X), hvilket Mads Peter ønsker at afspejle i DGK. Denne 
arbejdspraksis er tilsyneladende opstået uden en formaliseret rammestyring 
og afspejler de indbefattede aktører i Institut for (X)’s egen sociale verden. 
Denne praksis kan ses i et perspektiv af Star og Griesemers model for 
Boundary Object (jf. 3.2).  
 
I udviklingen af DGK skaber de uformelle praksisser en formel 
organisationsstruktur, hvor aktører af en særlig entreprenant karakter 
inddrages som et gennemgangspunkt (jf. 3.2) for den samlede forståelse af 
den overordnede projektudvikling (jf. 3.2). Det kan altså argumenteres, at hvis 
en aktør vil lave et SMUT, må de forsøge at skabe en fælles forståelse 
mellem deres egen sociale verden samt Mads Peter og Institut for (X)’s 
sociale verden. Dermed indgår de i det samlede netværk, DGK, og inddrages 
som gennemgangspunkt (jf. 3.2). Mads Peter praktiserer en pragmatisk tilgang 
i udviklingen af DGK, hvor konflikter og beslutninger bearbejdes ved 
uformelle møder. Videre tillader midlertidigheden i projektet, at Mads Peter 
primært kan fokusere på de problemer og konflikter, der opstår løbende, og 
skal dermed ikke nødvendigvis tage højde for den langsigtede udvikling. 
Dette tolker vi som, at Mads Peters fremsyn og fantasi (jf. 2.4.6.), i perspektiv 
af Star og Griesemer (jf. 3.2), ikke i lige så høj grad behøver at berøre de mere 
langsigtede visioner. Dog skal Mads Peter fortsat have en vis fleksibilitet (jf. 
2.4.6) i forhold til disse, da han, som Michael også forklarer, bliver nødt til at 
have ”transvision” altså at inddrage flere visioner end én i sit arbejde på DGK 
(Bilag 4 Michael Troelsen 00:11:25.20). 
 
Den Grønne Kile som et rum for eksperimenter 
Christian forklarer, at DGK skal fungere som en platform for eksperimenter på 
samme måde, som Institut for (X) har gjort det indtil nu, der modsat en 
lokalplan kan ændres løbende (Bilag 5 Christian Juul 00:33:02.21). Michael 
fortæller i den sammenhæng, at han ønsker et byrum for eksperimenterende 
byudvikling, og at Mads Peter skaber aktivitet og indhold på DGK af en 
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midlertidig karakter. Dette åbner op for muligheden for at afprøve tiltag over 
en længere, ubestemt periode. Herigennem kan der altså være en form for 
rotation af indholdet på DGK (Bilag 4 Michael Troelsen 00:12:14.22). Vi kan gennem 
vores interview med Michael forstå, at denne rotation netop giver plads til, at 
der om eksempelvis 10 år kan komme ”en anden Mads Peter” til. Altså at der 
ikke kun sker en rotation for indholdet på DGK, men også aktørerne, som han 
uddyber: 
(...) Men det er det der med et billede af, at det er ligesom det der midlertidighed, der 
driver det hele, det er ligesom den der ungdommelige rastløshed. Så der er jo på et 
tidspunkt, at det er nogle nye generationer, der skal tage over på Godsbanen og på 
Den Grønne Kile. Vi skal sikre, at det stadig er en ungdommelig bydel. (Bilag 4 Michael 
Troelsen 00:09:27.10) 
 
Både Mads Peter og Aarhus Kommune ser, at man kan tilegne sig erfaringer 
med denne type udvikling, alt imens der er mulighed for, at arealet i og 
omkring DGK stiger i grundpris. Dette ligger i tråd med Toft-Jensen og 
Andersens argument for, at netop midlertidige aktiviteter kan gøre området 
mere attraktive for købere (jf. 3.1). Mads Peter tilføjer i den forbindelse, at det 
er måden, hvorpå han arbejder, som har muliggjort hans rolle som tovholder 
på projektet. Hans arbejdsmetode er nemlig ikke økonomisk funderet, og 
borgerne bliver involveret i processen i høj grad (Bilag 3 Mads Peter Laursen 
00:03:51.02). 
Det er vigtigt for både Michael og Mads Peter, at det er borgerne og de nye 
bebyggelser, der skal være involverende og bestemmende i designprocessen 
bag DGK. Det er, som Michael forklarer, borgerne, de i processen sætter 
deres lid til (Bilag 4 Michael Troelsen 00:36:39.06). 
 
Michael uddyber, at der i lang tid har været interesse for at udvikle området 
fra kommunens side: 
(...) Men udviklingsplanen, den bygger egentlig på det, der startede helt tilbage fra før, 
ja jeg tror før kommunen overtog Godsbanearealerne. Med en idé om [at] der skulle 
være et kulturcenter på den gamle godsbanegård. (Bilag 4 Michael Troelsen 
00:02:25.05). 
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Michael fortæller videre, at disse planer blev sat lidt på hold, da finanskrisen 
gjorde sit indtog, og at de i den forbindelse måtte indse, at det var 
nødvendigt at tænke byplanlægning på ny (Bilag 4 Michael Troelsen 00:41:33.07). 
Disse nytænkninger inden for byplanlægning i Aarhus Kommune kommer til 
udtryk i kommunens samarbejde med Mads Peter og Institut for (X). Når 
nytænkningen skal implementeres, er det ifølge Michael vigtigt at man enten 
gør (...) udvikling fri, eller så skal man styre den. Og jeg har jo allerede sagt, der er fri leg. Og 
det ville være forkert at styre den. (Bilag 4 Michael Troelsen 00:08:30.05).  
Michael opstiller dog nogle kriterier for, at samarbejdet kan være 
hensigtsmæssigt for begge parter. Han nævner blandt andet, at parken skal 
kobles til uddannelsesinstitutioner og socioøkonomiske virksomheder, der er 
gavnlige for Aarhus Kommunes generelle udvikling. Herunder SMUT’et 
Bistad, som aktiverer personer på kanten af arbejdsmarkedet i biavl og 
honningproduktion (Bilag 4 Michael Troelsen 00:03:25.27). 
 
Det ses altså, hvordan Michael forstår DGK som et samfundsgavnligt projekt, 
hvor der kan tages hånd om socioøkonomiske problemer i Aarhus Kommune. 
Samtidigt ses det, at Michael fokuserer på den langsigtede plan og betragter 
DGK som et udviklingsområde, hvor midlertidig udvikling bruges som et 
strategisk værktøj for at forøge attraktivitet og grundværdi. Det øjeblik vi 
agerer som arealejere, har vi jo en klar interesse i at sige, jamen rent 
strategisk har det også en værdiforøgende effekt, at der sker en masse i 
området (Bilag 4 Michael Troelsen 00:22:01.03). 
 
Michaels fokus på den langsigtede og samfundsmæssige udvikling må 
nødvendigvis betragtes i relation til hans stilling som projektchef i Aarhus 
Kommune. Michael viser altså fremsyn (jf. 2.4.6) på grundlag af hans sociale 
verden (jf. 3.2) og som Toft-Jensen og Andersen pointerer, kan midlertidighed 
(...) være gavnlig for ejendommens attraktivitet og værdisætning på længere sigt. (jf. 3.1). 
Dette indikerer, at bevæggrunden for samarbejdet med Mads Peter og 
Institut for (X) også er økonomisk motiveret. Ud over de mange forskellige 
SMUT-aktører, der skal komme på stedet, er det altså i Aarhus Kommunes 
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interesse at involvere SMUT-aktører, som har en mere samfundsmæssig 
dagsorden, hvor borgere kan blive aktiveret gennem midlertidige aktiviteter 
(Bilag 4 Michael Troelsen 00:03:25.27): 
(...) når man sætter sådan nogle her midlertidige aktiviteter i gang, bør man også 
prioritere, hvilken identitet man gerne vil have i området. Så derfor siger vi ligesom, at 
vi har en vision for området, og så går vi ind og kigger på, hvilke nogle aktiviteter der 
fremadrettet skal komme ind i området. (...) Ja og det er selvfølgelig også det, som vi 
skal være opmærksomme på. Vi skal jo være opmærksomme på, hvilke grupper det er 
vi vil tiltrække. (Bilag 2 Michael Troelsen 00:27:48.11). 
 
Han forklarer i forlængelse af dette, at det er en svær proces at styre, og at 
han som embedsmand i kommunen ikke “kynisk” kan udvælge, hvilke 
identiteter der skal fremmes, og hvilke der ikke skal. Han kan sætte små ”pile 
i søen”, som så kan vokse (Bilag 4 Michael Troelsen 00:29:03.26). Dette viser noget 
om Michaels sociale verden, (jf. 3.2) altså hvordan han forstår sin stilling i 
kommunen i relation til sin rolle i udviklingen af DGK. 
Michael pointerer, at alle er velkomne på DGK, men at Mads Peter og ham 
selv ikke kan love, at det enkelte SMUT-projekt kan blive realiseret. Dette 
kræver ifølge Michael, at man er med til at tage et fælles ansvar som et ”lille 
mikro-samfund”, hvor man giver plads til hinanden og selv står for at 
vedligeholde sin aktivitet (Bilag 4 Michael Troelsen 00:18:53.08). I forlængelse af 
dette forklarer Michael: 
(...) I en kommunal-tænkning, bliver der også arbejdet med, hvad er Kommune 3, hvor 
der bliver talt meget om de frivillige. Og hvad er så det modsatte af de frivillige, er det 
så de ufrivillige? Og så ligesom sige, at som medlemmer af en kommune, altså 
borgere, har man et fælles ansvar, og det er det, vi skal løfte i flok. Så der findes ikke 
noget med frivillig eller ej, man deltager. Det er en forbandet pligt. Og det er jo noget 
af det, der er rigtig spændende i forhold til Den Grønne Kile, kan vi så egentlig også 
have sådan et lille demokratieksperiment, når det kommer til stykket? (Bilag 4 Michael 
Troelsen 00:19:38.02) 
 
Michael fortæller, at de har søgt ressourcer, som skal behandles ved en 
byrådsindstilling (Bilag 4 Michael Troelsen 00:09:57.14), hvilket tegner et billede af 
den kommunale arbejdsgang (jf. 3.2), hvor formelle arbejdsstrukturer er  
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dominerende. Dette står i kontrast til Mads Peter og Institut for (X)’s tilgang, 
da deres tilgang baserer sig på ressourcer af en ikke-økonomisk karakter. 
Vi forstår på baggrund af ovenstående fremstillinger, at Mads Peter og 
Michael eksisterer i to meget forskellige sociale verdener (jf. 3.2). Dette kan 
ses gennem deres forskellige fagligheder, arbejdsstrukturer, professionelle 
relationer og fysiske strukturelle forhold, som de arbejder under (Foto 1: Mads 
Peter Laursens kontor, Foto 2: Aarhus Kommunes mødelokale). Denne tværdisciplinære 
tilgang til udviklingen af DGK kan dog ifølge Samson ses som et gavnligt 
arbejdsgrundlag, idet Samson mener, at man bør forene 
masterplanlægningen (Aarhus kommune) og den participatoriske 
planlægning (Mads Peter, Institut for (X)). Blandt andet ved at kortlægge 
miljøer i et materielt og sociokulturelt øjemed (jf. 3.1.2). 
 
Behov for formalisering af designprocessen 
Michael har eftersøgt en formalisering af designprocessen bag DGK. Mads 
Peter har derfor hyret Christian til at hjælpe ham med at lede projektet og 
formalisere det (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:22:36.25). Christian har en bachelor i 
Informationsvidenskab, som han fortæller, handler (...) meget om erhverv og 
design og informationsteknologi. Og det er jo meget omkring systemer og brugerdesign og 
Her ses Byboden, et eksempel på et allerede etableret SMUT. 
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oplevelsesdesign og webkommunikation. Meget omkring kommunikation. (Bilag 5 Christian 
Juul 00:01:40.20).  
 
Derudover har han lige afleveret endnu en bachelor i Kaospilot-uddannelsen 
(ibid.). Vi kan med dette udlede, at Christian i høj grad er i en anden social 
verden end både Mads Peter og Michael. Vi argumenterer for, at denne vifte 
af sociale verdener giver et nuanceret samarbejde omkring DGK. Videre at 
det, som Star og Griesemer beskriver,  er essentielt at skabe forståelse 
mellem disse verdener. Dette for at skabe en fælles tilgang til 
designprocessen (jf. 3.2). 
Christian hjælper Mads Peter som projektkoordinator med at skrive 
processer ned, da (...) det begynder at blive så stort nu, at nu skal man bruge nogen, der 
kan begynde at skrive tingene ned og formalisere noget af det. Hvem er kontaktpersonen, 
hvad er deres telefonnummer osv. (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:22:36.25).  
 
Christians rolle som projektkoordinator går ifølge ham selv ud på  
(...) at gøre det fatbart. De [Aarhus Kommune] ved egentligt godt, at det kører, de gør 
det lidt alligevel. Men hvis det skal kunne blive til noget, så skal det ligesom 
formaliseres. Og det er sådan lidt det, jeg gør. (Bilag 5 Christian Juul 00:41:01.13). 
Det er, som Star og Griesemer forklarer, vigtigt, at de allierede i en 
designproces skaber en fælles forståelse for processen samt de begreber og 
genstande, denne bliver gjort af (jf. 3.2). Vi argumenterer dermed, at Mads 
Peter, Christian og Michael kan skabe denne forståelse gennem 
formaliseringen af designprocessen, da processen dermed bliver 
begrebsliggjort. 
Mads Peter ønsker at få hans SMUT-princip oversat til en metode (Bilag 3 
Mads Peter Laursen 00:55:43.28) og ønsker derfor, at Christian skal få processen 
bag SMUT-princippet mere i system (Bilag 3 Mads Peter Laursen 00:49:02.03). Som 
Mads Peter forklarer i den forbindelse, har han ikke været vant til at arbejde 
under struktur: 
(...) hvem fanden har egentligt styr på det der dernede, ik? Sådan, fuck nu er det 
blevet endnu større, åh nej, hvad gør vi!? Ja det vokser, lortet vokser, mand. (...) 
Mange af os ved sgu ikke rigtig, hvad vi laver. Vi gør det bare sådan lidt jaer, wuhuj. 
(Bilag 3 Mads Peter Laursen 01:10:32.15, 01:31:11.20). 
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Dog er det centralt for både Michael og Mads Peter, at formaliseringen af 
designprocessen bag DGK skal bibeholde ånden bag Institut for (X), altså at 
stedet ifølge Mads Peter skal være lidt “rowdy” og have en anden attitude 
(Bilag 3 Mads Peter Laursen 01:10:32.15). I denne forbindelse tvivler Michael på, 
hvorvidt midlertidigheden ved Institut for (X) bliver udfordret, når det skal 
formaliseres, da man kan miste idéen om at lade tingene ske af sig selv og 
løbende se, om det giver mening (Bilag 4 Michael Troelsen 00:35:08.24). Så nok 
skal processen formaliseres og struktureres, men det er vigtigt for begge 
aktører, at man ikke mister potentialerne ved midlertidighed og ånden og 
kulturen fra Institut for (X)’s arbejde. 
Vi argumenterer for, at denne formalisering af designprocessen bag DGK 
skaber et gennemgangspunkt, både for Michael, Mads Peter og Christian 
samt SMUT-aktørerne. Denne argumentation tager afsæt i Star og 
Griesemers forståelse af, at der ved flere gennemgangspunkter kan opnås en 
bæredygtig proces (jf. 3.2). 
 !  
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Kapitel 5: Diskussion 
Mads Peter mener det, Michael mener det, Christian mener det, Star og 
Griesemer, Samson og Toft-Jensen og Andersen mener det; samarbejde 
omkring en designproces kræver en aktiv borger og en forståelse for 
hinandens sociale verden aktørerne imellem. 
 
Kan Den Grønne Kile rumme alle borgere? 
Det sydlige Godsbaneareal skal være et område i Aarhus, som udvikles 
gennem engagerede, aktive borgere, som dermed er med til at skabe den by 
de bor i (jf. Analyse ‘Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’). Dette 
fremgår tydeligt af udviklingsplanen for området. Vi forstår ligeledes gennem 
interviewene med Michael og Mads Peter, at det er et fremtrædende ønske 
fra dem begge, at de SMUT-aktører, som skal udgøre DGK skal være 
konstitueret af personer, som aktivt går ind i de enkelte SMUT (jf. Analyse 
‘Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’). Derudover fremgår det, at 
DGK skal udvikles med henblik på et bredt spektrum af forskellige aktiviteter, 
hvor der skal være plads til alle (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile for borgerdeltagelse’). 
Spørgsmålet er dog, i hvor stort et omfang der reelt er plads til alle, og vil 
borgere, der bare har en god ide men mangler ressourcer, blive afskåret? 
 
Vi identificerer en risiko for dette, da både Michael og Mads Peter har et 
udtalt ønske om at medbestemmelse tilgår dem, der aktivt vil engagere sig (jf. 
‘Den Grønne Kile for borgerdeltagelse). Der opstår altså en risiko for, at den 
ejerskabsfornemmelse som de begge ønsker skal opstå mellem borger og 
DGK (jf. Analyse ‘Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’) ikke tilfalder 
alle byens borgere. Der er derudover udtalt et ønske om, at DGK ikke skal 
være overprogrammeret (jf. 2.3), hvorfor der måske kan være en fordel i, at 
alles visioner, idéer og ønsker om generel ejerskabsfornemmelse ikke 
inddrages i DGK’s design og udformning. Der ligger altså en overvejelse i 
denne udvikling, om man skal fokusere på et bredt eller smalt borgerbegreb. 
Endvidere kan der muligvis fremskrives en konflikt i udvælgelsesprocessen 
af, hvem der skal have lov til at blive SMUT-aktør. På nuværende tidspunkt 
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foregår dette som udgangspunkt på Mads Peters vilkår (Bilag 3 Mads Peter 
Laursen 00:40:05.13). På den ene side gør dette det relativt “let” at beslutte, 
hvem der må bidrage og hvad DGK skal indeholde af midlertidig aktivitet. 
Modsat er det muligvis ikke en retfærdig proces, at en enkelt mand besidder 
magten til vælge og vrage mellem de forskellige forslag. 
 
Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er nedskrevet, hvilke kriterier det 
enkelte SMUT skal indeholde forstår vi gennem vores interview med Michael, 
at der er et ønske om flere “socioøkonomiske virksomheder” på DGK 
fremadrettet (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile som et rum for eksperimenter’). Dermed 
tolker vi, at Michael har et ønske om indflydelse på udvælgelsesprocessen 
med henblik på, at få flere kommunale interesser indlejret i DGK.  
Dette ville i sidste ende kunne lade sig gøre, da Michael agerer arealejer for 
kommunen og derfor har råderet over området. På trods af at disse 
overvejelser ikke er blevet italesat af makro-aktørerne, kan det tænkes at 
have medvirket til ønsket om en formalisering af processen. Det kan i 
forlængelse af dette tænkes, at en mere formel struktur vil imødekomme den 
dybe borgerdeltagelse, der efterlyses på DGK (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile for 
borgerdeltagelse’).   
 
Kan man planlægge den rigtige identitet? 
Vi forstår gennem vores interview med Michael, at det er væsentligt for 
udviklingen af DGK, at identiteten, der skabes gennem de midlertidige 
aktiviteter, er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes overordnede 
vision for området (jf. Analyse ‘Midlertidighed med den rigtige identitet’). Spørgsmålet 
er imidlertid, om man kan sige, at der er “fri leg”, (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile som 
et rum for eksperimenter’) og samtidig forvente, at den aktivitet der opstår ligger 
lineært med en overordnet vision? På den ene side vil svaret umiddelbart 
være nej, da Michael selv aktivt går ind og udtrykker et ønske om flere 
socioøkonomiske tiltag på DGK. På den anden side har Mads Peter selv 
indgået et samarbejde om et socioøkonomisk Bistadsprojekt (jf. Analyse ‘Den 
Grønne Kile som et rum for eksperimenter’). Dette kunne i så fald tyde på, at Michael 
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og Mads Peter deler nogle af de samme visioner for områdets brug og 
udformning. Dette vidner muligvis også om, hvorfor det har været muligt for 
lige præcis de to at indgå et samarbejde. Med dette in mente kan det 
diskuteres, om et samarbejde, som det mellem Institut for (X) og Aarhus 
Kommune, ville have været opstået, hvis ikke Mads Peter havde vist 
forståelse for den overordnede kommunale vision. Igen virker det 
umiddelbare svar til at være nej, for som Michael i den forbindelse udtaler, 
skal Mads Peter have “transvision” (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile for 
borgerdeltagelse’), i sit arbejde på DGK. Inden Mads Peter og Michael indgik i 
samarbejdet, fik Institut for (X) mere eller mindre lov til at passe sig selv de 
første fem år af deres tilstedeværelse på det sydlige Godsbaneareal (jf. Analyse 
‘Aarhus Kommune ser potentialer i Institut for (X)’). Det kan altså argumenteres, at 
Institut for (X) viste deres virken og potentialer gennem de frie 
udviklingsmuligheder, og dermed åbnede op for et mere reelt samarbejde 
med kommunen. Dette muliggjorde transvision, altså inddragelse af flere 
visioner end bare én.  
 
Kan midlertidighed formaliseres? 
I samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Institut for (X) anvendes 
midlertidighed som strategi med henblik på udvikling af DGK. Denne strategi 
har indtil nu fungeret og bidraget til aktiviteter på DGK. Som tidligere nævnt, 
er der udtrykt et behov for en formalisering af udviklingsprocessen. Både 
Michael og Mads Peter gør meget ud af at Institut for (X)’s ånd og kultur skal 
bevares i den videre udviklingen af DGK (jf. Analyse ‘Midlertidighed med den rigtige 
identitet’). Dette både med hensyn til den frie og uformelle arbejdsstruktur, 
samt den identitet Institut for (X) skaber. Det kan dog diskuteres i hvilket 
omfang dette er muligt, da kulturen på Institut for (X) er opstået uden behov 
for fast struktur og formalisering, samt midlertidighed uden ansvar for 
fremtidig udvikling. Michael tilkendegiver i den sammenhæng en bekymring 
om, hvorvidt midlertidigheden skabt ved Institut for (X) bliver udfordret i kraft 
af formaliseringen (jf. Analyse ‘Behov for formalisering af designprocessen’). Michael 
udtrykker i samme forbindelse, hvordan det er den “frie leg” og de løse 
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rammer, der har været en stor del af succesen bag Institut for (X). Det kan her 
diskuteres om man kan inddrage disse i en formel byudviklingsmodel? Som 
udgangspunkt vil dette kræve en stor tillid mellem henholdsvis arealejeren og 
den urbane pioner. I vores undersøgelse af samarbejdet har det vist sig, 
hvordan Michael og Mads Peter kommunikerer omkring DGK’s udvikling. 
Dette foregår primært gennem uformelle møder som eksempelvis gåture på 
DGK. 
Mads Peter har altså ikke et ansvar for at opdatere Michael løbende i 
udviklingen af DGK og er dermed ikke underlagt arbejdsrelaterede deadlines 
på nuværende tidspunkt (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile for borgerdeltagelse’). Man kan 
diskutere, om en mere stringent arbejdsstruktur mellem Institut for (X) og 
Aarhus Kommune ville munde ud i en samarbejdsudvikling, hvor Mads Peter 
ikke ønskede at være en del af projektet. Netop fordi at han så ikke ville få lov 
til at arbejde ud fra sin egen sociale verdens præmisser (jf. 3.2). Endvidere 
kunne dette fordre en udvikling, der udelukkende ville udspille sig på Aarhus 
Kommunes præmisser. Vi finder det hermed nødvendigt, at der i dette 
samarbejde er en imødekommenhed og anerkendelse for den urbane 
pioneers sociale verden (jf. Analyse ‘Den Grønne Kile for borgerdeltagelse’). Imidlertid 
skal de urbane pionerer være imødekommende over for den mere stringente 
struktur, man finder i den kommunale arbejdsgang. Det kan altså videre 
argumenteres, at begge parter nødvendigvis må indordne sig i en 
midtergående bevægelse for et velfungerende samarbejde under en 
formaliseret arbejdsstruktur. I samarbejdet mellem Institut for (X) og Aarhus 
Kommune ses det, hvordan denne forståelse for hinandens sociale verdener 
bliver gensidigt respekteret. Michael forklarer, at det er “helt afgørende”, at 
han som embedsmænd i kommunen “smider embedsmandsrollen”, og 
møder de urbane pionerer i øjenhøjde på DGKs areal (jf. Analyse ‘Aarhus 
Kommune ser potentialer i Institut for (X)’). 
 
Er fri leg nødvendigt for udviklingen? 
Vi har argumenteret for, at makro-aktørerne i udviklingen af DGK optræder i 
vidt forskellige sociale verdener (jf. Analyse ‘Forskellige sociale verdener’), hvilket 
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blandt andet kommer til udtryk i deres arbejdsgang og tilgang til projektet. 
Gennem vores analyse forstår vi, hvordan relationen mellem Mads Peter og 
Michael er essentiel for samarbejdet omkring DGK (jf. Analyse ‘Forskellige sociale 
verdener’). Samarbejdet baserer sig på en række elementer som tillid og fælles 
forståelser, som umiddelbart kan tyde på, at samarbejdet omkring DGK er et 
unikt tilfælde. En væsentlig del af deres indbyrdes relation kan muligvis være 
et resultat af en anerkendende tilgang til hinandens sociale verden (jf. Analyse 
‘Forskellige sociale verdener’), hvorfor vi argumenterer for, at dette er yderst 
essentielt for, at et samarbejde mellem urbane pionere og kommunale 
instanser kan fungere.  
På Institut for (X) bliver der i et vist omfang set bort fra reglementer og 
lovgivninger, hvilket Aarhus Kommune ikke umiddelbart trodser. Aarhus 
Kommune giver altså Institut for (X) “fri leg” til at initiere projekter og udvikle 
DGK. Dog ser vi at denne “frie leg” kan medføre risici i form af uregerlig 
adfærd og ulovlig bosættelse, hvorfor det kan diskuteres, om Aarhus 
Kommune bør skride mere ind. En indskriden fra Aarhus Kommune vil 
formentlig medføre, at den midlertidige udvikling af DGK vil blive betydeligt 
begrænset, da der i så fald skulle skrives kontrakter og indgås formelle 
aftaler. Det kan i den forbindelse diskuteres om dette kunne medføre at de 
urbane pionerer ikke ville kunne udfolde sig i det ønskede omfang. På 
baggrund af denne diskussion, argumenterer vi for, at en nødvendighed i 
udviklingen af DGK og at et sådant samarbejde kan fungere er, at kommunen 
giver de urbane pionere “fri leg”. 
 
Michael fortæller gennem interviewene, hvordan udviklingen af DGK er en del 
af en udviklingsplan, samt en helhedsplan for Aarhus som Kulturby 2017 (jf. 
Analyse ‘Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’). Gennem 
interviewene med Mads Peter forstår vi, hvordan den midlertidige udvikling af 
DGK gør det unødvendigt med konventionelle planlægningsmetoder- og 
strategier (jf. Analyse ‘Midlertidige aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’). Man kan 
i forlængelse af dette diskutere, om midlertidighed som strategi overhovedet 
kan bruges i sammenhæng med helheds- samt udviklingsplanen for DGK og 
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Kulturby 2017? Denne diskussion ligger i tråd med Toft-Jensen og 
Andersens tvivl om, hvorvidt forsøget på et samspil mellem disse to 
modsætninger kan føre til uhensigtsmæssig clash (jf. Analyse ‘Midlertidige 
aktiviteter som strategi for Den Grønne Kile’). Samson forklarer, at der er brug for en 
model til, at de to forskellige paradigmer, masterplanlægning og 
participatorisk planlægning, kan mødes og spille sammen. Dette ser vi, at 
DGK er et eksempel på, hvor netop disse to modsætninger mødes mellem 
Institut for (X) og Aarhus Kommune, hvor der bliver skabt en midtergående 
bevægelse, som Samson efterspørger (jf. Analyse ‘Aarhus Kommune ser potentialer i 
Institut for (X)’). 
 !  
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Kapitel 6: Vores model 
Vi vil i det følgende afsnit præsentere og beskrive vores model, som 
beskæftiger sig med rammestyring af midlertidighed. Modellen er designet 
på baggrund af vores teoretiske afsæt samt vores empiriske fund gennem 
arbejdet med DGK. Det er altså på baggrund af Christians skitseringer af 
processen og vores analytiske pointer, at vi kommer frem til vores model. Vi 
vil lægge ud med at diskutere Christians skitseringer (jf. 2.3.1) ud fra den nye 
viden vi har fået gennem vores analyse og diskussion, for på den måde at 
identificere de vigtigste pointer, som Christians skitser fremkommer.  
Vores model er designet med henblik på at imødekomme og anvende 
midlertidighed som strategisk værktøj i byudviklingsprojekter. Den henvender 
sig derfor primært til kommunale instanser. Men vi ser også, at den kan 
bruges som inspiration af grundejere og entreprenører. Det skal klargøres, at 
denne model først og fremmest skal ses som inspiration til, hvordan en 
proces, med anvendelse af midlertidighed som strategi, kan forløbe. 
Modellen foreskriver ikke et facit for, hvordan en proces skal forløbe. 
Endvidere er modellen ikke afprøvet, hvorfor den skal ses som 
eksperimenterende. 
 
Det skal understreges, at modellen dækker over to scenarier, men at der 
naturligvis kan være adskillige gråzoner herimellem, hvorfor modtageren må 
vurdere den specifikke kontekst og dermed betragte og anvende modellen 
selvstændigt. For at øge forståeligheden vil vi udfolde modellen kronologisk 
gennem eksemplificeringer. Det skal dog fremhæves, at de forskellige stadier 
ikke nødvendigvis skal følges kronologisk, men godt kan optræde 
uafhængigt af hinanden – igen skal der tages højde for konteksten, hvori 
modellen bruges. Vi forstår, at der i hvert skridt af vores model kan opstå 
komplekse forhold. Dog mener vi ikke at have et empirisk eller teoretisk 
grundlag for at bidrage med værktøjer, samt at behandle konflikter, der 
løbende måtte opstå i den specifikke kontekst, som modellen måtte yde 
inspiration til. Vi mener, at vi i nogle tilfælde vil kunne generalisere modellen, 
da tendenser som ses ved udviklingen af DGK, ses andre steder i Danmark. 
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Vi er dog opmærksomme på, at DGK er et komplekst genstandsfelt, som 
indeholder nogle specifikke elementer, der kun gør sig gældende netop der. 
 
6.1 Beslutningsstrukturen bag SMUT-princippet 
Christian har, som tidligere beskrevet (jf. 2.3.1), forsøgt at kortlægge 
beslutningsstrukturen bag SMUT-princippet. Vi vil i det følgende diskutere, 
hvilke elementer af den struktur Christian identificerer, der kan bruges i vores 
egen byudviklingsmodel. Det kan være en fordel igen at kigge på Christians 
skitseringer for en bedre forståelse af følgende afsnit. Skitseringerne kan 
findes i afsnit 2.3.1. 
Første skridt i skitsen er henvendelsen med en given SMUT idé. I Christians 
skitse går henvendelsen direkte til Mads Peter (jf. 2.3.1). Hvis en sådan 
struktur skal bruges i en anden sammenhæng, ville det så være nødvendigt 
med en tovholder som Mads Peter? Det kan argumenteres, at Mads Peter 
har været relevant for, at denne specifikke proces har kunne lykkes. Modsat 
har vi også identificeret en mulig konflikt i og med, at Mads Peter står alene 
med magten til at vælge og vrage mellem de forskellige SMUT idéer. Videre 
kan det siges, at Mads Peter i princippet også egenhændigt står for skridt 2 
(jf. 2.3.1), da han selv vælger, om der skal konsulteres med andre SMUT-
aktørere omkring videreførelsen af en idé. Det kan derfor diskuteres, om det 
ville være hensigtsmæssigt at fusionere skridt 1 og 2, og dermed lade 
forslaget gå direkte til en styringsgruppe. Dette ser vi som en mere 
demokratisk proces, men det skal dog overvejes, om konsekvensen ved 
dette ville være, at det munder ud i en langsommere proces. Denne tilgang 
ville derudover fordre en større inddragelse af sociale verdener, da hver 
SMUT-aktør i ‘Reaction Round’-gruppen bidrager med den forståelse de har 
på baggrund af deres sociale verden (jf. 3.2). Dette kan muligvis give et 
bredere perspektiv, i forhold til at kunne se potentialerne i en mulig SMUT-
aktørs idé. Dertil ligger der i Christians skitse inddragelse af den kommunale 
styregruppe, såfremt idéen er for omfattende i forhold til lovgivning, 
konstruktion, ressourcer mv. Det kan diskuteres, hvorvidt dette skridt kan 
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være begrænsende i forhold til diskussionen om at give processen “fri leg” (jf. 
5.). Det kan argumenteres, at de urbane pionere ikke vil have mulighed for en 
tilstrækkelig kreativ udfoldelse, hvis kommunen skal inddrages hver gang et 
projekt initieres. Inddragelse af kommunen kan dog ligeledes medføre fordele 
for de urbane pionere, blandt andet gennem økonomiske ressourcer og 
realisering af projekter. Vi forstår altså, at den kommunale inddragelse er 
påkrævet for at skabe den tidligere omtalte midtergående bevægelse mellem 
urbane pionere og kommune (jf. Analyse ‘Aarhus Kommune ser potentialer i Institut for 
(X)’). I Christians skitse er næste skridt at tydeliggøre og fremhæve idéens 
potentialer, både strukturelt og designmæssigt (jf. 2.3.1). Institut for (X) hjælper 
de potentielle SMUT-aktører med bebyggelse og ressourcer til realisering af 
idéer. Men det er grundlæggende aktørens eget engagement og ressourcer 
der afgør, om en idé bliver gennemført, hvilket er SMUT-princippets bærende 
facet. Sondringen mellem borgerinddragelse og borgerdeltagelse kan her 
diskuteres. Man kan argumentere for, at denne tilgang udelukker de borgere, 
som ikke ønsker at etablere sig som SMUT, men gerne vil have en mindre 
medbestemmelse i udviklingen af området. Omvendt kan denne tilgang 
medføre, at aktiviteten og engagementet i højere grad bliver opretholdt, hvis 
kun aktører, som brænder for et projekt, involveres. Skridt 4 og 5 berører 
henholdsvis ‘Objection Round’ og ‘Integration’, hvilket vi argumenterer for er 
specifikke for den kontekst de bliver brugt i. Det skal dog understreges at 
disse to er vigtige skridt i processen, som nødvendigvis indbefatter 
lavpraktiske overvejelser om, hvorvidt idéen kan realiseres. Hvis idéen er 
realiserbar, indbefatter ‘Objection Round’ og ‘Integration’ overvejelser om, 
hvorledes en idé skal integreres i den samlede udvikling af et område.  
 
6.2 Vores model - Rammestyring af midlertidighed 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for vores byudviklingsmodel, som 
opstilles med henblik på rammestyring af midlertidighed.  
Første skridt i vores model går ud på, at en kommune anerkender 
potentialerne i at lade en grund udvikle ved hjælp af midlertidige aktiviteter. 
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Herefter opdeler modellen sig i to dele med henholdsvis en A og en B side. 
De to sider repræsenterer to forskellige scenarier i forhold til, om de 
midlertidige aktiviteter skal skabes eller allerede er opstået.  
Side A er til venstre og side B er til højre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side A 
A1 - Skab midlertidighed 
Dette indledende skridt henvender sig til, hvilket scenarie der gør sig 
gældende i den specifikke kontekst. Side A af modellen har til formål at 
håndtere midlertidighed som strategi, før der er opstået aktivitet i et byrum. 
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A2 - Finde og hverve aktører 
Næste skridt er at finde og hverve engagerede urbane pionerer, som kan 
have en interesse i at indtage et byrum i en midlertidig periode. Dette skridt 
kan være vanskeligt, men er særdeles nødvendig. Hvis en kommune for 
eksempel ønsker at iværksætte midlertidighed, viser vores undersøgelse, at 
det kan være fordelagtigt at indgå et samarbejde med urbane pionerer, som 
har et bredt netværk og muligvis erfaring med midlertidige initiativer. Dette 
kan øge fokus og attraktivitet for øvrige aktører, der ligeledes ønsker at 
iværksætte midlertidige aktiviteter. I dette skridt kan der være forskellige 
indgangsvinkler til hvervelse af aktører. Eksempelvis kan mindre og ukendte 
aktører, som kunstnergrupper og idrætsforeninger, også have en fordel i at få 
tildelt et areal. Dette må vurderes ud fra parametre som størrelse og vision 
for arealet.  
 
A3 - Skab fælles forståelse 
I dette skridt er der fokus på at skabe en fælles forståelse, urban pioner(er) 
og kommune imellem. Vores analyse har peget på, at interne relationer og 
tillid er noget af det mest væsentlige for et velfungerende samarbejde (jf. 
Analyse ‘Den Grønne Kile for borgerdeltagelse’).  
Derudover, at det er centralt at skabe forståelse og respekt for hinandens 
sociale verdener, for ikke at pådutte de urbane pionere en kommunal 
arbejdsgang. Eksempelvis via deadlines, formelle møder og anden 
bureaukrati, da vores undersøgelse antyder at dette kan begrænse den frie 
udfoldelse.  
 
A4 - Giv processen frit spil 
Efter en fælles forståelse er etableret er det nu vigtigt, at kommunen giver 
plads til uformel udvikling. Det er nødvendigt at understrege vigtigheden i en 
gensidig respekt og tillid under hele processen og især i dette skridt. Dette 
kan således gøre at relationerne og tilliden forstærkes (C). Denne forstærkede 
tillid opbygges altså over tid gennem løbende dialog, hvilket vores analyse 
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også peger på kan være et succeskriterium for et godt samarbejde (jf. Analyse 
‘Behov for formalisering af designprocessen). Dette på grundlag af, at de urbane 
pionerer får mulighed for at vise deres virken og potentialer, gennem deres 
midlertidige arbejde. Omvendt giver det kommunen mulighed for at vise, at 
de tror og stoler på de urbane pionerer, og det de kan skabe, ved at give 
processen frit spil.  
 
A5 - Vokseværk 
Det foregående skridt kan principielt fortsætte på ubestemt tid. Dog kan det 
være hensigtsmæssigt at implementere en mere formel struktur, hvis det 
fysiske omfang vokser og mange aktører har etableret sig. Dette leder 
modellen videre til næste skridt (D), som er et forslag til, hvordan processen 
kan administreres, hvis ovenstående gør sig gældende.  
 
D - Skab struktur 
Ved dette punkt er den midlertidige byudvikling vokset til en størrelse, der 
påkalder struktur af en mere formel karakter. Altså at projektet er vokset til en 
størrelse, der medfører, at de oprindelige aktører ikke længere kan håndtere 
etableringen af nye aktiviteter under en uformel struktur. Vi baserer derfor 
denne del af modellen på de erfaringer Christian har gjort sig i arbejdet med 
formalisering af beslutningsstrukturen. 
I det følgende vil der blive redegjort for de 5 skridt som vi finder essentielle 
for at formalisere den midlertidige udvikling.    
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1 - Undfangelse af en idé 
I første skridt henvender en ny makro-aktør sig med en idé til en midlertidig 
aktivitet. Helt lavpraktisk er første skridt altså undfangelsen af en idé. Denne 
idé præsenteres for en sammenslutning der repræsenterer de aktører, der 
gennem tiden har samlet sig på arealet.  
 
2 - Giv respons 
Næste skridt er, hvad vi har valgt at kalde en ‘respons runde’. Her vil 
sammenslutningen indgå i dialog med den mulige mikro-aktør og give 
respons på idéen. Det kan her også være relevant at konsultere det vi har 
valgt at kalde det ‘kommunale tilsynsudvalg’, hvis idéen er af en mere 
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omfattende karakter, der påkræver kommunens involvering. Det kommunale 
tilsynsudvalg skal bestå af embedsmænd og andre kommunalt ansatte, der 
er relevante i den givne kontekst. Videre ses det på modellen, at det 
‘kommunale tilsynsudvalg’ er indenfor en stiplet linje, da dette skridt kun 
måske kan blive nødvendigt at anvende. Dette ud fra en målsætning om, at 
denne beslutningsproces sker med en minimal indblanding fra kommunen. 
Det ‘kommunale tilsynsudvalg’ kan dog også konsulteres, hvis man ønsker at 
søge kommunale midler til udviklingen af en idé.  
 
3 - Klargør vision 
På baggrund af ‘respons runden’, skal den potentielle mikro-aktør tilpasse 
og/eller klargøre sin vision. Som det fremgår af vores model, skal dette gøres 
ud fra motivation, ressourcer og design/plan. Først fremlægges og afklares 
motivationen for SMUT idéen. 
Derefter kortlægges det, hvad aktøren selv kan bidrage med af ressourcer til 
idéen, samt i hvilket omfang aktøren har brug for hjælp til udførelsen. På 
grundlag af dette må mikro-aktøren udforme et designoplæg.  
 
4 - Kom med indvendinger 
Her præsenteres oplægget for sammenslutningen i det vi har valgt at kalde 
en ‘indvendingsrunde’. Her har sammenslutningen mulighed for at komme 
med indvendinger i forhold til det præsenterede designoplæg eller vælge helt 
at skrotte idéen.  
 
5 - Skab den midlertidige aktivitet 
Ved dette skridt vil man forsøge at implementere idéen, og altså skabe den 
midlertidige aktivitet. Det er her værd at lægge mærke til, at modellen igen 
peger tilbage på den potentielle mikro-aktør, da det er en målsætning for 
denne model, at alle der kommer med en idé også selv skal være med til at 
manifestere den. Det skal dog forstås at det er hensigten at 
sammenslutningen hjælper med realisere idéer. 
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Side B 
B1 - Se potentialer 
På B siden er udgangspunktet at der eksisterer aktivitet på et areal. B siden 
belyser derfor, hvordan kommunen kan håndtere allerede opstået 
midlertidighed. Der kan i den sammenhæng muligvis være en konflikt, da 
kommunen i nogle tilfælde ikke har indvilget, at aktørerne har indtaget 
arealet. Derudover kan der opstå en konflikt, hvis kommunen ønsker en 
anden identitet til arealet, end hvad de midlertidige aktiviteter skaber. 
Kommunen må derfor selvstændigt vurdere den specifikke situation. Der skal 
igen lægges vægt på den kontekstuelle sammenhæng.  
 
B2 - Skab fælles forståelse 
Hvis aktørens tilstedeværelse fører til et samarbejde, er næste skridt at 
opbygge en fælles forståelse for de sociale verdener som kommunen og de 
urbane pionerer hver især har. Dette skridt relaterer sig til A3 i modellens 
modsatte side. På baggrund af denne fælles forståelse kan det være 
væsentligt for kommunen at lade aktøren arbejde under uformelle og frie 
rammer.  
 
B3 - Giv processen frit spil 
Ved dette punkt vil man igen kunne drage fordel af give processen frit spil og 
gennem dette forsøge at opbygge mere tillid og tættere relationer (C). Dette 
relaterer sig altså til samme punkt af udviklingen som A4. 
 
B4 - Vokseværk 
Dette skridt relaterer sig til A5, hvor flere aktører etablerer sig. Dermed vil det 
være hensigtsmæssigt at overveje, hvorvidt den fremtidige administration og 
udvikling skal organiseres. Hvis en mere formel struktur er påkrævet, kan 
man med fordel gøre brug af skridt D.  
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Kapitel 7: Nedtakt 
Vi har benyttet Design Antropologi som metodisk ramme gennem vores 
empiri indsamling, hvilket vi mener har gjort vores undersøgelse dynamisk og 
har dermed givet et nuanceret billede af, hvad der karakteriserer samarbejdet 
i vores genstandsfelt. Det er fremkommet, hvordan Aarhus Kommune 
anvender midlertidighed som strategisk middel i udviklingen af DGK, hvorfor 
de har indgået et samarbejde med urbane pionerer fra Institut for (X). Institut 
for (X) har de seneste fem år været bosat på arealet, hvor DGK skal tage 
form. Her har de udvist et stort potentiale i at udvikle og skabe midlertidig 
aktivitet, egenhændigt. Netop disse potentialer ønsker Aarhus Kommune at 
udnytte i DGK. Da dette samarbejde om udviklingen af DGK i skrivende stund 
vokser sig større, har begge parter udtrykt et ønske om en formalisering af 
beslutningsstrukturen samt, hvordan processen fremadrettet skal forløbe. I 
den forbindelse er Christian Juul blevet ansat. 
 
7.1 Konklusion  
I denne opgave har vi undersøgt samarbejdet mellem Institut for (X) og 
Aarhus Kommune i forbindelse med udviklingen af DGK og hvorledes man 
kan skabe en model, der kan bruges i lignende byudviklingsprojekter. 
 
Vi kan konkludere at Aarhus Kommune og de urbane pionerer fra Institut for 
(X) lever og arbejder i forskellige sociale verdener. Mødet mellem de to 
sociale verdener er netop en af de overordnede kendetegn ved dette 
samarbejde, hvilket vi har fokuseret på i vores undersøgelser. Dertil har vi 
identificeret en række elementer, som gør sig gældende i dette specifikke 
tilfælde. Aarhus Kommune og Institut for (X) har løbende opbygget en relation 
til hinanden, hvor de ikke bare har accepteret hinandens sociale verdener, 
men aktivt forsøgt at forstå og indgå i dem. Dermed konkluderer vi, at det 
bærende element bygger på tillid og anerkendelse til hinandens arbejdsgang 
og sociale verdener. 
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Denne tillid og relation er dog ikke opstået ud af ingenting, men er opbygget 
over en længere periode. Videre konkluderer vi, at begge parter over denne 
periode har rykket sig væsentligt fra deres udgangspunkt. Det kan siges at 
de har foretaget en midtergående bevægelse for at mødes i et samarbejde, 
der tilgodeser både Aarhus Kommune og de urbane pionere, Institut for (X).  
Endvidere kan vi konkludere at udviklingen af DGK ses som succesfuld fra 
begge parter på nuværende tidspunkt, blandt andet på grundlag af Institut 
for (X)’s selvstyrende virken. Aarhus Kommune har i dette tilfælde valgt, at 
give Institut for (X) ”fri leg” til udvikling af projekter, hvilket vi betragter som et 
klart tegn på en anerkendende og tillidsfuld tilgang til Institut for (X)’s sociale 
verden. Dette konkluderer vi ligeledes for at være centralt for et 
velfungerende samarbejde mellem urbane pionerer og kommunale instanser, 
hvilket vi forsøger at implementere i en model. 
 
Vores teoretiske afsæt i Toft-Jensen og Andersen understøtter vores 
forståelser for potentialerne i midlertidighed. Derudover har vi studeret 
Kristine Samsons teori, som understreger behovet for at eksperimentere med 
planlægning, der tager udgangspunkt i en midtergående bevægelse mellem 
top-down og bottom-up. I kombination skaber de to teorier, samt det 
udtrykte ønske fra makro-aktørerne, en relevans for udviklingen af en model, 
som forsøger at imødekomme denne type byudvikling med udgangspunkt i 
midlertidighed.   
 
Vores model henvender sig primært til kommuner og beskæftiger sig med 
rammestyring af midlertidighed. Det må nødvendigvis understreges, at vores 
model ikke er afprøvet, og baserer sig på vores empiriske fund i forbindelse 
med DGK’s udvikling. Vi har haft en eksperimenterende tilgang til udviklingen 
af modellen, hvor vi har forsøgt at implementere de fund, som vi mente 
kunne være relevante i andre byudviklingsprojekter. Samtidig vil vi gøre 
læseren opmærksom på, at man altid må vurdere den specifikke kontekst før 
anvendelsen af denne model. 
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7.2 Perspektivering  
Byudvikling og strategier til at udvikle byer ændrer sig hele tiden, særligt efter 
forandringer ved økonomiske kriser og udflytning af industripladser (‘Mulighed 
for midlertidige anvendelser’). Dermed opstår nye temaer til byudvikling og 
midlertidighed er i den forbindelse blevet et ‘buzzword’ inden for byudvikling i 
dag. Vi mener dog ikke at potentialerne inden for midlertidighed er blevet 
manifesteret i Danmark endnu. Vi ser dermed et behov for en mere 
eksperimenterende tilgang til midlertidighed for at finde strategiens iboende 
potentialer. 
 
For at kortlægge disse potentialer, bør man have en kritisk, refleksiv og 
lærende tilgang til de eksperimenter, der udføres og derigennem få en dybere 
forståelse for, hvad der fremmer byliv. Der findes naturligvis mange 
forskellige måder at håndtere midlertidighed på. Da vores model ikke er 
blevet afprøvet endnu, anskuer vi den som et udgangspunkt for, at 
eksperimentere med midlertidighed. Midlertidighed kan fordre et nuanceret 
samarbejde mellem borger og kommune og være et redskab til, at disse 
parter møder hinanden i øjenhøjde. Vi forestiller os blandt andet, at 
midlertidige tiltag kan fungere som en form for eksperiment til fremadrettede, 
permanente løsninger og dermed fungere som en katalysator for bedre 
sociokulturelle forhold. På trods af de positive følger ved midlertidighed kan 
det være en vanskelig proces, som varierer afhængigt af tid, sted, rum og 
mennesker, hvorfor man nødvendigvis må betragte den specifikke kontekst. 
Vi er naturligvis opmærksomme på, hvordan byliv og udvikling er en 
kompleks størrelse, hvor midlertidighed blot er et led i en større 
sammenhæng for at imødekomme byers urbane processer. 
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BILAG 
Bilag 1 
Interview 1 med Mads Peter Laursen 
 
(ACTIVITY) 
[00:00:05.28] Mads Peter: Så i skal lave en eller anden opgave? Bacheloropgave, ik? Om, 
hvad er det nu i går på? 
[00:00:31.11] Felix: HumTek, humanistisk teknologisk bachelor, hedder det. 
[00:00:38.21] Frederik: Men mere specifikt inden for byplanlægning. 
[00:00:51.10] Felix: Og ja, så har vi hørt lidt om hvad i går og laver herude. Vi har bla læst 
noget af det materiale du har sendt til Lea. Vi synes det lyder spændende. Vi har også gået 
lidt rundt og fået et overblik over det. Og hvad var det det hed, Godsbanen derinde. vi var 
helt oppe, og kunne se det hele. det var meget sjovt at få billeder på noget af det materiale 
du har sendt. 
(ACTIVITY) 
[00:01:24.29] Frederik: Men helt konkret er det jo den her Grønne Kile, som i er i gang med at 
lave i samarbejde med Århus Kommune, og COWI, ikke også? Hvor der skal laves forskellige 
kulturelle frirum bla. som jeg kan forstå at du står for at udvikle? 
[00:01:42.12] Mads Peter: Det er sådan en lille smule diffust stadigvæk, hvad kan man sige, 
hvordan budgetflowet ligesom er, og hvordan beslutningsproceduren ligesom er. Det er 
sådan helt nyt, og hvad kan man sige, det tager lidt tid sådan at zoome ind. Hvad kan man 
sige, den der have der er der nu, det er den her del her (viser på tegning) og Den Grønne Kile 
den ligger så på en eller måde herfra så.. derud til. Og så har der været den her 
byudviklingsproces i gang hernede vildt længe, det ved jeg ikke fem år eller sådan noget, 
med høringer, midlertidige tiltage såsom Institut for X. Og vi har på en eller måde fået lov til 
at lave den der have derude, med en lille bevilling fra kommunen. Og så har de egentligt haft 
nogle arkitekter på, til sådan at lave en masterplan og lave nogle principper om den. Men det 
er rimelig bare meget blevet til det der var her i forvejen, men mere sådan arkitektonisk 
beskrevet. Så har kommunen været sådan lidt, okay, skal vi blive ved med at have de 
arkitekter involveret, eller skal vi trække Institut for X, Bureau Detours, Mads Peter ind i det 
der landskabsdelen, ik? Ok vi trækker dem ind der er dernede, og sætter arkitekterne lidt ud 
på sidespor. Og det er ligesom ikke, sådan blevet, hvad kan man sige, det er projektlederen 
der ligesom har gjort det.. så har en chef der skal cleare det, og så skal det tilbage igen. Så 
der er sådan en nu er det på vej imellem nogle taburetter, sådan hvordan styrer vi det her? 
og hvad er økonomien og sådan noget. Sådan ligger sådan lidt. 
[00:03:47.26] Lea: Men ved du hvorfor de har spurgt dig om hjælp? 
[00:03:51.02] Mads Peter: Jamen det er fordi de synes det er fedt, det der sker derude og 
den der tilgang til at man kan lave nogle ting, rimelig billigt, hurtigt og få involvere nogle 
borgere i det. det virker, det er fedt nok. 
[00:04:02.24] Lea: Som kommunen også fortalte os, de vil gerne bevare jeres ånd og 
filosofien med netop sådan noget der. 
[00:04:09.09] Mads Peter: Ja præcis, og hvordan tegner du det nede fra en tegnestue i et 
hvidt kontor, eller tager du fat i dem der ligesom er der, og har ånden og skabt ånden. Okay 
vi prøver at se om vi kan lave noget mere, hvad kan man sige, formaliseret samarbejde med 
institut for x omkring det her projekt, for hvad kan man sige det er ikke så farligt, det er ikke 
en bygning, det er ikke den permanente park i første omgang. i første omgang handler det 
bare om i bund og grundt at få det gjort tilgengængeligt. 
[00:04:37.07] Lea: Byliv før byen og alt det der. 
[00:04:40.00] Mads Peter: præcis. 
[00:04:41.11] Felix: (...) Og hvad, det skal være sådan forholdsvis, ikke mobile, men det skal 
ikke være sådan permanente tiltag som der skal være der.. eller hvordan skal man forstå 
det? 
[00:04:51.13] Mads Peter: Øh det tror jeg. Nogle ting kommer til at være ret permanente, og 
nogle kommer til at være mere midlertidige. Og noget kommer mere til at pege i retning og 
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prøve noget af. både og... men altså det er den der mere, hvad kan man sige, ja det vil jeg 
sige, moderne variant af folkets park, ik? jamen det er dem der er der, der laver parken og 
har parken og.. og så her, kan man se på den her bygning... Den der bygning, eller den der 
bygning, er produktionsskolen. de ved ikke præcis hvor den skal ligge, og der skal også 
være et P-hus her et eller andet sted, de heller ikke helt ved hvor skal ligge. så 
produktionsskolen kommer også ud til at vende ud til den grønne kile, og der ville det så 
være fedt, hvis de ligesom på en eller anden måde fyldte det space (vider område foran de 
før-viste bygninger) sådan jamen så er det deres stykke af parken, og så er det dem der 
administrerer det. 
[00:05:54.18] Frederik:  og sådan kommer det måske til at være de forskellige steder? 
[00:05:59.07] Mads Peter: det kunne da være fedt. at altså sådan, at dem der er nabo til 
parken, også på en eller anden måde er dem der præger parken. det er ikke tegningen der 
præger parken, men hvad kan man sige, projektet eller menneskene der er der. så kan det 
godt være der skal være sådan noget overordnet, øøh, hvad hedder sådan noget, 
kommunalt torvholdning med at "åhh".. hehe 
[00:06:29.18] Felix: : jeg forstår jeg forstår.. men er planen sådan at arkitekterne skal 
involveres, når der ligesom er dannet en eller anden forståelse eller fornemmelse for hvad 
der skal være eller er arkitekterne sådan helt ude? 
[00:06:34.00] Mads Peter:  lige nu er de sat helt ud på et sidespor. og så er vi så ikke 
kommet ind som arkitekter, men mere som sådan noget procesarkitektur.. og sådan en 
blanding mellem det at man tegner og gør.. og tegner og gør.. vi kan se, det her det er første 
tegning ik.. det er sådan rimelig.. teknisk tegning ik? 
[00:06:55.04] Lea:  er det det der smut-princip? 
[00:07:03.04] Mads Peter:  ja! hvor fanden havde jeg det henne.. jo der stod i ligesom, det er 
godsbanen der er heroppe ik? og så har man så.. 
[00:07:07.27] Frederik: det er så broen hernede, eller hvad? 
[00:07:08.21] Mads Peter: phrrr, ja virkeligheden er det egentligt at pege den ud af 
Brabrandstien, ik. den inde pil peger sådan ind i byen, hvor du også har sådan noget grøn 
ekko sådan lige herinde ved åen ik. så du har sådan på en eller anden måde.. (viser på 
tegning) kunne den godt bevæge nogle skridt videre hvis man sådan stretchede den grønne 
kile videre, noget filosofi ned i de der... der er sådan to parkanlæg hernede hvor man godt 
kunne fyre noget ned i, og hvor der allerede sker noget der minder en lille smule om det ik? 
så har man brabrandstien.. og brabrandstien den er .. det er brabrandsøen.. den ligger 
sådan.. herude et eller, måske lidt længere.. den ligger et stykke ude.. men der sådan nogle 
ret nice stiforløb, der kører sådan derude, og har sådan nogle forskellige ruter der sådan 
kører ud igennem det her, som er den gamle ådal ik, så du har sådan det der natur det 
kommer ind sådan der ind gennem ådalen. pg herude der har man en gammel losseplads 
man geren vil lave om ti len festivalplads.. byfestivalplads. lige nu der har du north side 
herude, et eller andet sted herude, på noget privat ejet areal der skal blive til mest muligt 
dyre boliger.. men der kan man så, ved at anlægge en ny festivalplads herude, bibeholde 
den der  bynære festivalplads, man sådan kan gå slahs cykle til, ik? 
[00:08:34.08] Frederik:  ja så det er for at lave den her connection mellem bydelen og de der 
stiarealer som er herude...? 
[00:08:40.04] Mads Peter:  ja og så har du det der rekreative naturhalløj med brabrandsøen, 
og så får du også et eller andet festival-halløj man connecter med ud til der, ik. og så har du 
ligesom sådan kulturmekka herinde med aros, og godsbanen, og institut for x og en 
kommende arkitektskole og en kommende kunstakademi, og en produktionsskole.. ligesom 
sådan tjhu.. udad ik? og så har man en eller anden ide om, at på et eller andet tidspunkt så 
flytter den her klods væk 
[00:09:13.19] Frederik: hvad er den klods? 
[00:09:13.28] Arnela:  det er den der vaskehal ik? 
[00:09:17.19] Mads Peter:  det er dsb centralværksteder. de har også haft store værksteder 
nede på havnen. de har også haft store værksteder nede på havnen, men de er nedlagte, og 
blevet til noget andet, ik? så det er det sidste store dsb værkstedsareal inde i århus 
[00:09:31.28] Frederik:  og det skal væk, eller hvad? 
[00:09:34.08] Mads Peter:  lige nu er der sat op til at lave icTRE og icFIRE tog, på et eller 
andet tidspunkt så er det ikke icTRE eller icFIRE tog mere, så er det nogle andre tog. og så, 
de der togprojekter er så mega dyre, at de her værksteder her er blevet bygget om og 
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bygget til, så de kunne lave icFIRE tog. en eller anden gang om tyve,tredivee, fyrre år, så 
kommer der noget nyt tog. så er det højst sandsynligt ikke de værksteder, men så sælger de 
det her fra, så de kan købe et eller andet herude.. der er ikke pldas nok herinde alligevel til at 
lave de der tog ordentligt. det her kan man så sælge for et eller andet,  trehundredemillionerr 
kroner ik? så kan man købe noget vildt billigt jord nede ved fredericia. sådan centralt i 
danmark, ik? så kan alle togene komme derhen og blive lavet. og så har man så den grønne 
kile der ligesom kan ligge her, med en bydel der og en bydel der. det er det sådan.. hvorfor 
har man sådan en lang mærkelig park der vender ud mod noget industri? det er fordi der på 
et eller andet tidspunkt så holder det der industri op med at være industri, så bliver det også 
til by. og så har man sådan en park hvor der er massere af aktører der, hvad kan man sige, 
vender ud i den der strip, eller hvad det nu bliver. og det er nok, jeg vil sige, den endelige 
park er nok helt derhenne. Det er når man også har den her der connecter ud.. Oookay, nu 
kan vi lave den rigtige park. så det er sådan meget lang midlertidighedsopfattelse, hvor man 
bare kan arbejde, sådan, halv- eller hel eksperimentarisk med det der  system. 
[00:11:20.07] Felix: så tidsperspektivet det er sådan rimelig... 
[00:11:22.18] Mads Peter: det er langt. det er lang midlertidighed. men jeg har sådan nogle af 
de samme friheder der er i det midlertidige. 
[00:11:30.00] Lea:  hvad med fx containere og sådan noget. kan i stille dem op? hvis man nu 
tænker x? 
[00:11:37.23] Mads Peter:  altså ja. her er noget med noget godsvogngalleri  og det er før 
broen, så det er sådan et eller sted, sådan her. og det er ikke os der snakker om det, det er 
en mand inde i kommunen der synes det kunne være vildt spændende. at man fandt sådan 
nogle gamle vogne og fik nogle graffitimalere til at male dem. altså sådan at det er et 
togvogns-spraygalleri, for det er meget det der har været hernede ik. det har været yarden 
hvor man gik ned og malede ulovligt på toge. jamen kan man så lave yarden, hvor man går 
ned og maler lovligt? og det er kommunen der sidder og foreslår det. det er sådan, ja optur 
mand! mega nice. 
(ACTIVITY) 
[00:16:48.29] Lea: vil man bevare skinnerne? 
[00:16:45.29] Mads Peter: øh det er en af de næste sådan, hvad man kan sige, konkrete ting 
der skal gøres sammen med center for byens anvendelse og arealudvikling. Det er at gå ud 
og finde nogle skinnespor som vi freder. okay hvad er det så for nogle skinner der absolut 
ikke skal røres. og det er også de skinner som næste håndgribelig projekt. det er stien. så 
bruge de skinner man freder det er der man laver en sti igennem. lidt ligesom det der, når i 
stod derop og kiggede ned i haven, så kan man sådan fornemme de der skinner der stikker 
ned, fordi de har fået noget andet materiale i sig og det er ligesom ... så de skinner, dem de 
så sidder fast på, der står nogle skurevogne ovenpå skinnerne, de skal så flytte. og så få det 
der sådan.. whuuuj, den vej. 
[00:17:50.24] Frederik:  så der er princippet mange af de her containere der står hernede de 
skal væk før ligesom stien kan komme? 
[00:17:58.24] Mads Peter: jeg tror der er to der skal flyttes lidt.. højst tre. 
[00:18:03.13] Lea: men hvad med alle de andre bygninger? bygning dak og bygning.. nu står 
der bygning k der. er det ikke den der træbygning? 
[00:18:09.16] Mads Peter:  nej bygning k den ligger et eller andet sted herude 
[00:18:12.07] Lea:  nå ikke endnu? 
[00:18:14.14] Mads Peter:  jo derovre er vi. den kunne godt ligge her i det her togprojekt, der 
er sådan noget smadret tog her. jeg tror den ligger inde i det der. 
[00:18:25.02] Felix:  den udviklingsmodel som du beskriver for området, i har indgået med 
dig og cowi og århus kommune. Er det sådan en der er permanent, er det et forsøg? eller 
kan i risikere at der på et tidspunkt kommer en  og siger "det her fungerer ikke"? 
[00:18:41.17] Mads Peter: jaja 
[00:18:41.24] Felix: så det lidt et forsøg på at skabe? 
[00:18:44.23] Mads Peter: jaja. virker det? og så videre. vi har arbejdet uformelt sammen ret 
længe. så det er ligesom, de ved godt hvordan vi arbejder og tænker. vi ved godt hvordan de 
er, og hvor grænsen går. så det er sådan prøvet af, kan man sige. vi har trådt hinanden på 
tæerne, jeg ved ikke, hundrede gange. s det er ligesom sådan, okay vi kan godt træde 
hinanden på tæerne og så mødes igen.  det er ikke så farligt. 
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[00:19:21.00] Felix:  ja der må der var rimelig mange restriktioner som i får sådan lov til liiiige 
at... 
[00:19:23.27] Mads Peter: ja der er lavet sådan.. generelt for X, er der sådan et (fløjter). 
medmindre der er nogen der klager. et eller andet, for meget bas. og så var der også et eller 
andet med røg op i naboerne om sommeren oppe på bålpladsen. okay, ik brænd sofaer af. 
[00:19:51.24] Mads Peter: det stinker for meget. det er mere hvis der kommer decideret 
klager så retter vi os ind efter det. 
[00:19:57.09] Felix:  det lyder som et meget fornuftigt samarbejde. 
[00:19:58.27] Mads Peter:  jamen det er super fedt. det fungerer rigtig godt. hele det der 
system ved godt hvis der er et eller andet de har et problem med, jamen så er der bare et 
sted de skal ringe ind og sige det. Og så bliver der højst sandsynligt gjort noget ved det. 
[00:20:11.12] Lea: men er der nogen af institut for x's bygninger der skal væk nu? det er der 
vel ikke? 
[00:20:17.18] Mads Peter:  nej. 
[00:20:17.29] Lea:  de bliver der allesammen til sytten? 
[00:20:20.14] Mads Peter: ja. 
[00:20:20.16] Lea:  hvad med bagefter, ved du det? 
[00:20:20.16] Mads Peter: jamen det er den der udviklingsplan, som jeg ikke ved om jeg har. 
Jo, den sendte jeg også videre. der ligger sådan et slot her der hedder arkitektskole og 
kunstakademi. og der skal udskrives en konkurrence for det. og det er jo så, Herzog og 
Meuron de tegner en etplans skole, så fylder den ret meget, så skal noget skride. 
[00:20:57.15] Lea:  men tror du at x ville kunne få lov til at blive her, med alle jeres 
bygninger? 
[00:21:02.25] Mads Peter:  det gider jeg faktisk ikke engang at tænke over. det interesser mig 
simpelthen ikke en skid i virkeligheden, sorry. jeg vil godt udtale mig om det, men det er ikke 
det vigtige. 
[00:21:15.29] Lea: men det snakkede vi også om lidt sidst. Hvorfor? det er da så ærgerligt. 
[00:21:19.27] Mads Peter:  ja men det er ikke det vigtige for mig. det vigtige for mig det er at 
en arkitektkonkurrence kigger på det der er, og så prøver at integrerer det der er fedt. lidt 
ligesom hvis man skulle bygge ude i naturen. det der waterfall, ik? der bygger man sådan at 
vandfaldet integrer sig i naturen. det er vigtigt for mig. at dem der vil tegne og udvikle stedet 
som arkitektskolen og kunstakademiet, kigger på det der er der. Og så bruger tid på at finde 
ud af hvordan kan man bruge noget af det her, eller kan man ikke bruge noget af det her? 
hvad er fedt og hvordan integrerer det her sig ind i en permanent bydel? det er meget mere 
interessant. ellers så bliver det den der pb treogfyrre, nu skal det bare være p-hus. sådan, 
nul forsøg på at tænke et eller andet  langt perspektiv. det interesser mig, at man gider at 
tænke over hvad man gør. 
[00:22:04.28] Lea: men hvad så med, nogle konkrete ting som du gerne vil nu, som du 
tænker, forstår du hvad jeg mener? et eller andet.. med den grønne kile? 
[00:22:17.21] Mads Peter: altså.. nej det forstod jeg ikke. det var et meget stort spring. enten 
fra hvad skal det blive og hvad er.. 
[00:22:24.26] Frederik:  jeg tror måske jeg forstod det. hvad er status på hele projektet lige 
nu? altså hvor står i? 
[00:22:29.25] Mads Peter:  på den grønne kile? 
[00:22:32.17] Frederik: og [00:22:32.17] Lea:  ja netop 
[00:22:32.10] Mads Peter:  parken 
[00:22:33.20] Lea: men skal parken bestå af? er det kun grønt og træer, eller er det også 
[00:22:39.08] Mads Peter: nejnej, det er to-do parken. ligesom den der er derude. hvad står 
der her? (viser på tegning) der står x-games. den ligger, det er den der lidt farverige tegning 
der ligger derovre. prøv at få den herover. det er basketballkurv heroppe, der er noget 
skateboardhalløj, så er der nogle træer i urtepotter, så er der sådan et legeskur og så er der 
en eller anden vogn der kan trille frem og tilbage på skinnerne. og så er der en volleybane og 
slacklines, gyngestativer og jorden er giftig-stemning. og kakaobaren, hvad fanden der nu 
end sker med dem, ik? så kan det godt være at der om fem år eller ti år, at det ikke er det 
der er der. Det håber jeg også, at der er noget andet. at man rent faktisk har en park der 
ændrer sig med tiden. at det ikke er sådan nu har vi lavet det sådan og det var sygo dyrt at 
lave, så vi kan aldrig lave det om. (mumler) der kom til at køre på det, og der skulle et eller 
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andet vandrør der skulle skiftes, så lapper vi det med asfalt. så det bare bliver grimmere og 
kedeligere. 
[00:23:40.01] Lea: Med de tanker med de tanker med de ting der, er det dine tanker eller er 
det også helt sammen med kommunen og cowi? 
[00:23:46.29] Mads Peter: de blander sig ikke, indtil videre så blander de sig ikke så sygo 
meget i indhold, ik? og der har vi de der makro-aktører. Arealet, kommunen, cowi, institut for 
x, center for byens anvendelse, ejendomme. Og så er der nogle mikro-aktører. 
[00:24:02.26] Lea: og hvem har valgt dem? 
[00:24:04.09] Mads Peter: jamen den er egentligt åben, det burde den være. 
[00:24:07.27] Lea: men er det dig der har snakket med nogle af dem? 
[00:24:09.03] Mads Peter: Ja 
[00:24:09.25] Lea:  eller er det kommunen? 
[00:24:10.17] Mads Peter:  jamen det er også kommunen. det er ligesom sådan den her den 
må alle gerne være med til at smide ind i. der sidder nogle makro-aktører, og prøver at holde 
en eller anden form for orden. 
[00:24:21.00] Lea: ja og økonomi og jura og sådan? 
[00:24:22.29] Mads Peter:  yes. og anlæg og styre det der. sådan at det ikke bare er sådan, 
jaja jeg synes og sådan.. lad os bygge et tårn (griner). vi skal ikke have et tårn med bedeflag 
lige nu. det lyder fedt, og sådan okay hvor kan vi have et tårn med bedeflag? 
[00:24:41.06] Lea: Hvad er det der.. 
[00:24:43.22] Mads Peter: så egentligt i virkeligheden, så håber jeg at der kommer til at stå 
fire gange så mange (mumler) dgi-underground de er lige nu her ved at prøve at finde en 
masse flere aktører og få ind i det her. det er dem der har smidt den der (viser på tegning) 
nba - nice basket århus- så det er ligesom mikroaktører der kan være med at udfylde dem 
her ik? der kommer forhåbentligt flere af de her bobler på. 
[00:25:16.10] Frederik: og det er så parken du taler om? det er den der er under udvikling nu, 
og hvem der ligesom skal have en plads i den her park. og så udvikler de selv ligesom et lille 
område, for det de er. 
[00:25:28.11] Felix: og hvordan sådan helt praktisk, kommer der så et eventuelt design op at 
stå? altså, så er der en aktør der fylder et spot ud her, og så har de nogle ideer om hvordan 
stedet skal anvendes, og så taler de med jer? Og hvordan bliver det så helt praktisk sat op? 
[00:25:49.29] Mads Peter: det kommer jo an på hvad det er for et spot. det er lidt forskelligt. 
hvis vi nu tager bistedet, den ligger her ik? (viser på tegning) Bistedet de har sat sådan nogle 
bistader op derude nu. 
[00:26:04.01] Lea: nu? 
[00:26:04.23] Mads Peter: ja, sådan inden. den gang jeg sådan vidste okay, vi får lov til at 
lave noget på den grønne kile. jamen okay, fint nok. så kan vi begynde at stille noget op 
derude. 
[00:26:11.02] Felix: skal de så være med til at bygge området? 
[00:26:21.18] Mads Peter:  det kunne da være fedt nok. det ville da være bedst. så igen er 
der måske nogle ting som er basis, ligesom den der sti. det er sådan at folk ikke måske ikke 
behøves at bygge deres stykke af stien. stien jamen, det er center for byen anvendelse. det 
er noget med ind med nogle gravkoer, få lavet den fucking sti. de er de skide gode til. de kan 
de gøre på akkord og det sådan, fedt nok, så er der sti. der er sådan et spor der kører ud til 
de her bisteder, blindspor, og så står bistederne der. de har slev bygget dem der (viser på 
tegning) så kunne jeg forestille mig at de skulle have hjælp til at få et eller andet mere jord 
derude, med en eller anden form for membran imellem dem. så har de sagt at de har brug 
for noget læ til de der bier. og de slår mig ikke som noget der slev kan bygge de der læhegn. 
de kan godt bygge bisteder, og sådan noget, ik? det virker ikke som om de har kræfterne til 
at lave jordhøje med mebraner under, og få plantet fyrre træer. noget læ-hegn, så der skal de 
have hjælp. 
[00:27:35.12] Felix:  og så er du kontakten til, hey kan vi få nogle penge til det her og, kan det 
her kan lade sig gøre, og kan vi få noget hjælp og hvem skal eventuelt indblandes? 
[00:27:44.21] Mads Peter:  yes. 
[00:27:47.10] Felix:  det lyder som en super fed udviklingsmodel, eller at arbejde på den der 
måde. 
[00:27:50.29] Mads Peter:  det tror jeg. der er ihvertfald et eller andet i det ik? og folk de kan, 
det de selv kan løfte. man kan også sige, det der kan vi ikke gøre. jamen så, den der 
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basketballkurv (viser på tegning). det var lige fra i går aftes. Jeg skulle op og købe smøger i 
kakaobar, og så møder jeg ham der har gang i basketballkurven som siger, fuck man jeg er 
broke. jeg har ikke råd til det, det og det. okay det var meget lidt du mangler fra rent faktisk 
at blive færdig. det er super, granted. trehundrede kroner. til et par bolde og et eller andet 
specialbord. okay det er fint nok, så kan kurven blive færdig. trehundrede kroner, og så laver 
han det selv. og jeg har egentligt bare været med til at få lov til at få plads til at den kan stå 
der. så skal han selv lave den. med nogle tilskud. 
[00:28:53.19] Felix:  så det er egentligt betegnelsen for, hvordan man gør tingene. 
[00:28:56.24] Mads Peter: Det er jo en fed, så det er det ligesom flere parter smider i, og så 
er der lidt mere der bliver realistisk at gøre. og han skal KUN lave basketkurven. han skal 
ikke også lave en graffitimur og en vogn, og et legeskur og en slackline. han skal bare lave 
den der fucking nice basketkurv. lav en fucking nice basketkurv, Lau. det knækker han ikke 
nakken på. slackline, ik? jeg tror også der står slackline her (viser på tegning) hvis der ikke 
gør, så er det en fejl. det gør der ikke, de skal også stå der. jamen de er rimelig mange folk, 
og de har en forening og sådan noget, ik? det er sådan lidt, hvad skal i have hjælp til at få 
det her slackline til at se lidt mere cool ud og virke bedre, ik? vi skal have gravet nogle 
kæmpe huller, okay det lyder som en gravmaskine. for det der jord det er bare dødens pølse 
at grave i. så kan man leje en lille gravemaskine, den koster sekshundrede pr dag. super, det 
kan nok godt også findes ud af. og så kan de selv lave dem der ned i, og de skal selv være 
med til at skovle beton i hullet. 
[00:30:04.18] Lea: Hvad hvis nu der kommer nogen i morgen, og sprøger om et eller andet 
som de kan plotte ind et eller andet sted, til dig, og du synes det er en god ide. Spørger du 
så også kommunen inden, eller begynder i bare at grave de der dybe huller for at lave noget 
for eksempel? 
[00:30:18.12] Mads Peter: Vi laver ikke noget nu før der er styr på det der økonomi, har jeg 
skrevet til kommunen. Vi skal have styr på den der økonomiske. og de siger allesammen at 
de ikke har nogle penge, selvfølgelig. det er fint nok. Men der skal stadigvæk være styr på 
det. 
[00:30:42.23] Lea: Men altså, det her, det er det der SMUT-princip, ik? hvorfor hedder det 
SMUT? 
[00:30:48.12] Mads Peter: Når du slår smut ik, sådan udover havet, så lander stene ligesom 
sådan her (fagter en sten der slår smut) nedad ik? det er sådan en måde at begynde at 
aktivere parken udad. så har vi ligesom taget fat i SMUt et, der hvor stenen rammer først tsjj, 
og så har vi sagt sådan; hey man kan være med. det er nemt sted, det er tit på wc og strøm, 
der er noget i forvejen. når kakaobar rent faktisk kører, så er det faktisk et fedt sted om 
sommeren og der er musik og fed stemning. Det er et nemt sted at invitere dgi underground 
at invitere ind i, og ikke altid smide dem ud i sådan et sted der kun er sten og skinner, sådan 
ej det kan jeg sku ikke lige overskue. så skal vi til at lave alt det her herude, og hvor skal vi gå 
på wc, og så dør den. Så det her det er sådan SMUt et. nemt sted at invitere kommunen ind 
i, nemt sted at ringe til sport og fritid og sige sådan hey har i noget? nej vi har ingen penge. 
nej men, har i nogle bolde? har i nogle medarbejdere? har i et printbudget? har i et eller 
andet, hvordan kan i være med i det her projekt? der skal nok være et eller andet sted de 
godt kan være med. (mumler) være med, med fire hundrede tusind anlægskroner, hvis det 
bare er ude i SMUT 8. hvis en anden en fra kommunen begyndte med som det første, ja så 
kan vi anlægge sådan en fodboldbane derude. så sad ham der fra sport og fritid bare, nej 
ikke fra mit budget ihvertfald, ik? så dør det hurtigt. så bliver det for stort. så det her er et 
nemt sted at invitere ind i det der SMUT. så ligger bistad ude på, tallene de er ikke rigtige 
endnu (henviser til tal på tegning over SMUT princip), men altså så et, to, tre, fire, fem, bistad 
sFEM skulle der så stå der ik? Hvad skal de så bruge for at komme videre? jeg skal bruge 
fem bagtip med jord og nogle træer. og nogle blomsterfrø. de har selv blomsterfrø. det er 
muligt. der er en afdeling i kommunen, de har adgang til billig jord og lastbiler, så de kan 
altså godt komme ned med det der jord. og han sidder ovre i den her makro. det er center 
for byens anvendelse. og smag på århus, de har penge til frugttræer. og bærbuske og alt 
sådan noget ik? Okay, så begynder det at være muligt igen at gøre noget ved SMUT fem. så 
det er hvordan gør man parken realistisk. SMUTene er egentligt sådan, så bider vi den op. 
og hvor er der så aktører nok til at kunne løfte SMUT? i stedet for at tænke sådan, okay nu 
skal vi have det hele færdigt inden to år. jamen så hedder det ligepludselig ti milioner, et eller 
andet femten milioner, og så siger alle, ej det har vi ikke råd til. 
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[00:33:35.06] Lea: ja og så er det heller ikke sikkert at det bliver fedt. 
[00:33:37.29] Mads Peter: nej 
[00:33:39.07] Frederik: men altså i forhold til den her udviklingsplan, der står at de her 
forskellige SMUT skal laves med noget borgerinddragelse og så videre, men så vidt jeg 
forstår så er det faktisk dem selv, de forskellige aktører som får lov til at lave deres eget lille 
område. Så hvem er det så helt konkret der skal inddrages? Det er jo bare i princippet deres 
egen forening, ik? 
[00:34:07.18] Mads Peter: Det er i virkeligheden aktørerne. Jamen det er lidt det der med at 
prøve at se på borgere på en lille smule anden måde. end at det er det der. altså, borgere 
det kan godt blive sådan en stor klods af mennesker man ikke rigtig sådan, der er ingen 
individer pludselig i det der borger. så det er egentligt også at sige, jamen hey kommunen, 
dem der er ansat i en kommune. center for byens anvendelse det er sku også borgere. Kim 
Gulvad du er sku da også borger. 
[00:34:31.06] Kasper:  så det er virkeligheden sådan mere nogle netværksaktiverede borgere. 
altså borgeraktiverede netværk, hvor man går ind og snakker med 
[00:34:38.22] Mads Peter:  ja det er ihvertfald nogle borgere der har gang i et eller andet. og 
de hedder noget. bistaderne, hun hedder lene  hende chefen, ik? der er det lene der er 
borgeren med et projekt der hedder bistaderne. er der andre borgere? nice, basket århus. 
jeg har ikke mødt dem endnu, men jeg antager der er tre-fire folk i nba der sådan går ekstra 
meget op i det. 
[00:35:00.21] Lea: så alle de her mikro-aktører de er nogen som i (allerede) har snakket med. 
altså det er ikke nogen, hvor i tænker, det kunne være fedt hvis nogen af dem der.. 
[00:35:11.13] Mads Peter:  jeg tror for at være derinde (i SMUT princippet) så er det sådan 
fordi det har en realisme i sig. fordi der sker et eller andet, der er nogen man kender. 
[00:35:19.04] Lea:  så det er ikke bare sådan, åhr det kunne være vildt fedt at snakke 
sammen med en af dem der. 
[00:35:27.12] Mads Peter:  altså nba de står der fordi dgi underground siger at nba skal være 
med. så har vi skrevet det på. så ham fra dgi underground han hedder jeppe. og han har 
ansvaret for at snakke med nba. så er de borgere. det er ikke sådan ALLE borgere. 
[00:35:48.02] Frederik:  det er mere aktører som skal inddrages? og så skal man finde ud af i 
fællesskab med dem,  hvad der så skal ske i deres lillebitte område. 
[00:35:56.13] Mads Peter: ja. og gerne flere aktører oveni hinanden. hvor det her op, det er 
sådan, okay hvor man kan vi så stoppe ned på ret lidt plads, ik? 
[00:36:08.18] Lea:  men hvad så allerede nu, hvis der nu kommer  nogen af de der aktører og 
gerne vil lande et sted, hvor der er en, hvor for eksempel bygning k ligger nu, inden 
totusindeogsytten. hvad så? 
[00:36:25.07] Mads Peter:  det er sådan noget facilitering. for eksempel, vi vil gerne ligge 
oveni i bistaderne. jamen det kan i ikke. vi kan ikke ligge en fodboldbane oveni et bistad. it 
don't compute. men hvis i lige flytter hundrede meter den der vej, så kan der godt være en 
lille fodboldbane. ikke oveni det der (viser bistaderne på tegningen). 
[00:36:47.20] Lea: nej for der er allerede noget, så der er ikke plads. 
[00:36:49.00] Mads Peter:  der er noget. men altså, ligesom man har sådan.. 
(ACTIVITY) 
[00:37:04.24] Lea:  hvad med sådan, hvis der er nu nogen af de her aktører der vil lave noget, 
mads peter, herude hvor der ikke er noget nu. 
[00:37:13.14] Mads Peter:  hvis der er nogle aktører der gerne vil lave noget derude, så er det 
jo fantastisk. 
[00:37:15.15] Lea:  men må de gerne det nu? 
[00:37:16.18] Mads Peter:  jaja, mand. 
[00:37:18.09] Lea: altså jeg mener herude, og helt ude? hvis der er nogen der vil lave en 
basketbane 
[00:37:22.13] Mads Peter: herude, er der sådan nogen der holder noget, nedenunder 
ringgadebroen derovre. er der nogen der holder sådan nogle noise koncerter, og sådan 
nogle punkkoncerter. den der ligger derovre, det er sådan en bro med punkerfest. og der var 
sådan et lille ønske om at have et strømudtag. og det er egentligt sådan, den ligger egentligt 
inde ved center for byens anvendelse. for lavet det strømudtag for hulan. 
[00:37:55.15] Lea: vil de så gerne det? har de fået det? 
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[00:37:57.23] Mads Peter:  nej, ikke endnu. center for byens anvendelse de vil også gerne 
have at der er styr på juraen og de der ting. 
[00:38:03.09] Lea: ja det er det. og må de overhovedet spille der og sådan. 
[00:38:05.29] Mads Peter: ajmen det må de godt. alt det der er der styr på. men det er kun 
lidt, det der med hvem beslutter og hvordan er økonomien fordelt. det er bare det der 
mangler. det er ikke særlig meget. men dem der, de er derude, men generator og bilbatterier 
nu. det er super. 
[00:38:26.15] Felix: hvad er sådan udfordringerne sådan, på nuværende tidspunkt? det lyder 
som en. 
[00:38:33.27] Mads Peter:  jamen udfordringen er jo, der er lidt flere, ik? der er det her med 
x-games, jamen få nogle aktører med. få strikket et design sammen og en økonomi sammen 
der er holdbar. og så få lavet et design der sådan virker. så er der med de der, egentligt lidt 
det samme med bistaderne, de er igang det kunne være vildt fedt, men brlpl, nu bliver det 
gjort bedre. så er der økonomi-proces duden. det er det. umiddelbart. 
[00:39:18.07] Frederik:  det virker jo som om at hele den her inddragelse, som foregår ved 
enten at så synes du en ting ville være fed at få ind og så ringe du, eller også så kommer folk 
hen til dig og siger hey det kunne være vildt fedt at ligge her. og så siger du helt sikkert. så 
der er ligesom ikke nogen udfordring der? i finder ligesom bare sammen. 
[00:39:37.09] Mads Peter: altså, der er en udfordring i at facilitere det, og kuretere det. 
[00:39:40.14] Frederik:  det er klart, det mere praktiske. hvor de skal ligge og så videre. 
[00:39:51.24] Mads Peter:  så er der en mulighed for at der er nogle containere der skal 
flyttes. for at lave plads til en sti. 
[00:39:57.15] Lea:  men hvad tænker du, det er selvfølgelig også svært for dig at sige, men 
hvor vi ligesom, hvad kunne du bruge os til? 
[00:40:17.22] Mads Peter: Der er altid sådan noget omkring formidling, med sådan nogle, 
hvad kan man sige, diffuse projekter. sådan, hvem er hvor? hvad er rollefordelingen? 
ligesom, nu er jeg i gang med det her (viser tegningt) okay, det her et eller andet, okay, med 
det her kan man snakke om er eller andet, man kan printe ting. og så snakke omkring det. så 
der er et eller andet, jeg tror ikke der er vildt mange der ved at den grønne kile er på vej. og 
der er sådan et byudviklingsprojekt med et landsskabsprojekt der ligesom har en anden 
attitude og agenda end de plejer at have. sådan, det ved folk jo ikke. jeg har sku ikke postet 
noget endnu. 
[00:41:00.08] Lea:  næ næ, de ved ikke de bare kan kommer herned med deres idé. 
[00:41:01.28] Mads Peter:  det ved de ikke. det er faktisk en stor udfordring, det har jeg ikke 
rigtig tænkt over. 
[00:41:15.03] Frederik: men det er det. hvad kan vi bidrage med, på nuværende tidspunkt? 
[00:41:19.00] Felix: altså vi har selvfølgelig også haft nogle tanker, men det er lidt svært når 
vi ikke har vist hvordan det hele var sådan skruet sammen, og det var lidt svært at tænke os 
ind i det, før vi vidste hvordan det fungerede. 
[00:41:30.15] Mads Peter: Altså, det er jo en kompleks designproces  det her, i forhold til 
bare at tegne det og lave det. sådan, det er nemmere må man sige. 
[00:41:38.13] Lea: men det er lige præcis det her, det er lige præcis det projektet vil handle 
om. det er jo, at det ikke, ja nej ikke noget. 
[00:41:51.11] Mads Peter:  så der er sådan en formidlingsflaskehals. så er det da også at få 
lavet noget, det kunne være det der bistad. altså, sådan hvad er det fede, sådan det fysiske 
design. hvad kunne det være? hvordan kunne det se ud? få interviewet hende der lene fra 
bistad, ik? 
[00:42:09.08] Felix: altså, sådan nogle områder tror jeg vi ville være interesserede i at komme 
ind under. lidt den der designproces, og få talt med folk, og få ligesom finde ud hvad det er 
folk vil have, og hvordan man kan realisere det. vi har selv, os her, før arbejdet med meget 
lignende sådan her (viser SMUTprincip), bare ikke sådan i SMUT begrebet, men mere hvis 
man to en enkelt aktør og arbejde på den måde. men vi fandt så ud af at der, der så netop 
det du sagde med borgere, der havde vi netop, der begrænsede vi os ikke, så der var alle 
borgere. og alle kunne komme, og til sidst der blev det ligesom der var så meget, så det var 
ligesom svært okay hvad skal vi så have og hvad skal vi ikke have 
[00:42:53.06] Mads Peter:  og så blev det alligevel en selv der sidder og bestemmer. vi har 
fået alt hvad der kan ske op på en tavle, . 
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[00:43:08.16] Felix:  ja det startede fint ud, og folk var klar. men her der lyder det som om, 
som du siger, så er der allerede en gruppe af aktøer som er engerede i det som skal have 
realiseret nogle idéer. jamen hvis vi på en eller anden måde kunne komme ind over de 
processer. designprocesser med de her aktører. det tror jeg.. 
[00:43:29.24] Lea:  men udover bistad, hvem er så, eller er der 
[00:43:32.22] Mads Peter: Altså, det skal også være noget der er rimelig simpelt. Det der x-
games område det er ikke simpelt. der er en million aktører. og der bliver outsourcet ting til 
dgi underground. så den er sådan... 
[00:43:47.03] Lea:  det var bare for at høre om der var andre der var der på nuværende 
tidspunkt 
[00:43:53.16] Mads Peter: Altså der er dem her, den her diffuse gruppe af folk på 
svampe.(punkerne) jeg ved ikke hvem de er. jeg ved bare at de engang imellem er det. 
[00:44:05.03] Kasper:  de dukker op. 
[00:44:06.09] Mads Peter: De dukker op. så der er et eller andet med, hvordan facilitere man 
det der sådan super undergrund, bare sådan helt sådan ultra flygtigt. okay strømudtag, men 
hvordan. hvis man bare laver sådan et lille bitte gråt udtag ved jorden et eller andet sted, 
jamen så er det ikke sikkert at der er nogen der finder det. hvordan laver man et flote 
strømudtag under en bro så det bliver vildt fedt at holde punkerfest?  og er der andet nu man 
er igang. hvad er ellers fedt? skal vi have lidt lamper? skal der være et eller andet sted der 
lidt er et pissoir? hvad er det der skal være for at facilitere en punkerfest? 
[00:44:43.01] Felix: hvor store er de der fester der? 
[00:44:46.02] Mads Peter: små. ca. ti-fyrre. så det er småt. tit eller, der er også nogen der 
laver, hvad kan man sige, mere sådan koncert slash installation dernede. dem ville jeg 
muligvis kunne finde frem til nogen af dem. der har været sådan nogle. hvad hedder det, 
doom under broen. 
[00:45:12.24] Frederik: bas under buen? 
[00:45:14.03] Mads Peter:  nej altså, det er i københavn. doom! men altså, bas under burde 
være dernede. det er det der buen, ik? det er sku nok det der er buen, ik? sidste år var de 
nede på havnen nedenunder sådan noget, de var ikke engang under en bue, der var bare 
sådan lidt en slags bue i nabolaget. det er jo ikke bas under buen. det er bas på en 
parkeringsplads. det var lame. med partytelte, ik? ahr, kom så lige OHOI! fedt i kommer til 
århus, men i skal lige gøre det ordentligt. 
(ACTIVITY) 
[00:46:23.17] Frederik:  hvad står der der? (peger på tegning) 
[00:46:21.27] Mads Peter: brabrandstien. det er sådan helt hårdt kommunen. 
[00:46:26.10] Kasper: og så er det i virkeligheden punkerne der ligger her og fester? 
[00:46:29.24] Mads Peter: nej det er under broen. 
[00:46:31.27] Frederik: det her er ligesom for at illustrere at der er plads til nye tiltag? 
[00:46:35.11] Mads Peter: yes! 
[00:46:36.13] Frederik: modtaget! 
[00:46:38.05] Mads Peter: det er den sidste der ligger derovre, så der burde egentligt være 
de der spørgsmålstegn i dem der er tomme, ik? og et sådan vildt vigtigt parameter for den 
her filosofi, for parken det er det der uprogramering. man kunne jo godt lave alle de der 
SMUT meget hurtigt, og så ikke have de der åbne slots. men, så er der ikke plads til den 
dårlige ide, eller den gode ide, eller.. den ukendte aktør. kombinationen af fem ukendte 
aktører. det er vigtigt at prøve at holde nogle pladser åbne, sådan, her behøver vi ikke at lave 
noget endnu. der skal helst ikke ske her noget endnu. den holder vi tomt i to år, med vilje, 
selvom der måske kom en ide. det er sådan, ajmen den der ide kan så prøve at være ovre 
ved de andre. 
[00:47:33.10] Lea:  hvad med sådan rent, nu er der meget grønt (på tegningen), det er der jo 
ikke nu. hvornår begynder sådan noget? der ser jo ikke så spændende ud nu. det kan også 
være svært for aktørerne at se mulighederne i forhold til hvis der nu var grønt. 
[00:47:47.05] Mads Peter:  jeg havde en hernede der gerne ville lave et, sådan et slags, 
sådan ubemandet designgalleri. altså, hvis man havde udstillingen indeni og du bare kunne 
kigge på, gennem ruden på det der, ik? altså, han kunne slet ikke forestille sig at skulle være 
derud af. der er jo ikke noget. men det tror jeg også kommer til at være stemningen i lang tid. 
[00:48:16.16] Lea: Man behøver måske heller ikke at starte med at lægge det helt herude, 
men mere i forlængelse af X. Altså ligesom udbygge X mere. 
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[00:48:26.01] Mads Peter: Ja nemlig, det er også lidt det der med SMUT. 
[00:48:30.23] Lea: Ja ja, det er også det med det princip, man behøver jo ikke at lave tingene 
lige ved siden af hinanden. 
[00:48:45.04] Felix: Det er en sej måde at arbejde på. Altså kontra at skulle lave en kæmpe 
plan for et område og på sådan noget helt stort tegnebræt noget. 
[00:48:59.07] Lea: Men det er sjovt fordi, at de helhedsplaner, som jo meget er tankestrøm 
osv, som vi har læst sidste semester for det her sydlige Godsbaneareal, der var det der ikke 
indtænkt i planerne. 
[00:49:12.25] Arnela: Ja i hvert fald ikke så beskrevet. 
[00:49:20.21] Lea: Ja ja, altså Den Grønne Kile og det med haver osv., men der var ikke 
indtænkt noget med at lade det gro og alt det der med Byliv før Byen. 
[00:49:22.23] Mads Peter: Altså nej, på det tidspunkt havde man ikke rigtig dykket ned i hvad 
det var osv. og der hed det ligesom bare Den Grønne Kile. 
[00:49:30.03] Lea: Ja jeg tænker også hele området, det der med arkitektskolen osv. Der var 
ligesom ikke plads til det ikke-planlagte. Så det er ligesom noget som de har fået øjnene op 
for. Tror du det er efter at Institut for X er kommet til? 
[00:49:44.01] Mads Peter: Jeg tror at X har været med til at farve, sådan vildt meget, hvad 
det er for en slags bydel. 
[00:49:54.29] Lea: Ja fordi at det er Michael Troelsen du arbejder med, ikke? 
[00:49:57.03] Arnela: Er det ham der har lavet udviklingsplanen også? 
[00:50:01.22] Mads Peter: Nej når man snakker med ham siger han at han bare er DJØF'er 
og bare holder styr på tal og arbejder kun i Word og Exel. 
[00:50:06.26] Lea: Men han har også en masse visioner for området jo. 
[00:50:10.28] Mads Peter: Ja det har han, men som sådan er han ikke ansat til det. Han er 
ansat til at sælge kommunal jord. Sådan hvis man skærer ind til benet, med hvad Michaels 
opgave i kommunen er. Det er simpelthen at sælge jorden dyrest muligt. 
[00:50:26.26] Lea: Når det er meget godt at vide, det vidste vi ikke sidst. 
[00:50:31.14] Arnela: Er det ham der er din kontaktperson til kommunen? 
[00:50:33.12] Mads Peter: Åhh, det er fucking mange mand. Der er et helt spind af 
kommunale aktører. 
[00:50:43.20] Frederik: Jeg har også lige et spørgsmål til den der udviklingsplan, der står 
nemlig at den her Grønne Kile skal fungere som en støjbarriere mellem industri og 
bebyggelse. Er det så bebyggelse der kommer til at ligge her (peger på kort over 
Godsbanen). 
[00:51:03.03] Mads Peter: Nej det er det ikke. Det første de bygger, eller det der virker mest 
realistisk lige nu, er produktionsskolen. Og så AAB og kollegiekontoret herovre (peger på 
kort over Godsbanen). Skolen skal ligge her tættest på industrien og Den Grønne Kile. 
Skolerne er heller ikke så sensitive overfor støj og larm. De har værksteder osv. så det er fint 
nok at smide dem et sted hvor der også i forvejen larmer. De larmer og sviner, ikke. 
[00:51:40.24] Frederik: All right, så det er her vi ligesom har Godsbanen, kommende 
bebyggelse her og så støjbarriere her (peger på kort) 
[00:51:56.17] Mads Peter: Ja der er egentlig ikke så meget barriere i den, der er mere bare 
afstand. 
[00:52:01.13] Frederik: Ja ja, jeg forstår det også bare som at skabe luft, ikke. 
[00:52:05.22] Lea: Okay men ved du hvornår de der boliger kommer, fordi at jeg tænker bare, 
om det der SMUT princip så hopper over boligerne. 
[00:52:12.15] Mads Peter: Nej nej, boligerne ikke udenfor Den Grønne Kile og altså SMUT-
princippet. 
[00:52:25.13] Felix: Er det der SMUT-princip noget som du har et sted fra, altså måske fra en 
eller anden teoretiker eller lign. 
[00:52:28.12] Mads Peter: Nej, altså jeg ved sku ikke om der er andre der har kommet på 
den idé, men det ved jeg ikke noget om. 
[00:52:42.08] Felix: Nej nej, men der er sikkert noget lignende et sted, måske. 
[00:52:46.05] Lea: Men kender du til at andre steder i Danmark, eller måske i Berlin, hvor 
kommune og urbane ildsjæle har lavet et samarbejde som det her? 
[00:52:59.04] Mads Peter: Nej, ikke så store i hvert fald. Men jeg aner det faktisk ikke. 
[00:53:04.06] Lea: Okay, så det er sådan helt nyt agtigt, at gøre det på den her måde. 
[00:53:11.00] Mads Peter: Ja det virker sku lidt nyt. 
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[00:53:13.19] Lea: Okay, men det jo så for Århus Kommune? 
[00:53:17.22] Mads Peter: Ja altså, jeg aner ikke om der er andre der har gjort det faktisk. 
[00:53:22.08] Lea: Okay, nu ved jeg også at du kender meget til København osv... 
[00:53:25.00] Mads Peter: Ja men der har ikke været noget. Altså det her er jo også sådan en 
helt crazy skala at gøre det i. Måske har man et sted givet lov til at gøre et eller andet sådan 
småt på en grund osv. Det er jo ret vildt, Århus Cs længste park og så får undergrunden lige 
lov til at gå ind og lege arkitekter på det. 
[00:53:55.05] Lea: Men det er jo nok også fordi at de har vænnet sig til jer løbende, altså X. 
Fordi det som X ligesom er kommet med, der må de have fået mange hjertestop løbende. 
[00:54:08.21] Mads Peter: Jo det er jo igen det der med tilpasningen. Det er sådan 
kommunal-bowling, som er noget jeg gør får at skabe mening med mit liv. Det er sådan at 
prøve at bowle hele kommunen, ved at skubbe hele kommunen i en eller anden retning af at 
opføre sig anderledes. Eller acte anderledes. Det døde jeg på i København fordi, at 
Københavns Kommune er for stor. Det var sådan, okay, det kan jeg simpelthen ikke 
overskue. Jeg havde lyst til at bokse en kommunen, så det var sådan, okay, tilbage til Århus. 
Det virker som om at man godt kan bowle den. Jeg har bowlet alt muligt bæ ind i den i fem 
år. Altså og det er så den der tilpasning, det er sådan, at nu har nogle af de der 
bowlingkugler faktisk ramt. Altså men det har været en meget lang bowlingbane. 
[00:55:08.29] Lea: Det var ligesom til interviewet der, hvor vi spurgte Michael om han godt 
vidste at der bor folk osv., og så var han sådan jaaah men nej, men jo det ved jeg godt. Han 
ved alt jo, han ser bare gennem fingre med det. 
[00:55:14.03] Mads Peter: Ja ja, men det har heller ikke været noget jeg har holdt hemmeligt. 
Altså det sådan hemmeligt i starten, der bor kun én agtigt, og så bagefter ej der bor fem osv. 
[00:55:29.06] Lea: Ja men det er jo nok også fordi, at med det potentiale du har, hvis nu du 
bare var kommet og banken på døren uden at de vidste om X og fremlagt SMUT-princippet. 
[00:55:40.12] Mads Peter: Overhovedet ikke, og heller ikke hvis de så hvad Institut for X var 
for fem år siden. Altså hvis vi for fem år siden havde sagt til kommunen at vi vil gerne have 
alt det her der er nu på X om fem år, så havde de sagt no no no. 
[00:55:55.24] Lea: Okay, men det er jo også ret interessant for det her, at man for ingenting 
til alting på fem år. Til at du så kan begynde og bowle kommunen. 
[00:56:12.09] Mads Peter: Ja det er mega interessant. De første møder vi var med til dem 
efter et par år, der blev vi faktisk sendt ud for døren. Det var simpelthen for meget og for vildt 
osv. Og de var sådan, I må slet ikke høre hvad kommunen snakker om osv. Altså og nu 
sender de det på mail og spørger hvad synes du. Ja, jeg ved sku ikke hvad jeg synes. Men 
jeg kan da godt synes noget. 
[00:56:47.15] Felix: Okay, men der kommer simpelthen ikke til at ske noget nu her... 
[00:56:59.28] Mads Peter: Jo altså der kommer også til at være noget dren halløj... 
[00:57:03.04] Felix: Okay sådan noget halløj, teknisk værk. 
[00:57:05.12] Mads Peter: Ja præcis, sådan noget by logistik. Så der skal ligesom også 
indtænkes sådan et blåt element. Og ja så skal der graves nogle huller og det er så nogle 
andre borgere, og de hedder så Århus vand. Det er en meget meget stor kommunal klods. 
Det er sådan okay, der skal graves nogle huller rundt omkring til regnvand. Det er sådan, 
fedt. Det ved jeg at I har massere penge til. Super, skal vi gå en tur og se hvor vi kan lave de 
huller, som sådan nogle store huller i jorden, der så kan blive til nogle moser. Lækkert. Det er 
skide godt for bier, bier elsker moser. Børn også. 
[00:57:49.03] Lea: Hvad laver COWI? 
[00:57:52.22] Mads Peter: COWI er hovedrådgivere for kommunen på Godsbanen. Så når 
Michael Troelsen han skal gøre ting, så har han helt sikkert lige snakket med COWI først. Så 
Michael gør ikke vildt meget uden lige at vende det med Morten fra COWI. Sådan agtigt, 
skulle vi ikke lige begynde og kigge på Den Grønne Kile på et tidspunkt, så hvis Morten siger 
ja, så er det det der kommer til at ske. Og det er der hvor Michael kun er Word og lov. Sådan 
agtigt, COWI siger ja, så gør vi det. Så har han sin ryg fri, hovedrådgiveren har sagt go. 
[00:58:51.00] Lea: Okay, jamen hvad siger COWI til det der SMUT-princip? 
[00:58:52.22] Mads Peter: De synes at det er mega fedt. Jeg mødte COWI ude i haven, 
herude lige foran, så tænkte jeg hov det er sku da COWI. Hej, hvad så COWI, hvad hvordan 
går det og sådan noget. Åh nej fuck det er ham der. Shit så har han fanget os. Men så blev 
det rigtig hyggeligt. Jeg havde en god dag. Nå hvad så, skal vi snart i gang med Den Grønne 
Kile, og så sådan, ja det skal vi. Så gik vi turen hele vejen ud fra Brabrandstien langs 
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skinnerne. Det var sådan okay, COWI synes vi skal igang, og så var det sådan ind på 
kontoret og ringe til Michael. Hey Michael jeg har sku lige mødt COWI ude i haven, og det 
lyder sku til at vi skal igang nu. Ja Mads Peter det er skide godt at du ringer, jeg ville have 
ringet til dig en af dagene, jeg har snakket med Morten og sådan noget. Så COWI synes at 
det er vildt fedt med alt det der sker hernede. De vil meget gerne være med til at skubbe det 
ordentligt ind i den nye bydel. Altså det filosofiske element af det. 
[00:59:59.18] Lea: Jeg tænker sådan, hvad med arkitektskolen f.eks., tjener de penge på 
dem? 
[01:00:08.26] Mads Peter: Altså arkitektskolen køber jo grunden, men de kommer nok til at 
sætte lidt penge på dem. 
[01:00:18.22] Lea: Okay men ved du så hvorfor de vil have dem, når grunden jo har været 
fucking dyr, og de gerne vil have tjent pengene ind igen. Men det bliver de jo så ikke med alt 
det der. 
[01:00:29.09] Arnela: Ja, men de har jo også snakket om den der Multiarena stadig. 
[01:00:32.22] Mads Peter: Jo og så AAB boligforening, de køber sådan en kæmpe byggeret 
herovre ikke, så betaler de jo boksen for det. 
[01:00:38.00] Lea: Okay, så det er så på den måde at de vil tjene det ind igen. Fordi de tjener 
vel ikke noget på Den Grønne Kile? 
[01:00:43.09] Mads Peter: Nej, men de skal jo have nogle parkanlæg. 
[01:00:45.16] Lea: Nå nej, altså jeg er jo enig i at lade X blive, uanset penge eller ej. 
[01:01:05.21] Mads Peter: Men Den Grønne Kile er her også om hundrede år. 
[01:01:15.16] Frederik: Men vil det her areal, altså Den Grønne Kile, og de aktiviteter der skal 
være her, så få boligerne til at stige i prisen måske? Så får de solgt boligerne til folk der 
kunne vil bo i et kulturelt område og så tjener de pengene ind igen på sigt. Det må være det 
der er planen. 
[01:01:29.11] Mads Peter: Ja heroppe (peger på kort) har de også sådan en vold dyr klods, 
som de gerne vil sælge til volddyre boliger. Det ligger vildt tæt på byen også. Skide fedt lige 
ved siden af Aros og kulturproduktionen osv. ikke. Det er sådan et guld område hvor der så 
ikke skal ske noget særlig kulturelt. Det vil de rigtig gerne bare sælge til boliger. 
[01:01:48.09] Lea: Men skal de så også kun være ungdomsboliger, ved du det? 
[01:01:48.09] Mads Peter: Jeg tror bare at det skal være boliger. Most possible cash. Men 
AAB har også kassen, og får statsstøtte osv., så det får kommunen også kassen for. 
[01:02:26.26] Felix: Men hvis vi lige skal vende tilbage, hvor ligger udfordringerne og 
konflikterne så? Der er en udfordring med nogle formidling og noget gøre opmærksom på 
sig selv og hvad der foregår her. Og så vil der være en udfordring i at koble sig til nogle 
aktører, med hvad der vil være godt ved et design osv. 
[01:02:56.04] Mads Peter: Eller at finde på et design, og hvad skal man sige, lave jer selv til 
borgere. Altså lave sådan en imaginer klods et sted. 
[01:03:10.21] Felix: Ja det var en sjov idé, altså ligesom hoppe på et SMUT. 
[01:03:12.26] Mads Peter: Ja præcis, hvad er din hobby? Hvad går du op i? Ja sådan vil du 
selv være borger makker? 
[01:03:29.19] Felix: Ja man kunne godt lave en plet hvor man prøvede nogle ideer af. Altså 
netop sådan en formidlingsplet. Inddragelsesplet eller en eller anden station. 
[01:03:44.10] Mads Peter: Ja altså en helikopterplads, eller whatever. 
[01:03:47.07] Felix: Ja det kunne man også. 
[01:03:47.07] Lea: Det er en af vores hobbyer. Men det synes jeg er et spændende projekt. 
Og så kan ligesom sige at man bliver en af dem, altså en af mikro-aktørerne. Ligesom fylde 
et SMUT ud og snakke med dig og med COWI og Michael. Og meget dig faktisk. Og så 
måske nogle af de andre aktører, hvad skal I og hvad skal naboen osv. 
[01:04:24.14] Felix: Ja altså så du tænker at gøre dig til aktør og ligesom forstå hvordan det 
hele foregår. Sådan mere indefra og kommunikationen i det. 
[01:04:31.22] Lea: Ja præcis. Hvad skal der til og hvor meget skal der egentlig til. Måske ikke 
ændre noget, men mere bare forstå præmisserne. Og så ligesom lave et design-forslag. 
[01:04:46.19] Felix: Ja det synes jeg er det mest spændende. 
(ACTIVITY) 
[01:15:01.22] Frederik: Ja får lige at samle op, så synes vi at det er rigtig spændende med 
det her SMUT-princip og hvordan I ligesom prøver at udvikle det her SMUT-princip. Men vi 
ved jo ikke rigtig helt hvad vores rolle skal være endnu. Det skal vi lige tænke over. 
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[01:15:23.06] Mads Peter: Ja I skal vel også snakke med jeres vejleder. 
[01:15:41.18] Felix: Hvor meget kontakt har I på nuværende tidspunkt med de der mikro-
aktører? 
[01:15:43.29] Mads Peter: Thor har et møde med Bistad i den her uge, og der sker et eller 
anden med dem. Så der er løbende møder nu, hvor man prøver at samle de 
selvorganiserede folk til et møde hernede. 
[01:16:25.25] Felix: Vi tænkte at det var en sjov ide at være en del af udviklingen og 
undersøge udfordringerne. Men vi kan måske ikke sætte os ind i rollen som en reel borger da 
vi jo kender til systemet. Så kan vi jo ikke helt være sådan udefra. 
(ACTIVITY) 
[01:16:47.23] Mads Peter: De midlertidige tiltag der er nu peger jo i en eller anden retning af 
hvad den færdige park skal være. 
 
(Vi runder af og takker af) 
 
Bilag 2, Interview 1 med Michael Troelsen 
 
[00:00:19.25] Lea: Hej Michael 
[00:00:19.25] Michael Troelsen: Hallo 
[00:00:19.25] Lea: Tak fordi at du tog dig tid til at have et telefonmøde med os 
[00:00:19.25] Michael Troelsen: Jamen velbekommen 
[00:00:40.08] Lea: Vi vil lige først høre dig om det er okay at vi har dig på højtaler og at vi 
optager det 
[00:00:42.12] Michael Troelsen: Ja det er det bestemt, bare at I lover mig ikke at bruge det i 
mod mig 
[00:00:49.28] Lea: Nej nej, vi bruger det ikke imod dig 
[00:00:51.20] Michael Troelsen: Jeg har det dog sådan at det er rarest at mødes face-to-face 
og kan tale åbent om tingene 
[00:01:17.19] Lea: Nå men Michael, som du ved er vi igang med at skrive vores 
bacheloropgave på Roskilde Universitet. Vi har haft et møde med Mads Peter fra Institut for 
X, hvor vi så er blevet introduceret til Den Grønne Kile på det sydlige Godsbaneareal. Dette 
vil vi nu skrive vores bachelor omkring. Vi interesserer os rigtig meget for strategien Byliv før 
Byen, som ligesom bliver anvendt på den her grønne kile, som Mads Peter også har en stor 
rolle i. Til at starte med vil vi lige høre dig om hvad din uddannelse er. 
[00:01:51.00] Michael Troelsen: Jamen jeg er cand.scient.pol. og har også en HD. 
[00:02:10.01] Lea: Okay og i hvilken en afdeling sidder du i Århus Kommune 
[00:02:10.01] Michael Troelsen: Jamen er afdelingsleder, eller afdelingschef, for en 
projektafdeling i Byudvikling og Mobilitet. Det er et center i Teknik og Miljø. 
[00:02:38.13] Lea: Okay og hvilken rolle har Århus Kommune så i den her Den Grønne Kile på 
det sydlige Godsbaneareal? 
[00:02:40.14] Michael Troelsen: Da Århus Kommune overtog Godsbanearealerne i to trin i 
totusindeogotte og i totusindeogtolv der har vi købt arealerne af DSB. I den forbindelse er vi 
jo grundejere af det areal, som vi nu skal udlægges som Den Grønne Kile. Det er så vores 
rolle at udvikle det. 
[00:03:11.04] Lea: Okay ja, og hvilke nogle visioner er der så for kommunens side i den her 
Den Grønne Kile? 
[00:03:18.01] Michael Troelsen: Jamen har I egentlig fået papirerne på Udviklingsplanen fra 
kilen? 
[00:03:25.27] Lea: Ja det har vi. 
[00:03:25.27] Michael Troelsen: Jamen den isolerede del af Den Grønne Kile er at det skal 
være et eksperimenterende byområde hvor man laver en bypark, lidt ala det Mads Peter har 
lavet ved Institut for X, hvor man udover at kunne opholde sig og udfolde sig, ikke skal være 
en friseret park men en rå park hvor man kan udfolde sig og lave aktiviteter. Det skal så være 
koblet til de uddannelsesinstitutioner der er i området og til nogle socioøkonomiske 
projekter. Dette er f.eks. et projekt der hedder Bistad i Århus, hvor jeg ikke lige helt kender 
essensen i det, men i hvert fald hvor det altså er mennesker på kanten af arbejdsmarkedet 
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eller måske samfundet, som er med til at udvikle Bistad. På den måde får de et meningsfuldt 
arbejde, ved at opsætte bistader og dyrke grønt som så bliver solgt i det lokale 
supermarked. Det er så en del af det projekt der hedder Smag på Aarhus, som er en 
innovationspulje om at øge bevidstheden om borgerne i byen omkring de ressourcer vi 
egentlig har, f.eks. omkring Urban Gardning. Altså selv at dyrke grøntsager. Og iøvrigt vinde 
ressourcer ud af vores eget bysystem. 
[00:05:12.13] Lea: Hvor længe har du arbejdet med Den Grønne Kile og hvor længe har det 
her projekt ligesom været i gang? 
[00:05:16.23] Michael Troelsen: Jamen jeg arbejder ikke isoleret med Den Grønne Kile. Det er 
jo sådan, at kommunen har købt arealerne i totusindeogotte og tosusindeogtolv, og vi har så 
i forlængelse af tolv fået lavet en ejendomsmæglervurdering på byggerettigheder, eller 
rettere hvilket felt der vil være oplagt for området, og dermed hvilke byrettigheder vi vil kunne 
sælge i området. Vi forventer at området udvikles med over hundredetusinde etagemeter 
byggeret, altså det er højhuse, uddannelsesinstitutioner, boliger og i et begrænset omfang 
også erhverv. Her er det så at Den Grønne Kile kommer ind som et opholdsareal i den 
forbindelse og samtidighed også et udviklings areal sådan på lang sigt. Det er jo sådan at 
det ligger lige op af DSBs areal og enten så kunne vi gøre det at vi faktisk bogstaveligt talt 
opsatte en Berlinermur op mod området med støjværn i flere etager, fordi at der er 
støjpåvirkninger fra DSBs område. Især om natten er dette et problem, når der er boliger. Det 
er den ene mulighed. Den anden mulighed, som vi har valgt, er at sige at det her område må 
vi lade vær med at bebygge da det ligger for tæt på støjgener, så lad os udvikle det som en 
form for park, hvor vi kan se at jamen på lang sigt er det ikke sikkert at DSB ligger der hvor 
det ligger nu - og lige en bemærkning, det skal i ikke citere mig for at have sagt. Det er 
forkert for mig som kommune at sige det så det ikke bliver misforstået, men det er et 
eksempel på at tingene udvikler sig over tid. Og hvis nu vi har Den Grønne Kile som sådan 
en buffer for et areal vi ikke ved hvad der skal ske med og om har samme anvendelse om 
tyve-tredve år, jamen så har vi også en mulighed for at det kan være et midlertidigt areal, 
hvor der skal være byudviklingsaktiviteter som så. Og det er så i den sammenhæng at vi 
siger, jamen Den Grønne Kile er et oplagt areal til, udover at sikre noget natur inde i byen, 
det er nemlig også sådan at Århus har sådan et finger princip for grønne kiler inde i byen. 
Åen går jo igennem meget tæt på Ådalen og Brabrandstien osv. Det kan vi altså trække hele 
vejen ind i Skovgaardsgade, altså Godsbanen, ved at lave den her grønne kile i området. Så 
det er jo altså den overordnede vision. Det som jeg så har udfordret Mads Peter på er så 
hvordan vi kan få indhold til Den Grønne Kile. Og det er det han arbejder med. Det gode ved 
det er, at der ikke er nogle enkeltpersoner der selvstændigt er opdretsgivere, det er i høj grad 
noget der noget fælles gods. Vores egne folk har siddet og arbejdet med det for en omkring 
tre-fire-frem år siden og tidligere har det også været på tale. Ideen er at lave, ligesom i New 
York hvor man har Highline, så har vi her en lowline, men altså det at man har nogle 
efterladte industriområder, som har en selvstændig karakter og særlige karaktertræk, 
ligesom Nørrebro og det lidt beskidte og støjende og lidt sådan forladende udtryk, som har 
en selvstændig karakter og identitet. Det er noget af det vi så vil dyrke. Så man vil 
simpelthen lade området springe i skov. 
[00:09:12.13] Lea: Okay, så benytter i ret meget sådan noget Byliv før Byen, fordi at du siger 
at det er midlertidigt og man ved jo ikke rigtig hvad der skal ske med området i forhold om 
DSB skal have de grunde osv., men hvordan ser du så strategien Byliv før Byen. 
[00:09:27.10] Michael Troelsen: Jamen altså Den Grønne Kile er jo ikke en selvstændig del af 
spørgsmålet omkring Byliv før Byen, det er ligesom Mads Peters initiativ i forhold til Institut 
for X. Den Grønne Kile er noget som er ligesom kapitel to i den sammenhæng hvis man 
skulle sige noget. Forstået på den måde at Institut for X jo har lavet den der park ude foran 
Instituttet, og så har vi ligesom sagt til ham om han ikke kan prøve at brede det ud. Hvad er 
ligesom kapitel to af det. Og det er så i den sammenhæng at vi ligesom siger, jamen de 
bylivsaktiviteter der er dernede nu, som Mads Peter har stået i spidsen for med Institut for X, 
det er jo noget som bliver skamrost så meget så Mads Peter bliver helt ydmyg, og det er jo 
helt fantastisk ikke, fordi at han har formået at få skabt et brand på Godsbanen, noget 
ungdommeligt, rastløst og råt og sådan lidt på kanten miljø, af hvad det friserede byliv med 
cafeerne kan langs åen i Århus. Og den identitet er i høj grad det som man har søgt på 
Godsbanen, det skal være sådan lidt nyt. En ny bydel med egen identitet. Men det jo det når 
vi begynder at udvikle det her, så sker er det her gentrificering, som man taler om, som man 
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populært kan sige er når kapitalen fortrænger alt det frivillige arbejde osv. Og der vil vi så 
prøve at sige, jamen er det en strategi at lade Den Grønne Kile gå over til at blive den her 
identitet, som er midlertidighed men måske på længere sigt permanent. Findes der en eller 
anden mellemting. Velvidende at på lang sigt så gør der nok ikke, som jeg driller Mads Peter 
med, så siger jeg til ham at jamen Mads Peter på et tidspunkt flytter du også ud til 
forstæderne og får børn. Og så driller han selvfølgelig også mig. Men det er ligesom det der 
med et billede af af at det er ligesom det der midlertidighed der driver det hele, det er 
ligesom den der ungdommelige rastløshed. Så der er jo på et tidspunkt at det er nogle nye 
generationer der skal tage over på Godsbanen og på Den Grønne Kile. Vi skal sikre at 
ligesom stadig er en ungdommelig bydel. 
[00:12:08.00] Lea: Okay, så der er ikke ligesom nogle planer om at Den Grønne Kile skal stå 
færdigt på et tidspunkt, eller at det sådan skal tegnes og bygges, og så er det det, det 
ligesom er. Det skal sådan konstant udvikle sig? 
[00:12:14.22] Michael Troelsen: Jeg har bevidst sagt at jeg ikke vil lave byggemodning og 
ikke anlægsarbejde på Den Grønne Kile. Vi laver en proces, der hedder, nu prøver vi det af. 
Og om nogle år prøver vi så noget andet af. Det er mere tænkt som sådan et eksperiment, 
en state of mind. Velvidende at det ikke er sikkert at det kan holde i længden, men så bliver 
vi det klogere. Og forhåbentligt også berigede. 
[00:12:47.13] Lea: Men kender du til Mads Peters SMUT-princip, som er den måde han 
ligesom vil skabe byliv og aktiviteter på stedet med? 
[00:12:53.00] Michael Troelsen: Altså ja, jeg har jo løbende møder med Mads Peter han er jo 
på vores lønningsliste, men jeg kan ikke sådan redegøre for det. 
[00:13:20.01] Lea: Nej nej det skal du heller ikke, men det var mere sådan hvad du synes om 
det? 
[00:13:22.03] Michael Troelsen: Der er ikke nogen tvivl om at vi har enormt stor fidus til Mads 
Peter, han er jo om noget den aktør der formår, ikke nødvendigvis hans person men hans 
koncept bag Institut for X, at skabe bindeled mellem os embedsmænd i habitter og pæne 
sko ikke, og så de unge lidt utilpassede som kommer ned og godt kan lide det miljø som 
passer til deres identitet. Og så til politikerne som synes at det er det fedeste fede sted, til de 
hjemløse og til ja hvad der ellers måtte være af folk. Der er f.eks. også rigtig mange 
arkitektstuderendee der kommer dernede og kan indleve sig i den identitet, selvom de også 
er studerende med god indkomst osv. Altså han formår i den grad at binde trådene sammen 
mellem mange forskellige identiteter. Det er også derfor vi er begejstrede for hans projekt. 
[00:14:25.18] Lea: Og ja, disse potentialer er så noget i har set ud fra Institut for X, der er 
ligesom der hvor I har set hvad der kan blive skabt. 
[00:14:35.00] Michael Troelsen: Ja nemlig. 
[00:14:35.00] Lea: Men vi tænkte også sådan i forhold til det her med at Mads Peter kører 
det her SMUT-princip og laver Byliv før Byen og det er vel også for at der skal skabes en 
eller anden form for identitet til Den Grønne Kile og Godsbanen generelt. Kan der være en 
konflikt eller udfordring ved det, altså jeg tænker f.eks. hvis der nu bliver skabt en forkert 
identitet til området? Altså hvis nu at Bylivet der skal være før Byen ligesom bliver det 
"forkerte" byliv? Kan det måske have en betydning for hvilke mikro-aktører der er velkomne i 
området? 
[00:14:59.04] Michael Troelsen: Det kan der givetvis, men jeg tror nok at jeg bliver nødt til at 
give sådan et politikersvar og sige at det har jeg ikke nogen holdning til sådan nu. Det vil 
også være forkert at begynde at gøre det nu, altså jeg kan jo sagtens se at der kan være 
nogle konflikter i det. F.eks. var der nogle hjemløse som sad nede ved Institut for X for nogle 
år siden, som tog ned og udråbte det til det nye Christiania. Og det var ligesom ikke den 
form for midlertidig bylivsaktiviteter vi ligesom havde i tankerne, og vi forventer ligesom en 
dialog og forventer den der forståelse af at midlertidighed er midlertidigt. Og det er måske en 
mere generelt snak om at ikke mindst vores politikere de bliver meget hurtigt hængt op på 
når vi som kommune siger jamen det kunne da være fedt det her og lad os lige lave en 
festival over weekenden, hvis det så er en succes så har kommunen en forventning om at 
det skal komme igen. Men det er klart at hvis vi går ud og siger at det her det er nogle 
midlertidige aktiviteter som hører op på et tidspunkt, og det så er en succes over flere år, så 
vil der helt sikkert komme et pres på politikerne, og måske også fra politikerne selv. Så vil 
man finde en løsning på at det her det skal blive ved, fordi at det er noget som bidrager 
positivt til byen. Og derfor skal enhver byudvikling tage højde for, at når man siger at 
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midlertidige aktiviteter er noget som vi kan drage fordele af, så skal man altså også gøre det 
klart at det jo egentlig også kan blive noget der kan blive permanent. 
[00:17:16.08] Lea: Så den mulighed er der altså, at nogle af de initiativer og aktiviteter der er 
der, kan gå hen og blive permanente hvis nu at de skaber den rigtige identitet til stedet? 
[00:17:16.08] Michael Troelsen: Det er i hvert fald noget som man bør overveje. Så derfor når 
man sætter sådan nogle her midlertidige aktiviteter i gang, bør man også prioritere hvilken 
identitet man gerne vil have i området. Så derfor siger vi ligesom at vi har en vision for 
området og så går vi ind og kigger på hvilke nogle aktiviteter der ligesom fremadrettet skal 
komme ind i området. Det er så også noget som Mads Peter skal hjælpe os med og det tror 
jeg også at han er ret god til. F.eks. siger vi også med Den Grønne Kile at det er fælles eje, 
så der er ikke nogle der skal komme og udråbe det til det nye Christiania og ændre 
lovgivningen osv. Men på den anden side gør det der lidt besætteragtige heller ikke noget, 
der er f.eks. nogle der tager ud under den der Ringgadebro og holder dyb bas fester eller 
hvad det nu er de laver. Så der er plads til subkulturer, bare man er enige om at respektere 
det fælles gods. 
[00:18:32.07] Lea: Okay men er alle velkomne til at komme med en idé til en midlertidig 
aktivitet på Den Grønne Kile? 
[00:18:53.08] Michael Troelsen: Ja som udgangspunkt, alle er velkomne, men vi kan bare 
ikke love at det kan blive realiseret. Men som Mads Peter siger, så er alt i princippet tilladt, 
så længe at man er med til at tage det fælles ansvar. Og det er ligesom det der er hele 
humlen i, ja hvis man tænker rigtig højt, det at være et samfund. Men konkret så det der lille 
mikro-samfund i Godsbanen, hvor der ligesom også er nogle der skal rydde op. Hvis man 
holder fest skal man også rydde op dagen efter. 
[00:19:30.25] Lea: Ja ja, men hvem står for sådan noget? Det gør de selv måske? 
[00:19:38.02] Michael Troelsen: Ja det er jo så det vi også gerne vil fremønske, at man netop 
som aktør i området også selv skal stå for at vedligeholde det. I en kommunal-tænkning, så 
bliver der også arbejdet med hvad er kommune tre, hvor der bliver talt meget om de frivillige 
og hvad er så det modsatte af de frivillige er det så de ufrivillige. Og så ligesom sige, at som 
medlemmer af en kommune, altså borgere, har man et fælles ansvar og det er det vi skal 
løfte i flok. Så der findes ikke noget med frivillig eller ej, man deltager. Det er en forbandede 
pligt. Og det er jo noget af det der er rigtig spændende i forhold til Den Grønne Kile, kan vi så 
egentlig også have sådan et lille demokrati-eksperiment når det kommer til stykket. 
[00:20:28.14] Lea: Hvad nu når der bliver bygget boliger og der så er nogle af de her SMUT, 
altså midlertidige aktiviteter, der så f.eks. larmer eller roder eller lign. Kan det så blive et 
problem? 
[00:20:47.10] Michael Troelsen: Der skal ikke laves bebyggelse i Den Grønne Kile og 
boligerne ligger langt derfra, så det tror jeg ikke bliver noget problem. Folk kan ikke bare 
bygge hvad som helst. 
[00:21:09.26] Lea: Okay, vi har også snakket med en ung arkitektstuderende som sidder i 
den der Mock-up bygning på Institut for X, som fortalte om et projekt på Århus Havn hvor 
der blev anvendt midlertidighed og Byliv før Byen til at skabe identitet til området. Kan du 
prøve at fortælle om det? 
[00:21:40.21] Michael Troelsen: Ja altså, vi udvikler jo Århus Havn som den her bydel som 
kommunen ejer. Og her har vi også rigtig stor succes med midlertidighed. Vi startede med en 
strandbar, som nærmest er blevet permanent nu her, det gjorde vi i totusindeogti sådan i 
kølvandet af finanskrisen hvor vores byudviklingsområde var præget af at være et 
investeringsområde, men manglede måske noget identitet og bevidsthed som et byområde. 
Og vi manglede simpelthen også nogle unge som ligesom skulle se at det også ville være et 
godt sted at opholde sig. Populært sagt noget smil og glæde, og noget hjertevarme. Der fik 
vi så sammen med grundejerne af området, som også godt vidste at der var et 
markedsføringsspørgsmål, set med deres øjne, fik vi installeret en strandbar, hvor vi som 
kommune stillede nogle kontainere til rådighed og nogle trædæk, og så når solen ellers 
skinnede så kom nogle af byens cafeer og restauranter ned og åbnede deres containere og 
havde udskænkning og diverse arrangementer. Det har så vokset til at det nu også er sådan 
et sted hvor der bliver dyrket salsa og diverse morgen- og aften gymnastik. Også 
konkurrencer og beachvolley. Det er sådan lidt mere friserede bylivsaktiviteter. Men det har 
gjort at vi nu med vores seneste lokalplan, lavet med Gehl Architects, fremlagt at de skal 
tegne en udviklingsplan og bebyggelser i området, hvor vi så har sat det som en betingelse 
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at de skal, som en del af købesummen altså for at få lov til at bygge, så også bidrag med 
nogle bylivsaktiviteter som f.eks. at lave en bygning til et teater, som man jo ellers ved er en 
underskudsforretning, og at der også kommer nogle strandboder og byliv. De forsikrer os om 
at de har nogle kontrakter med nogle cafeejere, som gerne vil forpagte nogle aktiviteter. 
[00:24:40.03] Lea: Okay og hvad har man så fået ud af at bruge det her Byliv før Byen på 
havnen hvor nogle få midler kunne skabe en identitet til området? 
[00:24:40.03] Michael Troelsen: Jamen altså vi har jo ikke fået noget effekt af det endnu, fordi 
lokalplanen først er undervejs, men vi har fået en rigtig spændende udviklingsplan som netop 
angiver hvordan funktionerne skal være i området. Vi får et havnebad ned i området i 
totusindeogsytten. Så hvad skal man sige, effekten mangler vi nu, men det vi kan se af vores 
midlertidige tiltag er selvfølgelig at det overhovedet har været muligt at lave det her mere 
permanente bylivsaktiviteter. Der er ingen tvivl om at hvis vi ikke havde lavet de her 
aktiviteter for fem år siden, jamen så havde der heller ikke været den interesse i det og så 
havde det udviklet sig en anden vej. Nu kan vi ligesom gå ud til developerne og ligesom sige 
at se byliv betaler sig faktisk. Hvis vi skaber byliv, så får i pengene tilbage. Det der ligesom 
har været gevinsten ved Byliv før Byen har ligesom været at man kan se at hvis man går ind 
og laver bylivsaktiviteter i et område, så stiger huspriserne også. Så derfor kan det som 
developer betale sig at gå ind og give tilskud til netop dette. Såfrem at der kommer liv og 
glade dage i området. 
[00:26:03.08] Lea: Ja det er klart, så kan det ligesom blive et attraktivt område. Er det så 
nogle overvejelser man har haft omkring Den Grønne Kile, hvor man jo så har lært noget og 
har nogle erfaringer fra havnen og derfor har været åben for det med midlertidige aktiviteter? 
[00:26:09.05] Michael Troelsen: Ja det er klart. Det ville være dumt af os ikke at overfører 
nogle erfaringer fra det. Så ja, det er det uden tvivl. Det er en del af det der er vores præmis 
at vi udvikler Godsbanen. Vi skal selvfølgelig drage nytte af de erfaringer vi får. F.eks. også 
med et område uden for Århus der hedder Visbjerg, hvor vi også gerne vil have lavet 
midlertidige aktiviteter ud fra de erfaringer vi ligesom får fra Godsbanen - dem bygger vi 
ligesom videre der. Altså nærmest fysisk tager erfaringerne med ud til Visbjerg. Jeg havde et 
møde med Mads Peter for nyligt, hvor jeg sagde til ham at vi altså havde brug for ham ude i 
Visbjerg, vi har simpelthen brug for dig. Selvom han er en byrotte, som han selv siger. Og det 
er jo det der bliver rigtig spændende og se, nemlig om vi rent faktisk kan gøre det her. Fordi 
at vi har sådan en tanke om at det er børnefamilier der skal til Visbjerg, som et nyt byområde. 
[00:27:30.25] Lea: Okay nej, så skal der nok ikke være punker-fester derude. Men det er jo 
igen det der med at midlertidigheden kan påvirke den identitet der kommer i et område. 
[00:27:48.11] Michael Troelsen: Ja og det er selvfølgelig også det som vi skal være 
opmærksomme på. Vi skal jo være opmærksomme på hvilke grupper det er vi vil tiltrække. 
Hvis vi ud fra et markedsvurdering kan se at Visbjerg er et sted hvor det høj grad vil være til 
det grå guld, som seniorboliger, så skal vi selvfølgelig ikke gå ud og fortælle børnefamilier og 
omvendt. Kan vi se at børnefamilier er det som vi kan skabe vækst med i området. Så man 
skal ligesom have de rette målgrupper ind og lave bylivsaktiviteter for dem. F.eks. sige: kom 
til Visbjerg og lav Urban Gardning, hvor der er massere af plads til at dyrke dit eget korn og 
brygge øl. Eller hvad man nu kan finde på. Det er sådan nogle af de overvejelser som vi skal 
igang med nu og simpelthen lærer af vores bylivsaktiviteter. 
[00:28:46.15] Lea: Ja så I skal lærer af dem, hvor man kan se at det her med midlertidighed 
ligesom har taget en udvikling. I starten var midlertidighed mere noget med at udnytte et 
sted eller område mens det stod tomt, hvor man mere nu ser det som en strategi til at skabe 
identitet og Byliv før Byen i et område. 
[00:29:03.26] Michael Troelsen: Ja det er blevet mere en strategi. Det er jo også der hvor det 
bliver spændende. Og det er jo ikke ensbetydende med at man sidder som sådan en kynisk 
game-master bagved det hele og udvælger hvilke identiteter man vil fremme og ikke fremme. 
Men hvor man kan se som byudvikler, eller som kommune, kan vi egentlig ikke gøre særlig 
meget, men vi kan sætte nogle små pile i søen, som så kan vokse. Det er 
faciliteringsprocessen. På den måde får vi jo mange fold tilbage i vores investering i de 
midlertidige aktiviteter, hvis det bliver en succes. Og så er der selvfølgelig det der vigtige 
perspektiv i det, for os som kommune, som er at Århus er et af de steder der vokser aller 
mest i landet befolkningstals-mæssigt - kun overgået af København, så vidt jeg husker. Vi er 
det sted i landet der har aller højest huslejeniveau pr. kvadratmeter. Så investeringsranden er 
rigtig stor i Århus. Det betyder også med den stigende befolkningsvækst indenfor de næste 
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tredve år, at vi skal vokse med femoghalvfjerdstusinde indbyggere. Så der skal 
eddersparkeme, ja undskyld mig, bygges boliger. Hvis man tager Ørestaden, uden at hænge 
den ud, så ved alle jo at de havde et rigtig stort problem ved at ligge langt væk fra 
Rådhuspladsen, på en blæst mark. Og der var ikke nogen identitet, så kom der Fields, et 
gymnasium og Otte-tallet, og pludselig så begynder der at være et sted som man kan 
referere til som sådan en state of mind hos folk, hvor man egentlig godt kan lide at komme i 
området. Men den tid den har vi knapt nok, til at det kan komme af sig selv, så at sige. Så 
kan vi på nogen måde fremme at tallene i området allerede har en identitet i området, altså at 
køberne går ud og køber noget som der er en identitet ved og ikke bare på en blæst 
pløjemark, jamen så har vi jo fremmet en proces med fem-ti år. I forhold til jo, at der er også 
er nogle der skal investere i området, så bylivsaktiviterne som cafeer, bagere og 
dagligvarehandel, det tager bare lidt længere tid. Men tænkningen bag er jo, om vi på nogen 
måde kan fremskynde byudviklingen ved bylivsaktiviteter. 
[00:31:50.26] Lea: Men er det helt sikkert at arkitektskolen skal ligge på arealet. Som vi har 
læst os frem til er der stadig lidt forvirring omkring om de skal ligge på arealet eller ikke. 
[00:31:51.29] Michael Troelsen: Ja der har været lidt forvirring. Vi vil jo rigtig gerne have 
arkitektskolen til at ligge på Godsbanearealerne, det er der ikke nogen tvivl om. Men vi har 
ikke kunnet lande forhandlingerne med arkitektskolen, eller bygningsstyrelsen, endnu. Og 
det kan jeg ikke helt komme ind på, altså hvad de nærmere begrundelser er for det. Der er 
simpelthen en uenighed omkring pris og vilkår. Som jeg vil sige, som kommune, at der vil vi 
gå rigtig langt for at få arkitektskolen herned. Netop fordi at vi ved at det er en meget stor og 
værdifuld spiller i området, som trækker en masse byliv med sig. Arkitektstuderende har jo 
også sådan en særligt kendetegn ved at være sådan rigtig bymennesker om nogen. Det er 
markante personligheder der kan noget og Godsbanen har allerede rigtig mange 
arkitektstuderende, som I ved hvis I har besøgt Mock-Up bygningen 
[00:33:08.04] Lea: Ja det har vi, vi har snakket med de unge arkitektstuderende fra Mock-Up 
bygningen. 
[00:33:08.04] Michael Troelsen: Så hvis vi på nogen måde kan få arkitektskolen ned på 
arealet som de første. Vi får også produktionsskolen derned, jeg ved ikke om I kender til den, 
men det er nogle der ligesom har svært ved at finde et andet sted i uddannelsessystemet og 
så kan de komme derned og begyndte om mandagen. Hvis de så efter en uge ikke synes det 
er det, så finder de noget andet og sådan. De er også rigtig gode, fordi de kobler sig allerede 
til Institut for X. Mads Peter har også sådan en produktionsskole-tænkning bag det hele ikke, 
man kan egentlig finde ud af alt hvis man bare kan finde ud af at håndtere en skruetrækker. 
Men der kommer ligesom noget morale ud af at have nogle arkitektstuderende som godt kan 
lide byliv og man har sådan nogle lidt mere håndværks orienterede som ligesom også kan 
skabe det. Det tror vi er noget af det der ligesom kan være et bærende element for at få 
gang i byudviklingen. 
[00:34:05.11] Lea: Så kan man også sige at det her SMUT-princip  og de midlertidige 
aktiviteter, ligesom kan skabe en identitet, så arkitektskolen gerne vil komme derned. 
[00:34:18.29] Michael Troelsen: Ja, altså det der bliver lagt op til er at arkitektskolen også 
kan komme til at lave en masse aktiviteter på Den Grønne Kile. Når de laver diverse Mock-
Up modeller, så sæt dem dog ud i Den Grønne Kile og lad folk prøve det af i virkeligheden. 
Og hvis de skal lære at mure mursten, men så kan de vel også finde ud af at gøre det sådan 
et sted ikke, så længe de bare rydder op. Det er ligesom det som er hele ideen. Sådan en 
play-ground udvikling. 
[00:34:52.17] Lea: Vi ved også at som en af makro-aktørerne er COWI også med, hvilken 
rolle har de? 
[00:34:57.29] Michael Troelsen: Altså COWI er sådan kynisk set bare købt ind af os som 
rådgivere. Det vil sige at de laver en udviklingsplan for området sammen med os, og de 
havde også SLET-arkitekter indover til at lave selve planens fysiske udtryk og de sådan mere 
arkitektoniske principper. Og de laver tekniske spekulationer, forureningsredegørelser osv. 
Og så har vi Beck Bruun inde som advokat på det. Så COWI er ikke en selvstændig aktør på 
den måde. Det er Århus Kommune der er aktør i denne her sammenhæng. De er rådgivere 
og har nogle meget værdifulde holdninger og input, men COWI er ikke på den måde aktører. 
(PAUSE) 
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[00:36:39.06] Michael Troelsen: Der kommer også kollegie- og ungdomsboliger dernede. Det 
er nok dem der er meget interessant. Så det er ligesom de fire aktører vi ligesom sætter 
vores lid til. 
[00:36:53.27] Lea: Så det er sikkert at boligerne og produktionsskolen skal derned? 
[00:36:56.07] Michael Troelsen: Lige nu ligger det fast i det omfang at vi har aftalt med dem 
at det vil vi gerne, men vi går i byrådet med det, og det forudsætter jo byrådets mening. 
Byrådet bliver præsenteret for det her i april måned, så er der også noget teknisk udvalg og 
sådan noget, men inden sommerferien vil den byrådsbeslutning ligge fast, det er jeg i hvert 
fald ret besluttet på. Det er fordi at jeg kalder dem ramme-aktører, altså fordi at de er 
rammesættende for området. Vi vil gerne have arkitektskolen og produktionsskolen herned, 
fordi det er dem der med til at skabe den her identitet for hvad det er for noget der kan være 
i resten af området. 
(PAUSE) 
[00:38:02.23] Michael Troelsen: Men altså i forhold til jeres projekt kommer byrådet nok 
meget snart, gerne i starten af april, med en godkendelse til udviklingsplanen og der i 
selvfølgelig velkommen til at få det og læse med på det. Hvad er jeres deadline for projektet? 
[00:38:12.17] Lea: D. niogtyvende maj. 
[00:38:17.16] Michael Troelsen: Okay så passer det jo fint. Og hvis der er noget andet så 
ringer du bare på et tidspunkt eller sender en mail. 
 
(Runder af og takker af)  
 
 
Bilag 3 
Interview 2 med Mads Peter Laursen 
 
(ACTIVITY) 
[00:01:21.18] Frederik: Ja lad os starte. Godt at se dig igen. 
[00:01:24.07] Mads Peter: Ja i lige måde. 
[00:01:24.07] Frederik: Altså vi skriver jo om Den Grønne Kile, altså hvad det er for et projekt 
osv. 
[00:01:41.03] Mads Peter: Og så har I fået en masse af de der dokumenter tilsendt, ikke 
også? 
[00:01:44.28] Frederik: Ja netop. Ja så jeg tror altså at vi prøver at kortlægge hvad det er for 
en spøjs designproces vi har med at gøre her. Netop fordi at den er så ny, derfor mener vi at 
det er interessant ligesom at lave en opgave og et projekt omkring det. Så vil vi prøve at 
komme lidt nærmere ind på hvad det er der sker her. Og på det grundlag ønsker vi 
selvfølgelig et interview med dig. 
[00:02:12.07] Mads Peter: Yes, og så skulle I snakke med mig og Michael og Juul? 
[00:02:12.07] Frederik: Ja netop, ligesom snakke med de her makro-aktører. Vi ønsker også 
at snakke med COWI hvis det kan lade sig gøre, men vi har desværre ikke formået at komme 
i kontakt med dem. Vi har skrevet en mail til Morten Strunge og har prøvet at ringe en fire-
fem gange, men han har ikke svaret. 
[00:02:35.01] Arnela: Jeg tænker at han måske er på ferie eller et eller andet, det ved jeg 
ikke. 
[00:02:38.07] Mads Peter: Ej men det virker som om han er lidt svær at få fat på. Det tror jeg 
ikke bare er jer. Jeg endte med at ringe til bare COWI Århus, og sagde at jeg ville snakke 
med Morten Strunge og så satte de mig om til ham. 
[00:02:57.12] Frederik: Det tror jeg også må være løsningen vi må prøve. 
[00:03:05.17] Mads Peter: De sagde så, han er til møde den næste time. Så ringede jeg efter 
en time, og så kom jeg igennem til ham. 
[00:03:14.08] Frederik: Okay det er det vi gør. Men okay, first of all, kan du så fortælle os lidt 
om dig selv og hvad din uddannelse er. 
[00:03:19.26] Mads Peter: Det har I fået før. 
[00:03:21.26] Lea: Vi skal bruge det igen. Vi ved det godt, men vi skal have det på den der 
dumme optagelse der. 
[00:03:26.04] Frederik: Men bare meget kort. 
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[00:03:30.21] Mads Peter: Jeg hedder Mads Peter Laursen, jeg er uddannet skolelærer jeg er 
autodidakt alt muligt. Deriblandt landskabsarkitekt, proceskonsulent og kulturentreprenør. 
[00:03:50.06] Frederik: Fedt, så langt så godt. Men okay, lad os dykke ned i det. Kan du 
prøve at fortælle lidt om hvordan de der mikro-aktører til de enkelte SMUT bliver valgt? 
[00:04:01.26] Mads Peter: Jeg tror at de bliver valgt efter, meget sjovt I spørger, vi har lige 
snakket om det i køkkenet over spaghetti med kødsovs. Men altså ligesom anskue dem en 
lille smule ligesom borgere. Altså ligesom bruge lidt energi på, her i starten af processen, at 
opdage hvad der ligger i ordet borgere. Der har været en tendens ved den der klassiske 
borgerinddragelse at der bliver borgeren næsten sådan en diffus klump og holder sådan 
næsten op med at være mennesker. Eller være noget. Det er i hvert fald ikke sådan særlig 
radikalt det der borger. Og altså borgerne er så de der mikro-aktører som kommer med 
indhold til noget SMUT. I SMUT ét er der allerede ret mange repræsentanter og vi ser gerne 
at de der SMUT ligesom bliver sådan nogle hober af forskellige aktører, som må prøve 
ligesom at støde ind i hinanden, fordi ellers så... Altså det kan godt være at kilen er lang, 
men den bliver også hurtigt fyldt ud. Og så kan det være at åhh så er der kun Bistad eller kun 
volley. 
[00:05:34.01] Felix: Men hvad er der sådan sket siden, det lød også sådan på jer at det var 
en ret ny fremgangsmåde at arbejde på... 
[00:05:41.23] Mads Peter: Jeg tager lige borgeren tilbage og lige afslutter det. 
[00:05:43.24] Felix: Ja, fedt! 
[00:05:43.24] Mads Peter: Jeg vil gerne zoome ud i det der med borger. Der er jo også de 
boligforeninger der skal bygge hernede. Og det er sådan at boligforeningen er en borger. 
Arkitektskolen skal bygges hernede, arkitektskolen bliver en borger. Produktionsskolen skal 
bygges hernede, de bliver en borger. Så de der aktører der skal være her i bydelen, de 
ligesom ryger ind og bliver borgere på samme måde som alle andre. Og så var det sådan 
lidt, fordi at man bliver ved med at misforstå det der ord borgeren, så vi arbejder lidt på at 
finde et andet begreb for det. Og vores skitseord sådan lige pt det er nabruger. Nabrugeren 
det er ligesom dem der ligger til parken. Altså er naboer til parken og bruger den. Nabo, 
bruger, nabruger. 
[00:06:39.09] Frederik: Okay men ikke dem der er i parken, i det enkelte SMUT f.eks.? 
[00:06:42.28] Mads Peter: Jo altså, men det er ikke sikkert at man er lige aktiv alle steder i 
SMUT'ene. Og så er der selvfølgelig også nogle som bare er besøgende. Men for at finde 
indhold til de her SMUT, så prøver vi at afdække de der nabrugere, altså dem der er her nu, 
men også kommende. Altså sådan, hvem er det egentlig der kommer til at bo i bydelen i fem 
eller ti år. Altså så man ikke kun laver den der borgerinddragende proces hvor man kun 
fokuserer på sådan her og nu. Altså dem der lige kommer til et eller andet møde, men at man 
også laver et eller andet opsøgende borgerinddragelse. Altså sådan, vi ved at det er AAB 
boligforening der skal bygge derovre, vi ved hvem der er projektleder på det, cool nok ham 
skal vi lige have ringet til og høre hvad deres interesse kunne være i Den Grønne Kile. Kan de 
se sig selv ind i noget af det. Det kommer til at lægge sådan 80 meter fra eller sådan noget 
ikke, så det er rimelig tæt på. Og det er unge mennesker der skal bo der, okay skal de så 
have en tilknytning til det osv. Altså skal der være sådan et stykke Grøn Kile der ligesom 
kaster sig over på dem eller skal de bare have det der klassiske landskab foran. AAB 
boligforening er sådan noget der er sygt nemt og feje. Altså det plejer det at være. Det skal 
bare være nemt at feje. Så der begynder man ligesom at gå i dybden med begrebet borger, 
så begynder man også at få indhold til de her SMUT. Dem vi har haft indtil nu, var det siden 
sidst, er DGI Underground og nu har de været hernede og lave ting og har smidt nogle 
penge i det. Og timer i og gøre ting. Nu hvor de så er kommet med i det, så er Sport & Fritid 
så også blevet mere interesseret i det. Så bliver de sådan, nå jamen DGI Underground er 
med, jamen så vil vi også være med. Og så begynder det at have den der lidt sneboldeffekt. 
Ja så begynder du at få noget indhold, og så bygger man det samtidig med at man 
planlægger det. Okay så har man ligesom DGI Underground her, og hvem kunne ligesom 
have en ekstra interesse i at tale med dem, jamen det har Sport & Fritid f.eks. Okay så er der 
Skate Lokate, som er Anne med sådan noget langt lyst hår, som er sådan noget pige skate 
og de vil også gerne snakke sammen med DGI Underground. Og så begynder de ligesom at 
have noget sammen, så kan de begynde at bare snakke sammen. Så kan de være sådan, ej 
vi vil det her, og vi har det her og vi vil det her på sigt og kunne det ikke være fedt osv. Så 
kan de ligesom snakke sammen og så komme tilbage til os og spørger sådan hey kunne det 
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ikke være fedt hvis stierne fik asfalt på på et tidspunkt. Jo det kunne da være cool. Fedt 
input. Og det er så noget der er kommet ud af at gå i gang med et SMUT, uden at have 
tegnet et SMUT. Jo der er måske en tegning, men ikke sådan rigtigt. Så begynder folk, 
borgerne og kommunen at... altså jeg ser også kommunen som borgere. Sport & Fritid det er 
én mand Per Dahl ikke, og han er også en borger når han har fri. Så arbejder han så også 
inde i kommunen ikke. Hvordan kan Per Dahl se sig ind i det her. Hvad er interessant for ham 
ikke. 
[00:10:37.25] Frederik: Hvordan bliver SMUT'ene så valgt? Det gør de så i sammenhæng 
med hvad der kommer til at ligge rundt om SMUT'et, altså de her nabruger? 
[00:10:41.29] Mads Peter: Ja fordi der kommer sådan nogle direkte inputs. Jeg tror også at 
når vi så snakker med arkitektskolen, så skal der nok også komme nogle ret direkte inputs. 
Produktionsskolen er jeg også helt sikker på, at de skal nok også komme med noget. Men 
det er jo igen det at form og indhold og sådan noget procesdesign er to og samme ting, der 
sker samtidig og sideløbende. Nu var vi i gang med det der SMUT ét hvor der ligesom var 
indhold på, vi havde ligesom lavet sådan noget, okay design er på vej i denne retning. Hvem 
kan være spændende at have med i det her SMUT ét. Så begynder vi at snakke med dem 
som vi tror der er interessante at have med der. Så kører der ligesom sådan en bold frem og 
tilbage [illustrere på tegning] der ligesom bestemmer indholdet. Så formen bestemmes 
løbende når det så viser sig hvem der rent faktisk ville det. 
[00:12:15.26] Kasper: Men det første SMUT her ikke, med DGI Underground... 
[00:12:19.22] Mads Peter: Og Kakaobaren og Godsbanen, Smag på Århus og ja... 
[00:12:28.28] Kasper: Ja altså det her, det første SMUT, det hele. Altså er hver aktør kommet 
og sagt "Hvad så Mads, skal vi lave noget sammen"? 
[00:12:39.15] Mads Peter: DGI Underground var på tur rundt i Århus i forbindelse med et 
event som de så skulle lave ti onsdage i træk. Så var de hernede. Så var de sådan hey, hvis 
vi kan få lov at lave det hernede, kan vi så være med til at forme det der område oppe ved 
Kakaobaren. Ja for fanden selvfølgelig kan I det, sagde jeg så. Men man skal rimelig meget 
gøre det selv. Hvis man gerne vil have nye volley mål, eller volleynet, så skal man også enten 
være med til at betale for det eller lave det. 
[00:13:15.05] Kasper: Okay fordi at det jeg tænker er, nu hvor du også siger at I skal lave 
noget opsøgende arbejde, så kunne jeg nemlig også huske at du sagde at de der DGI 
ligesom var kommet til dig på en eller anden måde. Så det er sådan lidt mere for at få en idé 
om hvordan det kommer til at være fremtidigt. Altså tror du at det kommer til at være mere at 
I skal være ude og være opsøgende eller? 
[00:13:45.08] Mads Peter: Altså jeg tror at vi skal være det overfor nogle af de der lidt større 
aktører, er min erfaring. Borgerklumber. Altså f.eks. AAB boligforening. Dem skal vi helt 
sikkert være opsøgende overfor. Igen, det er en projektleder der har nogle ansatte og sådan 
noget og de sidder måske med et eller andet budget med tre-firehundrede millioner kroner 
for det der byggeri som de har gang i derovre og  er sådan på et andet plan. Så at tænke 
sådan et lille indhold eller noget i en park det gør de ikke, det har de ikke kapaciteten til. 
[00:14:15.26] Kasper: Nej ikke af sig selv i hvert fald. 
[00:14:15.26] Mads Peter: Nej ikke af sig selv. Nej de kommer i hvert fald ikke herned og er 
sådan hey jeg har lyst til... Og det har været det samme med alle de der større institutioner 
og kommunale instanser. Altså jeg har jo også sagt hej til DGI Underground før, det er jo ikke 
sådan at de er kommet ud af det blå, sådan lidt hvad så. Jeg har da sagt til dem, hey der 
begynder at være sådan lidt sport hernede, skal I ikke være med? Altså de første fem gange 
jeg sagde det var de sådan helt øhhh være med, hvad mener du, vi har jo vores hal? Så altså 
de der større instanser de ska ligesom have den nogle gange. Der er ligesom mulighed for 
sådan noget ???kultur, men sådan institutionelt. Men det skal man sådan bowle ind i dem. Men når det så er 
inde i dem, jamen så begynder de selv at komme. Det skal ligesom sådan gå op for dem at 
de godt kan være med og være med til at forme kilen. 
[00:15:24.19] Kasper: Og så sker denne her sneboldeffekt eller lavineeffekt, eller hvad vi 
kalder det. 
[00:15:29.02] Mads Peter: Ja forhåbentligt. Det kunne da være sjovest hvis det var sådan, 
synes jeg. I stedet for at det var det der store borgermøde og stormøde og så en plan og så 
bygge. Hellere at det så er sindssygt mange små henvendelser og møder. Så kommer der 
selvfølgelig også et tidspunkt hvor det begynder at være sådan hey nu begynder der at være 
ret mange sportintrecenter, så kunne det være fedt ligesom at samle dem i ét SMUT. Så 
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ligesom sige okay hvem er egentlig de sportsinteresserede. Vi har haft ét møde, som DGI 
holdt. Det vil sige at så begynder de ligesom at have sådan noget ekstra ejerskab i parken, 
fordi at de ligesom begynder at være med til det der hvor man ligesom indkalder til aktører, 
med et møde og så er der en proces hvor vi skal være enige osv. Det kan de godt lide, det er 
de uddannet til. Så det er deres spidskompetence og så kan deres spidskompetence 
ligesom komme i spil i forhold til parken. Altså de er sygt gode til det der. Sådan nogle små 
lege osv. Første møde det var super. Jeg bryder mig ikke særlig meget om lege og møder 
osv., men det der det var faktisk okay. Nej så de der masse små snebolde de bliver ligesom 
til en klump der så hedder sport og aktivitet. 
[00:17:13.15] Felix: Så det er sådan nogle ret forskellige forløb i har med hver jeres SMUT 
eller hvordan I ligesom tilrettelægger det hen af vejen med hvilke personer der er hvor 
hvordan det skal udvikles? 
[00:17:20.05] Mads Peter: I den her uge er der begyndt at komme sådan nogle damer der er 
begyndt at male sådan noget akvarel agtigt noget. Jeg har ikke sådan fået fat i dem endnu, 
jeg ved ikke, det er sådan nogle gamle damer. Akvarel-damer ikke. Men jeg tror at det er et 
eller andet kursus de går på. Her den ene dag kom de med sådan noget meget lange 
pensler, og så lå der sådan nogle meget store stykker papir på jorden. Det var så sådan 
nogle folk der ligesom brugte parken til at lave kunst i. Der har også været sådan nogle 
stenhugggere og et andet sted hvor de har snakket om sådan ngoet huggegård med 
motorsave og økser osv. Så der begynder og være et eller andet SMUT med folk der laver 
kunst i haven. Der begynder jeg ligesom at kunne se sådan en ny klump. Okay men hvad 
skal de så bruge for at de kører ordentlig for dem og så spurgte jeg ham der stenhuggeren. 
Og han sagde bare et halvtag. Det er det eneste jeg mangler. Fordi så kan jeg også arbejde 
når det regner, så behøver jeg ikke tænkte på om det er godt eller dårligt vejr når jeg går 
hjemmefra. Så kan jeg bare gå derned og så kan jeg altid stå og tæve på min sten. Okay det 
var rimelig simpelt, et halvtag. Jeg forestiller mig akvarel-damer kan få et eller andet skur 
hvor de kan stå bag mod bag og male sådan noget trehundredeogtreds graders malerier 
ikke. 
[00:18:53.01] Frederik: Er der så en eller andet praktisk fremgangsmåde når de her folk 
ligesom begynder at komme på pladsen. Nu vil i f.eks. gerne lave et samarbejde med de her 
akvarel-damer, er der så en eller anden fremgangsmåde hvor de ligesom bliver tildelt lidt 
plads? 
[00:19:11.18] Mads Peter: Altså fremgangsmåden har været sådan lidt, hvad kan man sige, 
sådan mega ad hoc, indtil nu. Det har været sådan okay der kommer en og siger at han vil 
hugge på en sten, her ligger en sten. Har du selv en hammer. Ja jeg har hammeren. Jeg har 
også sådan en hammer på strøm. Okay du skal have et strømstik. Strøm der, sten der, fyr 
op. 
[00:19:32.26] Frederik: Okay så der har ikke været noget formelt so far, det har bare været... 
[00:19:35.03] Arnela: Ja altså sådan skrive under på noget eller udfylde noget. 
[00:19:37.11] Frederik: Du smadrer bare på sten med en hammer hvis du har lyst. 
[00:19:40.16] Felix: Det var vel også lidt det du prøvede at vise med de her to pile også ikke 
[tegning af bold frem og tilbage] 
[00:19:43.22] Mads Peter: Jo netop, det er sådan det sker et eller andet og så former det sig 
bare hen af vejen ikke. Nu ham der stenhuggeren han bliver så bare ved med at være her 
ikke. Det er  sådan, okay manden er her faktisk et halvt år efter han begyndte at stå og tæve 
på de der sten. Jeg har også set ham stå i regnvejr og gør det. Hvad så Ole hvad kunne så 
ellers være cool, halvtag... 
[00:20:02.02] Kasper: Beskeden mand. 
[00:20:02.02] Mads Peter: Ja nemlig ikke, beskeden mand. 
[00:20:06.11] Arnela: Okay har I sådan overvejet fremtiden i forhold til om der skal komme 
noget mere struktur og sådan noget? 
[00:20:10.08] Mads Peter: Ja fordi at det har kunnet køre på den her måde fordi at  stedet 
har ikke været særligt kendt. 
[00:20:17.05] Frederik: Ja og der har været nok plads. 
[00:20:18.26] Mads Peter: Ja præcis. Der har bare været sådan evig plads. 
[00:20:25.19] Frederik: Ja 
[00:20:25.19] Mads Peter: Ja og sådan vi vil have en containerby, jaja, en containerby det 
gør vi bare derovre. Fodboldbane, jaja, det klarer vi lige her osv. Og vikingeslåskamp her. 
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Men det begynder jo ligesom at være tættere nu her og vi begynder sådan at jokke hinanden 
lidt over tæerne. Og det er der hvor de der møder begynder at komme ind spil. Det er så der 
man prøver at samle dem der har en interesse inden for en eller anden fælles overskrift, eller 
tema eller sådan. Så sådan en hovedinteresse her, og en hovedinteresse der osv. Og så skal 
der ligesom være et eller andet projektlederskab som så ligesom holder styr på hvad der 
sker i de der klumper ikke. 
[00:21:05.23] Frederik: Okay så der er en eller anden form for, hvad skal man sige, 
projektlederskab, autoritet et eller andet. 
[00:21:10.13] Mads Peter: Ja det har der været hele tiden. 
[00:21:13.02] Frederik: Okay hvem er det præcist. 
[00:21:13.02] Mads Peter: Det er mig! Indtil nu 
[00:21:25.05] Kasper: Men der er også kun ét SMUT på nuværende tidspunkt ikke, med 
Kakaobar og DGI osv. 
[00:21:38.17] Mads Peter: Jo det er sådan kategoriseret som et SMUT. Så kunne man jo 
godt tage den, altså resten af Den Grønne Kile, derude ikke. Og så sige at industrikvarteret 
derude, det kunne også godt have været et SMUT. Hvis man lige backtracker lidt og bruger 
de samme navne på ting dengang, så ser jeg også industrikvarteret, containerbyen og X som 
et SMUT. 
[00:22:20.12] Kasper: Men du er så projektlederen på containerby, DGI og Kakaobar på 
nuværende tidspunkt? 
[00:22:24.09] Mads Peter: Ja udenfor. Ikke inde i Kakaobar, der har de deres egen 
administration. 
[00:22:36.25] Kasper: Ja klart, men det er mere at du er ligesom the go to-guy for dem? 
[00:22:36.25] Mads Peter: Yes. Og så er der nogle gange nogle gråzoner, altså ovre på 
kommunal-Godsbanen ikke. Der er jeg jo ikke sådan rigtig boss endnu, på deres udendørs 
arealer. Der er nogle andre der er boss. Så der er nogle der går derovre og så sludrer de med 
dem, og så ved jeg ikke helt hvad der er blevet sagt. Så det er det der har været omkring det 
der sport, fordi så er der nogle der begynder at gå derover og begynder at snakke skate med 
dem og basketbold, og så er der nogle der også siger det til mig. Sådan okay, så meget skal 
vi nok ikke have lige ved siden af hinanden. Det er så der Christian Juul kommer ind i 
billedet, fordi at inde i det der projektlederskab der er brug for mere end mig. Der er brug for 
nogle der ikke er helt så koma-proces. Nogle der er sådan lidt mere uddannet til at holde styr 
på og kommunikere hvad der bliver talt om hvor. Sådan at det er mere tilgængeligt, f.eks. 
hvem er inde i den der sportklump. Altså jeg kan godt nævne det mundtligt hvad han 
hedder, men jeg har ikke skrevet det ned. Det begynder at blive så stort nu, at nu skal man 
bruge nogle der kan begynde at skrive tingene ned og formalisere noget af det. Hvem er 
kontaktpersonen, hvad er deres telefonnummer osv. 
[00:23:59.01] Arnela: Og det var så ham Christian Juul? 
[00:23:59.01] Mads Peter: Ja det er Christian Juul, nu er vi ved at sådan prøve at se om det 
kan virke. Han har et møde med en af afdelingerne i kommunen lige om lidt... 
[00:24:11.16] Lea: Ja d. ottende maj tror jeg 
[00:24:15.12] Mads Peter: Ja, torsdag tror jeg det var, i hvert fald lige som lidt. De skal tale 
om at få noget økonomi på den der torvholdning der. Jeg har kunne gøre det gratis, fordi jeg 
bare gør det helt når jeg går agtigt. Når der står en mand med en hammer, hej. 
[00:24:31.11] Frederik: Ja præcis, det har været lige til. 
[00:24:35.19] Mads Peter: Det kan man lave ret billigt ikke, det kan være sådan noget jeg 
skal lige over og hente smøger og så siger jeg lige hej til de der akvarel-damer imens. Nu 
begynder der bare at være så meget, så jeg kan sku ikke overskue at sige hej til alle akvarel-
damerne. Flere folk der står og laver ting ude i haven ikke, sådan agtigt man bare går og 
kigger ned i jorden. Og så sådan, Christian gå ned og snak med de der akvarel-damer. Og 
der er han ligesom begyndt at tage over på nogle af de der ting. Det er sådan når man ser 
ting i haven. Han var f.eks. ovre og fange ham der Morten D.D, den anden dag, som er 
professor på universitetet og så er han museumsinspektør for Naturhistorisk museum. Han 
løb rundt ude i haven, sammen med nogle folk ikke. Så var Christian klar ikke "Hvad laver I". 
De var så ude og lede efter sjældne dyr, og sådan fedt nok, der var så nogle sjældne dyr. Og 
nogle sjældne blomster. Så sådan fedt, så vidste man det. Så den metode bruger han også, 
altså at bare lige tage fat i det der sker lige nu og her og sige hej hvad så. 
[00:25:37.23] Felix: Hvem ser i nogle konflikter eller problemer i fremtiden? 
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[00:25:43.23] Frederik: Ja fordi jeg tænker at der jo godt kan være, altså hvis nu i giver nogle 
lov til at være her eller giver Jørgen stenhugger et halvtag. Nu kan et halvtag selvfølgelig 
bruges til mange ting, men hvis han nu begynder at stoppe med at bruge det i har stillet til 
rådighed, er det så jeres beslutning at stå for at smide folk ud eller? 
[00:26:08.13] Mads Peter: Ja. 
[00:26:11.13] Frederik: Det er Christian og dig der står for det, og ligesom står som 
ledelsesteamet? 
[00:26:13.09] Mads Peter: Ja vi vurderer ligesom hvornår noget er uhensigtsmæssigt, eller 
om det bare ikke bliver brugt. Der har vi lige smadret sådan en cykelbane. Den er væk. 
[00:26:40.25] Felix: Okay og hvorfor? 
[00:26:41.22] Mads Peter: Fordi at den blev aldrig brugt. Altså der var sku ikke nogle der 
cyklede på den. Den blev brugt i forbindelse med et par events, altså en lille bitte smule. Den 
har aldrig virket og der begyndte også at være sådan nogle huller i den ikke. Det er sådan 
okay, den har aldrig virket og der er huller i den, det er sådan nej fandme nej, that is it! 
[00:27:09.20] Kasper: Ja væk med den. 
[00:27:09.20] Mads Peter: Vi har selvfølgelig skildt den rimelig pænt ad, så de kan godt 
samle den igen et andet sted, hvis de virkelig vil. Og det er igen den der med, at det skal 
fandme også være noget man gerne  vil. 
[00:27:23.29] Felix: Okay, men ellers er der ikke sådan fastlagte ideér om hvad det præcist er 
folk skal gøre for at få lov til at være her eller blive? 
[00:27:28.23] Mads Peter: Nej altså vi har sådan noget brugerpligt. Det der med at det må 
gerne være aktivt. Og hvad skal man sige, og det er jo et skøn. Når noget er blevet helt 
muggent og har huller i, så er det sådan okay, det bruger i ikke. 
[00:27:50.03] Kasper: Ja det kan være fordi at den bliver brugt for meget eller for lidt, kan 
man sige ikke. 
[00:27:50.03] Mads Peter: Ja, men den blev ikke brugt. Den fik ikke noget kærlighed og der 
blev ikke ryddet op rundt om den. Det er ikke så tit det sker det der, fordi hvad kan man sige, 
den måde vi laver formen på, så er folk også med til at lave formen. Når folk har været med 
til at lave formen, så er det sku også lidt nogle gange fordi at de gerne vil. Jeg prøver jo også 
at få folk til at lave noget der er pænt og holdbart. God kvalitet. Robust. Brug penge på det, I 
må ikke bare lave det ud af noget i lige fandt. 
[00:28:27.16] Felix: Ja hvordan sker det egentlig helt praktisk? Altså spytter i også lidt i og så 
spytter de i, eller hvordan? 
[00:28:34.02] Mads Peter: Altså det svinger lidt. Altså der i SMUT ét der har smidt noget 
timeløn i, altså Institut for X, til at lave de der nye volley-stænger. Men DGI Underground har 
betalt for materialerne. De var så også med til at stå og male og save. 
[00:29:09.08] Felix: Så det kommer også meget an på situationen, hvad de kan give og hvad 
I kan give? 
[00:29:09.08] Mads Peter: Ja. Ligesom prøve at skubbe så meget som muligt over på 
aktiviteten selv.  Også drift. Og det er sådan et eller andet med kan man lave sådan nogle 
parker rimelig billigt? Lige pt er der ikke særlig mange penge til at lave det for, så det er mere 
sådan, det skal laves rimelig billigt. Altså laves billigt for os, og så må vi få nogle andre til at 
smide i. Men der er også noget ejerskab i at man skal smide i, eller finde pengene. Det er 
igen i forhold til det der med at ville det og ikke bare ønske det. Og igen lidt det der med det 
klassiske borgermøde, det er sådan en ønskeseddel man står med bagefter. Sådan "Vi vil 
gerne ha". Det er sådan, hmm, hvad vil du gerne lave? Det er sådan lidt, jeg har selv været til 
nogle af de borgermøder ikke, og jeg gider sku ikke rigtigt at komme til dem, fordi det er 
mest bare nogle der sidder og brokker sig og vil have og have og have. Det er sådan, jamen 
hvad kan du. 
[00:30:33.15] Kasper: Ja sådan, hvad bringer du selv med. 
[00:30:33.15] Mads Peter: Ja præcis ikke. Og det er også derfor at man bliver nødt til at 
kigge på nogle lidt større klumper af folk i det der borgerbegreb. AAB boligforening f.eks., de 
kan godt give noget, de har en rimelig stor årlig omsætning. Hvis de så gerne vil have en 
beachvolleybane mere ikke, så kan de lige også lave den, ikke. Eller i hvert fald helt sikkert 
være med til det. Så det er også helt sikkert den metode som vi prøver at få lagt ind for de 
der SMUT ikke. Det er det samme med produktionsskolen, de kommer til at ligge helt ud til 
Den Grønne Kile, altså sådan at når de åbner dørene fra deres klasseværelser så ender det 
ud til kilen. Selvfølgelig er de jo også interesserede i at det er fedt, det der ligger der. Det kan 
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jo understøtte deres undervisning og sådan noget. Selvfølgelig vil de så også være med til at 
lægge noget i det. Men hvis det bare var et rekreativt bånd med grønt græs man ikke måtte 
gå på, så gider de jo ikke. Men de kan få lov til at tænke det ind i det de gør, altså 
underviser. Cracker-kids ude fra forstaden, ikke. Det er da fedt. Det er sådan, jeg vil gerne et 
sted hvor vi kan prøve de der rally maskiner af, sådan helt hårdt. Fedt man, super. Hvis det 
er det, jeg ved ikke hvad det er. Måske det er et udekøkken, det er lidt mere romantisk. 
[00:32:05.11] Frederik: Altså er der andre kriterier til de her forskellige aktører som nu 
kommer ind og gerne vil byde ind med deres idé. Som jeg hører det skal de ville noget selv 
og ville lægge noget engagement i det og aktivitet skal  der ligesom være. Men er der andre 
kriterier for hvordan folk bliver valgt ind eller får lov til at være med? 
[00:32:24.25] Mads Peter: Nej ikke rigtig. Det er sådan noget bredt. Hvis der nu kom 
tohundrede Bistandsprojekter, så ville jeg være sådan lidt ahhhh. To eller ét Bistad må være 
fint. Nu er der allerede to Bistandsprojekter og det er måske nok. Det er sådan noget der 
hedder minoritets-design. 
[00:32:56.20] Frederik: Ja okay, men jeg tænker også skal der være en eller anden form for 
villighed til at samarbejde? 
[00:33:01.03] Mads Peter: Ja helt sikkert. Men det hedder "Hils på din nabo". Sig hej til din 
nabo. Det handler sådan om godt naboskab. Det er ikke nødvendigvis hvor man er enige om 
alt og man kan også godt blive sure på hinanden, men så bliver man gode venner igen. Man 
kan også godt skyde bolden hen over bækken og så sådan "Heey mand!" den røg ned i min 
fucking tulipaner man. Ej undskyld mand jeg giver en kvajebajer. Okay ja ja, det er fint nok. 
Så godt naboskab, kræver at man har villighed til det, fordi at man højst sandsynligt kommer 
til at træde hinanden over træerne. Så hvis man bare bliver sådan mega hurtigt pigesur over 
alt hvad der kunne træde en over træerne, så er det nok ikke her. Folk larmer og sviner og 
spiller med bolde osv. Har bier. Så man skal ligesom have sådan en vis tollerance og grænse 
overfor andre folk. Og en vis villighed til at gå på kompromis. DGI Underground var f.eks. 
sådan at de ville have to volleybaner. Så sagde jeg sådan til dem at det var der altså ikke 
plads til. Sorry, det ville være vildt fedt, men det er der altså ikke. Så skulle det være helt 
derude af. 
[00:34:32.07] Frederik: Hvad med sådan noget at deles om pladsen, altså lad os sige til DGI 
Underground har den her volleybane. Er de så bare på banen når det er deres, selvom der 
måske er andre der gerne vil være på volleyballbanen? Eller skal de være åbne overfor 
udefrakommende 
[00:34:45.25] Mads Peter: I går var der pige længdespring på volleybanen. 
[00:34:57.00] Frederik: Okay så det vil sige at det skal være til fri benyttelse i et eller andet 
omfang? 
[00:34:57.00] Mads Peter: Ja. Men jeg har ikke noget imod at der er nogle der har ejerskab 
overfor områder. 
[00:35:06.20] Felix: Okay så man kan godt have en eller form for råderet og sige: "Hey det er 
ikke i dag i skal komme og gøre det"? 
[00:35:06.20] Mads Peter: Der er ikke grillfest på volleybanen, det er sådan, hey det er en 
volleybane. I kan gå seks meter denne der vej og holde grillfest. 
[00:35:19.16] Kasper: Men jeg tænker sådan f.eks. at så kommer DGI ikke, og siger at de 
hele sommeren gerne vil have pige volleyball på banen. Hvad gør I så hvis vi f.eks. er her, og 
vi tænker at nu skal vi fandme ned og spille noget volley? Og så siger de, jamen vi er her 
hver dag resten af sommeren. 
[00:35:28.23] Mads Peter: Så er det der man laver en volleyballbane mere. Okay det er 
virkelig blevet populært.. Okay kør for volley! 
[00:35:42.07] Kasper: Helt klart, men jeg tænker også mere det her med at nu siger du jo 
også at de får noget ejerskab og at de samtidig skal være klar på dele. Men jeg tænker også 
bare at i ejerskab ligger der vel også lidt i at man ikke behøve at dele med andre. 
[00:35:58.27] Mads Peter: Ja men det er der, men der er sådan en delekultur hernede. 
[00:36:07.20] Kasper: Men det kunne så evt. være en grund til at man sagde: Hvis I ikke kan 
finde ud af at dele med andre folk"... 
[00:36:17.05] Mads Peter: Altså jeg har aldrig oplevet sådan noget hernede. Det er bare 
stemningen hernede at man deler. Man kan mærke det når man går ind i sådan en zone. 
Altså f.eks. bare når i går ind i det her rum, DAK ikke, så er det sådan okay så sker der et 
eller andet andet. Folk opfører sig anderledes og snakker anderledes. Man kan godt mærke 
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når man går ind i de der forskellige zoner. Ovre i bakkerne der opfører folk sig som aber ikke, 
men det er helt super. Det er jo også sådan et abe-landskab, så det er fint nok. Ej men det 
har jeg sku bare ikke oplevet, der er sku altid noget en fed "kom hinanden ved"-kultur. Jeg 
tror at den kommer gennem den der guideline gennem godt naboskab. Der ligger også et 
eller andet i den gode nabo at du godt kan låne hans græsslåmaskine. Men du må ikke låne 
hans græsslåmaskine hvis du smadrede den sidste gang. 
[00:37:06.14] Felix: Men er det så sådan en ting i snakker med folk om når de skal ind og 
bruge området eller lave en SMUT? Altså fortæller dem kutyme omkring det eller er det 
noget man sådan kan mærke? 
[00:37:18.03] Mads Peter: Altså vi har de der design og økonomi møder med folk når de skal 
lande med et projekt. Der er det der design ligesom formen, men det er også social design. 
Så der er en eller anden metode for det. Det hedder sådan et "hej-møde" og dem kan der 
godt være et par stykker af. Det er der hvor man møder ham der med hammeren. Hej Ole. 
Hej Mads, jeg vil gerne hugge på sten. Okay shit det kan jeg sku ikke lige overskue nu, men 
lad os se om han kommer tilbage. Okay han kommer tilbage. Så det kan være et hej-møde 
med dem der kommer forbi, men også et hej-møde med AAB boligforening f.eks. Hey vi 
kommer lige ud og sludre i fem minutter om Den Grønne Kile, er det cool? Hej-møde ikke. 
Hvis jeg f.eks. ser de der akvarel-damer skal jeg huske at sige hej til dem næste gang, ikke. 
Så det er vel også sådan noget opsøgende arbejde. Så er der det der med at folk tit kommer 
og bare begynder at snakke om en idé, mens man spiser frokost eller er på vej til et møde 
eller lign. Det er sådan, hey vi skal have et møde ikke. Der når folk lige sådan at picke lidt 
opad ikke, vi vil gerne have vikinge-træningslokale. Sådan puhh okay shit, hmm hvad er dit 
telefonnummer. Altså jeg prøver at gøre sådan let for folk at tage kontaktet igen, hvis 
projektet lyder umiddelbart fedt. Hvis projektet lyder bare sådan super irriterende, så siger 
jeg send en mail, uden at give dem min mail. Og der begynder den der kuratering meget 
hurtigt. 
[00:39:37.10] Felix: Hvad vurderer du det ud fra? Er det når noget simpelthen er for 
urealistisk eller? 
[00:39:40.29] Mads Peter: Man baserer sin viden om andre mennesker på de første et eller 
andet nanosekund. Jeg er ekstremt bevidst omkring det der jeg når at tænke sådan lige med 
det samme. Hvad er min sådan umiddelbare følelse af det der sker her. Okay og hvordan 
mærkes det så, f.eks. kemi ikke også. 
[00:40:05.13] Frederik: Okay så det er simpelthen din personlige vurdering? 
[00:40:05.13] Mads Peter: Ja fuldstændig. Det er sådan helt aldeles forfærdeligt, sådan dæk 
jer. 
[00:40:16.08] Felix: Men hvad så hvis de finder den mail og skriver til dig? 
[00:40:17.13] Mads Peter: Jamen altså det er da fint nok. Ja så begynder de jo at være 
opsøgende og ville noget osv. Så er det der med at folk kommer igen. Det er igen den der 
med, jamen vil man noget. Så er der nogle ting der bare sucks, som bare skal ud for vildt 
ikke. F.eks. kom der sådan en skægget dame på et tidspunkt ikke og hun ville gerne have 
tantra meditations lokale midt i haven. Hun var så fucking mærkelig altså og sådan underlige 
sko. Og skæg og sådan noget. Jeg havde det sådan, jeg kan fandme ikke overskue hende 
der mennesket der. Og sådan tantra, ej mand det stinker af røg altså. Bål over det hele, hele 
tiden og folk larmer for sygt. Jeg har ikke noget imod tantra og meditation, og et lokale til 
det, det er da mega fedt. Men kemien fra mennesket der foreslår det, sammen med ideén, 
jamen så bliver det ikke realistisk. Det er sådan it is not gonna happen with you honey. Du 
kan ikke bygge et tantra slash meditationslokale i'm sure. Og du ligner bestemt heller ikke en 
der kan fundraise til det. Så ender jeg med at hænge på at bygge et tantra meditationslokale 
og så kan du ikke forstå at det stinker af røg og at folk bruger vinkelslibere og at der kører 
lyd-vogne rundt osv. Det er sådan dømt til at go wrong ikke. Hun nåede at komme sådan en 
tre-fire gange ikke, og hun ville det fanme, hun ville fandme gerne have det der fucking 
lokale. 
[00:42:53.15] Felix: Hvad endte det så med? 
[00:42:53.15] Mads Peter: Hun blev bare ved med at sige hvor mange trælse ting der var 
rundt omkring hende. Prøv at se derovre, det er ikke så slemt. Derovre er der et punkter bål 
og nogle gange brænder de sofaer af osv. 
[00:43:06.17] Arnela: Men hvad så hvis hun var kommet med alle de midler der skulle til for at 
det kunne lykkedes, men at du stadig havde den der lidt bad feeling med hende? 
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[00:43:14.14] Frederik: Ja lad os sige at hun havde sin egen mand, som havde et 
håndværkerteam og de kunne selv bygge hele lortet. 
[00:43:18.22] Arnela: Ja det ville tage en uge og bygge det og hun havde det hele klar. 
[00:43:22.27] Mads Peter: Jo jo altså så begynder det jo at lyde mere fornuftigt. Tre lags 
termoglas og hvem er ellers med på det der hold agtigt. Tantra-crew. Det er sådan, jeg vil 
gerne møde dit team. Jeg vil ikke kun møde dig, jeg vil gerne møde det der team der er 
bagved. Jeg vil gerne se den der tegning. 
[00:43:42.14] Arnela: Så der skal ske en udvikling fra første møde til... 
[00:43:44.24] Mads Peter: Ja ja, folk får sådan en eller anden lektie også. Sådan kan du ikke 
lige tage en skitse med til næste gang. Okay så kommer folk med en skitse, og nogle er 
kommet med nogle sådan sygt svedige skitser. Sådan noget arkitekt agtigt halløj. Andre 
kommer med sådan en serviet. Det er sådan okay, kan vi prøve at kigge på et budget måske 
også. Hvad tror du det der det koster at lave. 
[00:44:15.28] Frederik: Okay så hvis jeg lige skal forstå det, så efter første møde så får de 
ligesom en eller anden lektie, og så holder I ligesom et hej-møde bagefter hvor du fortæller... 
[00:44:28.14] Mads Peter: Nej. Hej-møde er kun det der når man lige støder ind i folk. Det er 
sådan det der random-møde. Det er sådan jeg kigger lige forbi og siger hej. Der er ikke rigtig 
andet indhold i det, end at man bare lige får hilst. Og lige hører lidt om, jamen okay hvilken 
retning er det her ca på vej i. Er det sport eller er det no go eller musik. Sådan hvor du henne 
af agtigt. Og så kommer det tunge møde der hedder design og økonomi, som er hvor der 
ligesom sker noget. 
[00:45:14.17] Frederik: Under sådan et her design og økonomi møde er der så en eller anden 
form for beslutningsproces, altså nu tænker jeg i forhold til jer makro-aktører. Dig, COWI, 
kommunen. 
[00:45:31.10] Mads Peter: Jamen den er ikke rigtig afklaret endnu den der. Den ligger sådan 
lidt, fordi jeg vil rigtig gerne have kommunen sådan mega meget med i det, men jeg har 
heller ikke lyst til at det skal blive sådan noget kommunal langsomhed. Fordi en af de ting 
der er fedt ved Institut for X er at man kan nogenlunde rimelig meget bare snakke om det og 
så gå i gang. Ikke sådan særlig mange minutter efter, at man har sagt go. Det er ikke særlig 
langt fra det der hej-møde, til okay design og økonomimøde på lørdag kl tolv. Det er mit 
yndlingstidspunkt til design og økonomimøder ikke. Western-tidspunkt. Og der er der det 
bliver besluttet, er det her et go eller no go. Og hvis jeg så har haft nogle kvaler, så har jeg 
sagt at vi lige skal have et møde mere. Så har folk fået lektier for igen. Det er et møde der 
tager mellem et kvarter og femogtyve minutter, eller sådan noget. Så det er sådan projektet 
og filosofier osv. Husleje og anlægspris. 
[00:46:50.16] Frederik: Okay så der er nogle husleje i det? 
[00:47:00.13] Mads Peter: Ja altså det offentlige areal, altså bare en have, det koster ikke. 
Det er mere hvis man sådan lukker en dør, sådan mit. Så er der husleje. 
[00:47:16.22] Frederik: Okay og det er så der at I trækker kommunen med ind, hvis det bliver 
så omfattende? 
[00:47:22.21] Mads Peter: Altså indtil videre har vi slet ikke haft kommunen med ind over 
noget. 
[00:47:24.26] Felix: Okay så du siger, at du slet ikke taler med kommunen pt? 
[00:47:28.22] Mads Peter: Altså jo jo, det er jo det jeg gerne vil til nu. Det er det jeg prøver 
med Den Grønne Kile. Hvad er det kommunen vil have ud af det og hvor er de gerne vil have 
projektet hen af. 
[00:47:39.00] Felix: Okay men hvor meget er de klar over hvordan i arbejder pt nu? Ved de 
f.eks. godt de her møder her osv. Tanken om SMUT og alt det her 
[00:47:42.12] Mads Peter: De ved tanken om SMUT. Men de ved ikke vildt meget om de der 
design og økonomimøder og hvordan det sådan har kørt indtil nu. Men de kan jo se at der 
sker noget. Altså kommunen tror bare at det her sted er et sted hvor der bliver sagt ja til alt. 
Men jeg ved ikke om der er blevet sagt mere nej til ting, end ja, men der er blevet sagt nej til 
rimelig meget i tidens løb. 
[00:48:27.08] Felix: Men I har ikke en eller anden kortlagt arbejdsmåde dig, eller jer, og 
kommune? I taler bare sådan sammen her og der. Nu skal vi lave evalueringer osv... 
[00:48:37.09] Mads Peter: Jeg har sådan et ark hvor der står proces og en pil hen til et 
spørgsmålstegn. Nedenunder står der økonomi og en ny pil hen til et spørgsmålstegn. Det er 
der vi er. 
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[00:48:52.12] Kasper: Er der opstået nogle konflikter ved denne her arbejdsgang? 
[00:48:57.11] Mads Peter: Det gør der, det kommer der til. 
[00:48:59.20] Felix: Kan vi tale lidt om dem. 
[00:49:02.03] Mads Peter: Altså det er jo det som Christian Juul skal ned og snakke med 
Center for Byens anvendelse om. Det er netop hvordan vi gør det her proces og hvordan vi 
beslutter noget. Hvad er det nye når det går lidt væk fra det her, altså går lidt mere i system. 
Hvordan gør vi det, sådan at der ikke opstår for mange konflikter. Sådan ej mand hvor kom 
den container by lige fra mand. Det har jeg ikke sådan det vilde erfaringsgrundlag med i den 
her type af park. Jamen hvordan er det når man tager sådan undergrundens aktører og 
sætter ind som kurator og bindeled for en kommunal park. Det er sådan lidt spændende. 
[00:50:12.05] Arnela: Hvilke konflikter kan du forestille dig der kan opstå? 
[00:50:15.25] Mads Peter: Jamen jeg kan se det allerede nu, fordi jeg bliver lidt irriteret og 
utålmodig over at man ikke bare kan ringe til en del af de der aktører. Altså man kan godt 
sådan lidt ringe til dem ikke, men man kan alligevel ikke sådan helt ringe. 
(ACTIVITY) 
[00:51:02.26] Mads Peter: Det er sådan den ene konflikt. Send en mail, så kommer der svar. 
Send en mail mere osv. Hvor det der er rigtig meget hernede nu, er at folk er til stede her. 
Hvor pludselig så har du nogle aktører der bestemmer meget, eller skal i hvert fald høres 
rigtig meget, men de er her ikke. Så der er et eller andet der. Når nabrugeren ikke er den der 
er her eller kommer her, men er nogle der sidder på et kontor nede på havnen. Der er sådan 
et eller andet der der kunne være konflikt agtigt. Men jeg tror kun at det kan blive konflikt 
agtigt hvis man ikke afklarer det. Altså sådan, okay hvad kan man beslutte uden at det skal 
op på et eller andet niveau. 
[00:51:51.06] Kasper: Okay så du ser nogle konflikter i forhold til beslutningsstrukturen. Kan 
man f.eks. forestille sig at I kan beslutte at der er nogle der kan få lov til at bruge et stykke 
græs til at lave kampsport. Men så vil de gerne have et halvtag, og så siger i ja til det. Og så 
siger kommunen... 
[00:52:18.04] Mads Peter: Ja hvad med dem herovre, dem havde vi lovet nu. Nu er der en 
byggeplads, med et halvtag. Som så kun er halvvejs færdigt. 
[00:52:25.23] Kasper: Så det er sådan beslutningsgangen der... 
[00:52:29.05] Mads Peter: Ja der kan være noget der der kommer til at gå lidt galt. Også 
fordi at vi nogle gange rykker sådan vildt hurtigt, hvis det passer i forhold til en anden 
kalender. Andre gange går det vildt langsomt fordi så er vi afsted på projekter med en anden 
kasket på, ikke. Altså f.eks. hvis jeg tager til Svendborg i morgen, så er jeg gone i fem-seks 
uger, fordi at der også kommer projekter lige bagefter. Så er det lige pludselig mig der kun er 
der på mail og sådan noget. 
[00:53:01.16] Mads Peter: Og så, vi havde snakket om de der urtepotter der skulle laves. De 
er på vej. Og så kan det være hvis der ikke er noget, lige med urtepotterne, det var nogle 
urtepotter de så havde givet nogle penge til. Sådan, lad os begynde at få nogle flere planter 
hernede man kan spise, og sådan noget. Og så siger de ja til budgettet, og så to dage efter 
skriver han "I forhold til de urtepotter der,  så kunne vi lige snakke om bla bla bla, er i gået i 
gang med at lave dem?" Hvor jeg så kan svare, de er lavede. Og han ville gerne have haft 
sådan et eller andet, hvor vi lige kunne have udviklet på det noget mere sammen. Og så 
svarer jeg så, de er lavede, men vi skal igang med at lave nogen for Godsbanen. Det kunne 
være fedt at snakke sammen om at udvikle dem. (Grynter) Så gik den i stå. Fordi han ikke er 
her. Og ikke kommer forbi. Og man kan lige sådan, jamen det er det der vi har lavet. Nu skal 
vi i gang med det her, du kan lige se en skitse her. Så er det der hurtige en til en 
kommunikation, det begynder at gå sådan lidt galt når folk ikke er her, og sidder. Det bliver 
mail, ik? Altså der er fandme meget der går død i det der mail, du ved, det svarer jeg lige på 
senere. Der har vi alle de her ting der er sådan, døds vigtige. De der chefer de har travlt, ik? 
Så hvis de urtepotter er lavede eller ikke lavede, eller om man nu skal til at lave noget nyt. 
[00:54:23.17] Mads Peter: Han kunne lige sådan, to fluer med ét smæk, yes så er jeg også i 
gang med det der projekt derovre. Og sådan, nu blev det bøvlede. Jeg skulle bare have 
skrevet, nej de er ikke lavede. Ik? HVad er din ide, kære meget meget travle 
kommunemand? Mikkel? Vildt sød. Så der er noget der. 
[00:54:46.20] Arnela: Mikkel, hvem er Mikkel? 
[00:54:51.20] Mads Peter: Det ved Christian Juul, han har styr på Mikkel. Snak med Christian 
Juul. Så kan jeg ende med at sidde herovre på Skype. Sådan en hængekøje et eller andet 
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sted, ik? For mig er der noget vildt spændende over det med Christian Juul og en der hedder 
Anne som er ved at komme lidt mere med ind i det. Det er netop det her med at få det 
oversat til en metode. Fordi rigtig meget af det der sker her, er spundet op om mig. Og jeg er 
ikke en metode. Jeg er sådan der, ham der fra, den der tegnefilm hvor der er en der drejer 
sådan rundt og spiser alt muligt. Sådan hele tiden går amok. 
[00:55:42.22] Arnela: Nåh ja, Taz? 
[00:55:43.28] Mads Peter: Taz! Yes, ik? Så kommer der alt muligt ud af det. Sådan, wrah 
wrah! Det er jo ikke en metode. 
[00:55:55.12] Frederik: Så i er så ude i en proces... 
(ACTIVITY) 
[00:56:17.21] Frederik: Men ideen med at drage Christian ind det er for, ligesom for at få lidt 
mere formalitet ind over det, og lidt mere struktur over selve processen, fordi det er så et 
omfattende projekt? 
[00:56:31.27] Mads Peter: Ja! 
[00:56:32.21] Frederik: Det lyder fornuftigt ihvertfald. 
[00:56:37.19] Mads Peter: Så kan det godt være der er nogle af de ting jeg synes er 
kedeligere. Men det er fint nok. Men det skal så prøves at få, hvad kan man sige, mit, det der 
jeg bare gør og det der jeg bare tænker. På en eller måde få det ind i Chrsitian så han forstår. 
Så når jeg siger borger, så mener jeg ikke det der blop. Så mener jeg også A&B 
boligforening. Og dem der arbejder inde i kommunen. Det er bare sådan aktører, eller 
brugere. Nabrugerne ikk? 
[00:57:07.12] Felix: Hvad er hans rolle i projektet? 
[00:57:12.09] Mads Peter: Projektkoordinator, tror jeg det hedder. Sådan hvis man.. Tror 
faktisk der står projektkoordinator. Der var en artikel i Århus Stiftstidende. Der stod Christian 
Juul, projektkoordinator for Den Grønne Kile. Det var sådan lidt sjovt at læse det i avisen, vi 
havde nemlig ikke snakket om det. Det var sådan, nåh okay, projektkoordinator, det er fedt 
nok mand. Så er det da den vej vi går. Og igen det er det der sådan lidt Taz agtige, det er 
sådan nåh ja, men så blev han projektkoordinator fordi det stod i avisen. Det er cool med 
mig, det er en fin proces for mit vedkommende. Så er det den vej floden flyder, super! Hvis 
han så viser sig overhovedet ikke at kunne fatte det, så må man så lave det om. 
[00:58:11.01] Frederik: Sidste gang der nævnte også at de her SMUT muligvis skulle være 
midlertidige. Kan du huske vi talte om det? 
[00:58:19.12] Mads Peter: Ja det er de jo også 
[00:58:24.03] Frederik: Okay kan du uddybe lidt hvad du forstår ved midlertidighed i forhold 
til de her SMUT? Altså sådan, hvis der hele tiden er aktivitet lad os sige på volleyballbanen, 
for den så lov til at blive der, eller er den. Vil den stadig være midlertidig på den måde at der 
kan komme nogle andre og få pladsen? 
[00:58:45.06] Mads Peter: Der kan komme en bydel der kan begynde at udvikle sig rundt 
omkring som gør at der skal altså være hovedindgang til arkitektskolen. Det kan jo ske. 
[00:58:56.04] Frederik: Okay så de kan godt blive tvunget væk på den.. 
[00:59:01.27] Mads Peter: Af en byudvikling ik. Men så i  den her periode her hvor ting godt 
kan  flytte lidt rundt og være lidt midlertidige, så kan man godt finde ud af "er volleybanen 
fedt"? Og det er vel at mærke en meget meget billig volleybane der er lavet dernede, ik 
[00:59:16.08] Frederik: Det var også kun udelukkende for at bruge det som eksempel 
[00:59:17.17] Mads Peter: Det er fint. Så har man så fundet ud af at volley er sku ret fedt. Det 
bliver rent faktisk brugt. Det var ikke bare en døgnflue. Det er ihvertfald blevet  brugt hver 
sommer når det er bare nogenlunde ordentligt vejr. Jamen så er der sku nogen der spiller 
volley. I træningstøj. Ikke bare i sådan, et eller andet "skal vi have en pause-volleyball". De 
kommer i fucking sådan noget blrrrp. 
[00:59:41.24] Kasper: De mener det seriøst. 
[00:59:45.26] Mads Peter: De spiller volley, ik? Okay sådan, fedt nok! Der kommer også de 
andre, dem der sådan, nogle børn der så overhovedet ikke kan spille volley. Og så de der 
piger der hoppede længdespring, ik? Det er sådan, okay det areal har en aktivitet i sig. Det 
har bevist at det kan noget. Så hvad kan man sige, det kan godt være at det skal, jeg vil 
heller sige at det skal flytte end at det skal gå væk. Hvis det er en aktivitet der viser sig at 
have virket. Og så kunne man så sige, okay hvis vi flytter den, nu skal der ske noget andet 
der, så flytter vi den herhen. Den har vist den virkede og okay der er nogen der gerne vil 
være med til at flytte den. Så må man måske gerne sætte den endnu bedre fast næste gang. 
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Så ved man lidt mere omkring hvor hele parken er på vej hen ad, og hvor hele bydelen er på 
vej hen ad. 
[01:00:36.16] Frederik: Okay så midlertidighed i forhold til byudvikling ligesom sker rundt 
om? 
[01:00:41.27] Arnela: Er det noget i siger til aktørerne? At de skal være forberedte på at... 
[01:00:46.08] Mads Peter: Ja! Og det ved hele det der DGI system også. Og de synes det 
interessant at gå ind i. Også den der metode med at finde ud af hvad bliver rent faktisk 
brugt. 
[01:00:57.09] Felix: I forhold til jeres arbejde med de forskellige mennesker der skal bruge 
pladsen, og de her SMUT, kan du forestille dig nogle konflikter hvor kommunen vil trække 
projektet i en anden retning end i fx vil? Altså, i har en måde at arbejde på, og nu når 
kommunen kommer mere ind over projektet, kan der måske være en konflikt i at i vil noget 
og de vil noget andet? 
[01:01:18.02] Mads Peter: Jo altså der er ihvertfald, det der med Svendborg fx ik? Det er 
noget andet, det er en midlertidig sommerpark. Men hvad er det for nogle brugere? Og så er 
der sådan den der lidt klassiske sådan, "for alle" stemning man nogle gange kommer til med 
rekreative arealer. Sådan lidt det skal være for alle. Og så bliver det sådan lidt en lille smule 
kønsløst en gang imellem. Altså jeg er ret stor fan af at der i Århus er noget der lugter sådan 
lidt af Christiania, eller lidt på vej ud mod Nordvest. På sådan endnu mere landsby måde end 
Nordvest. Det er jeg sådan rimelig stor fan af, ik. Så altså, hvis det her går væk fra Århus, 
jamen så går jeg nok også væk fra Århus. Og sådan er der en del der har det. Så jeg synes at 
den måde det sådan kører den der lidt, hvad fanden hedder det? 
[01:02:15.16] Felix: Tænker du det kan blive lidt for poleret? 
[01:02:17.14] Mads Peter: Det kan blive for poleret, og det kan blive for sådan... Hvis det 
bare pludselig er Den Røde Plads der er ud over det hele. Så er det lidt sådan, jamen så har 
det tabt sådan en værdi for mig i det her, i det der lidt hjemmelavede og det lidt mere sådan 
hang-loose stil. Klassisk DIY halløj. Så det tror jeg, der er noget der hvor jeg helt klart ville 
trække i en retning, for mig gør det ikke noget at det lugter lidt af Christiania. Sådan, Det 
behøver ikke være sådan vildt fint granit udover alt. Det behøver ikke blive alt for lækkert det 
hele. 
[01:03:13.04] Felix: Og det kunne man forestille sig at kommunen på sigt gerne ville have, 
sådan cleanet op lidt? 
[01:03:18.10] Mads Peter: Det tror jeg egentligt ikke. Jeg tror efterhånden at de 
medarbejdere der er i kommunen har en alder og en hvad kan man sige en skole i at tage på 
turister til storbyer og være tiltrukket af noget andet en Charles De Gaulle plads i Paris. Der 
har de alle sammen været henne og tænke sådan fuck der stinker her på Charles De Gaulle 
plads, det er dødkedeligt. Det kan godt være det bare er helt vildt slick og sådan noget 
formbøjet metal ud over det hele. Men det er sådan, phewww. 
[01:03:55.02] Felix: Det talte vi også lidt om sidst, det der med at der måske er en udvikling i 
at nogle af de kommunale ansatte måske er ved at forstår ideer i at arbejde lidt mere på den 
her måde her? Er det noget der har ændret sig lidt? Nu taler du også om det der bowling 
mod kommunen. At det har taget noget tid for dem at fatte at der kan være nogle 
perspektiver i at arbejde på den her måde, og at det måske ikke har kunnet lade sig gøre for 
ti år siden, eller hvis i ikke havde haft den her kontakt til dem. 
[01:04:21.26] Mads Peter: Det er også det der med, at det er nogle andre medarbejdere der 
er derinde. Altså, det er sku lidt en ny generation af medarbejdere der  sidder på mange af 
de der embedsmænds-poster inde i kommunerne. De har nogle lidt, der sidder nogen med 
lidt skævere uddannelser og sådan folk kommer fra sådan RUC. Og har været på Roskilde 
Festival og Musicon og, så pludselig er de blevet embedsmænd og sidder et eller andet sted 
i Teknik og Miljø. Fordi de ved et eller andet om et eller andet underligt, ik? Så sidder de 
derinde men de har altså haft nogle andre oplevelser i deres liv. Og de har 
stiftet  bekendtskab med et eller andet der var lidt rowdy. Man døde ikke af det, og man blev 
ikke stiknarkoman af det. Sådan, det var en god oplevelse. Så det er ikke så farligt længere 
som det har været, for den ældre generation af embedsmænd. 
[01:05:12.20] Felix: Men du talte stadig noget om at du havde sværere ved at have frihed til 
at arbejde i Kbh tror jeg? Eller der var det måske lidt mere en stringent dagsorden, eller hvad 
man kan sige? 
[01:05:25.19] Mads Peter: Der er bare meget længere op til beslutningsniveau i Kbh. 
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[01:05:34.25] Felix: Altså før der sker noget, eller? 
[01:05:37.06] Mads Peter: Ja. Og Kbh kommune har lavet sådan nogle meget firkantede 
udlejningsregler. Altså Kbh kommune har også nogle helt sindssyge indbyggere. Man skal 
holde meget mere styr på dem. Så det er ikke fordi jeg beskylde Kbhs kommune for at have 
et mere restriktivt system. 
[01:06:00.16] Kasper: Men der gør sig nogle andre forhold gældende? 
[01:06:08.03] Mads Peter: Der gør sig nogle andre forhold gældende, hvor det i Århus er 
sådan en lille smule mere familiært ik? På grund af str. Og så på grund af, tror også lidt, på 
grund af hvad kan man sige typen af indbyggere.  Det er lidt det sammen i Roskilde ik? Der 
er ikke sådan sygt mange mennesker. Så der kan festivalen også lære at kende 
borgmesteren 
[01:06:35.20] Felix: Ville du så mene at det var en dårlig ide at Kbhs kommune tog inspiration 
fra Århus Kommune i forhold til at være mere loose? 
[01:06:45.04] Mads Peter: Nej det er faktisk sjovt. Peter Munte Kass, ved ikke om i kender 
ham? Ham skulle i kende. HAn har lige startet et projekt ude i Sydhavnen. Som hedder 
Guldminen. Og det er i samarbejde med Teknik og Miljø. Og det lyder fuldstændig crazy, det 
de har gang i dernede. 
(ACTIVITY) 
[01:07:09.26] Mads Peter: Projektet hedder Guldminen, og der er en del indlæg der er på 
Facebook. Men det er et projekt hvor Teknik og Miljø er inde ude i Sydhavnen og så stille 
containere ting til rådighed. Og værksteder og skrot. Sådan uden kontrakter, sådan okay nu 
går vi bare i gang. 
[01:07:38.25] Frederik: Det vil sige det er lidt ala det her faktisk? 
[01:07:40.20] Mads Peter: BAre lavet af Teknik og Miljø, Kbhs kommune. Så er det så, jeg 
tror det er et år til at starte med. Og sådan, så på et tidspunkt kommer der noget i skal skrive 
under på. 
[01:07:53.15] Frederik: Men sådan er det vel også her? Altså, hvis man ligesom bliver tildelt 
et stykke plads så kommer der vel på et tidspunkt, når det bliver en lille smule mere formelt 
det hele, så kommer der vel nogen hvad kan man sige.. 
[01:08:10.29] Mads Peter: Der er sku ingen kontrakter hernede. 
[01:08:15.24] Frederik: Det er der ingen intentioner om ligesom, om at skabe? 
[01:08:19.03] Mads Peter: Jo altså, jeg har spurgt om lejekontrakt med Århus Kommune. Det 
er fordi, hvis ikke de har en lejekontrakt så kan man heller ikke, der står ikke noget i 
kontrakten, du ved. Så er de fri. Men vi er i virkeligheden også fri, vi har ikke skrevet under 
på noget. Så de kan sige, vi bliver smidt ud, så står der ikke noget i nogen lejekontrakt om 
hvordan vi skal efterlade stedet. 
[01:08:44.13] Frederik: Eller hvordan i skal behave mens i her. Og de kan ligesom på samme 
tid smide jer ud, ligesom, hvis ikke de synes om det? 
[01:08:53.19] Mads Peter: Ja det giver sådan en mutual freedom, på en eller anden måde ik? 
[01:09:01.10] Frederik: Der er fordele og ulemper ved at være på begge sider af snoren. 
[01:09:05.10] Mads Peter: Ja det er der helt sikkert. Og det var ligesom, hvad er den 
nemmeste måde at gøre det på? Og det passede min arbejdsmetode helt fint. Okay der er 
ikke nogen kontrakter. 
[01:09:15.22] Mads Peter: Freedom to do. Okay det er cool. Der fulgte også, hvad kan man 
sige, fra den embedsmand vi fik nøglen af, der fulgte også sådan et regelsæt med. Og det 
var sådan, gør det ordentligt. 
[01:09:26.20] Frederik: Nåh det var regelsættet? 
[01:09:30.27] Mads Peter: Ja! 
[01:09:30.25] Frederik: Nåh, der var ikke sådan noget decideret? 
[01:09:33.21] Mads Peter: Nej! Gør det ordentligt og hav en ordentlig attitude. Det er sådan, 
det kan vi godt Jakob. Det er det vi gør. Det er det der er intentionen med alt muligt vi laver. 
Vi prøver at gøre det ordentligt og blive bedre til det der man nu laver, selvom man er 
uddannet folkeskolelærer og prøver at være tømrer og arkitekt og sådan noget ik. 
[01:10:00.11] Kasper: Men har den her, hvad kan man sige, kontraktløse tilgang skabt nogle 
konflikter imellem jer og kommunen? 
[01:10:07.27] Mads Peter: Det har mere skabt nogle konflikter internt i kommunen. 
[01:10:13.15] Kasper: Ved du noget om hvilke det er? 
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[01:10:15.28] Mads Peter: Jaa, altså der har været sådan noget med hvem har driftsansvaret 
for det her projekt. Sådan, hvem fanden laver tovholdning på det der, dernede? 
[01:10:31.05] Kasper: Altså internt i kommunen ik? 
[01:10:32.15] Mads Peter: Ja, hvem, fanden har egentligt styr på det der dernede, ik? Sådan, 
fuck nu er det blevet endnu større, åh nej, hvad gør vi!? Ja det vokser, lortet vokser mand. 
Sådan, og så sidder de derinde med sådan en lidt underlig bold ik, sådan, mææhr. Og der 
har de slåset lidt om ved jeg, sådan hvem har ansvaret egentligt for det der bold. Og det er 
også en af grundene til at jeg er meget interesseret i at COWI kommer med ind i noget af det 
her, eller har været meget sådan åben overfor det, sådan, Grøn Kile yes. Og der var et eller 
andet der, et samarbejde omkring, hvor det begynder at blive sådan noget mere der minder 
om kontrakter. Sådan okay så er der et eller andet her vi kan begynde at formalisere. Men 
hvor igen, det er det der med, der vil jeg gerne prøve at bibeholde noget af den der ånd. 
Noget af det der sådan lidt rowdy, ikke fordi det behøver at være så rowdy. Men et eller 
andet der har en lidt anden attitude, end det der ekstremt pæne perfekte parker med mere af 
det der metal. 
[01:11:36.29] Kasper: Man kunne være lidt fræk og kalde det kant, måske? 
[01:11:39.11] Mads Peter: Ja! Altså det er vildt dejligt at der er et sted i Århus der har lidt 
kant! Ik? Altså,  det er der ikke så vildt meget af. Det bliver meget pænt og ordentligt, og det 
er fint! Ligesom i Kbh, ik? Der er det meste sku sku også ordentligt og pænt, i virkeligheden 
ik? Og så er der nogle klynger rundt omkring med nogle nabolag hvor det har noget kant. 
Sådan, sådan forholdsmæssigt, hvis man kigger sådan okay hvor mange kvadratmeter af 
byen er det så, så er det sikkert nogenlunde samme skala med kant og ikke kant. 
København er giga meget større end Århus. Jeg var derovre her forrige weekend og skulle 
cykle fra Refshaleøen og til Nordvest. 
[01:12:25.08] Kasper: Det er også en tur. 
[01:12:26.07] Mads Peter: Ja ja ik, men det er bare sådan, ja vi kunne have cyklet fire gange 
frem og tilbage i Århus ik? Og det var ikke engang forbi togbanen derude, det var bare ud til 
togbanen ik? Så er der hele det der ude bagved og ud til ungeren, og sådan noget ik? Sådan 
fuck det fortsætter bare mand. Kæmpe, alt for stor by altså. Kan ikke overskue det mand. 
Hvad var det det var, om der var konflikt? 
[01:12:56.02] Kasper: Ja, om den her lidt løse struktur... 
[01:13:00.15] Mads Peter: Struktur laver konflikt inde i kommunen, ja det har den.. 
[01:13:01.15] Kasper: Også bare sådan i forhold til, om det på en eller anden måde har skabt 
lidt spænding imellem dig og kommunen i jeres måske kommunikation, eller om de lige 
pludselig har tænkt, hey hvad sker der her? 
[01:13:09.23] Mads Peter: Det har det helt klart. 
[01:13:12.21] Kasper: Og som du også selv sagde, hvad fanden sker der, det er vokset? 
[01:13:16.16] Mads Peter: Det har det, der har været sådan nogle, det er virkelig 
enkeltepisoder. HVor det har været på mig, mig kommune. Der var sådan nogle arkitekter 
nedefra, der hvor Michael Troelsen har kontor. Som synes de skulle begynde og blande sig. 
Det gik meget dårligt. Sådan nogle ældre damer der synes de skulle blande sig i hvordan, 
hvor vi skulle lave døre ud af bygningerne og sådan noget. Og det endte så med, at vi efter 
det sidste møde vi havde med dem, sagde okay vi har ikke flere møder med dem. Det døde 
bare sådan. 
[01:13:57.13] Frederik: var det jer så der bare sagde, okay det... 
[01:14:01.27] Mads Peter: Jeg kan godt se ud, jeg kan godt komme til at se ud som om, når 
jeg kigger på folk, at jeg synes de er decideret åndssvage. Og jeg kan også godt lyde sådan. 
Og sådan tror jeg at jeg lød i en halv time og så ud i en halv time. Så der døde ligesom det 
samarbejde. 
[01:14:14.00] Arnela: Hvordan kom de ind i billedet? 
[01:14:16.19] Mads Peter: Jamen, de havde givet en bevilling, de havde betalt nogle penge. 
Og så skulle de lave noget oppe ved Godsbanen og var involverede i det der hegn der sådan 
er omkring det der beton. Oppe på Godsbanen der er der sådan et udendørs areal og der er 
sådan et galvaniseret stål hegn hele vejen rundt. Det er dem, det designede de. Og så lavede 
de en trappe, og en handicapsliske. Og så var jeg igang med bygning D som vi ikke rigtig 
havde fået til at bruge. Og der begyndte de der zoner ligesom at støde sammen. Hvor er det 
damer, de der arkitekt-damers rettigheder går til og hvor er det der her går til, ik? Fordi jeg 
var sådan, ligesom civilisation, vi skal bare tilrende os mest mulig plads. Så det var bare 
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sådan, vi havde nogle pioner-møbler vi hele tiden flyttede fremad, sådan ik? Okay vi 
civiliserede lidt mere heroppe sådan dunk. Og det var lige fire meter mere, og sådan ik? Og 
så, det var der det var ligesom the warzone. Skyttegravskrigen. Og så fik de lagt sådan nogle 
jernstriber ned i jorden, og så efter de havde tegnet tegningen hvor jernstriberne skulle være, 
så havde vi nået at bygge det der cykelskur. Så de måtte, så da de skulle lave jernstriberne, 
så måtte jernstriberne ligesom skubbes endnu længere lidt væk, og det var ikke på deres 
tegning og det der cykelskur havde en dør ud til den der plads. Og det var her det 
springende punkt det var, det var døren. De ville have mig til at flytte, altså tage døren af, 
fordi der måtte ikke være nogle døre der vendte ud til pladsen. Fordi at pladsen skulle være 
for alle. Og hvis der var nogen der havde døre ud til pladsen, så blev det jo mere deres. Det 
var bare sådan, i er simpelthen talentløse. De sad hernede i mit kontor, og jeg tænkte bare, 
skrub ud af mit kontor, i er simpelthen så sygeligt ringe til jeres job. Pis af. Det var konflikt ik? 
Og så har jeg ikke rigtig snakket med dem siden. Jeg flyttede ikke døren, selvom de sendte 
sådan nogle mails om at jeg skulle flytte døren. Jeg tror ikek på jeres arkitektonsike princip. 
[01:16:42.06] Arnela: Men der gik kommunen ikke ind og sagde "Mads Peter, nu skal du 
flytte  den der dør?" 
[01:16:46.08] Mads Peter: Nej fordi der er også andre inde i kommunen, de kunne da godt, 
deres chefer, de der damers chefer, de vidste jo godt at de ikke var de skarpeste skeer i 
skuffen, altså, de bedste arkitekter i verden. 
[01:16:54.23] Kasper: Men det var stadsarkitekter, eller hvad? 
[01:16:59.25] Mads Peter: Jaa, jaja 
[01:17:01.10] Kasper: En eller anden form for kommunal ansat. 
[01:17:04.03] Mads Peter: Ja præcis, sådan embedsmands-arkitekt, ik? Som så lige havde 
fået opgaven med at lave det der. 
[01:17:11.10] Kasper: Så de synes de lige havde noget de skulle sige, kunne det lyde som 
om ihvertfald? 
[01:17:14.20] Mads Peter: Rigtig meget. Og den ene underviser på arkitektskolen og havde 
meget sådan den der underviser tilgang overfor mig. Og det bryder jeg mig heller ikke om. 
[01:17:23.17] Kasper: Det er aldrig rart at blive belært. 
[01:17:25.19] Mads Peter: Nej, ikke sådan på hjemmebane. Men ja, det var en konflikt. Så er 
der selvfølgelig larm. Som en konflikt også ik? 
[01:17:36.20] Frederik: Er der nogen regler? 
[01:17:38.17] Mads Peter: Ja der er jo decibel regler, ik? Hvor meget du må larme væk fra 
der hvor du har dit venue, ik? Hvor meget må det larme ovre ved naboen. Så der kan man gå 
over og holde en decibelmåler op ved naboen, og så kan man sige det larmer femogtres 
decibel, det er mere end det må. 
[01:17:53.10] Frederik: Også tidsmæssigt, altså, efter kl toogtyve? 
[01:17:57.28] Mads Peter: Ja vi må ikke larme med elektronisk forstærker på musikken efter 
kl toogtyve. Det kan blive til treogtyve hvis du søger om noget specielt, nogle gange til 
fireogtyve. Og hvis det sådan er i festugen kan du få det til nul’et. Larm og så rod. Med 
ejendomsforvaltningen. Ejendomsforvaltningen som sådan , hvad kan man sige sådan, ejer 
arealet på papiret. De har bare sådan syntes at det roder for meget. Og de fleste af de der 
konflikter ik, larm, sådan, okay, lydbas i vinduerne i B-huset. Måle, okay det larmer mindre. 
Rod, okay. Ti ture på lossepladsen og otte arbejdsdage på bare at rydde op. Sådan, nu er 
der ryddet op Peter Trolle. Videre. Jaja, jeg var forbi igår, det var fedt. Peter, gider du ikke 
ringe, eller skrive eller sms'e, et eller andet, inden det bliver for rodet næste gang. Så du ikke 
kommer sådan rød i  hovedet og siger det roder? Sådan, sidde derude på Grøndalsvej og 
være sur. Bare sådan, bfrpf. Sig det inden. 
[01:19:20.03] Arnela: Der er vel også forskellige opfattelser af rod? 
[01:19:20.06] Mads Peter: Det tror jeg også at de skulle fatte. Sådan, det er et atelier. Sådan. 
Det hele er et atelier. Det roder altså. Og det har jeg også sagt sådan på ret mange møder, 
og ret mange samtaler. For visionen for bydelen, eller hvad kan man sige for Godsbanen, det 
kulturproduktionscenter, det har også det her, en ung bydel, en producerende bydel. Sådan, 
ung, producerende. Det roder, og det larmer. Det er sku jeres egen vision. Og det er sådan, 
så har jeg sagt det tyve gange på forskellige møder med forskellige højtstående 
embedsmænd ik? Så er det sådan, nåh ja, det er jo vores vision. Så der er også, det er 
sådan en konflikt, når man har en radikal vision for en bydel og den så begynder at ske. 
Sådan, så er der sådan, jeg ved ikke om det er en konflikt, eller mere en øjenåbner, åh nej 
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var det det vi fik sagt det skulle blive til. Så fik de tilføjet sådan noget, internationale. Du ved, 
det fattede jeg aldrig helt. Jo det er da fint nok, det er det hele forhåbentligt. Lidt 
internationalt, eller sådan ik. Men jeg tror det er sådan noget med at kollegierne herovre, de 
skal være sådan for internationale studerende. De ender altid med at bo ude  i de hårdeste 
ghettoer. Hvor sådan dem der er fra Jylland ikke gider bo, fordi de ved godt der er sygt 
irriterende. Så der ender de udenlandske studerende med at bo ude. Og så gider de ikke 
komme tilbage til Århus. Fordi der er jo bare ghetto. De fik stjålet deres computer fra 
kollegiet. Så laver man sådan nogle kollegier til dem der kommer fra udlandet. Det er ret 
smart. 
[01:21:14.21] Frederik: Vi har talt lidt om det, men, kan vi tale lidt om. Hvad sker der, hvis vi 
forestiller os langt ude i fremtiden. Fordi som det udvikler sig lige nu det område, så bliver 
Den Grønne Kile og de her SMUT jo ret hurtigt fyldt ud. Fordi folk jo selvfølgelig gerne vil 
være en del af det her projekt og få et stykke jord som de kan lave et fedt projekt på. Når 
kilen er fyldt ud, og der kommer en eller anden fed aktør eller et fedt SMUT hvor du tænker 
"det der, det lyder fandme fedt, det skal være der", hvordan forestiller du dig så at gribe det 
an? Altså hvis du ikke rigtig kan se at der er plads? 
[01:22:02.18] Mads Peter: Nu har vi jo ikke rigtig tegnet en plan for det der derude. Men da vi 
tegnede planen for det her herinde der lavede vi sådan nogle zoner uden plan, til at blive 
udfyldt senere. Sådan nogle zoner man sådan holder fri for program. 
[01:22:19.13] Frederik: Det var også det du nævnte sidst, at i vil holde nogle af de her SMUT 
åbne? 
[01:22:22.29] Mads Peter: Ja, så der er sådan noget un-programming ik? 
[01:22:24.20] Frederik: Ja netop. Det vil sige det bliver så en vurderingssag om i skal åbne et 
af de her SMUT, eller? 
[01:22:32.21] Mads Peter: Ja, det er sådan at man ligesom har noget til gode. Man har 
ligesom, det må vi først fylde noget i, i det ved jeg ikke, tyve eller toogtye. Det skal bare stå 
tomt. 
[01:22:42.29] Arnela: Også selvom der kommer ti virkelig fede projekter? 
[01:22:46.03] Mads Peter: Jamen så har vi arbejdet med sådan noget fortætning. Jamen så 
hvis der kommer noget der bare er mega fedt, så må man sige ja. Så er det der man så siger, 
åh det var heldigt at vi havde noget un-programmed stadigvæk. Det er bare for fedt det der 
projekt, det skal der være plads til, ik? Eller det kan også være det er noget der har vist sig at 
det virker ikke. Så kan man passende bruge det som sådan en lokal bulldozer day, ik? 
Sådan, det der område, det virker faktisk ikke. 
[01:23:11.12] Frederik: Okay det vil sige, sætte dem ind et sted hvor der ikke er lige så god 
aktivitet eller hvad? Som ikke har lige så meget potentiale 
[01:23:18.28] Mads Peter: Ja sådan borgerkuraterer et eller andet  der sådan. 
[01:23:23.10] Frederik: Så det er en eller andet prioriteringssag? 
[01:23:25.25] Mads Peter: Forestiller jeg mig at man kunne bruge som metode. Sådan, altså 
det er jo det vi har gang i hernede nu her. Det er sådan fortætning. Okay, det var en anden 
konflikt. Det bliver ved med at gro. Så pludselig sagde det sådan, urgh ikke større. Det var 
sådan, det er fint nok. Det nåede at blive stort nok inden de gjorde det der ik? Så er det 
sådan, nu arbejder vi sådan på fortætning. Vi vil have tingene oveni hinanden. 
[01:23:54.17] Frederik: Okay, for at skabe mere plads udenom? 
[01:23:57.22] Mads Peter: Nej for at få plads til flere gode ideer. Det er sådan, kan nogle af 
tingene begynde at eksistere oveni hinanden. Og kan noget der var der begynde at gå væk. 
Vige pladsen for noget der er bedre. 
[01:24:11.16] Frederik: Fusionere? 
[01:24:11.16] Mads Peter: Ja, der var sådan stykke græsplæne hvor der lå sådan nogle store 
sten på som man ligesom kunne sidde på. Det var meget hyggeligt. Og så var det at det der 
sport det begyndte at fylde mere, okay det her område hvor man kan sidde på de her sten, 
det er sådan fuck det. Vi laver slacklines i stedet for. Det var sådan, så blev det der sidde-
landskab, det blev, det skulle skride, ik? Adopt a box havde sådan kasser til at stå på lager. 
Det er sådan, vi skal ikke have kasser på lager nu og der skal ikke være siddesten. Der skal 
være slackline. Det var selvfølgelig et meget lille projekt. To slacklines, det kan man godt 
klemme ind. Men der bliver Kilen jo også så lang, så der kan man sikkert også klemme noget 
mere ind rundt omkring. Plus at der er sådan en, Brabrandstien ik, som jo der, hvor kilen 
slutter der starter Brabrandstien. Og langs med Brabrandstien hele vejen ud til ad helvedes 
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til, ud til Brabrandsøen, det er ret langt væk. Men der flere af sådan nogle spots rundt 
omkring hvor der ikke sker noget. Så man kunne godt forestille sig sådan. Altså 
industrikvarteret fx ik. Det kommer til at skulle smutte på et tidspunkt. Man kunne godt 
forestille sig at det begyndte sådan at rejse ud af. Sådan  det er for dyrt jord det ligger på. 
Container by der, det er sådan, det er ikke realistisk på den lange bane. Med alt forherligelse 
af containerbyer og så videre, og som man nu kan finde på. Så er det ikke realistisk at det får 
lov til at blive liggende der. Men der ved jeg allerede nu at der er to spots man godt kunne 
snakke om, begynde at snakke om indenfor et års tid måske med kommunen omkring 
sådan, okay, 
[01:26:06.02] Frederik: Og få dem tilføjet til Den Grønne Kile, eller? 
[01:26:09.17] Mads Peter: Ja. Begynde sådan at arbejde på en eller anden form for spill-over 
effekt. Hvordan kan man sætte nogle af de ting der sker her, eller er sket, udad. 
[01:26:27.28] Frederik: Det var mit sidste, det var lige den jeg sad og.. 
[01:26:34.08] Mads Peter: Men hvad er det nu i læser? 
[01:26:35.00] Felix: HumTek. Det er sådan noget der hedder Humanistisk Teknologisk 
bachelor. Med stor hovedvægt på sådan noget Plan, By og Proces, byudvikling. 
[01:26:45.25] Mads Peter: Yes, det er det det er ik? Så i er næste generations byplanlæggere 
og process-dudes og alt sådan noget ik. Fedt! Ik! Så på et eller andet tidspunkt så bliver det 
jer der sidder på de der embedsmænds poster. Nogle af jer er i private virksomheder og 
nogle ender inde i kommunen ik. Jo jo, men altså jeg er faktisk blevet overrasket over at der 
er begyndt at være spændende ting inde i kommunen nu, ik? Der har virkelig været fucking 
kedeligt. Bare været sådan noget, nej shit. Nu var vi dernede i Svendborg, det var bare 
sådan okay. Sygt spændende projekt hun sidder med hende der damen der vi var nede, hun 
hedder Elisabeth ik. Hun sidder bare med sådan en kæmpe havn der bare skal, hun sidder 
bare og pimper sådan rundt med millioner. Her der vil jeg lige have en kulturø, sådan 
wuuuojoj. Jeg får helt kuldegysninger ik? Det var sku sådan rimlig pimp ik? Og hun kunne 
altså godt have været ti år yngre hende der. Cool nok, men hun kunne godt have været ti år 
yngre. Prøv at have det maritime i det her. Jesus Christ, mand der er tohundrede sejlbåde 
altså. Det er sku maritimt nok frøken. Der behøver ikke være lejeskibe ud over det hele bare 
fordi vi er på en havn. Nåh, hul i det . Men, det er vildt spændende for mig også, for jeg gider 
godt at snakke om det her. Fordi i er næste generations byplanlæggere. Og det er sådan lidt 
det der bowling ik. Jeg vil gerne bowle Århus med, men jeg vil sku også gerne bowle hele 
Danmark med i en eller anden sjovere retning, ik? Det er lidt man nu kan bowle, så bowle et 
eller andet sted fra. 
[01:28:24.06] Frederik: Men det er jo også erfaring fra vores studie.  Det er meget sådan her 
nogle projekter og midlertidige byrum som der er meget fokus på i vores uddannelse. Så, jeg 
tror det  er det der kommer mere til udtryk. 
[01:28:37.18] Felix: Også vores undervisere, er ret svedige på det punkt. De er helt klar på at 
det er sådan her det skal ske. De er også bare sådan, nu kan vi ikke mere med den 
kommune, folk er helt tørre og sådan ik. De er sku ret seje på den måde. 
[01:28:49.29] Kasper: De er sku nogle gamle hunde. 
[01:28:54.02] Frederik: Det er dem der ligesom har fulgt udvikling, og ligesom begynder at 
kunne se potentialerne i den her slags projekter. Som samtidig har den der viden om 
lokalplaner og hvordan man skal gribe kommunen an indenfor det ligesom formelle 
perspektiv. 
[01:29:10.01] Mads Peter: Det er vildt spændende det der med hvad i kan lære, jeres 
generation kan lære at koble det der Taz-system med lokalplan ik. Jeg ser det bare sådan ud 
over hele Danmark. Jeg kommer sådan rimelig mange steder ik. Jeg har sådan et ret bredt 
netværk ik. Der er sådan vildt mange af de her miljøer sådan små og større sådan rundt 
omkring, som gerne vil være med og som på en eller anden måde giver vildt meget til Århus. 
Eller også sådan Svendborg, der var ved at opstå sådan et lille miljø. Og det er bare sådan, 
fuck mand det der skal i bare styrke. I får et sindssygt spændende lillebitte område i ejers by. 
Sådan, som i ikke kan bygge, og i ikke kan tegne.Og hvordan fanden er det man formaliserer 
det der. Jeg ved ikke hvad det hedder, sådan noget platformer typer. Også hvor man 
kommer ud over det midlertidige perspektiv. Vi sidder med det der Space Makers som 
sådan handler om, også med den anden afdeling af kommunen ik. Som handler sådan om, 
hvordan bibeholder man et kreativt vækstlag i det centrale Århus. Så har man de her 
midlertidige popup projekter. Så kan man lige bruge de der tomme bygninger i en stund 
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indtil noget andet sker. Men hvordan kan man så også begynde at arbejde med det her med 
at, ik ligesom Christiania. For Christiania det er ligesom fyrre år nu, ik? De havde 40 års 
jubilæum den anden dag. Sådan der er et eller andet i det der. Men okay så skrumpe det 
ned til Svendborg skala, eller Århus skala. Eller.. Jeg har sku ikke helt styr på Musicon, men 
der sker da et eller andet derude. Jeg følger ikke ordentligt med i Musicon. Det er for stort og 
et eller andet for mig, ik. Men hvordan formaliserer man sådan nogle som mig, og det der 
sker rundt omkring sådan nogen som mig. Fordi vi er sådan rundt omkring, og vi laver sådan 
nogle steder her, for det gør vi bare. 
[01:31:09.03] Felix: Det er også vores interesse, det er jo det der sker lige nu, hvor vi  også 
prøver at få 
[01:31:11.20] Mads Peter: Mange af os ved sku ikke rigtig hvad vi laver. Vi gør det bare 
sådan lidt jaer, wuhuj. 
[01:31:15.21] Frederik: Det kan man sikkert også fornemme på nogle af de spørgsmål vi 
stiller. At du ved, vi stikker lidt ind til hvor det er i har de her regler og beslutningsstrukturer. 
[01:31:31.11] Felix: Og erfaringer, og hvorfor i arbejder som i gør. 
[01:31:34.24] Frederik: Netop koblingen mellem de to ting. 
[01:31:38.03] Mads Peter: Det er vildt spændende. Please formalise this shit. Jeg aner ikke 
hvordan man gør. Jeg har virkelig overvejet, sådan fuck mand jeg burde også, ligesom et 
eller andet, nej det gider jeg ikke. Jeg gider ikke mand, jeg tager ud og laver en festival, vi 
ses. 
[01:31:57.29] Arnela: Men arbejder i stadig med den der tankegang om Ny Kommune? Vi 
snakkede om det sidste gang vi var herude. Noget der puster Den Gamle Kommune i 
nakken. 
[01:32:13.06] Mads Peter: Ja, kommunal bowling er på en eller anden måde et værktøj for Ny 
Kommune. Det er sådan okay hvad er det så vi kan sætte i gang som er sådan rimelig nemt. 
Okay, hvis vi kan få Den Grønne Kile til at være sådan en slags Christiania park. Fedt nok, så 
må Ny Kommune ligesom prøve.. Eller der hvor det begynder at blive en lille smule 
formaliseret. Sådan, måske Ny Kommune i virkeligheden bare er overgangszonen mellem 
Gammel Kommune og bare skriv X, fordi det er lige så nemt. Men det kunne også være et 
andet sted. I Svendborg kunne det være nogle af de aktører der er enede på havnen. Og så 
er der et eller andet der, det er den der gråzone ik. Kan man, de der to parter, top-down 
bottom-up, jamen kan de på et eller andet sted mødes der? Og så lave sådan nogle mere 
permanente tiltag. For i det der kommune der ligger også noget permanenthed. Sådan, Den 
Grønne Kile, kan vi være med til, sammen med dem der, at lave et sted hvor reglerne er en 
lille smule anderledes. Hvor attituden er en lille smule anderledes. Hvor det er sådan, det kan 
lade sig gøre, og man kan lave det om og droppe de der mega dyre anlæg der bare skal 
ligge der i titusind år før de kan blive betalt hjem igen. Kan man begynde at kigge på de her 
typer af miljøer, og kan man indlejre det i sådan, sammen, i sådan forståelsen af hvad en by 
skal indeholde. Den skal have de her steder hvis det skal være en ordentlig by. Det er sådan, 
nej det eksisterer ikke på markedskræfter. Sådan nej. Det gør det ikke. Det er ikke seven 
elleven, eller smith galko klein eller hvad fanden det hedder. En eller anden stor 
forsikringsselskab. Sådan, nej det er ikke det. Folk de laver noget andet, de lave musik og 
der er tusind ting der  ikke er økonomisk rentable i kommunal struktur ik. Folkeskolen, 
teatrene, ungdomsklubberne, fritidshjemmene, sådan blfrp. Der er en kæmpe række af ting 
der ikke fungerer på markedsvilkår, thank god. Sygesikringsbeviset, ik? Det eksisterer heller 
ikke på markedsvilkår. Så der er masser af ting som der ikke virker på markedsvilkår, men 
som har en eller anden asubstitieret, eller er sådan under en anden beskyttet hat.. Eller jeg 
ved fanme ikke hvordan man formalisere det der, eller gør det til et eller andet som en by 
bare også skal have. Det prøver vi med det der Space Makers. KAn vi lave de her miljøer 
sammen med kommunen. Sådan at det også er kommunen, så at det ikke bare er noget der 
sker mens vi venter. 
[01:35:15.10] Arnela: Eller bare er et irritationsmoment for kommunen? 
[01:35:16.13] Mads Peter: Ja. Som det har været. Men den der, den er man heldigvis udover. 
Sådan, men det er stadigvæk det der, mens vi venter på det rigtige. Og der er bare det der 
med, det er den lange spegepølse af tomme bygninger og pladser der ikke er udnyttede 
endnu ik. Lige pludselig så er der bare ikke mere spegepølse. Så er det hele bare udnyttet og 
sådan perfektioneret. Og så står man sådan tilbage med sådan en by der mangler noget. 
Sådan, tror jeg. 
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[01:35:49.13] Kasper: Så det du egentligt savner det er at de her uudviklede områder som 
ligesom bliver udviklet alternativt, ligesom får lov til at blive der? 
[01:35:56.26] Mads Peter: Ja eller formaliseret på en eller anden måde. 
[01:36:03.17] Kasper: Det er bare fordi det jeg hører dig sige, det er , så bruger i lang tid på, 
som du også sagde, på at lave slacklines og sådan noget ik, og så kommer Århus Kommune 
og siger, Hey nu skal der være stor plads. Nu skal der være en plaza. Og så forsvinder 
slacklines. 
[01:36:20.03] Mads Peter: Ja, det er sku mere sådan hvordan, de her vækstcentre og 
hjemmegroede steder. Jeg er ret god til at se udover det her sted. Sådan tsjuhf. Men sådan 
generelt så tror jeg der er noget at vinde, specielt for byer under 300.000 indbyggere, i at 
have den her type steder. For der er sindssygt mange borgere der flytter videre til nogle 
større byer som har de der miljøer. Jeg flyttede selv til Kbh ik. Hvad fanden skulle jeg lave i 
Århus mand, der er ikke noget, der er ikke en bydel for mig. Der er ikke områder for mig i den 
her by. De der provinsbyer de mister borgere af helveds til, ik, til de store byer. Fordi man vil 
have noget storby. Hvordan kan man planlægge storby? Hvad er det en storby har, som en 
provinsby ikke har? En storby den har Neu-Köln der  er beskidt og dirty og fyldt med ateliere. 
og sådan nogle gallerier der udstiller sådan noget underligt kunst man slet ikke kan forstå. 
Det har sådan nogle baggårde, og sådan nogle underlige spillesteder hvor der ikke er nogle 
røgalarmer og sådan noget ik. Det er sådan , yes, I’m home ik? Sådan er der rigtig mange 
borgere, borgere ik, det vil de have som en del af deres hverdag. De vil have muligheden for 
det. Kan godt være de ikke vil have det hver dag at de skal på et underligt spillested ude i 
Neu-Köln. Men jeg vil have muligheden for det ik. Så derfor bor man i Berlin eller hvis man nu 
er mega gay, så skal man bare på de der mega gay klub. Sådan, men det eksisterer altså 
også gerne de der steder, der er sådan lidt off-grid agtige ik. Så NASA bliver så til Jokeren 
og vennerne og Nik og Jay. Så ligesom , hvordan kan de der, hvad fanden er det de hedder 
de der byer, plus trehundrede, der er sådan et begreb for de der større byer. Som der jo i 
virkeligheden jo er mange flere af i Europa end der er storbyer. Der er sygt mange af de der 
byer på størrelse med Århus, og lidt større og lidt mindre. Og så er der hovedstæderne som 
man kigger på hele tiden. Der er flere mennesker der bor i mindre byer sådan samlet, end i 
hovedstaderne. Så hvad er det de der små byer de skal kunne tilbyde for at bibeholde 
et  elelr andet ik. Så har man haft det der, vi skal have mega-arena, vi skal have ny havn. Der 
har været sådan nogen.. Det næste det er sku, vi skal have små Christiania’er. Sådan, ja ja ja 
mand, wuhuj det skal vi investere i. Yes så får vi en hel by, ik. Nu har vi et kunstmuseum og 
vi har en mega-arena. Vi havde sku også en megaarena før vi byggede den nye mega-arena. 
Altså, så hvordan kan de der små byer sådan lave de der off-spots. DEt tror jeg er mega 
vigtigt. Hvis man kan lære det, så skriv det ind i lokalplaner. Og alle de der folk der sidder 
inde i kommunen de gør bare sådan her, fuck det kan man ikke skrive. Michael Troelsen han 
var sådan, Mads, jeg er uddannet DJØF'er, jeg skal skrive det her i jurasprog, det kan jeg 
ikke. I må gerne spørge om han har lært det nu. Lang tid siden jeg havde snakket med ham. 
Og det var bare sådan, shit man, er det det man er oppe imod. Skal det kunne skrives som 
jura? Og så var det jeg tænkte, okay det her skal faktisk op på et højere niveau. Sådan det 
skal op i et eller andet, den hele bys forståelse. Det er stadsarkitekten der skal ind i det her, 
det er borgmesteren, det er sådan byrådet der skal ville det her, ik. Og man skal se på sådan 
hele byen. Man kan ikke se på et kvarter. Når man laver et kunstmuseum så kigger man 
heller ikke på et kvarter. Men skal det have et kunstmuseum den her bydel her. Så kan man 
ligesom have otte kunstmuseer ik. Så kigger man også på en by.  Okay  skal den have et lille 
kunstmuseum, et mellem kunstmuseum og et stort kunstmuseum, eller et mega 
kunstmuseum. Sådan Århus fik så et mega kunstmuseum ik. Fedt nok ik. Og der kunne man 
gøre det sammen med X. City X, ik. Skal man have en lille, mellem.. Ah okay vi skal have en 
lille, vi skal have en lille X et eller andet sted her. Okay hvor kunne man have det. Nåh der er 
nogle gamle fragtmandshaller der, og så kunne der ske noget ved siden af. Så laver vi sådan 
en zone rundt om. Sådan en Ny Kommune. Det tror jeg i virkeligheden godt man kan 
eksportere eller formalisere. Hvis vi kommer lidt videre i det der, og i får skrevet en 
bacheloropgave og begynder at kan fatte det her på sådan noget, sprog. Altså gøre det 
læsebart, gøre det tilgængeligt på en eller anden måde. 
[01:42:01.29] Frederik: udvikle en strategi, ik? 
[01:42:05.13] Mads Peter: Ja! 
[01:42:08.00] Arnela: Er det herinde du sidder og arbejde med Den Grønne Kile? 
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[01:42:16.20] Mads Peter: Jeg har den der guldtaske, og det er mit kontor. 
[01:42:23.02] Arnela: Vi så du havde nogle papirer hængende herude? 
[01:42:24.24] Mads Peter: Nej det er Juul. Jeg laver sådan nogle print der er sådan, jeg har 
sku lige printet det, hvor fanden er det? 
[01:42:27.22] Felix: Det ligner sådan helt krimier, hvor de skal finde morderen med sådan 
nogle tråder og sådan noget. 
[01:42:39.04] Mads Peter: Ja det er planen der hænger derude nu. Det har hængt derude i et 
par uger nu. Nej det er Frederik der er i praktisk der har printet dem. Vi har en praktikant fra 
arkitektskolen, og han får sådan tævet alt muligt på sig og så får han stress. Han er vant til, 
nede på skolen , okay nu laver vi den her opgave og så laver vi den her opgave. Nu er han i 
sådan et miljø hvor der bare er ni opgaver på samme tid ik. Men han skal også høre det der 
bliver sagt. Vi spiser frokost, men kan ikke bare spise en ostemad. Man skal høre det der 
bliver sagt rundtomkring. Det hedder det halve øre, ik. Og det er igen sådan lidt hvordan det 
er her. Og så skal man have et pisse godt halvt øre. Man skal høre sådan hele tiden. 
[01:43:26.11] Kasper: Men de ting der hænger herinde, er det dine ting? 
[01:43:28.28] Mads Peter: Engang, mistede vi overblikket fuldstændig og så har vi et 
kalender møde, med hvad det er vi skal hvornår. Så det havde vi åbenbart en gang i starten 
af marts ser det ud til. 
[01:43:48.18] Kasper: Jeg kan huske at det så anderledes ud her ihvertfald, sidst vi var her. 
[01:43:52.02] Mads Peter: Ja, men det var fra et kalender møde vi havde. Så hænger der et 
andet projekt derovre, og et projekt der. Og så røg Den Grønne Kile ud på gangen for der var 
for meget, så det kunne hænge derude. 
[01:44:14.02] Arnela: Må vi gerne tage nogle billeder? 
[01:44:14.29] Mads Peter: Ja mega gerne. 
 
Vi takker for interviewet og slutter af. 
 
 
Bilag 4 
Interview 2 med Michael Troelsen 
 
[00:00:05.05] Frederik: Vi skriver jo om den grønne kile, sådan meget generelt, for  som  vi 
ser den jo  på en ny måde at lave byudvikling på, i forhold til hvad vi kender til, altså at have 
den her kreative del, koblet sammen med noget der også skal ske rent kommunalt. 
Og det er det vi prøver at undersøge hvordan man gør, på en så stor skala som på Den 
Grønne KIle. Det  er lidt, hvad kan man sige, en kortlægning af projektet for at undersøge. Så 
spørgsmålene kommer måske også til at være sådan lidt generelle om, hvordan i gør tingene 
herinde, og hvordan i følge med i projektet. Så hvis vi lige skal starte med sådan lidt 
indledende. 
[00:00:58.07] Frederik: Kan du fortælle, vi talte også om det sidst i interviewet, men kan du 
fortælle lidt om hvad din stilling og rolle er i projektet. Vi kan forstår du er projekt leder. 
[00:01:13.16] Michael: Altså min stilling her er, at jeg er afdelingsleder for en 
projektafdelingen, men jeg arbejder samtidigt også med, jeg har været ansat i 3 år  i den her 
afdeling, hvor jeg startede som projektleder på, ja blandt andet Godsbanearealerne, og så 
voksede vi så, i forhold til vi er blevet et større center også videre. Så jeg har fået flere 
opgaver, men jeg har det stadigvæk som en projektlederrolle i forhold til Godsbanearealerne. 
[00:01:47.04]Michael: Jeg tror  lige for konteksten, kunne jeg måske lige starte med at,  lige 
nu,  er vi meget tæt på, nu har jeg det her, et oplæg med til udviklingsplan, meget tæt på at 
have det byrådsbehandlet, det skulle gerne komme i byrådet i morgen. Jeg kan sende jer et 
link til en plan der ligger på dagsordenen nu. Det er ikke fordi der er noget vildt i den som så. 
Det der ideen er, at vi overtog Godsbanearealerne tilbage i 2008. Den inderste del, hvor der 
ligger et kultur produktionscenter.  Og så ligger der jo nogen, bygning i forlængelse af det, 
det er sådan gamle DSB bygninger. 
[00:02:24.01] Frederik: vaskehallen eller? 
[00:02:25.05] Michael, nej der hvor Institut for X ligger nu. Frugtauktionen og jeg kan 
simpelthen ikke huske hvad, de der med de forskellige bogstaver. Det lå der, og så overtog 
vi så også, hvis vi lige tager det formelle, vi overtog det sydlig godsbaneareal, som ca 
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begynder hvor Institut for X slutter, og så helt ud til Ringgadebroen. Det overtog vi i 2012. Så 
vi har et samlet området, og det har så været muligt. At danne afsættet for udviklingsplanen. 
Men udviklingsplanen den bygger egentlig på det der startede helt tilbage fra før, ja jeg tror 
før kommune overtog godsbanearealerne. Med en ide om der skulle være et kulturcenter på 
den gamle godsbanegård. Godsbanefragten, altså med godsvogne døde ud i slutningen af 
90'erne, jeg mener de lukkede i 97-98, nede på godsbanearealerne. Og det er sådan noget 
der er sket over hele landet. Det simpelthen gået til cargo fragt på skibe og så på lastbil 
bagefter. Så der har været sådan en, der var en tidsperiode hvor DSB overvejede hvad de 
skulle gøre ved godsbanegården, og skulle lige se tiden an. Og så kom så flere forslag til at 
det skulle være et kulturproduktionscenter, eller det der siden kom til at hedde et 
kulturproduktionscenter. Med samling af en masse kreativt erhverv. og det dannede 
grundlag for at kommunen købte det i 2008 og gik ind en konkurrence  med Real Dania om 
at udvikle området. Og det gav så anledning til at der kom en udviklings eller helhedsplan for 
de nordlige arealer.  Hvori der også var kigget på det også skulle være en arkitektskole og 
andre kreative ting og så noget. Men den blev aldrig rigtigt og realiseret, fordi den var 
simpelthen for, der var for meget massivt byggeri og det var lige op til finanskrisen. Så der 
var sådan en stilstand imens, kulturproduktionscenteret så blev realiseret. Sammen med 
Real Dania, og det åbnede for 3 år siden i 2012.  Og i mellem perioden, indtil de åbnede, der 
stod der en massere bygninger tomme, som så ikke skulle, ku, bruges til noget, og så kom 
Bureau Detours så ind i billedet, til kulturnatten 2010. Jeg ved ikke hvor meget i har snakket 
med Mads Peter om det? 
[00:04:35.05] Michael: Og jeg skal nok gøre det meget kort. Fordi historien er egentligt bare 
det at, Mads peter, han kommer ind i billedet, der med, med Institut for X, eller det der blev til 
Institut for X, som sådan et, iværksættermiljø. Og det har sådan egentlig haft en helt 
fantastisk evne til at udvikle sig selv. Sådan uden særlig meget indblanding fra kommune, 
som, hvad skal vi sige, myndighed. 
[00:04:58.06] Frederik: okay 
[00:05:01.06] Michael: Og det så blevet til det det er nu. De har hele tiden haft at, de skulle 
have en bulldozer dag der hed, udgang af 14, og det blev underforstået, at det hele skulle 
rives ned, og i og med at det skulle rives ned, så er alt også tilladt, og det har egentligt være 
det der har været tilgangen til det. Men jeg tror også i  Mads Peters univers, i hans univers er 
der ved godsbanen også en meget stor selvjustits, om at man skal også kunne argumentere 
om hvorfor man gør tingene. Altså man siger  ja til at man skal gøre det i respekt for andre. 
OG det er egentligt den positive ånd og det DNA der  er opstået omkring Institut for X, som 
vi gerne vil sikre, kan videreudvikle, for vi kan se det iværksættermiljø, det jo, sådan nogle 
spirer der er der, af små virksomheder, jeg tror der omkring 70 CVR-numre lige nu i området. 
Så vores afsæt  har egentlig været for udviklingsplanen, hvordan kan vi få området til at 
bibeholde, givet at, det også kan udvikles og vi skal have bygget nogle huse og solgt noget 
jord. For vi kan få den udgift til grunden købet ind igen.  Og så det sådan lidt held i uheld, i 
den forstand at, Den Grønne Kile, så også er zonen overmod hvor der er baneterræn og DSB 
har en masse, hvad hedder det, aktiviteter der stadigvæk, og det vil sige, at enten skulle 
bygge en mur der, eller også  skulle vi netop lave det til et område der var sådan et, hvad 
skal vi sige, demilitariseret zone ik, hvor der ikke bliver bygget noget, men der kan godt ske 
noget hen ad vejen. Og måske om 20-30 år, kan der ske en byudvikling i det område. Og der 
er ideen egentlig opstået af en grøn kile, som et, hvad skal vi sige, et projektområde. Udover 
det jo sådan allerede er ved at være sådan en grøn kile, fordi det er,  baneterrænet er forladt. 
Det er afsættet, sådan rammen for det. Og det vi så egentligt har sagt, som indhold, det jo 
lige så meget det vi har sagt til Mads Peter. Jamen kom, kom med et oplæg. Nu ved jeg ikke 
hvor meget i har fået fra ham. Det sådan en løbende proces, han har på et tidspunkt, givet 
nogle mig, nogle kort han har printet ud med hvad der skal være, jeg tror han kalde det 
Smut-princippet. Som sådan en sten man kaster ud i vandet, ik.  sådan (Michael laver en lyd 
med munden) chuck chuck chuck chuk.  Med forskellige aktiviteter. Og det er egentligt det vi 
er helt med på, jamen lad os prøve at bygge på det. Og Mads Peter, han har sådan set, 
sådan relative frie rammer til at, udvikle inden for det. 
[00:07:43.13] Frederik: Okay det også det vi har lidt nogle spørgsmål til, omkring det her 
Smut-princippet, kan du fortælle noget om, eller ved du noget om hvordan de her forskellige 
smut bliver valgt? 
[00:07:53.15] Michael: Nej det gør jeg ikke 
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[00:07:55.04] Frederik: Det er udelukkende på  Mads Peters halvdel? 
[00:08:02.10] Michael: (Griner lavmælt) Det er sådan set, som udgangspunkt er det Mads 
Peter der er, det hans opgave at løse, men han har jo Christian indblandet samtidigt. Og jeg 
er overbevist om at de har nogle meget kloge måder at, og hvad hedder det, at vælge 
tingene på. 
[00:08:20.26] Frederik: Okay. Så du ved ikke nærmere omkring den proces der ligesom ligger 
bag, når et smut kommer til? 
[00:08:30.05] Michael: Nej, og det er sådan ud fra den overvejelse, at så skal man give 
udvikling fri, eller så skal man styre den. Og jeg har jo allerede sagt, der er fri leg. Og det ville 
være forkert at styre den. Men det er klart, at vi også har sagt til Mads Peter, jamen, han skal 
også kunne forklare det han laver. Over for os. Og han, hvad hedder det, udviklingen af det 
her, det jo noget vi laver som midlertidig aktivitet stadigvæk. Så har vi har hånd i hanke, i 
sidste instans. Så vi har helt bevidst sagt dem, altså rammerne det er, vi var ude at gå for 
nylig, og de er i gang med(uklart hvad Michael siger), kunne jeg forstå på ham i går, og det 
var simpelthen at,(ACTIVITY: Tager et kort ud), et kort, lidt krøllet fordi jeg havde det i 
lommen. Men indtegnet hvor, vi gik der nede, og indtegnede vi hvor på sporerne, hvilke spor 
skal bevares, og hvad skal der være og så videre. Og vi gik egentligt og havde en snak om 
det, hvad kunne det så være, hvordan kunne han se området udvikle sig.  Og det er egentlig 
på baggrund af de her løse snakke, vi har sagt til Mads Peter, men altså, gå i gang, lad os 
se. 
[00:09:36.28] Frederik: Okay. 
[00:09:40.14] Michael: Vi har så givet ham tilsagn om,  det jo ikke os om  det ham der ejer 
det, men, i og med han sådan er daglige projektudvikler. Vi kommer med noget grus, til at 
lave nogle stier i området, og hjælper med planter kasser og sådan lidt af hvert. 
[00:09:55.25] Frederik: Okay 
[00:09:57.14] Michael: Så, vi har i forbindelse med byrådsindstillingen, som skal behandles i 
morgen, så har vi søgt om at få en million til udvikling af Den Grønne Kile over de næste par 
år. Så det er hvis man skal sige det, vores investering i det. Det den der sådan formelle en 
million, op til en million, sådan. Vi har sådan helt bevidst heller ikke afklaret, præcis hvordan. 
Men der ingen tvivl om det er mig der sidder på penge kassen i sidste instans. 
[00:10:18.26] Frederik: Okay, ja. 
[00:10:21.05] Michael: Fordi jeg står til ansvar for det. Vi har ikke afklaret, præcis hvordan de 
skal gives, og hvem de kan gives til. Det er egentlig mere det der skal være værdibåret af at, 
Mads Peter, han skal kunne vise at, der er en opbaking, det er noget kan gøre det og det. 
Svarende til et Smut-princip. Og det er klart at det, han har nogle socialøkonomiske 
virksomheder inden i billedet, hvordan de her bistad. Dem vil vi helt naturligt have en vis 
forkærlighed for, fordi  det også er noget der er med til at gavne kommunen som så. Altså, få 
nogle mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind, og på andre kulturaktiviteter, vil vi jo, på 
vej til at blive kulturhovedstad 2017, som så, så der er også nogle ting her der, der helt 
naturligt kan falde i hak. 
[00:11:09.14] Frederik: Er der så i den forbindelse, hvad kan man sige, i den forbindelse, er 
der så nogle, hvad kan man sige, kriterier for, hvem i gerne ser blive smut dernede? Forstår 
hvad jeg mener, altså, ja, er der nogen. 
[00:11:25.20] Michael: Vi har ikke sat os ned og sagt, at sådan og sådan, altså. Den 
indstilling, den lægger op til det skal være sådan at, det er et rum for relativ fri leg. Inden for 
nogle kriterier, nu kan jeg ikke lige huske dem på stående fod, men jeg kan finde dem. Og 
det er det der er vores afsæt. Så et  bliver et, altså. Ånden skal være at  de aktiviteter der på 
Institut for X, skal have mulighed for at udvikle sig. Og der har de jo lavet det her landskab 
mellem husene. Og altså den lille bypark der er internt i Institut for X. Og det er det der er 
afsættet for Mads Peter. Det er egentligt at sige, prøve at få den bredt ud. Og en en eller 
anden dag, kan det være at det kun er Den Grønne Kile  der er tilbage, til Institut for X kan 
boldre sig på. Fordi der hvor X  ligger nu, der skal der bygges. Så det jo også noget med at 
finde den der måde at lave transvision  på deres egne aktiviteter. på sigt. 
[00:12:18.02] Frederik: Okay, så en eller anden form for midlertidighed, hvor de skal kunne 
flytte rundt? 
[00:12:26.23] Michael: Ja, og det er sådan, hvad skal vi sige, vores afsæt, på den ene del, vi 
har sagt der er meget fire rammer, og så bygger det selvfølgelig også på en helt ekstrem tillid, 
og til at, en tro på at Mads Peter, han har bevist han kan nu, og det kan han også føre videre i 
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et eller andet omfang. Vi har haft nogle gode snakke og blevet enige om hvad  det er der skal 
gøres, og hvad der ikke skal gøres. Og så det er ekstremt værdibåret sådan set. 
 
[00:12:57.12] Felix: Kan du sætte nogle ord på det, eller hvad er det, når i har talt om. 
[00:13:01.02] Kasper: Måske især det der ikke skal gøres? 
[00:13:06.23] Michael: Jamen Jeg mener sådan set ikke vi. Vi har faktisk ikke snakket om, 
sådan decideret hvad der ikke skal gøres. Jeg tror at, Mads Peter, han har jo bevist at, han 
sagtens kan finde ud af hvad der ikke skal gøres, og hvad der skal gøres. Og han siger selv, 
at noget af det sværeste, det når at det, at afvise folk, for der kommer rigtigt mange. Og så 
de skal komme med gode begrundelser, men jeg nu tillid til at han kan løse det. 
[00:13:38.06] Felix: Ja. 
[00:13:41.23] Michael: Men det er klart at, vi  som kommune, selvfølgelig også har nogle 
forhold, i forhold til sådan noget som, hvad er lovligt og hvad er, altså sådan arbejdsmiljø og 
alle sådan nogle overvejelser. Altså der skal ind over også. Og derfor så skal vi selvfølgelig 
have en løbende dialog. Man kan ikke bare bygge hvad som helst, og det er også det vi 
lægger op til udviklingsplanen, at det er små bygninger, det containere og den stil. Bare 
sådan, hvor galt det så kan gå ik os? 
[00:14:06.21] Felix: Men på nuværende tidspunkt, så er det sådan, at han har rimelig frie 
tøjler, og så har i bare en løbende dialog. med hvad der lige som sker. 
[00:14:12.01] Det der egentlig helt konkret, nu ligger, det er jo for det første er det ikke 
besluttet af byrådet, og det bliver det forhåbentligt meget snart. Det er i hvert fald stor 
opbakning til. Og det næste er jo så, vi har lagt en sådan egentlig udviklingsplan for Den 
Grønne Kile. Vi har lavet sådan et udviklingsprincip måske. Vi er enige om. Og som 
udgangspunkt er det egentlig det der er tanke, jamen lad os prøve at se hvor bærer det hen 
af. Vi, i og med, det er midlertidigt, og vi har hånd i hanke i forhold til vi kan sige, jamen så 
må de her ting ophører på et tidspunkt. Jamen så, er det ikke noget jeg er bange for at give 
slip på. 
[00:14:46.19] Felix: Når i siger, som du siger midlertidighed, hvad, hvor stor en tidsramme er 
det så? 
[00:14:50.20] Michael: Det er som udgangspunkt, til udgangen af 2017. 
[00:14:54.22] Felix: Okay. 
[00:14:54.24] Michael: Hvor vi er kulturhovedstads år. 
[00:14:56.06] Felix: Ja 
[00:14:58.04] Michael: Men jeg vil sige, lad os prøve  at se når vi kommer et par år ind. Hvad 
der kan bærer og hvad der ikke kan. 
[00:15:04.00] Felix: Ja, ja 
[00:15:06.15] Michael: Vi har på et tidspunkt talt om at, Den Grønne Kile også kunne være 
oplagt for, at altså der jo, Brager Stien, der kommer ud fra Ådalen i den. Kunne man 
forestiller sig,  der kunne være nogle idrætsklubber der kunne bruge det til cykle, mountin 
bike klubber, der kunne lave en  vaske plads der nede, eller så noget.  Det har være sådan 
en lidt lakmusprøve i forhold til at sige, duer det eller ej. Og Mads Peter han synes , aaah det 
måske lidt en anden vej de kører, og så nu prøver han at se og så ser vi hvad der sker der 
henne. Og der andre der siger, jamen skulle vi ikke lave en koncertplads inde under broen? 
Og jamen jo, han har en gode evne til at, yde det her, DGI blandt andet, han er inde over. 
Han har en god evne til at lave netværk, og jeg ser det som sådan en meget selvregulerende 
netværk i den sammenhæng, fordi, hvad hedder det, han skal nok sørge for selv at finde ud 
af hvad der er godt og hvad der er skidt. 
[00:16:06.23] Felix: Det lyder som om i har meget sådan, tiltro til hinanden, men er der noget 
som i ser, som risiko ved at lave det her samarbejde internt i kommunen, altså er der, hvis i 
skulle, er der nogen risici forbundet med, at tag et sats på det her. Eller du sagde det skulle 
blive godtaget først nu. At  i arbejder fremadrettet på den her måde.  Hvad taler imod, hvis 
om noget? 
[00:16:32.21] Michael: Altså, jeg  hører nødvendigvis ikke til at være sortseer, men. Man 
kunne sige den gode projektmodel ville sige skal vi lave en risiko afdækning af, hvad kan gå 
galt, og der kan jo gå rigtigt meget galt. I forhold til skænderier og lejekontrakter og ditten og 
datten 
[00:16:51.13] Felix: Ja 
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[00:16:52.13] Michael: Men det er igen  et bevidst valg at sige, lad os  nu heller fokusere på 
det der virker. Det der vokser.  Altså sådan en anerkende tilgang til det, og så samtidigt også 
sige, jamen altså, hvor galt kan det gå når det kommer til stykket. For det er midlertidige 
aktiviteter. Og det er udendørs, det  er noget der foregår fra nu, og så frem til en gang til 
efteråret, som det er primære. Erfaringen der nede har vist, på det eksisterende område, 
landskabet mellem husene, det er sådan en  meget selvregulerende park.  Det kan godt 
være folk holder fest dernede, der skal nok også blive ryddet op i rimeligt omfang, og hvis 
ikke så, så har vi altså folk der kan hjælpe med rydde op. I sidste instans.  Så nej, vi har altså 
ikke lavet den vilde risikoafdækning. 
[00:17:39.03] Felix: Nej 
 
[00:17:39.23] Michael: Man kan sige der var sådan en udfordring for et par år siden, hvor der 
var sådan en, hvor der var en fyr der med noget, et gøjler telt og så videre, fik sat en, et telt 
op, til de hjemløse i byen. Så blev det udråbt som de hjemløses telt, og der var sådan lidt 
skriveri i pressen, og de vil jo rigtigt gerne skrive om, det var jo det nye jyske Christiania, og 
de ejede jorden, og det var selvfølgelig lidt ehm eh, dårligt presseomtale, og det der ville 
falde i kategorien, træls. Sådan projektudviklingsmæssigt ik, men det der faktisk skete det 
var lidt sjovt, fordi, vi fik bare startet dialogen op med at, der var en, vores forvalter her nede, 
han tog forbi bageren og købte nogle basser og tog nogle kander kaffe med  der ned,  og så 
tog han en snak med dem, og så 1,2,3 så havde vi sådan set en god nok snak med  dem, og 
vi havde mødet, og de kom op på rådhuset nogle af deres talsmænd, og det viste sig så de 
havde behov for anerkendelse og dialog med os og med socialforvaltningen. Og det vi, så ja, 
1,2,3, så viste det så egentlig vi kunne kanalisere den identitet de havde ud til noget andet, 
så nu  er der nogle barakker langs med Jorder Brandsens Vej, som ligger lige op af.  Som nu 
bliver brugt til at, hvad hedder det, socialt initiativ som hedder Håbs Alle, som også er sådan 
lille kultur indsats. 
Så hvis det i hvert fald sådan, er state of the art løsningen, så har vi, er jeg i hvert fald 
fortrøstningsfulde når det kommer til at prøve at løse det igennem dialog. 
[00:19:21.01] Kasper: Altså. Det jeg sådan lidt hører dig sige nu, ik, sådan om processen fra 
starten til nu, hvor det skal at i byrådsmøde og godkendes der, at det på en eller måde har 
påkrævet en vis fysisk tilstedeværelse på godsbanen for at jeres kommunikation, hvad kan 
man sige fungeret. Er det rigtigt forstået? 
[00:19:44.08] Michael: Der er igen tvivl om at, Mads Peters tilstedeværelse og hans evner til 
at  samarbejdet, den er helt afgørende. For at det her det lykkes. Og det er lykke hid til. Det 
var faktisk meget sjovt, for jeg kom ind som projektleder i 2012. Og der kunne jeg godt 
mærke at Mads Peter synes jeg var sådan en lidt, eeerrhh, lidt træt af, så var der den ene 
afdeling af kommunen der sagde det og så en anden afdeling der sagde og så videre, og han 
gik og kaldte mig kommune-manden, og nu jeg altså blevet til Michael T, ik os. Og det er 
jo,  det meget positivt, og hvad hedder det. Jeg givetvist også flyttet mig, men det jo det der 
med at dialogen, den fremmer altså virkelig forståelsen. Og hinandens præmisser, og det jo 
det der ligesom er afgørende for at, hvad skal man sige, at hvis en kommune smider 
embedsmandsrollen, så kan vi simpelthen ikke, vi jo egentlig bare areal ejere, vi kan 
simpelthen ikke lave udvikling som embedsmand, for så skal der planer og så skal der være 
dokumentation og alt muligt for det.  Og det er meget svært at, i hvert fald med sådan en 
selvgenerende udvikling, og dokumentere det på forhånd. Vi kan laver sådan små justeringer 
hen ad vejen, den der dialog, og jeg kommer ned og drikker en kop kaffe med Mads Peter 
og vi går en tur i området.   Og hvad der nu ellers sådan skal til. Der heller ikke tvivl om at 
Mads Peter han er god til netværker og der også rigtigt mange andre der ind i det politiske 
klima, også ind i byrådet og så videre. Som gør at, han kan også få grobund for de 
beslutning han har og omvendt ved han også de beslutninger han træffer om de er rigtige 
eller ej. Hvilken vej det skal pege. 
[00:21:27.20] Kasper: Okay, så altså, det vil sige, for eksempel, nu siger du at, du var nede at 
snakke med ham i går og kigge på hvilke spor der ligesom var og hvilke der skulle blive der. 
Så som jeg forstår det, så i meget  på pladsen og snakker meget, og virker som i tit først 
bliver opdateret, når i er der selv. Syntes du virker som det har været et problem, at i lige 
som skal være til stede, eller hvordan har du oplevet det? 
[00:22:01.03] Michael: Jeg ville ikke nødvendigvis understrege at det er meget vi snakker 
sammen. For det gør vi faktisk ikke. Altså det er sådan at, en gang hver måned vi tager 
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temperaturen på det. Det kommer nok til at blive lidt mere nu her. Den kommende tid. Fordi 
det har været meget et spørgsmål om juridiske forhandlinger med bygningsstyrelsen om 
arkitektskolen og andre ting, som har taget min tid. Men i forhold til Institut for X, så jeg 
tænker jeg egentlig, jamen de aktiviteter der foregår dernede,  har det godt som det er nu, og 
nu giver vi nogle udviklingsmuligheder for det, som hvor vi har sagt, jamen afsættet det er at 
foresætte der hvor det er. Så det behøver heller ikke at være sådan en, den der tunge dialog. 
Det øjeblik vi agere som arealejere, har vi jo en klar interesse i at sige, jamen rent strategisk 
har det  også en værdiforøgende effekt, at der sker en masse  i området. Og det rigtige. Og 
at godsbanen har det rigtige brand. Nu er det blevet. Det er blevet sådan en ung pulserende 
bydel, hvor der er liv  24 timer i døgnet. Og det er sådan et eller andet image der er kommet, 
og det har omend også været, i de gamle planer, der lå det sådan  lidt, at det skulle være det 
nye Aarhus K. K for kultur og kreativitet og så videre.  Og det er faktisk det der bliver udlevet 
nu. Og det er jo egentlig, ikke altid nogle politiske visioner blive udlevet, som det er blevet 
nu. Og det er næsten sådan, endnu mere der oprindeligt var tanken. På den måde kan man 
sige vi har en strategisk interesse i at værne om brandet Godsbanen. Men ideen af brandet 
Godsbanen, er også at rigtigt meget er tilladt, sådan så vi at vi ville skyde os selv i foden hvis 
vi går ind og begynder at blive restriktive. Og været et formelt redskab. Vi skal samtidigt 
også lige styre det efter det der med at bibeholde det. Og som det er nu, så tror jeg det er 
fint  kan vare ved nogle år. Den dag institut for X's bygninger skal jævnes med jorden, det 
skal det en eller anden dag, for det jo noget gammelt noget.  Det behøver ikke at være i 
morgen, og heller ikke om 3 år. Men med den der i det,  så det klart, så er der en ny 
situation, vi har drøftet lidt med. Jamen kunne vi være facilitatorere  af, i forhold til om der 
blev bygget noget nyt byggeri hvor de kunne være, sådan så, små iværksættere eller hvad 
kunne vi sådan i det hele taget hjælpe med til. En container city er der nogen der har snakket 
om, at det, vi bygger huse på grund af container, det kan være væsentligt billigere, med så 
kan der være et bygningsreglement vi bliver udfordret på. Så vi har altså de der overvejelser 
om, hvad sådan, det næste skridt. I forhold til udvikling af området. Men det er ikke det som 
fylder vores hverdag lige nu i forhold til igangsættelsen af Den Grønne kile. Den er der uanset 
hvad. 
[00:24:56.27] Felix: Men hvad er jeres sådan, det måske lidt svært, ved ikke om i har en 
præcis definition på det. Men har i nogen sådan, kriterier for hvad området skal leve op til, 
hvad er det Mads Peter han skal ku skabe, eller, for at projektet kan blive med forløbe på 
den måde det gør nu? 
[00:25:16.26] Michael: De kriterier det er, de nedskrevne, de står sådan set i 
udviklingsplanen. Det  kunne jeg godt tage fat i omkring Den Grønne Kile, men det helt 
overordnede det er jo,  at få realiseret vores vision for området. Og det er at få skabt en 
kreativ og levende bypark. Jeg tror jeg på et tidspunkt skulle have sagt, det skulle være 
sådan lidt baggårdsagtigt. Eller baghave agtigt. At folk får et ejerskab til området. Det kan 
blandt andet være ved urban gardening eller noget andet. For så vidt også en hunde-lufter-
skov. Det der også nogle der har efterlyst. Så det er meget på det overordnede plan  vi har 
det på tale. 
[00:26:08.21] Felix: Nu har vi også talt med Mads Peter. Og i lyder sådan rimeligt 
synkroniseret  i forhold til  jeres  syn på værdier og hvordan den her park skal udvikles. I 
forhold til hvordan i selv italesætter det. Hvordan vil dine kollegaer, som også er med på det 
her projekt. Er alle ligeså positivt indstillet på den her måde at arbejde på. Eller er det andre 
der måske ser det som større risiko, eller kan se det kan blive mere konfliktfyld, eller der kan 
være problemer forbundet med arbejde på den måde. Og måske lidt slippe den der 
bureaukratiske rolle med, lovgivning og restriktioner  og altså noget der. 
[00:26:47.22] Michael: Altså, der hvor jeg tror der kan være en udfordring og den er jeg selv 
opmærksom på, men det gør da nogle i udlejnings afdelinger kigger på det med nogle andre 
øjne. Det selvfølgelig det der med at,  de eksisterende bygninger og nye bygninger. Der skal 
selvfølgelig være  forhold der leve op til lejelovgivningen. Og ja, jeg tror godt i selv kan regne 
ud hvordan det er der nede  med  udlejere. Det er ikke noget som vi sådan helt bevist vil gå 
ned i detaljer med det. Men der måske for eksempel ikke overnattes dernede. Der må ikke 
være nogen form for beboelse og de bygninger der er,  altså det som Mads Peter  har lavet 
internt, i bygning K med de her, hvad hedder det, flere etagere inden i hallen. Jeg tror heller 
ikke han har byggetilladelse, men jeg har ikke kigget efter. Altså det er det lag vi ligger i. 
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[00:27:47.23] Felix: Men det er også lidt derfor jeg spørg, for det virke som, den er du med 
på ik? At  du kan se potentialet her, ved lige at måske kigge lidt den anden vej. Fordi hvis vi 
ikke gør det, så virker det ikke. Den virker du klar på nemlig. Men det tænker jeg er, der er 
andre af dine kollegaer som har været med på det her projekt eller som har indflydelse, 
måske har andre tanker og tænker, arrh er det sådan her vi skal arbejde. Eller. 
[00:28:14.08] Michael: Altså nu vi inde hvor det er en hårfin balance, om hvad jeg siger, fordi 
at. 
[00:28:17.14] Felix:  (haha) Jamen det selvfølgelig, du behøver ikke at svare. 
[00:28:22.05] Michael : Når men ja, jeg vil da gerne svare altså, men det er også et 
spørgsmål, hvordan i tænker om det. Fordi det er jo ikke spørgsmål om at vi vil fremme 
ulovlige aktiviteter. Men det er et spørgsmål om at sige at, den midlertidighed som vi gerne 
vil have, den kræver også at man  har en  noget mere rummelig tilgang til, hvilke krav der 
skal opfyldes hist og pist. Og det er klart, at det er en udfordring, hvis man går ind og skriver 
det ind i en lejekontrakt. og i det hele taget, når Mads Peter han laver, han bygger jo om hver 
tredje  uge. Fordi det er en dele, af altså deres kreative virke. Så vil det jo aldrig kunne lade 
sig gi sig, hvis han skulle have byggetilladelse hver eneste gang. Udover at det rent 
økonomisk er sindssygt dyrt. Og bygningerne de står jo også til  at blive revet ned, jamen, så 
giver det heller ikke mening der. Men det er en udfordring, vi har noget med. Det er noget 
som er nævnt i Indstillingen at vi skal gennemgå de eksisterende lejeforhold. Med henblik på 
at sikre lovliggørelsen. Det jeg er sådan mere opmærksom på det er at,  når Mads Peter han 
bygger noget derinde er K og andre hvor de isolere og gør ved og så noget. Altså jeg har 
stor tillid til at de gør det relativt fornuftigt. Fordi er selv interesserede i det ikke går 
galt.  Noget andet er, hvis nu der er store arrangementer med 200 mennesker, i et lille sted 
der er godkendt til 50. Hvor man kan sige der kommer ne masse eksterne ind og hvad 
hedder det, ufrivilligt kan komme ind i et eller andet som ikke er holdbart til det. Når de 
holder fester og så noget. Det har vi italesat over for Mads Peter og så noget, og han ved jo 
også udemærket, det helt klart der akillessenen er. Det jo sådan noget med at de store 
lokaler skal godkendes af brandvæsnet og så videre. Vi er helt klart opmærksomme på at 
der er en udfordring der. I Tyskland, der har man noget mere lempelig lovgivning omkring 
midlertidighed, og det, hvad skal man sige, idemæssigt, måske tænker sådan lidt i 
baghovedet. Altså det må kunne lade sig gives sig.  Og ikke dermed sagt at vi på nogen 
måde opfordre til ulovligheder.  Det mener jeg heller ikke vi gør. 
[00:30:52.14](Alle griner) 
[00:30:54.10] Michael: Men det er altså noget med at forholde sig til virkeligheden. På en 
sådan lidt konstruktiv og pragmatisk måde. 
[00:31:13.13] Frederik: Jeg kunne måske godt tænke mig, det har vi også talt lidt om. Det 
virker måske også sådan lidt ad hoc, men er der en eller anden beslutningsstruktur når folk 
kommer  og vil etablere sig på pladsen. Eller er det bare udelukkende Mads Peter der styrer 
det? Altså fordi, der må også være nogle grader af hvor stort omfanget er, at det ligesom 
skal give nogle tilladelser. 
[00:31:44.24] Michael: Der er ikke nogen beslutningsstruktur som det er nu, Christian,  Mads 
Peters kumpan på det, han har jo sagt, han gerne vil beskrive hvordan er 
beslutningsprocessen.  Det rent, det er ret interessant fra hans vinkel, altså den der 
visitations rækkefølge der ligger idet. Og det har jeg egentlig også sagt, jamen om han ikke 
kunne tænke sig at komme tilbage med det. Vi er simpelthen ikke skarpe på det, på sin vis. 
Men, jeg har ikke skænke det en nærmere tanke, sådan helt bevidst, for der ikke nogen 
andet. Hvordan vil man stå i den situation, at der en står i pressen om at han gerne vi 
etablere en hoppeborg til familier dernede, men Mads Peter vil ikke have det, og nu er de 
sure på hinanden. Det var sådan et tænkt eksempel. Det jeg tror man vil kunne sige. En 
pragmatisk løsning, ville være at sige, jamen altså, hvis ikke han kan lave en hoppeborg 
derude på det grønne areal, hvor den i øvrigt ville punktere. Så får vi da den bare installeret 
inden ved siden af, det der massere plads til. Eller hvad der ellers måtte være. Jeg er 
overbevist om at vi kan finde en pragmatisk løsning. Men for nylig kom han med forslag hvor 
en  arkitekt gerne ville lave sådan et mobilt by inventars, en eller anden mockup en eller 
andre figur. Som en del af kulturby satsning, han kunne godt tænke sig at det skulle stå ude i 
arealet. Og der tog vi så en snak med Mads Peter, om to placeringere han synes og hvad jeg 
synes og hvad der nu gav  mening. Og 1,2,3 så havde vi en eller anden spacebuild som 
Mads Peter har givet tilbage. Så længere var beslutningsprocessen egentlig ikke. 
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[00:33:33.25] Frederik: Nej Okay 
[00:33:35.02] Michael: Et kriterie for mig, vil være vigtigt, er at det ikke er noget der udelukker 
andre. Det skal være inkluderende på en eller anden måde.  De aktiviteter der holder til der 
ude. Det skal ikke være sådan med, at man kan få en eller anden privat indhegning. Så det 
skal være en decideret åben bypark. Og så det selvfølgelig noget der skal henvender sig til 
et relativt bredt publikum på en eller anden måde, ik os'.  Hvad så end det er, for jeg tror 
Mads Peter siger de jo 2-3 procent af Aarhus befolkning der virkelig kommer dernede i 
området. Så det jo sådan relativt snævert. Men så det så er søndag. Så kommer familien 
Danmark alligevel derned og kigger på hvad for nogle sjove unge mennesker der er der.  Og 
kan Den Grønne Kile også give mulighed for større interaktion og  flere kommer ned og går 
ture og bruger det som et sted og altså opholde sig. Så er det jo sådan set, kun  en succes. 
[00:34:35.14] Fredrik: Helt sikkert. 
[00:34:39.02] Felix: Men altså, har i intentioner om at sådan, at formalisere den 
beslutningsstruktur, lidt senere hen- Du lyder som om det hele er sådan meget, sådan 
pragmatisk, din indstilling til tingene er sådan, du tager dem ligesom de kommer. Og man 
beslutter tingene bare, med hvad man nu har med at gøre. Sådan rimelig hvad har vi med at 
gøre, hvad kan vi gøre. Har i intentioner om at formalisere den måde at arbejde på. Sådan 
så. 
[00:35:08.24] Michael: Nej ikke, nogle skrevne intentioner, men det kan godt være det bliver 
nødvendigt. Men så tænker jeg,  så grænser vi til der hvor, hvor begrebet midlertidighed 
bliver udfordret. Altså der er sådan en eller anden skelne mellem når man formalisere noget 
og gør det til sådan en godkendelse eller afslagsproces, så mister man også lidt den der ide 
om, lad os nu se, giver det mening. 
Og det kan godt være det lyder sådan meget, ustruktureret, men det er egentligt også lidt 
det der er ideen, for meget at det der er opstået på Institut for X, er også ustruktureret. Altså 
det er bare kommet, fordi at folk der har set muligheder. Og det ville være helt i ånden af 
udviklingen at egentlig bare sige, her er der et vist lag muligheder, leg, altså. Prøv at se det 
an. Fordi der er rigelig af friserede byparker, hvor grillbakkerne skal  stå et sted, 
affaldsbeholdere et andet sted og træerne skal skæres ned og så videre. Dem har vi rigeligt 
af i byen. Så det her kan også være en fin måde at lave sådan en form for innovation, i 
forhold til den måde vi lave by pleje  og by pasning. Som driftzone visitation. Og der er også 
derfor, nu sidder jeg alene her, men min gode chef makker i Byens Anvendelse, Kim Guldvad 
Svendsen, han har alle områderne der hedder grøn, sort og blå drift, men altså pasning af 
byens parker og veje. Og for så vidt også vandløb. Og han har også nemlig den der tilgang 
at sige, altså, lad os prøve at finde ud af det.  Lad os skabe noget andet end det der plejer at 
blive sat ned på, ja, på formel skrift. Fordi at det kræver også en masse ekstra administrativt. 
Og  det ikke nødvendigvist sikkert vi får mere for pengene af det.  Vi har Mindeparken, vi har 
Botanisk have og så videre. Der er rigeligt af den type parker, så det er i hvert fald ikke det vi 
skal fremelske her. 
[00:37:35.16] Kasper: Nu sagde du her før, at hvis man formalisere beslutningsstrukturen for 
meget, så går man væk fra begrebet midlertidighed, kan du prøve at fortælle hvordan du 
sådan måske definere midlertidighed, ud fra din forståelse i  det her projekt. 
[00:37:52.15] Michael: Altså jeg er ikke gået så filosofisk til værks, men jeg har selvfølgelig en 
ide, og det er jo en meget vigtig pointe i sig selv. Jamen, altså. I sagens natur er 
midlertidighed, det er noget har relativt korttids horisont. Institut for X er  grundlagt på at de 
have 3,4,5 års tidshorisont og det er også det jeg tænker som midlertidige aktiviteter. Det jo 
så også noget  der er kendetegnet ved, at det er nogle. Altså det jo kommunalt ejede arealer, 
så det vil sige, det er ikke nogle arealer, de ejer og vi skal forholde os til. Så det  er nogle 
arealer vi skal udvikle, med henblik på et senere salg. Det er sådan det der er afsættet.  Det 
der er lidt interessant ved Den Grønne Kile,  det er vi har ikke tænkt os at lave det slag som 
så endnu. Men vi kommer heller ikke til, hvis det står til mig, udlægge det som en grønt og 
rekreativt areal i kommuneplanen. Fordi det er meget svært at konvertere til noget andet.  og 
det er noget af det som kommunen er fastlåst rigtigt meget på. Og det er generelt på 
landsplan man er fastlåst rigtigt meget i at, det kan være svært at når man ser en 
hensigtsmæssig udvikling hen over et grønt område, jamen så kan det være svært at gøre 
det. For skal man finde erstatningsarealer. Og i øvrigt skal man  ophæve et grønt område. 
Det er der er byplanmæssigt hvad jeg helt sikkert vil blive udfordret på. Men nok mere mine 
kollegaer over i planafdelingen. Vi skal lave et nyt brokvarter, og der ligger nogle kolonihaver 
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der midt i mellem, hvad kan vi gøre ved dem, (laver sin stemme mørk) de er sikrede i 
planerne, kunne i ikke bare ændre planer så? og det jo tankevækkende, vi er i kæmpe storby 
vækst i København og Aarhus, men ingen rør ved kolonihaverne til gengæld skal 
parcelhusene fortættes og så videre ik? Så altså sådan rent byudviklingsmæssigt. Og det er 
lidt af det samme her,  at hvis vi laver for mange grænser for os selv ved at definere nogle 
områder som at sige det her er en zone der aldrig nogen sinde bliver rørt. Spænder  vi ben 
for at vi kan tænke ude af boksen en anden dag. Og det tror jeg er noget det mest vigtige 
ved midlertidighed at sige, vi vil bevidst ikke lægge en eller anden varig plan og sige til den 
dag jeg dør, så skal det være sådan og sådan. 
[00:40:09.26] Felix: Hvordan, noget lidt andet, Cowi, I det her projekt. Hvad er deres rolle. 
[00:40:17.25] Michael: Altså Cowi er indkøbt som vores bygherre rådgiver, og det jo så noget 
som vi har mulighed for at gøre, det sådan noget EU, efter alle kunstens regler  at finde nogle 
forskellige firmaer. Vi bruger dem til, at for det første at, lave oplæg til udviklingsplan. Men 
også til salgsvilkår til kommende grundejere og til hvad hedder det jordbundsundersøgelser 
og alt sådan nogen ting, som sådan,  hvad skal man sige, den der  bunke af bilag der skal til, 
når en projektudvikler køber et  område.  Ja så de er simpelthen vores rådgivere på det. 
[00:41:05.02] Kasper: Og de er aktive i processen nu? 
[00:41:08.19] Michael: Ja altså, hvad skal man sige. De er ikke med inden over, i forhold til 
Den Grønne Kile som så, andet end altså, vi har været enige om rammerne for det. Men det 
er også efter aftale med dem om at, der  bruger vi sådan set Mads Peter som vores Rådgiver 
i stedet for. 
[00:41:25.19] Kasper: Men de er med på sådan udviklingsprincipperne for projektet. 
[00:41:29.29] Michael: De  ved det i det omfang vi beder dem om det. 
[00:41:32.06] Kasper: Okay, klart. 
[00:41:33.07] Michael: Altså det jo cool cash der bestemmer det. Jeg beder om en opgave, 
de kommer tilbage med noget og sender en regning. Vi har haft SLETH Arkitekter indover, 
som underrådgiver til Cowi, og de har mere være med på den der, hvad skal man sige, den 
der principielle ideudviklingsmæssige del af hvad skal det være for en by, eller bydel. Dem 
der har lavet en del af tegningen til udviklingsplanen. Hvordan skal hjørnerne møde hinanden 
og hvilken flade skal det være og hvilken type by skal det være. Det der er beskrevet her 
i.(ACTIVITY peger ned på udviklingsplanen).Men de sådan set også, de har leveret det oplæg 
nu. Det er jo sådan at, udviklingsplanen  har ikke nogen bindende, hvad skal man sige, 
retslig virkning. Ligesom, hvad hedder det, en lokalplan eller en helhedsplan, og de her 
forskellige mellemplaner, vil have i et eller andet omfang. Vi har helt bevidst sagt, det her er 
en udviklingsplan, som netop siger, hvordan kunne vi tænke os at lokalplanlægge for 
fremtiden. Og siger også i den sammenhæng at, høringer og borgerinddragelse  og alt så 
noget, som er den der formelle del. Det sker i forbindelse med lokalplanlægning. For ellers 
ville vi heller ikke være tro mod at sige at, udviklingsplanen er nogle ideer til hvordan vi kunne 
forestille os at udvikle og materialisere det konkrete  projekt. Men det her giver mulighed for 
vi kan gå ud til investorer og  sige, vi kunne godt tænke os det er en bydel, med den her 
identitet, kan i sætte jer ind i det? Og hvis vi har tilpas mange tilkendegivelser, så kan vi lave 
et udbud. Så kommer der et eller andet godt projekt ind forhåbentlig. og på baggrund af det 
kan vi så lave en lokalplan. Og så tage den konkrete tilpasning og høring når vi så har 
projektet.  Og det er sådan lidt en omvendt end den traditionelle måde at lave 
lokalplanlægning på. Hvor man sådan fra,  hvad skal man sige, hvis vi havde grebet den an 
på den sådan oldschool, som jeg tror nok på arkitektskolen, jeg er ikke selv arkitekt. Så vil 
være at sige, nu har vi et område her, så har vi en helhedsplan, på baggrund af det, så går vi 
ned og deler op i nogle kvadrater eller hvad det nu er.  Og så planlægger vi hvert enkelte 
område. Og  når vi så har planlagt det, så ligger vi det på hylden og siger til markedet , se 
her har vi noget vi godt kunne tænke os at for opført en virksomhed på 4000 kvm, hvem vil 
købe.  Og det er noget som blandt andet har lært af, efter finanskrisen, at der kommer bare 
ikke nogen og køber 4000 hvis de har brug for 4,5. Og hvis det er en uddannelse institution i 
stedet for erhverv så skal vi til at ændre plangrundlaget og såvidere. Så kan vi lige så godt 
prøve at gå ud i markedet før vi planlægger. 
[00:44:21.19] Felix: Vi har været lidt inde på det, men, ser du sådan nogle spirende konflikter 
eller problematikker, i det her forløb. Mellem makro-aktørerne og Mads Peter, mellem dig 
eller kommune og Mads Peter eller de forskellige smut, eller nogen bekymringer på den 
måde. Eller det lyder bare som om der er meget meget positiv indstilling. Og det selvfølgelig 
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også vejen frem.Men der må også være nogen bekymringer, kan jeg forestille mig. Måske 
ikke fra din side, men fra dine kollegaers side eller andres side på projektet. 
[00:44:54.29] Michael: Jeg tror ikke fra nogen mine kollegaer, sådan umiddelbart at, altså 
jamen. Bekymringer kan man altid finde. For eksempel er der økonomien op til det. Og det vil 
da helt klart være, på et tidspunkt så vil Mads Peter Kommer med et eller andet forslag, og 
så siger han hvornår spytter kommunen nogen idet. Jeg tror også at hvis man spørge Mads 
Peter så vil han måske være lidt frustreret over, og sige han mangler måske en 
tilbagemelding på hvor meget skal han have for honorar, for det her og så videre. Hvor jeg 
har sagt til ham, jamen kom med et oplæg til det. Men det jo bare de der sædvanlige. sådan, 
det spil der måttet være. Jeg tror konflikterne, det vil primært være et spørgsmål om, hvor 
lang tid må folk have lov til at være der. En eller anden dag så kommer der nogen, og siger vi 
kunne godt tænke os at bygge det her, og det kan bidrage så og så meget, og  de skaber 
stor hype omkring det ik, men det skal til gengæld have lov til at ligge der i 10 år. Det er bare 
et tænkt eksempel, jeg har ikke oplevet  det.  Det kunne netop også være noget med, 
hvorfor har vi ikke belysning dernede. Det kan være at, måske hvis der er kriminalitet 
dernede, så kommer politiet og siger,  hvorfor er der ikke skabt ordentlige infrastruktur i 
området. Og  der kunne være sådan nogle ting, hvor man kan sige, jeg vil ikke kalde det et 
sats, fordi det er ikke sådan et fuldstændigt tåbe sats. Men det er altså et bevidst valg at 
sige, jamen lade os nu prøve at se om i ikke i fællesskab kan udvikle det her, uden at få 
konflikterne til at poppe op på forhånd. 
[00:46:34.15] Felix: ja, når men, det lyder meget fedt og inspirerende at kommunen går med 
på lige fod der. 
[00:46:41.06] Michael: Altså vi gør det jo fordi vi ejer arealet. Og vi står som bygherre ik 
os.  Og hvad kan man sige, fordi det netop ikke skal udlægges  som en offentlig park, som 
skal have de og de sådan friserede egenskaber.  Men egentlig en stor sandkasse hvor man 
kan lave lidt af hvert. 
[00:47:08.27] Felix: Hvordan blive de her, nogle af de der. Kan vi få tilsendt nogen af de der 
filer der. 
[00:47:17.21] Michael: Jaja, udviklingsplanen er her, men jeg sender jeg bare et link til 
byrådets dagsorden i kan finde der. 
[00:47:25.10] Felix: Nå nå fedt nok! 
[00:47:27.01] Michael: Jeg tjekker bare lige om der er et eller andet jeg mangler at få, sige 
noget om. Og det er der nemlig, hvad hedder det. Nu nævnte jeg DGI underground. som 
nogen der er gode at samarbejde med. Det jo selvfølgelig fordi det er en masse frivillighed. 
Hvad hedder det, vi har også RE-use inde, som er vores egen søsterorganisation i 
Aflad/varme altså, kommunens genbrugsorganisation. Der har lavet, jeg ved ikke, ellers så 
kig derud hvis i kan nå derned idag. Eller en anden dag, simpelthen sådan en 
genbrugsstation, som er sådan ny koncept hvor man kan indlevere ens gamle møbler man 
tænker andre kan bruge. Det er noget Institut for X også har været inden over. Vi har også 
nået at snakke om et ungdomskulturhus og et børnekulturhus og sådan lidt af hvert der 
skulle ned i området. Det ikke nødvendigvis noget der kobler sig til Den Grønne Kile, men 
alle sammen nogle der kan bruge  parken til noget aktivitet. Og så er der smag på Aarhus, 
som er sådan et projekt, innovationsprojekt, om at styrke Aarhus position på landkortet som 
gastronomisk hovedstad  i et eller andet omfang. De vil også rigtigt gerne derned og lave 
noget. Og det er for eksempel at  dyrke, altså urban gardening og bistader og hvad der ellers 
måtte være af andre ting. 
[00:48:54.12] Frederik: Ja okay, Så en eller anden form for selvudvikling 
[00:49:02.21] Kasper: Lige måske afslutningsvis, tror jeg godt vi kunne tænke os, lige at høre 
hvad du, hvad du sådan tænker du hører ordet "Borger" altså i en sammenhæng hvor man 
ligesom, altså i sammenhæng med Den Grønne Kile, og så noget. Der er jo nogen borger der 
bliver inddraget eller hvad man kan sige, i mindre eller større omfang. Hvad er din definition 
af en borger her i Aarhus Kommune på en eller anden måde. Hvis du har gjort dig nogle 
tanker om det eller du måske har en måde du skal tænke om  en borger eller. Hvis du forstår 
hvad jeg mener. 
[00:49:50.16] Frederik: Også ligesom i det oplæg vi har læst, det var  en af de her planer der 
var under udvikling, som vi også har kigget lidt på. Der står der at den her grønne kile også 
skal udvikles  med inddragelse af borgerne. Altså man brugte den her traditionelle 
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borgerinddragelse, men ja, vi hører lige fra  både dig og Mads Peter, så kommer der ikke til 
at være en sådan traditionel borgerinddragelse, hvor man hiver borger ind og så videre. 
[00:50:19.25] Michael: Det vi. Vi vil holde et borgermøde i slutning af maj, jeg kan ikke lige 
huske dagen. Forudsat at det altså går igennem byrådet i tide. Hvor vi allerede indkalder de 
borger der er i området, også dem der gerne vil lufte hund. Der er faktisk rigtigt mange der 
lufter hund i området. Som ikke  har noget med Institut for X at gøre, men jeg er  overbevist 
om de også bliver glade for de aktiviteter der kommer, men det er selvfølgelig det der er det 
spændende i det. Men altså i forhold til spørgsmålet om hvem der er en borger.  Vi har 
Aarhus modellen for borgerinddragelse, og den er sådan en, lidt sådan en 2005 agtigt stil 
øvelse om, hvordan gør vi den gode borgerinddragelse, men det blev så meget en stiløvelse 
så det blev også en meget tung model at arbejde med. Så  meget at den i hvert fald hurtigt 
gik over i det planlægningsmæssige, at så skal man sørge for en hørring at det forudgående. 
Og det jo altså, og så videre og så videre. Og det har været meget svært at håndtere synes 
jeg. Som udviklings organisation, hvor vi egentlig gerne vil i dialog med borgerne om, de skal 
også kunne komme med deres ideer. Og dem, de aktører der, jeg vil egentlig hellere sige, 
det her er meget mere interessant at snakke om aktører.  Fordi det er nogen der gerne vil 
lave noget dernede. Borgerne kan også godt være spidsborgerne der sidder ude i Åbyhøj og 
bare synes det er for dårligt at kommunen bruge penge på det her. Men vi vil også gerne i 
tale med dem, men det er i en anden sammenhæng end at gå ned at lave noget aktivitet, og 
hvad skal vi sige, at bidrage ind i fællesskabet. Så vi få favnet begge dele, med mulighed for 
borgermøde, hvor der også er nogen der kan komme og sige at de synes det er for træls, at 
nu skal der bygges i 10 etager på Godsbanen. Fordi det tager deres udsigt. Det jo, også 
noget der er væsentlig, men det tager vi jo så ind og siger jamen. Et oplæg vi har haft, det 
kommer i den konkrete lokalplanlægning, mens de borger siger, jamen lad os lave en hunden 
park. Så siger vi til Mads Peter, jamen hvad kan man gøre for at få en hundepark dernede. 
Kan du finde nogle aktører der kan hjælpe med det.  Kan det kobles med et eller andet 
andet. Agility bane eller hvad det nu kunne være. ik os. Jeg tror det i hvert fald, i forhold til 
fremtidens borgerinddragelse, så det vigtigste er at få nogle aktører ind i billedet os. 
[00:52:44.09] Kasper:  Og ved aktørerne mener du, aktive borgere eller? 
[00:52:48.09] Michael: Nogen der bidrager ind i fællesskabet og dermed ikke sagt. 
[00:52:49.13] Kasper: Kunne  det være en enkelt person eller en sammenslutning i din 
verden. 
[00:52:58.04] Michael: Det er underordnet. 
[00:52:59.02] Kasper: Det er underordnet. 
[00:53:01.09]Michael: Altså det jo et spørgsmål om at vi går, som kommune fra goverment, 
altså at være dem der regere og styre til governance, altså dem der sørge for at bringe de 
rigtige parter sammen i det rigtige netværk. Og altså, den sidste del, er i høj grad også det 
Mads Peter han, er medvirkende til. Vi har et lille netværk, hvor vi prøver at få nogle flere ind. 
Og han sidder som sådan et center, node i den her sammenhæng, og sammen med 
aktørerne. Og det er i hvert  fald også de politiske signaler vi får fra højere steder. At det 
også den vej frem. Vi skal lave samskabelse, med byen, frem for sige, nu udlægger vi det, så 
kommer det til at ske, og det tror vi på. Det er ikke sikkert, jo mindre der sker noget aktivt. 
Yes. 
[00:53:53.03] Kasper: Flere spørgsmål? 
[00:53:57.10] Frederik: Ikke herfra. 
[00:53:59.20] Michael: I fyrre bar løs 
[00:53:59.04] Frederik: klokken er også et. 
[00:54:01.13] Michael: Når ja, hold da kæft, tiden går hurtigt. 
[00:54:03.22]  Blandet snak 
[00:54:04.05] Kasper: jeg har faktisk et sidste spørgsmål faktisk, og det er om, det kunne 
være sådan at vi kunne få lov til at tage nogle billeder af dit kontor. 
[00:54:09.13] Michael: Mit Kontor? 
[00:54:11.07] Kasper:  Ja der hvor du sidder og arbejder. 
[00:54:13.17] Michael: Det er så rodet. Jeg er lige flyttet ind. 
[00:54:17.26] Diktafon slukkes. 
 
Bilag 5 
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Interview med Christian Juul 
 
[00:00:07.06] Frederik: Vi undersøger bare, eller ikke bare. Vi undersøger projektet og 
hvordan, ja hvad kan man sige den her kreativitet bliver koblet sammen med den her 
kommunale instans. 
[00:00:07.06] Jas: Okay 
[00:00:07.06] Frederik: Og hvordan det ligesom sker og hvordan det hænger sammen 
[00:00:07.06] Felix: Et projekt i den her skala, hvor man vælger at udvikle et område på den 
her måde og hvordan kommunen er sådan relativt samarbejdsvillig til at arbejde på nogle 
andre måder. Og det er måske set før, men ikke i den her skala, så det er også sådan lidt 
eksplorativt i forhold til den her skala.   
[00:00:18.05] Jas: Hvem er i nu. Nu har jeg jo mødt jer før. Hvad hedder i andre? 
Frederik: Jeg hedder Frederik 
Felix: Jeg hedder Felix 
Frederik: Du hedder Christian, ikke også?   
Kasper: Kasper 
Lea: Hej igen 
Christian: Så i går alle sammen på den samme, eller hvad? 
Frederik: Fuldstændig 
Christian: Hvad hedder det? 
[00:01:13.02] Felix: Det hedder Hum-Tek. Humanisktisk Teknologisk Bachelor. Det er så 
byplanlægning vi læser, og man kan jo strukturere det lidt som sin egen uddannelse. 
Frederik: Ja, Plan by og proces hedder faget 
Christian: Så der er måske nogle af jer der kommer til at sidde i sådan en teknisk afdeling. 
Felix: Det kunne det sagtens være, i hvert fald 
Kasper: Ikke helt usandsynligt 
Christian: Jamen det er jo sejt. Hvor skal vi starte henne? 
Frederik: Hvad er det din uddannelse er? 
Christian: Jamen jeg har lidt forskelligt. Jeg har en bachelor fra informationsvidenskab. Og 
det handler meget om erhverv og design og informationsteknologi. Og det er jo meget 
omkring systemer og brugerdesign og oplevelsesdesign og webkommunikation. Meget 
omkring kommunikation. Jamen jeg har lidt forskelligt faktisk. Så har jeg jo lige afleveret min 
bachelor på kaospilot omkring den her byboden jeg har lavet, som er sådan et mikroprojekt i 
den her Grønne Kile, hvor jeg også perspektiverer en lille smule. Det fortalte jeg også om, at 
det bliver perspektiveret en lille smule til Den Grønne Kile, men jeg fortæller egentlig ikke så 
meget om det. Det havde været fedt at lave en opgave, der handler om Den Grønne Kile, 
men det andet var lidt mere håndgribeligt. Og den skulle forklares. Jeg kunne ikke skrive det 
hele i en opgave. Hvad skal vi have ud af det her? I vil bare gerne vide noget om selve det 
her samarbejde; Den Grønne Kile? [00:02:41.09] 
[00:02:41.09] Frederik: Ja netop. Og så havde vi lidt forstået at du ligesom prøver at 
Felix: agere projektkoordinator 
Christian: Ja præcis, jeg er lidt 
Frederik: Netop 
Christian: Projektkoordinator, lige præcis 
Frederik: Formalisere processen også, en smule mere 
Christian: Jamen lige præcis. Det er jo noget af det jeg har siddet og lavet, faktisk lige nu her. 
Og i nat. 
Felix: Vil du prøve at sætte også lidt ind i det? Det er måske et bredt spørgsmål 
Christian: Jo, jamen jeg kan da give jer først, sådan lidt. Jeg tror det jeg har hørt i forhold til 
kommunens øh ligesom motivation for at lave det her indtil videre. Og det er jo, det er mange 
af dem, som er rigtig trætte af, specielt i embedsværket af, de her lange, mega lange 
processer og lokalplaner og borgerhøringer og sådan noget, hvad hedder de der høringssvar 
og sådan noget man skal sidde og behandle i hundrede år. Øhm, så der er en på en eller 
anden måde i Aarhus en eller anden fed, hvad kan man sige. Der er nogle folk derinde, som 
ligesom har lyst til at prøve noget nyt og noget vildere og det er ret afgørende at der sidder 
nogle mennesker derinde og tænker; fuck vi gider ikke det her. Nu skal vi lave et eller andet 
sejt. Øhm, så det er lidt deres, nogle af de der folks motivation bag ved det. Så ligger der 
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selvfølgelig en masse politisk i at lave den her. Der kan ligge en hel masse fede politiske ting. 
Men det er ikke så meget det vi arbejder med her, det er mere embedsværket. Altså bagved, 
og ikke så meget det politiske. Men ja 
Felix: Okay, men ja 
Christian: Har i nogle spørgsmål eller? 
Frederik: Ja, vi har delt interviewet lidt op 
Christian: Ja, fedt 
Frederik: Fordi vi både gerne vil høre om dit konkrete projekt her. Vi havde egentlig det 
indtryk at du var et af de her SMUT på Den Grønne Kile 
Christian: Ja 
Frederik: Så vi kunne godt tænke os først at høre lidt bag det og så bagefter så kunne vi 
godt tænke os at høre lidt indtil din praktiske rolle i projektet, hvordan du fungerer som 
projektkoordinator. Så jeg ved ikke, kan vi starte med dig som, hvad kan man sige, SMUT 
eller dig som mikroaktør. 
Christian: Som mikroaktør, ja fint! Der går snakken jo mere over i det der hedder X i 
virkeligheden. Selvom om det er jo sådan noget platform der lapper ind over hinanden. Nu 
kan jeg lige tegne det. Det blev lidt grimt. Mikroprojektet kunne ligesom lade sig gøre og blev 
faciliteret gennem den her X kultur, som jo er det her en til en design, hvor man skynder sig 
at lave et eller andet eksperiment hurtigt, som man finder ud af, hvad fanden var det lige der 
skete og så kan man så rette til i stedet for man laver den her vandfaldsmodel, hvor man 
laver sådan en mega lang plan, så laver man sådan noget. Baggrunden for den der, det der 
mikroprojekt, det var jo, men jeg ved ikke. Vil i høre sådan specifikt ind i hvad der skete i 
projektet eller mere hvordan var det at lave? 
[00:05:49.18] Frederik: Ja altså begge dele, men primært processen med at få det op at køre 
[00:05:53.15] Christian: Ja. Altså processen med at få det op at køre var et hundrede procent 
prototype stil. Sådan et hurtigt throwup var et eller andet, vi havde nogle grøntsager her fra 
et. Jeg havde været på besøg hos nogle venner på Samsø i november tror jeg det var, og så 
havde jeg taget nogle grøntsager med tilbage, øhm, ja. Hvad fanden var det der skete 
dengang. Så havde vi et julemarked, hvor vi så tænkte, fuck nu havde jeg hentet grøntsager 
en gang, så kunne jeg jo lige tage nogle grøntsager med igen, og så kunne jeg lave sådan en 
lille grøntsagsbod. Det var ligesom bare sådan et event. Første sådan hurtige, der havde vi 
allerede sådan en gammel bod fra sidste år vi havde bygget. Så var det egentlig bare at 
sætte det op med nogle prisskilte. Det var sådan første smut på den. Så var det ligesom 
løbende at idéen kom med hvad hvis man prøvede at sætte den ud i offentligheden, fordi 
efter den der event der, der var der stadigvæk grøntsager tilbage, så der lavede vi en intern 
bod derude, hvor folk bare kunne lægge en penge - lægge penge i og så tage de grøntsager 
de ville. Jeg tror lidt, grunden til at det blev udviklet på den her måde det var fordi det var i 
hvert fald et behov for, øh, folk de synes det var for fedt at få grøntsager, og så var det nogle 
praktiske omstændigheder, der bare gjorde at det nødvendigvis fulgte efter at man lavede et 
event eller at man fik nogle grøntsager tilbage. Det er måske sådan lidt metode måske ikke?. 
Det er noget der kommer sådan af emergens, som man siger, når det sådan kommer af 
situationen. Sådan en situationsmetode. Og så efter den var internt, så prøvede vi så at lave 
den eksterne, bare et par dage sådan som test, og det gik også rigtig fint, øh, så lavede vi 
den lidt mere permanent og i marts blev den sådan ret permanent med en sådan nyt design 
på boden og så kom der også en masse omtale af den, det var, hvad var det. Det var jo 
egentlig bare folk der synes det var en pisse god idé og lidt bare kom og skrev historier om 
den. Tror det meste arbejde der var, var i udviklingen af det her projekt, det var 
kommunikationen ikke, hvad var det for noget, hvad var det for nogle ??? og fortælle den her 
historie bag, hvorfor gør man det og man gør det synligt. Så var det ligesom at folk de kunne 
se med på idéen og det var det, som gjorde at Aarhus Panorama lavede den her artikel. Og 
det gik jo så fuldstændig i smadder, den tog lidt sit eget liv der, øhm, den fik sådan sytten 
hundrede likes eller sådan noget på facebook og hundrede halvfjerds shares på Godsbanens 
hjemmeside, det var bare dem der postede den, jeg havde slet ikke noget med det at gøre, 
haha. Det skete helt af sig selv, øhm, 
[00:08:48.29] Arnela: Så du fik den her idé, og så gik du til Mads Peder og sagde hey? 
[00:08:51.15] Christian: Nå ja på den måde, hvordan landede det egentlig det her projekt. 
Det jo lidt svært faktisk for mig at se udefra fordi jeg er så meget inde i systemet i forvejen, 
så det var simpelthen bare at gøre det. Det lå så meget lige til højrebenet. Øhm, hvis der er 
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noget metode, så var der jo, den her. Det er lidt det der, design og så er der også den her. 
Nu ved jeg ikke lige hvad der er. Normalt så har vi jo metoden for at lande projekter, det er 
sådan noget nabo 
[00:09:30.11] Frederik: Må jeg tage nogle billeder løbende? 
[00:09:24.08] Christian: Ja da! Nabo, øh, hvad er det nu det hedder, design ikke? og det her 
er økonomi. Den blev ikke rigtig afdækket den her gang, fordi det ligesom allerede gav 
mening, at det var noget folk de gerne ville have. Det stammer i et eller andet behov og der 
var en motivation for mig for at lave det. Lidt den der, i stedet for at have en vision og en eller 
anden langsigtet plan, så har man var en vision, eller en motivation man gør et eller andet 
hurtigt på. Og det handler så om at designe den her bod ikke. Og så var det selvfølgelig 
noget økonomi, hvordan landede det. Hvem betaler for materialerne? Det er faktisk et godt, 
altså der er selvfølgelig et eksempel på. Jeg købte bordpladerne, og resten var ligesom 
materialer, fordi at der var den her motivation og det her behov, så kunne X bedre sig, okay 
så støtter vi med nogle materialer. Så det var egentlig ikke, jamen, hvad kan man sige. Det 
var ikke fordi de støttede med penge, altså der var ikke nogle dollars i det, men der var 
materialer, så i stedet for. Man tænker ikke så meget penge som midler, man tænker mere 
sådan ressourcer, hvad har man af ressourcer. Både sådan hvad har man som menneske af 
arbejdstimer, jeg fik noget hjælp af nogle af dem der ellers går og laver noget herinde, og det 
var også bare meget sådan ad hoc. Det var ikke fordi vi aftale, nu skal du gøre det her for 
mig eller kontrakt eller noget. Det var mere sådan, igen af lyst og af passion, som det her i 
virkeligheden er. 
[00:11:08.26] Felix: Så det så også sådan at i arbejder med de andre SMUT her på pladsen 
[00:11:14.08] Christian: Ja 
[00:11:14.08] Felix: Altså det nogle af de her ??? 
[00:11:18.15] Christian: Et andet eksempel er den her forage bede vi er ved at lave, som er 
den her høj ikke, med et eller andet på. Og noget busk og noget bær, som at der er nogen, 
der er en del, der gerne vil lave det her. Og der er også helt klart folk der gerne vil have mere 
grønt og spiselige byrum, øhm, ja og igen så når vi gør det internt, så begynder vi egentlig 
bare at designe på det og så er det nogle gange efterfølgende at der er, for eksempel forage 
haven, det her bed vi lavede heroppe, øh, vi lavede et bed heroppe ved kakao baren, hvis i 
har set det. Det sådan lidt omvendt i virkeligheden, fordi normalt så laver du en plan, hvor du 
tegner alting med materialer og bla bla bla, og så får du den finansieret på en eller anden 
måde, og så i den design der skal man nogle gange den her vej rundt, så skal du ud og se, 
hvad er brugerens behov og hvordan designer vi i forhold til brugeren og bla bla bla, hvor 
den her egentlig starter, den starter egentlig her, ikke og så bliver den designet først og bliver 
materialiseret kan man sige, og efterfølgende, det var så det her eksempel, så tager vi den 
med ind til Michael Troelsen og han siger så, okay helt vildt fedt. Vi får halvtreds tusinde til 
den her. Øhm, så det et rimeligt godt eksempel fordi, det tager jo også om sig bagefter, for 
så ser Grøn Medborgerskab nå, nu har de, de her plantekasser rundt omkring, dem vil vi 
gerne have flere af ude i byen. Så begynder de at spørge, kan vi ikke få nogle flere ud, helt 
ud i byen. Der går det så lidt i kludder igen, fordi vi ikke har styr på kommunikationen, som 
så er det næste punkt i leddet. Det kan godt være vi lige skal vente lidt med den, men det er 
jo noget i forhold til, hvordan, hvem snakker med hvem om hvad, for det bliver hele tiden 
rodet sammen fordi der ikke er nogen struktur på det. 
[00:13:19.10] Felix: Men din opgave, var det så bare meget sådan om processen om at lave 
den her bod? Ikke så meget inde over Den Grønne Kile 
[00:13:28.24] Christian: Altså, ja den var jo meget om selve udviklingen af den og også 
meget om, det var, nu skal jeg tænke mig om, hvordan den blev udviklet selvfølgelig, men 
også økonomien i det. Meget sådan nede på, hvor mange penge kommer der ind. Hvordan 
kan man eskalere det op? Hvad er det egentlig for nogle forhold der er mellem, i det her 
tilfælde, en eller anden gård og en bruger og så en bod. Hvad er det der sker i den her 
interaktion. Hvordan kan man skabe noget merværdi ud af det? Opgaven var jo egentlig, det 
er måske lidt detaljeret og måske lidt ligemeget, men det var jo egentlig bare at sige at 
boden i sig selv den tjener ikke nogle penge. Det gør farmeren hernede og brugeren får det 
billigere. Han bliver mere glad herover og han bliver mere glad herover og byboden tjener 
egentlig ikke noget i sig selv, men tjener på noget af det der omliggende der ligger i at skabe 
historier og kommunikation, som er noget mega vigtigt i forhold til alt sådan noget her. Det at 
gøre det synligt og brugbart bagefter. For eksempel lave nogle skilte til hvordan gør man det 
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her selv, hvordan laver man en bybod. Det er meget det arbejdet ligger i, som normalt ikke 
bliver gjort fordi det her kan sagtens bare køre i sig selv. Altså folk kunne også bare bestille 
som Just Eat med grøntsager. 
[00:15:00.26] Felix: Okay, spændende. 
[00:15:04.25] Christian: Så lidt perspektivering til Den Grønne Kile, hvad var der der. I forhold 
til hvordan det var altså, øhm, som en platform for udvikling. Det var jo kun muligt fordi der 
var den her platform, det kunne jo aldrig nogensinde være blevet skabt, hvis ikke der var det 
her, en eller anden form for rum, hvor der jo også er andre der går og kigger til den ikke, eller 
er med inde over og få noget sparring sådan lidt uformelt. Så det er meget sådan platform, 
det tror jeg lidt. Den Grønne Kile er jo en platform på den måde. 
[00:15:38.11] Felix: Men kan du uddybe lidt, hvad for en slags platform? 
[00:15:43.19] Christian: Ja, altså jeg vil sige der er jo måske sådan to niveauer. Det ene er 
sådan noget meta, og det andet, det er, hvad er det nu det hedder, to sekunder, det står her, 
gør det ikke det, operation! O P E R A T I O N, ikke? Som platform der er et eller andet. Jeg 
finder hele tiden to niveauer at arbejde med, som både virksomheder og kommuner og som 
platform laver, som vækstlag. Det er en eller anden opbyggelse af kapacitet, læring af 
metoden, hvordan er det vi gør det, hvordan organiserer vi, hvordan driver vi det her. Og det 
andet er, hvordan arbejder vi samtidig på et eller andet håndgribeligt plan, hvor vi udfører 
tingene, og holder gang i det og evaluerer det. Kommunen for eksempel er det jo med SMAG 
på Aarhus, ved i hvem det er? 
[00:16:50.27] Arnela: Nej, en lille bitte smule 
[00:16:50.27] Christian: Altså under CBA, som er Mikkel, hvor Michael sidder her, der er der 
Grøn Medborgerskab, nu bliver det meget hurtige skitser her, og SMAG på Aarhus, som er 
to kæmpe projekter i virkeligheden, der er støttet af Nordea fonden med mange mange 
mange millioner, og de skal lige spiselige byrum, seks hundrede spiselige byrum. Alle mulige 
vilde målsætninger, og det de lidt gør er jo, kan de selv mærke, nu er de jo lige blevet ansat 
mange af dem. Det de gør er, samtidig med at de laver en intern struktur, som er det her 
med at drive værket, så prøver de også samtidig at være lidt derude og gå igang med nogle 
opgaver. Deres problem er lidt, at der står rigtig mange der gerne vil igang med at lave 
noget, men de tør ikke at love for meget, for de har ikke helt overblik og styr på deres interne 
organisation. Hvor meget kan de egentlig bære, hvad kræver det at facilitere borgere. Hvad 
kan der for eksempel komme til at komme tilbage i hovedet på dem, hvis de lover et eller 
andet eller gør noget, så kommer der nogen. De er meget vant til, så kommer det de her 
klageborgere. Hvordan fanden altså? Et eller andet med kommunen støtter de her 
mennesker og det er kraftedeme for dårligt og bla bla bla, så skal de sidde og samle de der 
tråde og reparere alt muligt lort bagefter, øhm. Jeg vil lige begynde at vise jer det her, for så 
tror jeg det giver lidt mere mening. I skal bare stoppe mig, hvis der er noget eller stille nogle 
vildere spørgsmål. Er vi nået hertil nu? Hvor er det vi er henne? Jeg kører bare afsted. 
[00:18:40.22] Felix: Bare kør! 
[00:18:40.22] Christian: Ja? Det her det er noget omkring den måde jeg lige har skitseret 
indtil videre. Der kan i ligesom også se, der går de her to niveauer igen. Der er noget omkring 
opbyggelsen af, hvordan systemet virker og kapaciteten for at videreudvikle et eller andet 
system. Det kan være hvilket som helst system i virkeligheden, og organisatorisk så kører 
det jo på et eller andet strategisk plan, hvor i det her tilfælde, der er en styregruppe, hvor der 
sidder de her; Michael Troelsen og Mads Peder og øhm, Kim Guldvad, dem her kender i 
måske ikke. Det er nogle af de andre store drenge inden i kommunen og de sidder ligesom. 
Dem havde vi et møde med for ikke så lang tid siden, hvor vi for eksempel vi landede det her 
lidt mere konkrete. Det her plan omkring design og daglig og operation, hvor vi landede det 
her bed jeg snakkede om. Hvad kan vi lige gøre? Okay jeg finder nogle penge her og du 
finder nogle penge der, øh, så skyder vi de her halvtreds tusinde afsted, det var bare sådan 
helt, okay det vil vi gerne, okay jeg kigger i mine budgetter, du kigger i dine budgetter, og så 
rykker man et eller andet rundt, og det gør man fordi, enten, der er to ting, der er anlæg, 
hvad er det nu det er, der er anlæg og drift tror jeg. Det er vildt svært at få til drift indenfor 
kommunen ikke. 
[00:20:03.21] Frederik: Okay 
[00:20:02.22] Christian: Det er lang tid siden jeg har siddet med det her. Det er meget 
nemmere at få noget til anlæg. Drift det er noget der kører inden i deres projekter som noget 
der er, øhm, lagt ud for sådan mange års, det kan også være i ved meget mere om det end 
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jeg gør. Sådan lagt ud for mange års strategier, så ved de. Der er så og så mange penge og 
alle pengene er egentlig delt ud, så du kan kun hente pengene ved sådan er flytte lidt rundt 
på dem. Og det er lidt det de kan gøre heroppe. Og så er der det her niveau, som jeg talte 
om før. Det her operationsniveau, som er der hvor det interne ligesom. Det egentlig 
fungerende i platformen det kører, og der er jo ligesom, det kan godt være jeg ligesom bare 
skal gå igennem. 
[00:20:53.13] Felix: Det må du meget gerne 
[00:20:53.13] Christian: Det her er sådan et eksempel på, hvad der kan ske. 
[00:20:58.22] Frederik: Du må meget gerne gå igennem, hvad der ligesom sker 
[00:20:58.22] Christian: Så tager jeg lige den store model. Det her det var noget jeg blev nødt 
til at lave i nat fordi jeg havde så meget i hovedet. Jeg havde haft det i hovedet for længe. 
Jeg havde siddet og lavet opgave, så jeg skulle lige have det her overblik inden jeg sådan 
helt fandt, hvad det egentlig var. Så det er lidt et spørgsmål om, hvor man starter henne. Lige 
nu sidder jeg med den opgave der ligesom hedder at afdække den her struktur. Det gør jeg 
for Michael Troelsen og det handler om at kigge ind i en eller anden form for. Den her 
opgave, det hedder form, at skabe det her, en eller anden form for struktur. Det heroppe, der 
ligesom gør at vi kan lave det her hernede. Og lige nu igen, folk ved ikke hvem de skal 
snakke med. Der kommer nogle til kommunen, de vil gerne lave en bystrand og de aner ikke 
hvad de skal gøre ved det. "Okay det lyder for vildt, skal du ind og have rådgivning ved os 
og sådan noget" det sker ikke. 
[00:22:02.26] Frederik: Okay så det her er sådan lidt beslutningsstrukturen i udviklingen 
[00:22:05.07] Christian: Ja organisation over struktur. Her er idéen bag det. Det er, at der 
herovre er. Det her det er lige noget andet. Det er mere, hvis man skulle gøre det hierarkisk, 
så er der nogle, ja, nogle laminenter der hele tiden kører i det her, hvor der er nogle 
aktiviteter, hvor det egentlig er ligemeget, hvilken organisation personen sidder i, altså det 
kunne godt være der sad en herovre i kommunen, nu skal i lige kigge væk fra den her, der 
laver kommunikation for Den Grønne Kile og samtidig kan der sagtens være en herovre i X 
der sidder og laver et projekt ikke, det er bare vigtigt at man tegner dem ind i sådan samme 
struktur, så folk ved, at hvis der er en herovre der laver et projekt der skal kommunikeres ud, 
så ved han, at han skal snakke med ham her. Øh, og det her det er egentlig bare for at 
visualisere, hvordan der kan se ud, fordi de her dudes heroppe. Som jeg har skrevet The 
Grey Eminence, det er sådan nogle gamle grå mænd, som er mega vigtige og som har pisse 
travlt, og de skal virkelig have skræddersyet kommunikation ikke. Det vil virkelig ikke være 
med særlig meget sådan frem og tilbage og meget detalje. Det er derfor der ligesom er lagt 
den der streg der. Det kører kun på det, som er allermest vigtigt og som er præsterende, det 
er det her oppe. Hvis man bare tager et eksempel: hvad er et borgerinddragende eksempel, 
det kunne være jamen hvad har vi snakket om indtil videre. Forage bedet, ikke? De der bede 
eller byboden, det kan vi også sige, så rent, hvad hedder sådan noget, konceptet ikke, så 
ville den så komme ind på den her platform. Der kommer en eller anden forespørgsel, 
proposal. Den ryger så ind i det her nede. Den her organisation, som er projektgruppen og 
der kan sidde igen, der kan sidde nogle fra DGI, de sidder hernede som faciliterende styre, 
og der er nogle fra X og der er nogle fra kommunen. 
[00:24:05.06] Frederik: Okay, det er styrings eller det er 
[00:24:06.29] Christian: Det er ligesom operationen i det, ikke? Øhm, de kigger jo så lidt i 
forhold til de her rammeforhold, som er herovre, det var dem vi snakkede om tidligere, ikke? 
Hvad er folks passion, hvordan er planlægningen, hvordan er økonomien i det og skal på en 
eller anden måde fatte, om der er noget der skal op at vende hos de her gamle kroge her. 
Fordi, hvis der er det, så skal det lige op forbi selvfølgelig og ellers kan den komme videre 
ned igen. Og det er jo så det, den her, det kommer bagefter, det så selve anlægget af det. 
Hvis det er fint, okay grineren øhm, så er det man kan kører det her motivation frem for vision 
ikke? Så kører man små eksperimenter, som bliver løbende evalueret, øhm, og som har en 
eller anden form for metode i sig. Det er det her. Den her peger også lidt forkert. 
[00:25:02.23] Felix: Og det er den her skru op og ned metode? 
[00:25:05.02] Christian: Ja, det er for eksempel byboden igen ikke. Okay der er noget der er 
lækkert her, okay så skruer vi lidt op, øhm, ja. 
[00:25:14.14] Felix: Og der er noget der er mindre lækkert 
[00:25:15.19] Christian: Ja præcis, det er det Mads Peder kalder "The hot not". Det sådan 
lidt hård måde at sige det på. Haha, men det er egentlig det, det er. Det vigtigste her er en 
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eller anden form for åben attitude til hvad der kommer ind, fordi det er nemt at sige nej til 
ting, hvis det er man tænker det skal være sådan mega lange projektbeskrivelser, hvor man 
ved, hvor det er der har ansvar for hvad og rollefordeling og bla bla bla, men hvis det er bare 
nede på det her konkrete niveau som ikke handler om strategi, men som handler om noget 
helt konkret er det meget federe bare at have en åben attitude til hvad der nu skal ske og 
gøre det i små ting, sådan at man hele tiden kan skrue op og ned. Man gør det løbende ikke, 
og sådan man skal virkelig huske det her er jo en løbende. Man kalder det audit på engelsk, 
altså, en eller anden form for, hvordan er det for mig at være i det her lige nu. Øh, er jeg, er 
det behageligt på en eller anden måde. Hvordan ser jeg mig selv i det her projekt. Det er et 
ret vigtigt spørgsmål, fordi det handler lidt mere om menneskerne i det. Det starter lidt her 
ikke også? Menneske behov og ikke med planer strategier og styringer. Det her, det er der i 
det, men ikke når vi snakker det her lag. Det rent udførende og det er der, det hele går ret 
kold tit og ofte i det der. 
[00:26:57.08] Frederik: Men skal den her styringsgruppe involveres før man ligesom kigger 
på det her 
[00:26:57.05] Christian: Nej, det er det der er faktisk er målet, det er jo at det her, det kan 
køre i sig selv og tanken kommer lidt fra det der hedder Holocracy. Øh, det er så blevet 
sådan noget brand, totalt computersystem, men tanken er jo egentlig at man har cirkler i 
stedet for. Altså den her tanke kommer i virkeligheden fra Holocracy, eller governance kan 
man også kalder det, i stedet for government, det har i måske også hørt. Som jo egentlig 
bare siger at dem der sidder med fingre i tingene, de skal have så meget mulighed for at 
have deres egen autoritet til det og råderum, for så laver man sådan distribueret system, 
hvor folk de kan handle på de ting der ligger lige for hånden i stedet for at man er fokuseret 
meget på roller og professionelle strukturer, så er man lidt mere omkring, ja, hvad skal man 
kalde det, så kører man mere i forhold til, hvad er det egentlig jeg sidder og arbejder på lige 
nu. Så det er mere sådan en funktionsorganisation frem for en det ved jeg ikke en hierarkisk 
funktion. Nu blev jeg lidt væk i det. Det der Holocracy, hvor kom det fra, det kom fra det her, 
det er jo bare tanken om, ja at hvis man har, man kan sagtens tegne et almindeligt hierarki. 
Der er en leder her og der er et eller andet her og længere oppe. Der er noget herovre også. 
Tanken med Holocracy er egentlig ikke noget mega nyt, det er at man tegner en cirkel her og 
en cirkel her og en cirkel her og så siger man dem hernede, de skal have mulighed for at 
indstille til dem heroppe. Et behov for at have en større autoritet i forhold til et eller andet. 
"Jeg har det her problem, jeg kunne godt tænke mig at kunne rykke på det. Må jeg få lov til 
det?" Og så kan man sende det ned igen. Det er sådan noget der hedder dobbeltlinking. Og 
det er ligesom det, jeg ville mene var løsningen til at gøre det kommunale og det offentlige 
sådan lidt mindre tungt. Det er jo så at folk der egentlig sidder med tingene, de bestemmer 
lidt selv deres ansvarsområder og kan sige; det giver ikke nogen mening at jeg skal sidde og 
arbejde på, hvad der sker hvis en borger gør et eller andet, for det er slet ikke 
forhåndenværende for mig det her. Det er slet ikke det jeg egentlig gerne vil lave og det er 
måske også lidt der det bliver svært, for så skal man have det her; hvad brænder jeg for 
design ind i det her. Og det kører jo i forvejen meget på professionelle termer. Gav det 
mening? 
[00:29:51.03] Felix: Ja målet er jo at det ligesom er selvstyrende ikke? 
[00:29:55.01] Christian: Jo 
[00:29:55.01] Felix: Og så lidt mulig kontakt dertil, hvor det kun er nødvendigt 
[00:29:58.04] Christian: Jo lige præcis. Få det gjort operationelt 
[00:29:59.16] Felix: Klart. Og hvordan fungerer det egentlig indtil videre eller hvor meget 
erfaring har i med at bruge den her model? 
[00:30:06.26] Christian: Det her er jo faktisk det vi gør i forvejen. Det det egentligt handler om 
nu det er at lave den her linking her. Og lave strukturen. Så det er egentligt bare en struktur 
der fordrer en eller anden form for handling. Som faciliterer operationen. Struktur der 
faciliterer operationen. Ja. Og så kommer der selvfølgelig hele det her lag med hvordan skal 
folk komme ind. HVad er det for nogle typer af ting der kommer ind? Og det er der igen, hvis 
man deler det lidt ind efter, altså det her bliver løst organiseret gruppe det her. Man kan sige 
der er nogen inde i Århus der vildt gerne lave, inde i kommunen, der vildt gerne vil lave en 
spiserute. Der sidder nogen hernede der vildt gerne vil lave et orangerie ik? Der har noget 
viden. Det her det kommer det her, det er meget vigtigt at det her bliver mærket ud. Hvad 
har folk af information. Det her er ikke så meget en proces, det er mere en kortlægning. Hvad 
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er det jeg tilbyder i mit arbejde, hvad har jeg af behov og hvad er min motivation for det. 
Hvad brænder jeg for, hvad mangler jeg lige nu i det arbejde jeg gerne vil lave. Fordi ligeså 
snart man har det, for alle de forskellige partnere der er herinde i de her, så har de mulighed 
lige pludselig for at sende hinanden videre. De ved ham derinde, så ved man ligesom hvad 
skal man snakke med folk om ik. Ham derinde på kommunen han har brug for nogle flere 
erfaringer i forhold til borgerinddragelse. Han tilbyder til gengæld en ordentligt honorar hvis 
der er nogen der gider at lave et eller andet. Så på den måde så mapper man lidt ligesom 
hvad kan man sige folks.. Hvad var det nu du spurgte om? 
[00:31:54.29] Felix: Det var bare i forhold til cirklen der. 
[00:31:57.19] Christian: Nåh ja, men det jeg var i gang med at forklare tror jeg, det var i 
forhold til borgerinddragelse. Altså det der med hvordan kommer det ind. Og det er fedt det 
der med at når man så kommer ind så er der en eller anden form, det er klart det her det skal 
se anderledes ud når vi snakker ekstern kommunikation ik? Så skal det være Hvad brænder 
du for, spørgsmålstegn. Gør det på den her måde, eller hvis jeg har nogle spørgsmål i 
forhold til et eller andet, så ved jeg hvor jeg skal gå hen og snakke med folk ik. Det er 
egentligt lige så meget vejviser udadtil. Der skal det være en vejviser. Så samtidig med at det 
virker som en kortlægning af og en styring af interne ressourcer og operation, så virker det 
også som en, på et eller andet tidspunkt, et billede udadtil. En eller anden skabelon. 
[00:32:38.00] Frederik: Til kommende SMUT? 
[00:32:43.02] Christian: Præcis! Men også som et billede på hvad er en styrende 
organisation? Hvad er det for nogle rammeforhold som vi kan forstå ud fra at lave de her 
projekter? Som vi kan sådan brede ud og bruge som metode ude i byen også, til andre ting 
ik? 
[00:33:00.21] Felix: Okay så også ude i byen? 
[00:33:02.21] Christian: Det er et andet produkt som de også kigger efter, det er hvordan 
fatter vi det her borgerinddragelse. Og det er meget af det der ligger i det her. Ja hvad 
fanden kan man lige sige. Normalt så kommer borgere og så spørger de Hvad kan jeg få af 
kommunen? HVad er mine rettigheder her? Hvor vi gerne vil vende det om og sige, Hvad er 
det egentligt du gerne vil, og så spørge om det ik? Altså vi starter med igen det der, Hvad vil 
du gerne have? I stedet for at det er sådan, jeg kan ikke helt huske hvordan Mads Peter 
plejer at sige det. Men der er sådan et forhold mellem offentlig instans og borger. Som er 
sådan lidt, det er på en eller anden måde lidt tungt og ødelagt. Der er mange der sådan hele 
tiden føler at kommunen har nogle skjulte dagsordner de ikke fortæller om og det er sku 
meget svært for dem at arbejde med. For de er sku nogle gode mennesker et eller andet 
sted der sidder derinde. Men det drukner bare tit. MEn lige det her borgerinddragelse i det, 
det handler meget om, det her er bare en teknisering af det i virkeligheden ik. Altså, i forhold 
til at finde ud af hvad er det egentligt der kommer ind af inputs i den her platform? HVad 
kommer der ind? Så er der allerede nogen ik, som man kan tage udgangspunkt i. Vi har 
nogle metoder som fungerer, som kommunen er interesserede i. Og så kommer der også 
nogen kommende og det er fx arkitektskole og produktionsskole og boligforeninger og alle 
de her mennesker. Som vi ved der ligesom kommer på projektet på et eller andet tidspunkt. 
Og det er det her, så er der en eller anden form for tidslinje jeg heller ikke har nævnt endnu. 
Men det er jo tre år igen, ik? Og lidt ligesom X de fungerer som en midlertidig platform af 
eksperimenter, så er det her også en midlertidig platform for eksperimenter. Hvor man kan 
sige igen det der med i stedet for at lave en kæmpe lang lokalplan der aldrig nogensinde kan 
ændres, nu er den vedtaget i byrådet, lukket. Folk ved fx godt inde i Teknik og Miljø at den 
der havneplan der, den var sku ikke helt vildt god. Men vi kan ikke gøre noget ved det for det 
er besluttet. Så har man en anden tilgang i virkeligheden. Det er jo en mere borgerdrevet. 
Hvor man tager nogle SMUT, det kan man også kalde SMUT, det er både på sådan et 
kæmpe stort procesplan at man laver SMUT. Man kan også sige, jeg ville kalde det 
iterationer. Fordi så får man netop inddraget folk. Og så er spørgsmålet, det stor kæmpe 
spørgsmål som jeg ikke tror, som jeg har lidt en fornemmelse af at kommunen heller ikke helt 
ved, det er hvad er det der borgerinddragelse? Hvordan skal folk engagere sig? For det er 
klart at det er meget forskelligt om du er produktionsskole eller om du er enlig mor hernede 
på Skovgaardsgade. Hvordan du egentligt gerne vil have et stake i det her. Men det hele 
handler om  hvordan kunne jeg godt tænke mig at min by den skulle være. Og få det der 
billede ind i det, og ind i processen på en eller anden måde, så man ikke laver de der kæmpe 
klodser. Og der er fx noget omkring at nogen vil selvfølgelig bare være brugere af det her 
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projekt. De vil bare gerne komme og nyde det, og de har måske sådan nogen meget 
drømme ideer, men har ikke som sådan nogen aktion i det. Hvor der så til gengæld så er 
nogen helt klare der er aktører, som Gustinen Arkitekt fx der laver et eller andet møbel 
hernede ik? Den er sådan rimelig klar sådan i forhold til hvad er det for en type aktivitet der 
kommer ind og faciliteres i det her, ik? Hvad har jeg ellers kortlagt i forhold til det? Så er der i 
forhold til kontribrutører, altså folk der er med i processen på en eller anden måde som 
måske støtter, som er økonomisk involveret i det. Og det er fx DGI Underground som er 
sådan lidt mere, det er ikke en udførende instans, men mere en faciliterende borgerprojekt 
som DGI er. De faciliterer ligesom alt hvad der hedder sport og fritid i den der park. Og det er 
vigtigt at de også sidder herinde. Og de herovre i kommunen de ved, okay når der kommer 
nogen der gerne vil have et bordtennisbord, så skal de gå herover. Fordi de har en pulje der 
hedder søm og skruer, hvor det er sindssygt nemt at søge penge til at bare at bygge den. Og 
så kan måske hedde at det der hedder anlæg, som også er en aktivitet ik, det ligger inde ved 
X. Og så får vi ligesom en task ind her. Det er den måde det opererer på, på strukturplan. 
[00:37:51.10] Felix: Og er det begyndt sådan på nuværende tidspunkt at fungere efter den 
måde? 
[00:37:56.27] Christian: Jamen altså, alle de her elementer er her jo i virkeligheden i forvejen. 
Spørgsmålet er bare at det ligesom skal sættes sammen i systemet, og det er netop lige 
præcis det som det her møde på fredag handler om. Det er med Mikkel som er øverste 
mand lige under Michael, Michael han er her. Igen så er han måske lidt nede i det her, den 
her projektmanagement. 
[00:38:26.10] Felix: Er der en hierarkisk forskel på dem her? Er det Michael som fra 
kommunen af 
[00:38:30.08] Christian: Nej det eneste der faktisk ikke er kæmpe hierarki her, det er Mikkel. 
Men han er bare også en utroligt travl mand fordi han har noget totusind ansatte under sig, 
ik? Altså det er, når man tænker over det så er Aarhus Kommune mere end tyvetusinde 
ansatte. Det er en af de største organisationer vi har i Danmark. Og det er fuldstændig 
hidsigt ik. Og de har jo, altså udover bare det at skulle drive en organisation og en 
virksomhed, så har de jo alt det der offentligheds lag indover ik. Det skal hele tiden stå til 
ansvar og stå til stilling til en hel masse ting. Jeg fatter det ikke, bare det at skulle styre 
totusind mennesker det kræver bare vildt meget procedure. 
[00:39:12.16] Felix: Men så du skal ind på fredag, og så skal du fremlægge nogle af de her 
ting? 
[00:39:15.01] Christian: Ja jeg skal faktisk ikke fremlægge så meget af det her. DEn her laver 
jeg sammen med Michael Troelsen. Det er ham der køber den, fordi han er interesseret i som 
øverste mand at lede det projekt fordi  han sidder som projektleder på hele udviklingsplanen 
på Godsbanen. Så den er han interesseret i. Michael er lidt mere interesseret i de her 
rammevilkår og inddragelse af borgere. Og noget i forhold til de her metoder vi kan finde ud 
af hernede også, som vi sælger lidt til dem. Som er fx at vi skal lave nogle kulturprober, 
culturalprobes, som er sådan nogle etnografiske metoder hvor man  giver folk en eller anden 
lille pakke som de skal.. Folk gør det meget med telefoner nu, det er sådan noget jeg har fra 
informations(kan ikke høre), det ville være hashtag. Hashtag Den Grønne Kile, og så har man 
taget et billede af en andedam derhjemme, ik? Den kunne jeg godt tænke mig skal ligge 
dernede. Men hvor det her er mere sådan en metode til at folk de selv kan undersøge noget 
uden at der sådan en interviewer der sidder og kigger en over skulderene. 
(ACTIVITY) 
[00:40:36.27] Frederik: Det er alligevel interessant, nu har vi både talt med Mads Peter og 
Michael Troelsen indenfor de seneste tolv timer. Og prøvet på at dykke meget ned i selve 
processen, ik? Og det er først nu vi bliver introduceret for det her. Altså sådan ret, udførlige 
procesdesign, hvis man kan sige det på den måde. 
[00:41:01.13] Christian: Det er helt klart min rolle i det her, det er at gøre det fatbart. De ved 
egentligt godt at det kører, de gør det lidt alligevel. Men hvis det skal kunne blive til noget, så 
skal det ligesom formaliseres. Og det er sådan lidt det jeg gør. 
[00:41:15.15] Frederik: Og det er jo vanvittigt interessant. 
[00:41:16.14] Christian: Ja det er mega interessant.Også fordi jeg lidt tit har det der, det her 
metaplan på det ik? Jeg vil gerne have at det er noget der... 
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[00:41:23.13] Kasper: Men tror du, lad os nu sige fx at for fem år siden, da Godsbanearealet 
begyndte at blive udviklet. Så kom Michael og sagde vi skal have en struktur over det her. Så 
blev det her lavet. Tror du så det ville have været det samme? 
[00:41:39.01] Christian: Altså hvis man havde spurgt den gang? 
[00:41:42.09] Kasper: Hvis man havde spurgt den gang. Vi skal have en struktur som er 
uformel af karakter, hvor aktørerne arbejder autonomt og kommune de egentligt bare kun 
bliver indblandet ... Altså hvad nu hvis strukturen kom først, i stedet for motivationen som du 
også snakker om. At nu var det sådan motivationen der ligesom var driveren for det, og det 
var det der gjorde at det blev godt. 
[00:42:14.24] Christian: Altså tankeeksperimentet, det ville jo virke. Man kunne sagtens sætte 
det her op fra starten et eller andet sted. Men den her, det her er jo noget der kommet ud af 
de erfaringer der er blevet gjort i de tre år. Så selvfølgelig ville man kunne kopiere den her. 
[00:42:33.12] Felix: Kan den så være generisk den her model? 
[00:42:37.15] Christian: Det kan den helt klart, og det er det der er målet med den. Det er det 
som kommunen gerne vil have. De vil gerne have en generisk model som de kan skalere op. 
MEn præmissen er et eller andet sted også, der er noget kultur i dden her var fx aldrig 
landet, hvor er den henne, den her bakke her, ik. Den var aldrig nogensinde landet hvis Mads 
Peter og Michael Troelsen de ikke havde kendt hinanden. 
[00:43:19.03] Felix: De har de også begge to selv sagt. 
[00:43:24.13] Christian: Det er fuldstændig fordi at de har nogle uformelle indforståetheder 
omkring hvad det er der skal ske i Århus. Hvordan vil vi gerne have en federe by? Og det er 
noget af det der handler om, det er jo også lidt motivation og det ramler mere ind i filosofi i 
virkeligheden. 
[00:43:44.15] Felix: Kan du uddybe det? 
[00:43:48.05] Christian: Ja! 
(ACTIVITY) 
[00:48:29.12] Christian: Ja jeg ved sku ikke helt hvad jeg skulle kalde det her koncept, sådan 
rigtigt. Internt hedder det Kommunal Bowling. 
[00:48:32.13] Kasper: Ja, det har vi også hørt lidt om før. 
[00:48:47.04] Felix: Jeg tror vi talte om noget med i forhold til den sidste cirkel, og så talte vi 
noget om i forhold til relation, der talte du noget med at der havde det noget mere med 
noget filosofi at gøre? 
[00:48:53.21] Christian: Ja, igen så er der det her meta. Jeg kan aldrig huske det fucking ord, 
det skal bare være, lige i kassen. Operation. Og så er der det her som, ved sku ikke helt hvad 
man skal kalde det vel, men det kan godt hedde kultur i virkeligheden. Og det er klart at det 
her er det meget mere usagte ik, altså, og det er noget af det der er sværere at kortlægge. 
Fordi det handler om  kulturelle ting, som tit er noget der er indforstået og ligger ligesom 
sådan under isbjerget. Og nogle værdier og nogle tilgange til verden, som på en eller anden 
måde skal stemme overens før det der personlige relation der sker mellem folk det kan 
komme på plads. 
[00:49:50.15] Felix: Ja den er vel sikkert også som vi hører om, altså der er meget af det her 
det beror også ligesom på tillid til hinanden ik? At både kommunen tror på at i gør det på en 
ordentlig måde, at de ikke render jer i røven når i har lavet et stykke arbejde, at de kommer 
og jorder det eller hvad det nu kan være. 
[00:50:05.25] Christian:Nemlig! 
[00:50:13.01] Felix: Det er jo klart en svær ting at kortlægge de relationer der. 
[00:50:15.04] Christian: Ja og hvordan skal man formalisere det, ik? Puh det ved jeg ikke. 
Eller det ved jeg nok godt hvis jeg sætter mig ned og tænker over det, men. Noget af det 
ligger jo i det her. Der er nogle kulturelle ting her for X, som hedder fx Feel free to Fuck Up. 
De er jo en af de helt beroende principper i det ik. 
[00:50:39.26] Kasper: MEn jeg tænker, nu i den her model, så var der den her relationer her 
som ikke kom med i første omgang. Og de her relationer der henviser du bla til Mads Peter 
og Michaels forhold. Altså, man kan sige så kommer der den her model her som bla er 
baseret på at de har en eller anden form for trust-relationship. Der jeg gerne vil hen, er bare 
om sådan en her model ville være sådan generaliserbar uden at der på forhånd har været en 
eller form for intim relation mellem de to verdener? Altså do-it yourself verdenen og 
kommune-verdenen. Jeg kan sagtens se hvordan man kan prøve at gøre det her generisk. 
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Men tror du at det er et must at vi ligesom har den her relation før at det her kan tages ud af 
den her kontekst og sættes i en anden? 
[00:51:56.00] Christian: Det tror jeg. Det er vigtigt at man har det der en til en, øjenhøjde. Den 
måde man kunne formalisere noget af det her, det er sådan nogle workshopdesigns. Hvor 
man laver hosting af forskellige samtaler. Hvor man snakker om det her. 
[00:52:18.02] Kasper: Altså hvor man ligesom siger, topguy, du kommer ned her og i 
samarbejde med 
[00:52:28.19] Christian: Ja præcis, men det er lidt på nogle andre præmisser. Og det kræver 
noget procesdesign. Det er noget af det der ligger  som et semester i KaosPilot. Det er 
hvordan faciliterer man grupper af mennesker der gerne vil et eller andet sammen. Men hvor 
det ikke handler om det nitty gritty, men hvor det handler om drøm og design og måske i 
virkeligheden lidt af det her pricitve inqury. Som er hernede. Som handler om at man 
begynder at opdage hvem er der i det her der gerne vil være med, det handler det her jo 
også om. Det handler om opdagelse af hvad er der. Og drøm, hvad er det man gerne vil 
have. Og design, hvordan designer man det så, og udfører det så, ik? Det her er alt sammen 
noget der kommer lidt senere. Men det er klart at det her discovery og dream det er noget 
der er vigtigt at de mennesker der er involverede i det, de har  fået sat ord på sammen. I en 
eller anden uformel kontekst, ik? Sådan kunne man gøre det. 
[00:53:24.19] Felix: Så hvis man skulle lave den her generisk, altså anvende modellen et 
andet sted, så skulle man bare ligesom gøre sig klar hvor meget det her betyder? Og så 
ligesom uddelegere nogle poster, og vide, prøv at hør, det skal fungere på den her og den 
her måde? 
[00:53:39.05] Christian:Og man ville sikkert hyre nogen ind udefra til at facilitere det. 
[00:53:41.29] Felix: Til at skabe de der bånd? 
[00:53:42.24] Christian: Ja! 
[00:53:44.02] Kasper: Men det kræver måske også lidt at man tager sin kasket af, hvis du 
forstår hvad jeg mener? At Mads Peter også bare kommer som et menneske og Michael 
også kommer som et menneske? Og så har de en drøm og en vision. 
[00:53:55.05] Christian: Det er faktisk en rigtig god pointe, fordi det er noget af det der ligger 
i de her processer når man afholder dem rent praktisk. Det er hvordan nedbryder man 
hierarki struktur og roller. Og det kan man gøre i gennem leg og opdagelse og forskellige 
sjove ting. Som også er lidt federe i et møde end at skulle sidde og snakke om 
udviklingsplaner. Det er også noget der på en eller anden måde eksisterer hernede, noget 
internt på X, at vi har lidt det vi kalder Mickey Mouse. Mickey Mouse struktur, som er 
selvfølgelig har vi formanden, næstformand og roller og bla bla bla. Men de er egentligt bare 
et lag der forklarer et eller andet. Det har ikke noget at gøre med relationerne som sådan. 
Selvfølgelig har du en titel, men Mads Peter er ligeså meget en aktør eller en elev som han er 
en lærer. Og det kan kun ske ved at man ikke fokuserer på de der faste roller. Men man har 
netop det der, ja man ser hinanden som mennesker først. Det er super vigtigt. Og det kan 
faciliteres. Helt klart! 
[00:55:10.04] Kasper: Så det jeg hører dig sige, det er at nu er vi jo næsten her, at vi er ved at 
have noget generisk der kan tages videre. Men vi skal have det her, det skal til (personlige 
relationer) før at det her kan blive til? 
[00:55:40.17] Christian: Det er lidt sjovt, det er et godt spørgsmål ik. Altså hvor starter den 
her proces henne? Altså hvad er der af minimale krav før det kan begynde at køre? 
[00:55:49.18] Kasper: Det er lidt derhen af jeg gerne vil. Altså, skal vi ind og have, i en hvilket 
som helst anden given by, at der er  en eller anden der ligesom hænger blazerjakken inde på 
kommune og går ned og trækker i overalls, eller hvad det nu kan være? 
[00:56:11.15] Christian: Ja, det er lige præcis det du siger der, det skal jo ske. Samtidig så 
tror jeg lidt, at når vi snakker det her som en platform for erfaringer, erfaringsdannelse, så 
kan man starte lidt nogle forskellige steder i virkeligheden, alt efter hvad der lige er til stede 
nu. Altså man starter med det man har. Man opdager hvad har man egentligt, det er sådan 
lidt den der Blue Ocean Strategy. Det er, man kigger på hvad har vi der er masser af? Vi har 
masser  af mennesker der fx er gode til et eller andet. Så kunne det godt være man startede 
her i det, og først begyndte at lave nogle små iterationer af hvordan kan et projekt forløbe. 
Okay fint nok. Hvordan kan det her løbe. Så der kan lige så godt være et treårigt projekt 
udviklingsplan, hvor man kigger på forskellige lag hele tiden og prøver dem af. Jeg ved ikke 
om det behøver at være sådan at alle instanser er sat i værk inden. Fordi hvis du gør det så 
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får du igen den der kæmpe plan. Og det er klart den her den virker her, men hvordan virker 
den andre steder? På en eller anden måde at den skal kunne adopteres. Så der er et eller 
andet, det har jeg også et slide omkring, det hedder sådan en generisk. Generisk projekt har 
jeg kaldt den, struktur på det her. Hvad er det for nogle ting man kan lege med? Og jeg tror 
det er meget det der at man starter med der hvor behovet er. Hvis kommunen har et kæmpe 
behov for at lave relationer, så er det der man starter. Men hvis de har et mega kæmpe 
behov for at de kan afdække nogle af borgernes behov, så er det der man starter. Så det er 
mere sådan en, ja man kan godt kalde den en drejebog. 
[00:58:07.15] Felix: Men det er ligesom fire hovedparametre, som man må identificere. Okay, 
og så sige hvad skal vi starte med? 
[00:58:13.05] Kasper: Eller måske hvor er vi nu, hvor er vi? 
[00:58:17.02] Christian: Ja, det er igen lidt den her model. Som er lidt anderledes end den 
måde vi gør tingene på nogle gange. Hvor man først kigger på hvad vil jeg gerne have, og så 
gør man det bagefter. Fx en normal produktion af et eller andet, det er jo okay en eller anden 
designer designer et møbel. Så bliver det sat i produktion, og så bagefter kommer det ud på 
markedet og bliver testet på den måde. Det er en markedsføring. Det her er nok mere en 
samarbejdsføring. Hvor det handler mere om at kigge på lige præcis på det med behov. 
Hvad er det egentligt vi drømmer om, og stå stille efter det. I stedet for, det er det samme 
med en virksomhed. Nogle virksomheder de kører med det vi skal lave masser af penge, fint 
nok. Andre gør det sådan at de siger, hvor meget vil vi egentligt gerne lave, og hvad er det 
for en anden værdi vi gerne vil skabe? Og så designer man lidt efter det. Det betyder meget 
hvor man starter henne. Altså udgangspunktet. Det synes jeg sku. Man skal virkelig tænke 
over hvad målet og hvad er midlet. 
[00:59:30.07] Felix: Har du indtil videre med arbejdet oplevet nogle konflikter blandt dig og 
kommunen, eller jer og kommunen. Atlså har der været noget på noget tidspunkt, hvor man 
kan se at okay her er der altid en problematik med noget der skal føres ud i livet. 
[00:59:46.21] Christian Juul: Ja det er jo helt klart også noget der ligger i the needy greed, at 
igen det der med at kommunen ikke vil love for meget og er lidt forsigtige og det skal sku 
være klart på en eller anden måde hvem der har ansvaret. Og på den måde har ansvaret 
ligget hundredeprocent hernede. Altså på hvad der kan ske. Er der alt sammen tilbage 
agtigt. Der er ikke noget der peger på kommunen. Men det er jo så også det der der kommer 
nu, lige nu, på det her tidspunkt hvor der er så meget fokus på mad og kultur og 
medborgerskab, ikke mindst tyve sytten, som Den Grønne Kile er et godt eksempel på. Vi 
lavede en plakat til Den Grønne Kile til kulturhovedstads udstillingen ikke, hvor ligesom alle 
projekter var repræsenteret. Og det var ligesom os der havde lavet den der kommunikation. 
Der har ikke været nogen kommunikation og aftale med kommunen endnu omkring, jamen 
hvad er vores fælles eksterne kommunikation i forhold til det her. Det kunne da godt være at 
der var noget der som de ikke synes var fedt. Men et eller andet sted, som jeg også 
opdagede med Byboden, jamen det var i de der SMUT der, når du gør et eller andet, jamen 
så kommer der en umiddelbar reflation. Med plakaten der jamen der var jo ikke noget, men 
man kunne forestille sig alle mulige ting, f.eks. at de ikke lige synes at man skulle have sagt 
det på den og den måde ikke. Men man ved det jo heller ikke helt før at man har prøvet det 
vel. Det samme med Byboden ikke, der kunne det jo sagtens være at fødevarestyrelsen kom 
forbi på et tidspunkt ikke, eller der kom nogle at sige hey her er rotter osv. Det kunne være 
noget med om jeg havde skadedyrssikring osv. Eller at erhvervstyrelsen var kommet og sagt 
hvad fanden sker der med skat eller moms, altså den var jo total pirat ikke. Og det samme 
var tyve sytten udviklingen ikke, og kommunikationen i forhold til kommunen, altså det sjove 
er jo her at kommunen kommer med et udlæg her ikke, altså de har en lokalplan ikke. De kan 
se at der skal laves en park, og så tænker de hmm okay hvordan laver vi denne her park, i 
stedet for at vi laver en plan, så prøver vi at udvikle det sammen med de her folk der er 
hernede, fordi at det er pisse spændende. Det er lidt motivationen, egentlig. Altså der kunne 
sagtens ske massere af ting der kunne fucke up ikke, og hvordan man lige håndterer risiko i 
det, det er jo det det handler om ikke. Altså risk. Det kan man også lave, ligesom man laver 
en i forhold til hvilke problemer der er ikke. Atlså det kan man afdække simpelthen, hvad der 
simpelthen kunne fucke det her op ikke. Det kan jo formaliseres ind i det her ikke (peger på 
kort), altså den overordnede projektplanstyring ikke. Det kunne være et behov f.eks., 
kommunen har et behov for at være med ind over ekstern kommunikation, fint nok, jamen så 
har de nogle ressourer der sidder derinde og laver et eller andet. De ved så også givet at 
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denne her plan er strukket ud og man ved ligesom hvem der er hvor. Så ved man også at 
hvis okay, der er nogle herovre der er ved at lave et projekt, og kommunen siger at de vil 
gerne vil være sikker på at der ikke er et eller andet politisk der kunne falde tilbage på dem 
på en eller anden måde, jamen så ved denne her person herinde jamen at når der er noget 
med ekstern kommunikation, skal han vende det med denne her person herovre ikke. Og der 
bliver  det rigtig spændende lige pludseligt, fordi den her model (peger på kort) handler lidt 
mere om hvad der så egentlig sker mellem de her interaktioner ikke også. I er godt med på 
denne her ikke (peger på kort) altså det er sådan et hierarki af elementer der bliver arbejdet 
på, hvad man egentlig laver og så opgaven i det ikke. Hvilke mennesker er der i de her 
poster og hvem gør ligesom hvad, og hvornår ikke. Det der så handler om sådan med 
risikostyring og intern kommunikation, jamen det ligger mere ovre i det her. Hvis det her 
(GRID) er en gruppe, lad os sige Smag på Århus som er inde under kommunen, og det her 
det er X og det her er DGI f.eks. Så er der altid en leder oppe i toppen og han har nogle 
mennesker under sig. Det skal gøres synligt hvem der arbejder hvor for resten af det her 
system. Det gælder om at bygge sådan nogle gilts som de kalder det, af mennesker som 
hver i ser på kryds og tværs af de her gilts, arbejder inde for et felt. Det kan f.eks. være 
kommunikation, og det de gør er jo så at de kan snakke sammen, spørgsmålet er hvordan, 
fordi hvordan er kommunikationsstrukturen på det. Det er jo et godt spørgsmål. Strategien er 
altså at der er et eller andet tema, altså hvis det f.eks. handler om ekstern kommunikation, 
jamen så ved man at der sidder nogle på tværs af de her, som på en eller anden måde har et 
talerør med hinanden. Igen handler det jo om, at de skal snakke sammen på kryds og tværs. 
Det er jo også en organisation i sig selv jo. En platformorganisation ikke. Dem der sidder 
med det, har autoritet i deres felt, til det som de skal gøre. Sådan at hvis der nu er en eller 
anden kommunikationsstrategi, så skal den ikke op og vende med andre. Strategi og pis og 
lort. Så jeg ved hvad hvem jeg så skal snakke med, hvis der er noget inden for det. Eller man 
kan også kalde det en gruppe, der f.eks. handler som anlæg. Så ved man alt efter hvad man 
snakker om, hvem man skal henvende sig til. F.eks. med anlæg, så ved jeg så at jeg skal 
snakke med den og den person herinde i kommunen, hvis jeg skal vide noget om anlægs-
ting. Hvordan bliver det rent praktisk anlagt. Det er jo så måske en der sidder inde i X som 
ved det. Det samme kunne jo være det samme omkring det der er vigtigt, som er viden og 
erfaringsdannelse. Det er fordi at det her lag heroppe, det handler jo også om at lave den her 
model. Altså systemisk arbejde ikke. Hvordan kører det her, jeg ved godt at de ikke sidder 
og arbejder på det, men det er strategiplaner på en eller anden måde. Og der er også et eller 
andet sted, f.eks. det jeg har fået en opgave af af Michael Troelsen, han har ligesom sagt 'lav 
det der'. Det vil sige der sidder også nogle herinde, sådan nogle som jer f.eks. fra RUC, 
derovre ikke, og I er pisse interesserede i at lave processer ikke, og viden. Framework ikke. 
Og så ved man også at der sidder nogle mennesker her ikke, som alle sammen er i berøring 
med dette. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan skal de så snakke sammen ikke. 
[01:08:12.08] Felix: Hvordan bliver bliver de helt konkret skabt de der grupper? 
[01:08:19.18] Christian:Det her det kommer ud af en kortlægning af, hvad kan folk hvad 
tilbyder folk og hvad arbejder de med, lige så snart du ved du kan du sætte dem ind i nogle 
kategorier, og sige okay, de her, de her, de her er nok gode at snakke sammen 
[01:08:32.20] Felix: Laver du bare en gruppe og siger hey nu kan i? 
[01:08:39.19] Christian: Det er jo så det der er spørgsmålet, hvad er strukturen på det? 
Kommunen arbejder i med, det er pissesvært fordI fordi folk fatter ikke forward, altså svar 
alle. Hvis folk bare kunne finde ud af svar alle, så var det problem løst ik. Så er der noget der 
hedder, sådan nogle front ends emails info at (@) den grønne kile.dk det kunne hedde anlæg 
at grøn (@) kile, den kunne hedde hvad som helst, som egentlig bare eren 
informationstruktur, der ligger foran, alle hendvendelserne også så man kan sende emails ind 
og ud af og det er jo helt klart en åbenlys løsning på det ikke. Fordi så er der allerede her, så 
når der kommer en mail ind til anlæg, så her er alle folks ting (uytdeligt). Og så er der at man 
har denne her reaktion, hvis du ikke siger noget så får du ikke noget sagt, fordi det ligesom 
det der med, dem der brænder bestemmer, you name it you claim it 
[01:09:48.22] Felix: Men hvem er det, ved godt  det er et meget lavpraktisk spørgsmål, men 
hvem laver kortlæggelsen af de guilds? 
[01:09:54.16] Christian: Det gør jeg 
[01:09:51.15] Felix: Det gør du, jaja ok 
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[01:09:57.26] Christian: Det er jo ihvertfald en pakkeløsning jeg går ind og sælger til 
kommunen 
[01:10:03.11] Felix: og det er jo bare sådan de ideer, om okay, de her, de her, de kan godt 
nok godt sammen og de her ville have et godt samrabejde. 
[01:10:11.14] Christian: Jamen præcis, altså og det er jo, det er jo vigtigt at man har et 
framework for hvordan kortlægger man det her, så du får en ensartet data, sådan at du kan 
sammenligne resurser. 
[01:10:27.04] Felix: Det er pisse interessant, fordi det har vi slet ikke haft. 
[01:10:28.22] Christian:Det her er en model som spotify har lavet, det er den måde spotify 
kører deres organisation på og det er fucking effektivt. 
[01:10:34.05] Felix:Vi var slet ikke klar over at den, der var så mange tanker i hvordan man 
også kunne kommunikere i smuttene iblandt vel, på den måde. 
[01:10:44.23] Christian: ja, og det og det, kommer igen ud af en helt håndgribeligt, problem 
med at folk, vi ved ikke hvem der skal snakke med hvem og det skal simpelthen bare løses 
på en eller anden måde. 
[01:11:04.13] Felix:Er der noget er der mere? 
[01:11:04.13] Frederik: Ja men det er der da helt sikkert, jeg blev bare lige fortabt i den der 
model, den er eddermame, jamen jeg er helt ved siden af. 
[01:11:17.27] Christian: Jamen jeg er også 
[01:11:33.01] Frederik: Har du noget her, mange af svarene kommet sådan lidt, meget 
løbende 
[01:11:39.14] Christian: Vi kan lige se om der er noget jeg glemt at nævne 
[01:11:51.14] Kasper: Jeg kan se du skriver borgere her og mange steder det er ikke fordi 
der er noget galt med det, jeg kunne egentlig bare godt tænke mig, sådan at  vide hvad du 
sådan, hvad betyder en borger for dig, hvad er det for en størrelse? 
[01:12:00.20] Christian:Det er et interessant spørgsmål, det er jo nemlig det. 
[01:12:05.29] Kasper: Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Mads Peter har et bredt 
koncept om hvad en borger, så jeg tænker sådan hvad er din forståelse af det begreb eller 
hvad man kan sige? 
[01:12:18.04] Christian: Der er jo nogle forskellige niveauer i det kan man sige, der er jo det 
der hedder jo det der hedder privatpersonen, altså og på den måde der er alle, hele byen, 
uanset hvem du er borgere og har en holdning som kun, som du kun repræsenterer som dig, 
men så er der jo for eksempel også nogle borgere der hedder arkitektskolen, og de er jo 
borgere på den måde  at de er, de er en organisation der står til ansvar for et eller andet. 
Men når man snakker dem som borgere, altså medborgerskab kommer jo ud af det her med 
at vi alle sammen har en eller anden rolle frem for at vi har krav  på et eller andet i et system 
så har vi en eller anden, det er lidt det der, det hedder jo aktiv medborgerskab ik , active 
citizenship og det minder lidt det der med i forhold til at være passiv, det var jo det 
kommunen gerne vil have de kan se blue ocean igen, der er fucking  mange ressourcer ude 
blandt mennesker det jo ikke sikkert at Åge ned på hjørnet kan være på arbejdsmarkedet 
men måske er han fucking god til at fixe cykler på hjørnet fordi at, det er er nogle unge 
drenge der kommer og lære noget om at lave cykler, det skaber en værdi og der kan man 
snakke om triple bottom, altså på nu bliver det rodet, People profi planet har i hørt om det 
[01:13:58.12] Felix: Nej, jeg har ihvertfald ikke hørt om det 
[01:13:58.12] Christian:Det er jo bare en måde at se værdi på, værdiskabelse som handler 
om noget andet end det der er BNP, men som handler om præcis hvordan kortlægger man 
social værdi for eksempel og tænker social værdi ind i denne måde man organisere sig på 
fordi der går  mange ressourcer spildt på at folk sidder i alle mulige jobcentre og tilskud alle 
mulige steder når de måske i virkeligheden godt ved hvad de vil ikke, de vidste godt hvordan 
de egentlig gerne ville have det, men fordi  der er denne her struktur hvor jeg skal passe ind 
som passiv bruger i et eller andet jeg bliver sendt rundt i så bliver det bare slet ikke udnyttet, 
som man har egentlig et system der faciliterer noget der er total resursespild ikke. 
[01:14:47.00] Frederik:Der ligger en lige i skødet på det 
[01:14:49.08] Christian:Nåå det var der. Så når jeg tænker borgere i forhold til de større ting 
som for eksempel, kommunen er også en borger i Aarhus Kommune, der har så bare lidt 
nogle andre ting, men det jeg tror jeg vil frem til det er at sige, i skal tænke på hvad er det 
man vil kan man sige, det er et ansvar, og det hænger sammen med det der hedder, når du 
har en ide så er det dit ansvar at bringe den i verden, du kan ikke sidde og forvente som 
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passiv bruger at kommunen gør alle mulige ting for dig, det vi gerne vil frem til, kommunen 
siger hvad er det egentlig at du gerne vil ik, og giver ansvaret tilbage igen, tag ansvaret ud af 
det der, det er også det governance handler om og det her handler om, det handler om 
ansvar ud det her store noget og giv det ud til de individer der er inde i de her organisationer 
til følge det ansvar de føler de kan se at byen den bliver bedre af og design-spørgsmålet det 
er, hvad er det bedste Aarhus ik. 
[01:16:14.24] Kasper: Helt klart så altså, det man kan sige borger dækker over i hvert fald på 
den her model det er en aktiv borger 
[01:16:22.11] Christian:Ja 
[01:16:22.11] Kasper: Fordi der er jo ikke nogen grund til at den passive borger er den af det 
her kan jo sige 
[01:16:25.02] Christian:Nej 
[01:16:26.17] Kasper:Så det er ikke Fru. Larsen ude i, ude fra byen der sidder og siger fuck 
hvor er det lort det hele og er meget sur 
[01:16:36.05] Christian: Den skal vi gerne have smidt ud, den skaber ikke noget værdi, men 
det der skaber værdi for fru. Larsen det selvfølgelig stadigvæk kan se. Men det der skaber 
værdi for fru. Larsen ik, om det er materiel værdi eller om det er social værdi eller om det er 
miljøværdi det er om hun har et eller andet vindue ind til hvordan hun kan indflyde det her, 
der er ikke sikkert at hun har lyst til at være en aktiv borger, det kan godt være at hun bare vil 
være med fordi hun har en mening, men den mening skal ikke være bygget på frygt for 
eksempel og der igen kommer nok noget af det herind igen, hvordan faciliterer man nogle 
workshops  og nogle designs som inviterer folk til at være konstruktiv ik, tænk på hvad er et 
jeg gerne vil og hvordan kan jeg lave det, sådan helt basalt design og det er igen, en 
organisation som borgere det er, hvad vil de egentlig gerne ik. 
[01:17:46.08] Kasper: Helt klart og det måske også lidt i relation til den her name it claim it 
hernede ik? 
[01:17:51.24] Christian:Jo og os det, noget mega vigtigt omkring borgere det er, det giver 
motivation hvis du kan se at din involvering rent faktisk har en form for, hvad kan man sige 
impact ik. Hvis du ikke kan se at de kommer noget ud af det, så bliver det en dårlig oplevelse 
ikke, og det er farligt fordi så har man ikke lyst til at gøre det igen altså, det er det. 
[01:18:19.06] Felix:laver i noget kommunikation udadtil, sådan til at få fat i folk eller skal folk 
komme til jer, selvfølgelig som du siger det der med at folk skal fandme vise engagement og 
de skal vise de vil det ellers så kan man ikke blive en del af det, men laver i også noget 
kommunikation udadtil  til at få fat i folk eller henvender de sig til jer eller hvordan er det, det 
er også et lavpraktisk spørgsmål 
[01:18:40.09] Christian: nejnej, det er også interessant fordi det handler lidt om hvad er det 
for nogle ting der kommer ind i det her aktiviteter hvad kommer der ind, er det foreslag 
hvordan kommer det ind, hvad skal det egentlig bruges til, når man laver en workshop med 
borgere hvad skal der så komme ud af det, er det bare en høring det er det, det tit er det er 
den struktur der ligger i forvejen som de har arbejdet med i kommunen som de godt kan 
finde ud af for eksempel da godsbanen skulle bygges deroppe der havde man det her otte til 
middag som var en række af involverende møder, men hvor det egentlig  bare handlede om 
skulle gå ud og spise en masse mad og så har man de her samtaler om man stod lige tilbage 
med et spørgsmålstegn om hvor meget har vi egentlig fået indflydelse på det og selvfølgelig 
har man fået indflydelse på et eller andet konkret men det skal også være synligt, hvordan 
kommer mit engagement til udtryk i byen, Den grønne, Byboden har jeg nu lavet til et igen, 
den her prototype-tankegang og eksperimentering, der hænger plakaten jo fra tyve sytten 
om den grønne kile op i Byboden nu og vi lavede også en tegne og fortæl plakat hvor folk 
ligesom kunne skrive ønske på og selv stå og tegne, den ligger også dernede det jo et 
eksempel på et vindue man kan lave en fysisk ting som, hvor folk kan komme med input det 
jo, det handler kun om at deltage og komme med input i processen, det handler ikke 
nødvendigvis om aktiv ting i et det, og det jo så der, det er det næste ik, det handler om den 
passive inddragelse hvad er den aktive inddragelse, og det handler jo om det her, hvordan 
kan jeg få lov til at gøre det her, du skal komme til møde så siger vi hej, hvor er det du gerne 
vil lave dit projekt henne, hvad har du tænkt i forhold til design ikke og kan du, har du evner 
og midlerne til at faktisk føre det ud i livet og nå de der ting er sådan der, tjek tjek tjek jamen 
så kører det bare, men på det der eksperimentelle plan du ikke laver kæmpe ting som er uu 
hvad hedder det, ja altså som ikke er, det ved jeg ikke, det er ikke for tungt vel sådan at det 
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stadigvæk kan ændres undervejs og det er igen hele det der med, noget der kan ændres 
undervejs det er fucking vigtigt fordi ellers så får man den der vandfaldsmodel som det 
hedder, man lavet et design til en eller anden bruger så kører man derudaf og så om tre år 
når man så har udviklet for eksempel kommunes web-kommunikationsplan smag på Aarhus 
bruger fire millioner på at lave internet, skal de så sidde nu i tre år og betale en masse 
udviklere for at lave et kæmpe system der kan alt mulige ting  eller starter de helt minimalt 
med at for eksempel en email-service til dem der sidder  og arbejder på projektet ik. Som er 
et minimalt behov der starter her og som ikke starter i det der kæmpe plan ik. 
[01:21:51.03] Kasper: Helt klart 
[01:21:54.09] Felix: Men det er jo også sådan noget man ser rigtigt meget i byudvikling nu, at 
man lave kæmpe byrum helt færdigt design og så smækker ud det ud ligesom og tager et 
kæmpe sats uden at vide om de aner at det er det folk de vil have 
[01:22:07.14] Christian:Det der er med det der design det er at man tit tænker, der har jeg 
også noget tekst der er lidt mere omkring hvad visionen er i forhold til det rent arkitektoniske 
er i byudvikling på det her plan og det jo at man tænker i stedet for at tænke, anlæg som det 
tit er, der kommer så og så mange nye borgere til  Aarhus vi skal have så og så mange nye 
boliger derfor skal vi have bygget de her forskellige funktioner. De er begyndt at tænke i 
sådan noget, okay der skal være noget erhverv der skal være noget bolig og der skal være 
noget et eller andet, fordi man godt ved at det der rum der er i byen der skal på en eller 
anden måde give mening i forhold til dem der er i det, men der er bare ikke noget længere til 
at man at man har lavet lidt ligesom op på Seros ik, så er der noget bolig og der er noget 
skole og der er noget erhverv men man tænker ikke selve interaktionen i det, man tænker 
funktionerne men man tænker ikke relation så man skal begynde at tænke på, hvad er det 
der skaber liv rundt om det der. Rune Kilten er et rigtig godt eksempel hvis i kender ham, 
kæmpe byudvikler i Aarhus, også måske en spændende mand at snakke med engang, 
manden bag isbjerget og alle de der underlige ting ude på haven hvor de har lavet strandbar 
som sådan nogle lidt mere sociale rum hvor ø-haverne for eksempel, jeg ved ikke om i har 
hørt om dem, det er bare at de har stillet materialer til rådighed og så kan folk komme selv 
og bygge deres plantekasser og køre dem ligesom og det er ligesom bare for at lave, nu har 
man bygget et eller andet kæmpe, en eller anden kæmpe klods og der er ikke noget liv og 
der er ikke noget grønt omkring, så begynder man, han (Rune Kilten) har fattet det der med 
at for at der skal  en aktivitet og et liv så skal der være nogle funktioner der gør et eller andet, 
nogle butikker for eksempel eller et eller andet der tænker interaktionen mellem menneskene 
ind og man ikk bare tænker de der flader som det er, men tænker også relation ikke. Det tror 
jeg er det springende punkt i forhold til byudvikling i fremtiden det er at man begynder at 
tænke mennesker mere ind i det og begynder at inddrage de der ting, hvordan kunne vi 
egentlig godt tænke os det og det jo ret nemt i virkeligheden og gøre det, man har bare ikke 
strukturen til det. 
[01:24:25.14] Felix:Det er jo også super interessant for os ikke, det er jo lige præcis sådan vi 
også hører og ser, at undervisere og dem vi beskæftiger os med, at er der at der er på vej 
hen af, men der er ligesom en eller anden struktur  som ikke tillader det, på en eller anden 
måde, det er også derfor at det er meget spændende at høre Michael sige sådan nogle ting, 
så bliver de jo nødt til og ligesom at kigge den anden vej og sådan nogle ting for på 
nuværende tidspunkt er der nogle strukturer som gør at det i virkeligheden er okay at arbejde 
på denne her måde. 
[01:24:52.26] Christian:Det er jo lidt det der er sjovt, nu snakker om det der med at vi er 
kommer til der her institut for x er på en eller anden måde lidt nede på et niveau der er så 
fastgjort at det er blevet anerkendt på en eller anden måde og den begyndte nu at få så 
mange public service ting at det ikke længere kan drives alene af de kræfter der er her 
goodwill, der er noget til at komme noget flytte og noget drift udefra. Der er jo det her 
eksempel allerede at der er de her drift ordning at der kommer sådan nogle, de der 
skraldemænd som kommer herned en gang om ugen eller to og laver et eller andet og det er 
et godt eksempel på at man ikke støtte med midler, men man har allerede i sit system man 
kan rykke rundt på ikke, så tager man nogle af de her skraldemænd og flytter derned fordi 
det giver mening altså at nu kan man facilitere noget af det der, og  der tænker man igen tror 
lidt mellem relationer og hvad er ressourcerne ikke, man skal prøve og gøre det smart ........ 
Michael Troelsen ja, hvad sagde han 
[01:26:03.03] Felix:Han var sådan lidt svær at få noget ud af,  meget sådan 
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[01:26:03.03] Christian:Det er jo det fordi igen så det her køl under radaren ikke, han har jo 
været mega sej og tænkt det havde jo været sindssygt godt start. Kim Guldvad for eksempel 
han hadede det jo, nej Peter Trolle  han hadede det jo 
[01:26:13.24] Felix:Hvem er det? 
[01:26:13.24] Christian:Han er chef for Ejendomme, han synes det var en pisse dårlig ide i 
starten og nu han sådan ligesom blevet omvendt kan man sige til at synes at det er mega 
nice og en af dem der har smidt  nogle penge i også til de der plante-ting i starten ik. Der 
lavet vi et andet projekt lige nu super spændende også måske, Spacemakers som jeg også 
sidder lidt inde over sindssygt fedt skriv her, apropo Prags Boulevard hvis i kender den 
[01:26:41.24] Kasper: Det gør vi. 
[01:26:42.13] Christian: Og artiklen i information for ikke så lang tid siden hvordan vækstlaget 
ryger ud af København så skriver kommunen her og det kommer så fra borgmesterens 
afdeling det vil sige den allerøverste embedsværk i kommunen og den siger jo nærmest det 
modsatte ik, og det er at der fortsat skal være plads til det kreative miljø i fremtiden i det 
centrale Aarhus og det er en strategi eller en ting som Mads Peter han kører som ligesom er, 
det er visionsdrevet det har han faktisk ændret sig lidt, men der handler det om, hvad er det 
bedst mulige Aarhus på lang bane ik, fordi Institut for x forsvinder på et tidspunkt og sådan 
er det og det er en præmis som vi selvfølgelig måske, nogen er glade og nogen er ikke glade 
det kommer os egentlig ikke så meget ved for vi har ikke så meget kontrol over det, men det 
vi kan sige vi kan arbejde på det er jo hvordan, hvordan gør vi det sådan generisk nice for 
byen i fremtiden. Spacemakers det handler om kortlægning af kommunale bygninger til 
udlejning, Københavns Kommune har også  nogle strategier og nogle ting i forhold til det, 
men hvor de ikke helt  har efter min mening  lavet nogle gode rammer for det, altså der bliver 
udlejningsprisen for eksempel på en, den bliver bare for høj ik altså, folk der i forvejen er lidt 
etablerede, der er har nemt ved at bruge de der tomme kommunale bygninger det er ikke 
som i Holland for eksempel hvor der er en lovgivning der siger at du skal fucking udleje om 
du er privat eller offentlig så skal du udleje du fucking udleje din fucking tomme bygning, 
fordi det er spild af ressourcer ikke. 
[01:28:24.04] Kasper:De har også markant mindre plads der, det er så vidt jeg ved den 
højeste befolkningstæthed i europa ihvertfald 
[01:28:33.22] Christian:Den handler jo så om kortlægning af kommunale bygninger og igen 
nogle rammevilkår nogle modeller for hvordan kan man gøre det accessible, hvad hedder det 
[01:28:45.12] Felix:Tilgængelig 
[01:28:46.10] Christian: Tilgængelig præcis, for et vækstlag, det er lidt det samme egentlig 
altså så har vi nu bygning O som vi kalder den igen det der name it claim it, som ligger lige 
heroppe som er fyrreethalvttusinde kvadratmeter gammel kommunal bygning der har ligget 
tom i et år nu og som måske ligger tom ihvertfald et eller to år mere det er det fedt fordi nede 
på, nede på Seros er der en klynge der hedder, Seros klynge kalder de den hvor der er 
nogen der hedder culture works som driver det og de har fattet det her med med hvordan 
man laver nem udlejning og man skaber samtidig et eller andet fællesskab i forhold til der er 
nogen der er lige opstartet, der er nogen der laver millionaftaler, men som godt kan lidt og 
sidde i de der miljøer hvor man snakker lidt med nogle forskellige virksomheder og de sidder 
lige nu og vil vildt gerne ind i den der bygning så det et helt konkret niveau af hvad det her 
spacemakers kan være og så sidder vi ligesom sammen med kommunen og arbejder lidt 
mere på formalisering af det igen, hvad er strukturen. 
[01:29:47.24] Felix: Men hvordan, og det kan godt sådan et lidt mærkelig spørgsmål, men de 
her mennesker som sidder herinde i kommunen er de sådan kalkulerende i det og så kan se 
værdi i det her på grund af at det ikke koster særlig meget og det kan skabe vækst på en 
eller anden meget god måde eller er de egentlig ret svedige eller hvordan er de? 
[01:30:05.15] Christian: Det siger de jo. Vi driller dem jo med at sige medborgerskab, det er 
jo bare gratisk drift, og så bliver det jo ved med at, og det underlige, det dumme er jo at de 
skriver i nogle tekster i deres ting, hvordan det ikke er det, men det er jo som om lidt ved at 
sige det har de afsløret sig selv på en eller anden måde. Så der handler det lidt mere om, der 
synes jeg det er vigtigt med det der præsidentretorik, det er at man fucking claimer noget og 
siger, det er det her vi står overfor. For det kan folk ligesom forholde sig til, alle de der mega 
lange kommune, der forklarer vores anlæg af bygninger og bla bla bla, det er der jo ikke 
nogen, der gider at læse, men hvis det er sådan noget statement som lover et eller andet 
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fundamentalt, som har betydning, så er det man kan i hvert fald på kommunikationsplan 
virkelig gøre noget. 
[01:30:55.15] Felix: Mm, så det er lidt svært at vurdere deres egentlig nuværende 
bevæggrund? 
[01:31:00.07] Christian: Ja, det er det jo. Det tror jeg Mads Peder har snakket meget mere 
med dem i løbet af årene. Det er klart at, de har jo, det er jo så også det jeg ligesom skal lave 
med dem nu her. Det er jo en afdækning af det her. De skal også med ind og dækkes ind i 
de her. Fordi det er hele systemet vi kigger på. Ja men altså deres er jo også, for eksempel, 
Michael kan jo på et eller andet tidspunkt tage nogle, og det har de gjort før, ikke, så har de 
haft en masse politikere nede og bygge nogle kasser. Det næste det bliver er, at der skal 
nogle politikere ned og så nogle frø. X er jo upolitisk, som sådan og der er jo et eller andet 
der, som ikke er helt afklaret i forhold til, risikoen for, hvad der skal ske. Kommunen har bare 
lavet den her fra start. De ser ikke noget, byggereglementer, brændtilladelser, bevillinger af 
alkohol og alt muligt, "vi snakker ikke om det og vi har ikke noget ansvar". 
[01:32:06.08] Felix: Ser du det som en nødvendighed for at sådan noget her kan finde sted. 
At kommunen kigger den anden vej i forhold til restriktioner? 
[01:32:17.08] Christian: Som det er lige nu, så er det mega vigitgtig. Uden det havde det her 
ikke kunnet lade sig gøre. Men den er så også igen ved at aflægge sig et ansvar, så inviterer 
vi ligesom også til dem der ligesom sidder i den anden ende og laver det, at man så også 
tager det ansvar, det er lidt det. Så ud af det der for eksempel med byggereglement, der 
kommer der her hundrede fyrre procent; Gør det ordentligt. Man kunne sagtens lave sådan 
noget Christiania byg, hvor strukturen egentlig så meget fine ud, men det bliver meget hurtigt 
slummet, hvis tingene ikke er lavet ordentligt. Så derfor er det også sådan okay vi har ikke 
byggereglementer, men vi lægger os faktisk tæt op af dem alligevel, fordi, så gør vi det 
ordentligt. Det er midlertidighed, men samtidig så skal det også, det her med midlertidige 
rum, det er jo bygget efter alle mulige foreskrifter. Ikke med needy greedy og det skulle 
dokumenteres og lægges ind i planer, men det er bare noget som når man har det i hånden, 
så gør man det, fordi man kan se at "jeg har et ansvar for at gøre det på den her måde" fordi 
de andre tager sku ikke ansvar for det. 
[01:33:22.26] Felix: Og de andre her, det er kommunen? 
[01:33:22.26] Christian: Præcis, ikke? Kommunen har ikke taget mit ansvar ud af det her. Det 
er lidt tilbage til den her Grækeridé. Forummet, det gamle Grækerforum, ikke. Altså der var 
det jo ved lov at få borgere, okay det var så kun lige mænd, der havde damer og slaver 
dengang. Bortset fra det var det en lov at man skulle gå ud og være en aktiv del af den 
offentlig debat der skete i forummet. Det er lidt samme der gerne skulle ske, at kommunen 
fralægger sig ansvar, men samtidig inviterer folk til at tage et ansvar. 
[01:34:02.09] Kasper: Men sådan her ik (Henviser til forhold mellem Hej-gruppe og grey 
eminence). Der har vi jo The grey eminence. Jeg en lille smule svært, efter vi har snakket 
med jer tre gode herre i de sidste  12 timer, lidt svært at identificere hvad der sker på politisk 
niveau i forhold til det her. 
[01:34:23.20] Christian: Ja det kan jeg da godt forstå (bøvser). 
[01:34:23.22] Kasper: Fordi at altså jeg er godt med på, at jeg godt med på at der på et 
tidspunkt er blevet taget en beslutning på politisk niveau, at der skulle laves en 
udviklingsplan for det område. 
[01:34:31.15] Christian: Den har i set, har i ik? det os lige meget. 
[01:34:33.22] Kasper: Ja jeg tror vi har set et katalog, fra det. Men du ved, er de bare, det 
virker bare lidt som om, altså for mig, at de her folkevalgte politikere,  der måske sidder 
her(henviser til en punkt over the grey eminence), de i virkeligheden er skåret lidt af her. 
[01:34:48.25] Christian: Det er de os', 
[01:34:50.07] Kasper: Det er lidt som om, at de sidder bare og. 
[01:34:53.15] Christian: Og det jo kæmpe, og for mig er det en kæmpe uudnyttet mulighed 
altså. På kommunens hjemmeside så er der jo links til for eksempel et arrangement der 
hedder op på cyklen, ik. De kunne lige så godt poste alle mulige ting om hvad der skete 
hernede. Men igen, det er det der usikkerheden i forhold til hvem der har  ansvar. Og det er 
igen der ligger et eller andet i det, ik. I kan godt fornemme hvad det er? Altså, og det har jeg 
sgu ikke så meget indblik i det der politiske i forhold til, at du står jo til ansvar for den 
kommunikation på den måde med at du repræsentere jo nogens stemmer, ik. Så det jo, det 
jo borgerrepræsentanter altså. 
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[01:35:39.13] Kasper: Jamen, lige præcis ik. 
[01:35:43.29] Christian: Så bare lige for at afslutte den derover(henviser til diagram). Hvis det 
her fungere, så kan det her jo blive en kæmpe tale, et kæmpe tale,  hvad hedder så noget, et 
talerør. For de her politikere, i forhold til  at rent faktisk at handle på nogle af de ting de 
snakker om. Fordi nogle at de her, alternative politikere, i stedet for at lavet en eller anden 
valgkampagne, hvor man går ud og giver roser og betaler millioner for reklamer ik, altså, 
plakater. Så driver i stedet for projekter. Sådan at alle de der fucking penge der bliver postet 
i  valgkampagner, de i stedet for, de i stedet for går til valgprojekter, der måske løber udover, 
valg, hvad hedder det, stemme perioden. Så der faktisk bliver skabt nogle løsninger, og man 
viser lidt sit hverv igennem det man gør, og det er lidt, det er sådan noget ideelt noget jeg 
sidder og snakke om lige nu. Altså man er den man er, gennem det man gør, altså, i stedet 
for man skal stå, man skal stå til ansvar, man skal prøve ligesom at inddække sig i forhold til 
hvem man snakker til, og man er ikke helt sikker på ekskludere man nu de gamle, eller hvem, 
og det er igen det der med en eller anden form for risiko analyse. Og det her er helt klart 
noget uudnyttet potentiale i at sige, og igen så handler det også om nu kan man lige 
pludselig lytte, nu har man et lytte-apparat på hvad er det folk gerne vil have.  I stedet for, 
medborgerskab igen, er det lidt at gå væk for politikerne, og give talerøret tilbage til dem 
hernede. Det er måske i virkeligheden det det handler om, ik? at de blive aktive og ik at de 
skal, og ik, og de kan jo ikke, og du  kan jo ikke få folk til at tage et ansvar. Folk tager selv et 
ansvar for det de vil have, ik? Der er også nogen, og det er pissesvært, for nu går vi ind i så 
noget samfundskulturalt, vi er vandt til at have det på den måde, er folk overhovedet 
interesseret i det, ik? Altså det jo måske bedre bare at sidde og hvad hedder, sidde  og 
se  Paradise på sofaen end at skulle vær aktiv i alt muligt, for jeg jo også så pisse travlt med 
mit arbejde og  så noget, ik. ja. 
[01:38:11.09] Kasper: Helt klart, men det er også bare fordi jeg sidder og tænker på sådan at, 
måske, under en normal struktur ik, så lige meget om man siger det bottom up eller bottom 
down struktur, først og fremmest, det her det er bunden(henviser til diagram), sygt meget 
kommunikation mellem de her embedsmænd, ik, og jer hernede  der har en vision og noget 
passion og en plan og nogle evner ik, og de her embedsmænd, de kan faktisk ikke sidde og 
gøre noget som helst overhovedet, de kan bare sige, hey der er nogle hernede der har en 
ide, de vil gerne gøre det og det og det, og så bliver det så lavet til en politisk indstilling, og 
kommer herop, og så bliver det så i sidste ende, taget en beslutning på et politisk niveau ik, 
altså. 
[01:38:49.03] Christian: Ja altså, og det da fint egentligt også at have den, altså, så det jo 
tredje  lag heroppe(Henviser til diagram), det kan man jo godt tænke ind i modellen, som vi 
snakker i det herover, hollocrazy dobble linking, der er nogen der kan indstille ting frem og 
tilbage mellem de her ting. At der var en meget nemmere informationsstruktur med de 
teknologier vi har i dag, til at de her snakker bedre med de her, og de her snakker bedre 
sammen med dem her, så den kører begge vej på en eller anden måde. Jeg havde en anden 
tanke om det også. Men det er rigtigt nok, lige nu er det som at det her, er lidt er cuttet fra. 
Politikerne, har ikke som sådan noget håndgribeligt i det her. Men det har de jo så alligevel. 
[01:39:35.24] Kasper: ja altså de har jo den overordnede ide og plan og hvad kan man sige 
magt til at få det iværksat på en eller anden måde, ik. 
[01:39:40.22] Christian: Ja, men det har de jo så alligevel ikke helt. De har ikke helt indblikket 
i det, og det jo også fordi de kun sidder i en vis periode, og det er jo så i virkeligheden også 
det,  det hele demokratiske system vi sidder og snakker om, fordi, det ligger jo ikke i deres 
ansvar og opgave at sidde og snakke med folk, eller de ville de måske så gerne, Alternativet 
er et godt eksempel, det der er med embedsværket. De er jo ikke folkevalgte, de kan  sidde i 
morgen år herinde, og de pisse gode for os, for de er nogen der tør at sige lidt flere ting, og 
have nogle lidt længer sigtede visioner, end den kommunikation de kan smide ud her. For at 
fru Hansen ikke bliver sur, inden for de første par måneder. 
[01:40:29.14] Felix: Det er faktisk noget interessant noget det her. 
[01:40:36.26] Christian: Hvad var det jeg tænkte med det. Jamen det er det der med at 
embedsværket det er, åh jo, det var lige en pointe for at sige at, i den her (henviser til 
diagram) kan du, det er en borgerplatform, og igen så det vigtigt der er nogen af de her, 
hernede os, og der er nogen af de her, hernede os. Og det er også det, den her struktur gør i 
virkeligheden. Den trækker jo nogen af de her, der sidder op i det her, der ikke normalt vil 
have noget gang i noget, ik. Det gør deres opgave synligt og skaber en kanal hvor de kan få 
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kontakt med nogle af de her mennesker. Og de ved hvad for nogen præmisser de kan 
arbejde med for ligesom at udfører  ting, der ikke ligesom den her skarpe inddeling mellem, 
politik, embedsværk, borger, privat eller privat virksomhed, ik. Det bliver lige pludselig de der 
krydsreference, skulle det da gerne blive potentielt. 
[01:41:42.18] Kasper: Ja helt klart, men det var også bare fordi, altså sådan, efter vi har 
snakket med dig og de to andre, så var det bare som om den stoppede ved den grå 
eminence her. 
[01:41:51.03] Christian: Ja, men det gør den også. 
[01:41:52.18] Kasper: Og altså det er ikke fordi jeg har et problem med det som 
udgangspunkt, det synes jeg sådan set er meget fint. Det er bare sådan, hvor  fanden er de 
henne de der politikere, og hvad de nu laver. 
[01:42:06.11] Christian: Men altså der er nogen detaljer der, for eksempel, nu snakkede om 
igen  med Michael har jo nu lavet den her udviklingsplan, der skriver noget om X, for første 
gang. Om hvordan det er nogle kreative kræfter der skal være med til at udvikle projekter 
hen mod,  at X så overgår til andre og nye byformål. Som jo så, det jo det vi kalder bulldozer 
dag, som er en fin måde at sige på de smadre det hele. Og bygger et eller andet fancy. Det 
bliver pisse spændende at se processen. For vi ved det kommer til at rive. Hvad kommer der 
egentligt til at ske de næste 3 år. Hvor meget X egentligt til at sidde som en eller anden 
edderkop i et netværk, som hvornår man river det ned, står der bare et kæmpe tomt hul eller 
hvad er det der sker, ik. Og kan det skabe noget debat, på en sådan lidt overordnet 
byplanlægnings arkitektonisk plan, i forhold til hvordan man driver en by. Og det kommer 
det  helt sikkert til at gøre. Det jo stavanger syndromet. Det har Mads sikkert også snakket 
om, at det, man glemmer det der forankring. Det her kan man også kalde forankring. Hvor 
2017 kulturhovedstad mange steder, bare bliver, events og store masseproduceret 
populærkultur, i arenaer ik, som ikke efterlader noget efterfølgende til dem der egentlig har 
deres daglige gang i det. 
[01:43:34.08] Kasper: Ikke ud over minderne i hvert fald. 
[01:43:35.20] Christian: Det jo det, og nogle billeder måske 
[01:43:38.09] Christian: Der jo en jeg ikke har nævnt endnu, og det var jo faktisk lidt vigtigt. 
Det kan godt være vi ikke har så meget mere tid, hvornår skal i gå? 
(ACTIVITY) 
[01:44:24.29] Christian Juul: Det var i forhold til at snakke lidt om, jamen hvad gør alle de her 
folk ikke. Der er nogle der er aktive og der er nogle der hedder impackt herovre. Man kan 
ligesom dele folk op i hvor meget har de at sige omkring det her projekt. Og ikke mindst hvor 
aktive er de. F.eks. de her grå alliance de er ikke særlig aktive vel men de har en meget stor 
indflydelse på hvad der sker ikke. 
[01:44:52.06] Felix: Okay så det er styringsgruppen? 
[01:44:52.06] Christian Juul: Ja det er f.eks. dem heroppe ikke (peger på kort). De har jo vildt 
meget at skulle have sagt, men de er ikke så meget involverede i det. Så er der måske nogle 
hernede (peger på kort) som har et ikke bitte mikroprojekt der hedder bordtennisbord ikke, 
de er super aktive, men de har jo ikke særlig meget, sammenlignet ikke, at skulle have sagt. 
Og det hernede (peger på kort) det er nok dem der sidder og styrer ikke. De har ret meget at 
skulle sige og de er også meget aktive i det. Så sådan kan man lidt dele det op, for at kunne 
forstå hvad gør de her folk i det. De arbejder meget med det her ikke (peger på kort). De 
arbejder på hvad der lige er vigtigt at rykke på lige nu ikke. Alt det andet det handler meget 
mere om hvad er aktiviteten og hvad skaber så værdi i det ikke. Altså hvad er det for nogle 
aktiviteter der giver høj værdi med det samme. Det kunne også hedde hvad er nemt og lave 
hurtigt, som skaber meget værdi. Der findes massere af redskaber der ligesom kan guide i 
sådan noget. 
(ACTIVITY) 
[01:47:26.17] Frederik: Jeg tænker hvis nu jeg ikke opstiller et fremtidsscenarie hvor alle de 
her SMUT de er fyldt ud og der så kommer en eller anden fed mikro-aktør, som gerne vil lave 
noget ved Byboden, eller bare en eller anden. Hvordan griber i sådan en situation an? Altså 
der står i jo lige pludselig med et pladsproblem, så hvilke kriterier er så afgørende for at de 
må få et SMUT? Bliver det taget ud fra hvem der bidrager mest eller hvad? Kan du prøve at 
sætte et ord på den proces eller på den autoritet der bestemmer dette? 
[01:48:10.19] Christian Juul: Ja. Det med at lave selve rammerne, eller lad mig hellere sige 
den måde hvorpå det sker nu, det er denne her (peger på kort) X metode, som er 
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fuldstændig gennemarbejdet ikke. Den har I også hørt om ikke, der kommer f.eks. nogle som 
gerne vil lave en bystrand og vi kan godt  finde ud af at lande det her, men det kører ligesom 
bare af sig selv og der kommer ikke noget merværdi skabt i det som sådan vel. Men det som 
det jo i virkeligheden handler om, det er jo det der med at have rollerne på plads.Vi ved at 
når det handler om hvor det skal lande henne, så er det ikke DGI du skal snakke med, fordi 
så siger de at du kan da bare bygge en packurmur derovre ikke. Og så er der et eller andet 
andet projekt der er i gang med at lande der ikke, og så er det vigtigt at det arkitektoniske i 
kilen er noget hvor der ligesom er en ansvarlig for. Og igen, det er det der hvor man ved, 
jamen hvem sidder hvor. Altså hvem snakker man med i denne her organisation. Jeg ved når 
det er noget med anlæg, så er der en der er ansvarlig for det ikke. Og det er Mads Peter, han 
har ligesom det planlægge overblik hvor det, altså sådan hvad der skal ske. Og hvis det er at 
man gerne vil finde ud af hvem der ellers godt kunne tænke sig at lave noget, f.eks. et 
bordtennisbord, jamen så kan det godt være at man skal snakke med mig ikke. Jeg går jo og 
kender alle mennesker hernede ikke, og så sidder jeg i det her spindelvæv og prøver at koble 
folk sammen ikke. Så hvis man ved hvad, eller har kortlagt, hvor folk er henne... 
[01:49:46.15] Frederik: Okay så det er en eller anden proces hvor man prøver at finde ud af 
hvad der kan lade sig gøre. Er der plads. 
[01:49:52.02] Christian Juul: Ja fuldstændig ikke, og man ved hvad rollerne er ikke. 
[01:49:59.06] Christian Juul: Det her (peger på kort) det er et spørgsmålstegn ikke, fordi der 
skal vi finde ud af i forhold til lovgivning og kommunen og sådan noget ikke. Og hvem sidder 
ligesom på det? Og det er der at det er vigtigt at jeg skal vide det, og det har vi også allerede 
lavet en aftale om ikke, at vi skal have kortlagt, jamen hvem sidder og arbejder på det her. Vi 
skal vide ansvaret, men hvad har de også at tilbyde, hvad kan de give til det ikke. 
[01:50:20.26] Felix: LIdt noget andet, men i forhold til at anskue denne her model som 
værende generisk, så den rolle som Mads Peter har som kurator og så du som 
projektkoordinater, altså er det så ikke væsentligt at I på en eller anden måde har en indsigt i 
håndværk? Altså er det ikke alfa og omega næsten. 
[01:50:50.06] Christian Juul: Jo jo. Det er jo vildt svært at tænke på egentlig... 
[01:51:00.10] Felix: Ja fordi der skal vel både være noget indsigt i byplanlægning og struktur 
og sådan noget, og kommunen. Men vel også at man ligesom har et kendskab til håndværk 
ligesom. 
[01:51:08.06] Christian Juul: Ja nu begynder vi at komme i noget af det der, altså igen at 
platformen hernede (peger på kort) er noget hvor man kan gå rundt og spørge folk om noget, 
uden at koster noget. Det koster ikke en konstationspris til Mads Peter for at han hjælper mig 
med at tegne en bod ikke. Men det er da klart at der på en eller anden måde er nogle 
ressourcer... altså man kan sige det sådan at der er allerede nogle ting som man kan 
kortlægge, men hvis skulle tænke det generisk, så er der nogle roller som skal være udfyldt, 
som man måske også kunne begynde og tegne noget minimaldesign på. Det kommer igen 
også an på det der daglige operations niveau, jamen hvad er det, og hvad handler det om. 
Fordi hvis det er borgerinddragelses workshop, så skal du have nogle der kan køre 
processer. Men hvis det er til byg en bystrand, jamen så skal du have nogle der kan finde ud 
af håndværk f.eks. Så klart at man kan lave en eller anden formel for at finde ud af, jamen 
hvad skal man bruge i det. Og en generisk model ikke, ud fra hvad det er. Det er igen det der 
med at hvad er det man sidder med ved hånden lige nu og her ikke. 
[01:52:34.26] Felix: Okay men grunden til jeg spørger meget ind til det, det er også fordi at 
man måske kunne sætte det i en eller anden samfundskontekst, hvor man kunne skrive til 
om hvordan man kunne arbejde sådan her fremadrettet i byplanlægning og i anvendelse og 
brug af byrum og sådan noget. Så det er jo meget spændende og høre om sådan nogle ting 
ikke. 
[01:52:47.28] Christian Juul: Ja præcis, at gøre det synligt ikke. Det handler om 
synliggørelse, helt vildt meget. 
(ACTIVITY) 
 
(Takker og runder af) 
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Feltnoter 
 
1. gang i Aarhus 
Vi ankommer til Godsbanearealet fordi vi skal interviewe Mads Peter Laursen fra Institut for 
X. Vi har et par timer inden mødet starter, og vælger at gå turen fra den ene ende af Den 
Grønne Kile til den anden, for at se hvordan Kilen på nuværende tidspunkt ser ud. Arealet er 
på dette tidspunkt, kl. ca. 15:00 uden særlig meget aktivitet, men dog møder vi Manju som 
er i gang med at lave plantekasser på Den Grønne Kile. Derudover møder vi nogle fra 
projektet Bistad på Den Grønne Kile, som fortæller at de er i gang med at lave honning. Den 
Grønne Kiles udtryk er rodet og der ligger værktøj mange steder. Det er tydeligt at se at Den 
Grønne Kile først nu er i gang med at blive til. 
 
Vi møder Mads Peter som kommer kørende i en bil med lad, som lige har været ude og købe 
træ til et projekt. Vi hilser og går op på hans kontor inde i bygning DAK. Hans kontor er 
bygget oppe under loftet i bygningen. Han har et skrivebord, hvor der ligger en masse 
tegninger og papirer og et askebærer. Han ruller en hjemmelavet smøg og spørger hvad vi 
skal snakke om i dag. Interviewet begynder og vi observere hvordan han forklarer ting ved at 
tegne det, mens han taler. Vi ser derudover også hvordan han bruger mange postit’s, som 
hænger alle vegne på væggen. Dette både som en kalender med datoer og ting han skal 
huske, men også med statements omkring byudvikling og filosofier som Institut for X står for. 
Rundt omkring i Institut for X’s hovedbygning, som er DAK bygning, er der ligeledes mange 
skilte med statements omkring deres filosofi bag deres arbejder. F.eks.: “Feel free to fuck 
up”, “Kultur er ikke kun ballet” osv. Disse statements er dem der bliver gennemført og 
bevaret i Mads Peter’s arbejde og udvikling af Den Grønne Kile. Videre er der en konstant 
virksom atmosfærer i DAK, hvor de personer der opholder sig i og omkring bygningen, 
arbejder på forskellige byggeprojekter. 
 
2. gang i Aarhus 
Vi tager til Aarhus i anden omgang, for at få et interview med Michael fra Aarhus Kommune, 
Mads Peter endnu en gang og Christian Juul som vi har fundet ud af er projektkoordinator 
på projektet Den Grønne Kile. 
Vi har fået lov at låne “hotellet” på Institut for X, som er et værelse hvor besøgende kan 
overnatte. På døren til værelse står der “RUC fra d. X-X”, som er den måde de ved hvornår 
at værelset er optaget eller ledigt på. Da vi går ud i køkkenet sidder Mads Peter, Christian 
Juul og andre drenge fra Institut for X og snakker om Den Grønne Kile over frokosten. De 
snakker om nogle konkrete SMUT og nogle eventuelle aktører som er kommet ned med 
forslag til SMUT. 
Den første som vi skal interviewe er Mads Peter, som foregår på samme kontor som vores 
første interview med ham. På vej ind til kontoret, viser han os en væg i DAK bygningen, hvor 
skitser og ideér til Den Grønne Kile er hængt op, så folk kan følge med i udviklingen af 
projektet. Interviewet foregår på samme måde som første gang, med at han tegner løbende, 
når han fortæller om området og udviklingen. 
Den næste dag interviewede vi Michael Troelsen inde i et mødelokale på Center for 
Byudvikling i Aarhus Kommune. Interviewet 
 
 
     
 
